








DIARIO DE LA MARINA 
p a g i n a s E D I O I O l S r D E 1 - Í J ± n y c A ^ T - A . J S T j í L 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CO RKESPO N D c! N CJ A DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HA HAN A 
A Ñ O L X X X I I I H A B A N A , VIERNES, 28 DE M AYO DE 1915 - SAN GERMAN. N U M E R O 148 
; I R A A E S P A Ñ A B E N E D I C T O X V ? 
A L R E D E D O R D E L T R A C O M A IIIJE DE HÍDICIl ti A ESPíSí 
& ESCORIAL, EL SEMINARIO DE 
0ERECID0S, COMO RESIDENCIA, 
SANTIAGO Y OTROS 
A SU SANTIDAD 
Madrid, 27. 
Alguno*? periódicos df esta 
Cort<* rocopPn hoy sus co 
la ictaidn dp quo Su 
Benedicto XV está lumnas San'idad 
(lispueRtc. a venir a España y 
fijar su residencia en 'sla 
nación mieniras dure la gue-
rra europea. : 
Añaden 'o? citados periódi-
cos quf el Arzobisfpo de To-
ledo irá a Valencia a redbir al 
Sumo Poní ¡fice. 
También dicen quo |e han 
pido ofrecidos para su resi-
dencia el Palacic. de El E»-
corial. e| Seminarlo de San-
tiaeo de ( ompostela y otros 
rdifii-ios. 
ge relaciona el viaje de Su 
Sfentíflád con su deseo áo rh-
pervar la más estricta neutra-
lidad en el conflicto europeo, 
para 'o cual prefiere trasla-
darse a un país neutral ya 
que Italia se encuentra tam-
bién en guerra. 
E l a c o r a z a d o i n g l é s " M a j e s t i c " t o r p e d e a -d o y h u n d i d o p o r u n s u b m a r i n o . ser un rutinario, porque el ruti-
nai-ismo conduco a la imbecilidad y 
w ¡ ^ | V | « . . n - # t j a la abulia, creando en el hombre 
U a i s l a m i e n t o d e P r z e m s y l p r o g r e s a r á p i d a m e n t e . - L o s ¡ ^ t " 
L O S Q U E V A L E N 
Decía el Profosor Hucha rd que r secretos de la anatomía Patológica, 
en Medicina es preciso guardarse para ofrecerles después al mimcio 
i de ser demasiado sabio". Pero es | científico, sin envanecimientos ni 
i también necesario guardarse de no ; desplantes salomónicos, sino sonríen-
a u s t r í a c o s a l c a n z a n u n a g r a n v i c t o r i a e n R a d y m n s . 
HUNDIMIENTO DEL "MAJESTIC" 
Londres, 27. 
VOLADURA DEL "PRINCESS 
IRENE" 
El Almirantazgo anuncia que el j AnúncJase también que accide-ntal-
ZXIC 310 
acorazado inglés "Majestic-' fué tor-
pedeado y hundido en los Dardanelos 
por un submarino enemigo, mientras 
que protegía el desembarco de fuer-
zas en la Península de Gallipoli. Ca-
<i t«KÍa la oficialidad y la tripulación 
lograron salvarse. 
El "Majestic" fué construido en 
1895 y desplazaba 14,980 toneladas. 
En tiempo de paz llevaba 757 tripu-
lantes a bordo. 
OBRE EL DELITO DE ATENTADO 
p r o p o s i c i ó n d e L e y d e l s e ñ o r 
H o r a c i o D í a z P a r d o . 
mente fué volado en la bahia de She-
erness e| barco auxiliar de la Arma-
da "Princess Irene", pereciendo 18 
obreros. 
De los 250 tripulantes sólo se sal-
vó un marinero. 
EL SUBMARINO E-U 
Kn otro parte oficial informa ""1 
Almirantazgo que el submarino in-
glés E - l l penetró en el mar de Már-
mara y después de echar » pique un 
barco cargado de municiones, torpe-
deó al buque de provisiones "Rodos-
t i " , que ge fué contra la playa. Si-
multánenmente otro submarino in-
glés, que siguió al primero, navegó 
hasta la había de Constantinopla, 
donde descargó sus torpedos a lo lar-
go del Arsenal, ignorándose el resul-
tado. 
CHOCO CON EL "NBBRASKAN' 
UNA MINA 
Washington, 27. 
El abogado de la empresa naviera 
Uno de los delitos sancionados en! tan en inviolables, como si sobre la 
el Código Penal, que más profunda | tierra, en la historia y en el seno de 
'aclerísticamente señala la hueJ| las sociedades, no hubiera cruzado un: ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ "jyebraskan" dice 
l'ia que dejara impresa, en nuestra; hálito candente de revolución y no; ^ lag ci^unstandas de la explosión 
legislación penal; el espíritu de reac- implaran ya, en los días que corre-1 eI ca|.ácter ^pcdaJ de las averías 
ción, lo es, sin duda alguna, el de! mos, los vientos regeneradores que, ^ barc0> ^ 
atentado a agentes de la autoridad, i empujan a los conglomerados huma- una mina 
previsto v penado en el artículo dos- j nos hacia adelante, imponiéndoles la; v, 
cientos sienta de la legislación pe- Ley del progreso indefinido n i r r i r v i i i ^ 
nal. tal como ha quedado redactado, La sociedad, el Estado, tal cual lo: , VAí:Í>K D1MLMUO 
después d^ la modificación introduci-; podemos concebir con arreglo al en-¡ Loníires, -7 . 
da en el m^rno por la Orden del Gn-! terio tradicional, otorga a la Auron-; El vapor Polsdam procedente de 
ntor oo veintiuno d« dad y sus agentes todos aquellos ms-j Nueva "i ork, ha sido detenido por or-
trumentos coercitivos, capaces, para i den del Almirantazgo, 
imponer el orden público y i-epel^r, —;— 
castigándolas, las posibles violado-; COGIDOS INFRAGANTI 
nes de un estado de derecho preexis- Roma, 27. 
tente. • Varios espías han sido arrestados 
Y, para esa finalidad, es que los! en Ancona en los momentos en que 
VAPOR INGLES TORPEDEADO 
Cardiff, 27. 
Un submarino alemán torpedeó y 
bombardeó ayer al vapor inglés Nar-
wenna, 160 millas al sudoeste de 
Stanneshead. Un tripulante fué muer 
to y tres heridos. Un barco pescador 
belga recogió el resto de la tripula-
ción . 
VAPOR DANES TORPEDEADO 
South Shields, Inglaterra, 27. 
FA vapor danés "Betty", fué torpe-
deado en el Mar del Norte ayer. La 
tripulación ha desembarcado en Ty-
ne. 
LA INVASION ITALIANA 
Ginebra, 27. 
La vanguardia italiana, fuerte y 
numeresa, ha cruzado el río IsOnzo, 
después de un reñido combate, y se 
hal'a frente a Monfalcone. 
Los italianos también han atacado 
varios puntos a lo largo de la fronte-
(PÁSA A LA ULTIMA) 
j tes, satisfechos - de haber cumplido 
, con un deber; el deber que impone j 
• el amor a la humanidad, la consa- ' 
, gración de la intelectualidad a reaü- ' 
I zar el bien; algo que el ''rutinario" 
i no puede llegar a comprenderlo nun- | 
i ca, y que es, en la vida científica y 
social de los pueblos, enseñanzas que 
quedan grabadas para siempre, que 
no se olvidan, y que dicen a las gemí-
raciones, del esfuerzo de aquellos que 
apartados del ruido farandulero, si-
lenciosamente, buscan para los en-
fermos, campos de salud; de los que 
en su labor diaria, escribieron pá-
ginas bellísimas, que han de leer con 
Dr. EMILIO SOLER Y MONTES 
£1 estudio de los 
Prespestos 
TERMINARA EN ESTA SEMANA 
... . . -J 
Octubre de mil novecientos uno. 
Es propia y especial característi-
ca de todo poder arbitrario y discre-
cional, el propósito de rodear a Vt Au 
toridad y sus agentes, de toda la 
fuerza coercitiva que es menester pa 
y ecuánime, lleno de pasmosa sere-
! nidad, a virtud del cual en todos loa 
momentos de su vida, tienen la cons-
tante negación de lo nuevo y de io 
bello, de lo sublime y de lo graná'% 
encerrados siempre, en el absoluto 
mutismo de su gradilocuente igno-
rancia. 
Ramón y Cajal. sabio histólogo es-
Ayer estuvo reunida casi todo ei j pañol, honor de la intelectualidad 
día la Subcomisión de la Omisión j Tnundial, ha descripto en hermosos 
de Hacienda y Presupuestos de la párrafos, el "rutinarismo". 
Cámara. , | ¡Ramón y Oajal; contra el, los "m-
En esta semana es casi seguiro ¡ tinarios" un día. emprendieron lucha | tuas, pues éstas no representan más 
que se concluya el estudio de los j viva y apasionada; pero su victoria, I que ei esfuerzo de unos cuantos in-
Presupuestos para el próximo año i fué tan rápida como completa! i teresados la más de las veces en ha-
Dr. RODOLFO GITRAL ^ VIONDl. 
deleite todos aquellos que entienden 
que los libros superan a las esta-
iuci ¿a i ucn:iii\a. que es rnencsici p» -» i f , , , , - , i i . _„ 
ra producir el amedrantamiento de j poderes que gobiernan las aocwda^s| »ei«leg a „ ¿ _ _ „?f 
Ss conciencias, atribuyéndole privi-
legios excep teres militares al cadáver de! Represen-Sánchez Junco 
disponen de los Ejércitos, armados j eos para que afinaran su puntería 
légioí excepQÍon res,"queTa8"conviér| de fusiles y cañones; de los Cuerpos | «mtra la Catedral y un hospital cer-
| de Policía, dotados de clubs y revol-jcano. 
. vers; y, por último, del Poder Judi-
' cial, con facultades bastantes para 
' poder privar de la libertad, de la hon ' 
! ra y hasta de la vida, al que delinque 
y ataca con su acción La n°™f . ¿ H Mttericaa» «O Londres ha salido para ¡prema porque se ngen las segunda- ™ ^ ^ de 
des y bienes sociales. gar af capitán y a los tripualntes del 
¡ La historia de todos ^s tiempos—j . . ^ ^ j . ^ . , p, reciente per-
la que nos ha sido trasmitida y de la| 
que tan poca cosa sabemos- revela, De WafihjnKtoil anUncian qufl ei 
EL CASO DEL "NEBRASKAN" 
landres, 27. 
El agregado naval de la Legación 
económico, en los cuales se han he-
cho importantísimas economía?. 
1 El Secretario de Obras Públicas, 
coronel José R. Villalón, y el Sub-
secretario de Agricultura, doctor 
Lorenzo Arias, estuvieron en la Cá-
mara, entrevistándose con los miem-
bros de la Subcomisión. 
Como rápida, completa y asombro- . lagar vanidades de reputaciones que 
sa ha sido la victoria científica que 
han obtenido dos hombres humildes, 
sencillos, modestísimos, qua no son 
sabios, pero sí estudiosos investiga-
dores, que pasan su vida en los La-
boratorios, arrancando a la Bacterio-
logía y a la Microscopía clínica, los 
5or la 
A L E A J A C T A E S T 
Secretería de Gobernación, e8ta gran verdad: siempre que en las; . á ^ w 
f ordeno ayer a la Jefatura del Es-i colectividades humanas se levanta y i ^ " ' „:ntr..nn mientras no se de-
fcdo Mayor del Ejército que disponga vergUP Un poder arbitrario, que M^A ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
I" conducente a fin de que el sábado, ra f dominar por la fuerza, su pri-! tfrmni« si el barco fue torpedeado r. 
r ías dos de la tarde concurra a la mer cuidado ha sido el de revestir c<>n una mma-
J-amaia de Representantes, un bata- a ia Autoridad y sus agentes de fa-1 El fruto que cosechará Italia na-• Cesar se acabaron por medio de 
n b^nda y armón, a fin de tri-¡ cuitares excepcionales, haciendo invio I EL XUBVO GABINETE INGLES ; die podrá pi-cdecirlo. Julio César ha-' puñalada asestada por un amigo y 
pitar al difunto Representante ge-, Jabíes o convirtiendo en casi sagra-
lí;r Sánchez June», cuyo cadáver se-; ¿as, a las personas que tales y tan 
allí, los honores milita 1 
pudieran ser discutidas en algunas 
momentos de la vida. 
Esos hombres que hoy han triun-
fado y que van unidos intelectual-
mente en su gloriosa labor descubri-
dora del Agente Patógeno del Traco-
ma, se llaman los doctores Ro-
dolfo Guiral y Emilio Soler y Mon-
tes, ambos enamorados románticos de 
las bellezas que ofrece con amor de 
caridad la Clínica y la Bacteriología, 
apóstoles desinteresados, que cu-
briéndose de gloria, glorifican inte-
lectualmente a Cuba, y ofrecen a 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
E l S U C E S O 
DE U E l l SPIRÍTIIS 
E l s e ñ o r M a r t i -
n e z m o l e s f u é o p e 
r a d o a y e r e n e l 
h o s p i t a l . S u e s t a d o 
e s d e s u m a g r a v e -
d a d . - L l e g ó e l j u z -
I g a d o E s p e c i a l . 
(De nuestro corresponsal). 
i Sancti Spíritus, May0 27. 
Hoy llegaron ei Juez Especial se-
| ñor Saladrigas, el teniente fiscal se-
| ñor Palma y el secretario señor Ruiz. 
! El Alcaide municipal señor Martínez-
| moles fué llevado ai hospital en la 
mañana de hoy para ser operado. 
A las 11 y cuarto comenzó la ope-
ración hecha por el doctor Sousa. au-
xiliado de ios doctores Mario García 
Madrigal. Amado Más Miguel. P. Ro-
dríguez y Gaspar Cruz. El estado del 
paciente es grave. 
HOLMES. 
Sancti Spíritus. Mayo 27, 
> Esta noche ha celebrado sesión ex-
traordinaria el Ayuntamiento con mo-
1 tho dej suceso del miércoles, 
j En estos momentos vengo del hos-
ípital; desconfíase de qu Judas Mar-
I tínezmoles llegu a la medía noche; 
{ su estado es gravísimo. 
' El doctor Sousa einbarcó para esa. 
^,.iias está con petoChutis aguda. 
HOLMES. 
AL HOSPITAL 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara en telegrama de la? dos de 
la tarde de ayer, dice a la Secretaría 
de Gobernación que, según noticias 
que de Sancti Spíritus había recibido, 
a las diez de la mañana del propio 
día fué trasladado al hospital de di-
cha ciudad para ser operado, el A l -
calde señor Martínezmoles. 
LA OPERACION 
La misma autoridad provincia] en 
telegrama posterior dice a la Secre-
taría referida lo siguiente: 
"El Jefe de la policía especial des-
de Sancti Spíritus, me comunica en 
telegrama de las 12 m. haber s'do 
operado Alcalde señor Martínezmo-
les, siendo un caso grave, según opi-
nión del doctor Sousa, por tener p^i -
forado intestino y roto el cráneo, y 
que hasta la hora en que telegrafía 
reina orden completo". 
ra t.mdido 
les correspondientes a su gerarquía. 
, ce diecinueve siglos en las orillas del un aliado fiel. 
Londres, 27. I Rubicón, colocó intereses personales El gobierno de Italia ha estado 
Se ha celebrado la primera sesión i encima del patriotismo y cruzó el por diez meses en los zapatos de Cé-
(PASA A LA SEIS.) del nuevo gabinete de coalición. i río con sus legiones;, los días de 
L O S M O N E D E R O S F A L S O S 
A r r e s t o d e u n f a l s i f i c a d o r e i n t r o d u c t o r . - L l e v a b a s u " n e g o c i o " a U n i ó n 
d e R e y e s . - O c u p a c i ó n d e m o n e d a s . - E s s o b r i n o d e u n c e l e b r e b a n d i d o . 
Dos palabras con el Presidente del 
Banco Nacional de Cuba, McMerchant 
L a c i r c u l a c i ó n d e l a m o n e d a 
b a ñ a , c o n s t i t u y e e l m á s l i -
s o n j e r o d e l o s é x i t o s 
c u 
LAS MONEDAS OCUPADAS 
la Policía Secreta de una pieza de a 
neso, del cuño nacional perfectamente 
trabajada, la cual le había sido dadai rive Pablo^Bugnes, dirigiéndose a 
por un sujeto desconocido. 
Inmediatamente la policía secreta 
varias monedas, el detective Marina 
se hizo acompañar del también detec 
m 
bos a la Estación Central 
A las seis de la mañana, hacía su 
| se puso en acecho para descubrir a aparición entre el público que iba 
los falsificadores 
El Jefe, señor José Llanusa. co-j 
misionó al subinspector Pedro Mari-
na y Machado para que practicara 
investigaciones «obre el caso. 
Desde el día 29 de Abril, el detec-
tive Marina no ha cesado un momen-
ANUEL SOSA ME.SA; falsificador 
ruH/U"e más de un mes nublicó elt ,,v'-
J^HIO DE I , \ V̂í -VRIN \ la noticia te de bu*car a los "picaros"', logran-te que Pn _ , vi i • u no.tlcia1 do - i fin v después de mucho traba-^ esta capital estaba circu. no ai ,iir' •, • ->„ „„_ f¿u,,,Vn 
• , - • i ir> ?í»her donde existía una laDiica del cune nacional J0' •>.aDeT T*~fJi***A*¿ v quien era e falsificador 1&l8lflcac 
Torreé v-VT.0.**1'1*' la Íoven "Dominga' 
Santa valdivia vecina entonce Uai-a 41 y hoy de Inqu 
éste 
la ma-s de pretendía embarcar ayer por la nía- 4«« 
isidor nana para Unión de Reyes con el fin Cabal 
a tomar el tren, un sujeto que no era 
desconocido de la policía y que dijo 
llamarse José García Mesa. 
El detective Bugnes indicó.a dicho 
sujeto que lo acompañara a un re-
servado con el fírn de registrarlo; 
pero aquel al darse cuenta en segui-
da de que había sido descubierto, sa-
có de uno de los bolsillos interiores 
del saco que vestía, un paquete conte-
niendo veintidós pesos, paquete que 
arrojó hacia arriba a! mismo tiempo 
que decía ; 
ha sido explicada distintamente por 
los apologistas. Se declaró primera-
mente que la acción de Italia había 
sido dictada por un miramiento au-
daz en pro del beneficio de su pue-
blo, que sus directores entendían que 
el bienestar del pueblo estaba en la 
paz y que ella abandonó sus amigos 
y quebró sus solemnes promesas pa-
ra salvarse de los horrores y mise-
rias de la guerra. Otros factores han 
subido a la superficie y demuestran 
que esta hipótesis no es la verdadera 
y que de toda?, la demagogia era la 
más sobresaliente. 
Contra el consejo de un soberano 
sabio y pacífico ha chocado por me-
1 ses todo el chauvinismo del país. De 
1 cada labio italiano ha salido el gri-
• •, . , o . , ' to de "Italia irredenta," Austria v individuo conocido por Sotolongo> H ^ ha de forzada ^ 
que se encontraba entre el publico. qUe {.ueste a soltar sus "p^vindas 
Acto continuo fué detenido ej Gar- Galianas" (¿) y a hacer otras ron-
cía e introducido en un coche, acom-1 ces'ones- Sin detenerse a examinar 
pañándolo el detective Bugnes para!el derecho de Italia a estas provin-
la Jefatura de la Policía Secreta, i ciaa' mucha gente se han dejado sim-
Durante el travecto, el García Vol-1 Pacamente convencer por la frase 
rió a sacar de otro bolsillo un pa. i "aapínuuones nacionales." 
quete conteniendo monedas, el que; ^ Sf; examinan las aspiraciones 
atrojó a la vía pública. El paquete I ?acl<Tlf1 1 l5?!2?0L °Om0 
fué recogido, viéndose que c o n t e n í a ^ Plde el ™™™™}* "Tedentista y 
Jsi se pesan las que dependen de Aus 
sar, vacilando entre un patriotismo 
inseparable de la paz y una voraci-
dad que significaba guerra. Aparen-
temente ha hecho su elección y lo 
mismo que César ha escogido la me-; 
nos noble. ¿ Será la suerte de César: 
también la de Italia? ¿Serán sus I 
amigos y aliados, fieles hasta ahora, 
los llamados a llevar a cabo la se-
i mejanza ?; y si lo fueran se encon-
¡ trará alguien que lo describa en la i 
historia como la puñalada más in- j Con ei fin de obtener del señor i tá obteniendo el" más lisongero de 
grata de todas .^ Merchan, presidente del Banco Na-| los éxitos; la plata cubana se recibe 
La denunciación hecha por Italia cionai ¿e Cuba, alguna explicación sin descuento 
triple alianza en la 
ñor Secretario de Hacienda hubo de y el comercio. La nueva acuñación, 
dirigii'le con motivo del supuesto es- repito, constituye un éxito raoneta-
Lancamiento de la,-plata nacional.; rio mercantil. 
alguno, v lo que ps primera 0 parecer sobre las cartas que el se- . más halagador, la solicita ei -nubMco Ocasión cuando se le exigió la prueba, - - • t-i_ • — i . j - I _ _. • 
cartas que algunos hombres de ne-
• gocios consideran, hasta cierto pun-
to, perjudiciales al éxito de la cir-
culación de aquélla, por haber sido 
publicadas en la prensa periódica de 
• la localidad, visitamos a tan signi- I 
ficado banquero. 
—El señor Cando,—dijonos Mr. . 
Merchan—es persona a quien tengo 
en alta estima, y ya, personalmente. | 
1 tuve el gusto dp explicarle el por 
qué las sucursales de esta instilu- : 
ción carecieron del suficiente nume-
rario nuevo para hacer frente al pa- i 
go de lo» cheques expedidos últi- I 
mámente por el Gobierno. Esa demo- i 
ra fué, si vale ja frase, un ñamo 
Intangible de buen gobierno interior 
del Banco, y a él se debe el que hoy, 
nuestras sucursales, tengan en su ' 
poder, además dp la necesaria can-
tidad de plata cubana para satisfacer I 
el cómputo de los pagos, ciertas y 
pertinentes instriiciones que nos he-1 
mos visto precisados a estatuir. 
—Yo deploro—continuó diciendo 
Mr, Merchan—el que germine la ' 
creencia de tales prejuicios contra la 
circulación,contra un negocio que pue-
Peio para consolidarlo, para man-
tener a Ia Pai' el tipo de cambio, pre-
ciso es que desaparezca un factor si-
milar, que pudiera, andando el tiem-
po, establecer su competencia: la 
plata extranjera, cuya proporciona* 
exportación o reexpedición deb^ 1>-
varse a cabo sin ambajes. 
Y con esto, dando pof satisfecha 
nuestra curiosidad, que «s la del pú-
blico, nos despedimos de] señor Mar-
chan, y cruzamos luego las severa 
naves del monumental edificio, don-
de "enrre" ej nro a ra,„jHios 
El Hablista. 
™í £ l \ , ÍitT8 "P3"0161 ^ W c . ni por la oomliciín de que el tbo(ludo iin descanso, aun desde 





Rancia en su población a ninguno de i roe sobre p, mismo fin. que tuvie-
El detenido manifesté que ignoraba esto? territorios que ella ha pedido i ron lugar bajo mi presidencia en este 
que esas monedas fueran falsas y que i de la monarquía Dual. mismo palacio. 
erop- cojan eso 
(P^SA A L A . OCHO) ", yi.^jju6 I | . circui^tióp obtenido j es-
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CLEAKING HOUSE 
lyOg rheckg canjeados ajer fn 
ia "Clcaring Ilnuse" de New 
York, seirún e» "Evenmg Sun", 
importaron 
$ 2 7 2 . 4 8 3 . 2 2 7 
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S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
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Ontenes, plata española 
En cantidades 
Luises, plata española 
En cantidades 
El peso americano en plata española 
P.'ata española contra oro oficial. . 
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Las noticias recibidas a última 
hora dicen haberse vendido 50.000 
sacos de azúcar existente y embarque 
inmediato a 3.7¡8 c. c y f., a los se-
ñores Arbuckle Bros. 
15.000 sacos, embarque en Julio, 
a H. B. Howell Son & Co., y 15,000 
¡sacos también embarque en Julio a 
Estados Unidos, a la Federal, Sugar Refining Co., am-
bas partidas a 4 centavos. 
Descuento pape] comercial, de | 
3.1 2 a 4 por 100. 
Cambios -obre 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, 27. 
Bonos de Cuba. 5 por 100, ex-inte-
Té»i 9(5.114. 
res, 96. 
Bonos de loa 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oli-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLItITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
8888 81 m. 
Londes, 60 días 
vista, $4.75.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
?4.78.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos, 42.1.2. 
Cám^ios sobr» H-^nhurgo, 60 días 
vista, banqueros 83.1 S. 
Centrifuga polarización 96; en pla-
za, a 4.89 centavos. 
Azúcar centrítaga. polarl7ari6n 
86, a 3.7:8 centavos costo y flete. 
Azúcar do miel, polarización 89, en 
plaza, a 4.12 centavos. 
¡ Se vendieron 70.000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Mínesota, a $7.75. 
Manteca del Oeste »c tercerolas, "i 
S 10.17. 
Londres, Mayo 27. 
Consolidados, cx-interé;?, 66.1^2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
Í5. 
París, Mayo 27. 
Renta francesa ex-interés, 72 frs. 
47 céntimos. 
En la Lonja del Café de New YorV 
se operó ayer en azúcares crudos 
ti- procedencia de Cuba, centrífugas, 
f^bre baso 96, ert depósito, lotes de 
50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Mayo 
Julio . 4.02 
Septiembre 4.17 Diciembr' 
Se vendú ron 1.400 




Continúa clausurado el nicrcado 
,de remolacha en Londres. 
Now Yoi'k. 
E] mercado de azúcar existente en 
New York abrió firme y aunque en 
lag primeras horas el azúcar ofreci-
do a la venta era escaso, se cotizaba 
oara pronto embarque a 3.94, con po- precios ilPnos. 
' ' Hoy solo se dió a conocer la si-
guiente operación: 
505 sacos centrífuga 
REFINO 
El azúcar refinado sigu© cotizán-
dose a 6 centavos menos el 2 por 
ciento. 
SPOT SUGAR 
En la Lonja del Café se cotizó el 
Spot Sugar, a 3.89/ 
EL AZUCAR EN LA LONJA DEL 
CAFE. 
El mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange. base 
centrífuga de Cuba polarización 96 
grados en Depósito Mercantil, abrió 
ayer algo inactivo y más fácil, sin 
que se efectuaran ventas a 'la aper-
tura^ Durante el día el mercado es-
tuvo bastante inactivo, aunque sos-
tenido apesar de que el sábado y lu-
nes son días de fiesta y de que siem-
pre hay alguna paralización en el 
mercado de azúcar en vísperas de 
día festivo, y cierra a los tipos de 
la apertura, menos Septiembre que 
cierra con un punto de baja y Di-
ciembre tres puntos, comparados con 
la apertura. 
Sólo se efetuaron ventas para Ju-
lio, 250 toneladas, y para Septiem-
bre, 1,150 toneladas, que hacen un 
total de 1,400. 
Como decimos anteriormente, el 
sábado y el lunes próximos son dia 
de fiesta en el New York Coffe Ex-
change y por ese motivo no llama la 
atención entre los que se dedican a 
ese negocio ver la inactividad que 
existe en el mercado de azúcares. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local continúa mante-
niéndose con tono de firmeza en ar-
monía con el mercado consumidor. 
Nótase actividad para el consumo 
y la especulación. 
Los tenedores mantiénense retraí-
dos no queriendo aceptar los precios 
que actualmente rigen y sólo ceden 
alguna partida cuando se íes ofrecen 
Se deía que también se había ven-
dido una partida de 20,000 sacos cen-
trífuga polarización 96, a 7.5|8 rea-
les arroba, eu Cárdenas, con gastos 
especiales de embarque. 
FLETES. 
No acusan variación, cotizándose: 
para New York, a 19 centavos; para 
New Orleans, a 15 centavos, y pa-
ra Boston, a 21 centavos. 
EL TIEMPO 
El miércoles hubo lluvias casi ge-
neral en las provincias de Pinar del 
Río y Santiago de Cuba y ligeras 




El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes procioa: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 3.67 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.99 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización do azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores^ a 3.74 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libia. 
Vendedores, a 3.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
w,g?n Ia8 cotizaciones oficiales 
del Colegi0 de Corredores, él azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 6.86« n. arroba, 
^egunda quincena, 5.447 id. id. 
Del mes, 5.547 id Id. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.650 Id. id. 
-Marzo: 
Primera quiacena, 6.61 ra. arroba, 
^egunda quincena, 6.960 id. td. 
Del mes. 6.792 id. id. 
Abril : 
primera quincena. 6.692 r». arroba. 
¿>egunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 realea arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, l i -
bra. 
Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de ia 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena—6.991 rs. ar. 
Abril : 
Primera quincena. 6.779 rs. ar. 
Segunda quincena,—6.8S6 rs. ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena.—3.494 ota. Ib. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Nueaa York en el vapor ame-
ricano "Santa Clara", fueron embar-
cados e] sábado por el puerto de Ma-
tanzas 4,500 sacos de azúcar, por el 
señor José T. García. 
También para Nueva York fueron 
embarcados en el vapor americano 
"Munwood", 15,000 sacos de azúcar, 
por el señor Andrés Gómez Mena; 
^,000 idem por los señores Mosle 
Brothers y 12,000 idem por sus con-
; :a demanda para embarque en 
nio, habiendo , mucho ofrecido a 44 
centavos costo y flete. 
Había azúcar de Puerto Rico ofre-
cido en puerto a un equivalente de 
' .7 8 y para embarque en Junio a 
: .15,16 c. c. y f. 
polari-
zación 95.112, a 7.41 reales 
arroba, de trasbordo para el 
consumo. 
Compañía Nacional de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L D ? C ^ i A - P I S O S ^ . - T A - 1 0 5 S 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPE7 RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bastillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllcz. 
FIANZAS de todaj clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicot, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Adrainiatrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
N O T I C I A S D E M E X I C O 
N i V i l l i i 
N i C a r r a n z a 
signatarios señores 
y Compañía. 
Sobrinos de Bea 
BANCO ESPAÑOL DE LA ¡SLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL, $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E LOS B A N C O S DEL/ P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Gentrai: AGUIAR, 8 1 y 8 3 
Sucumles en la misma HABANA: { Otaliano 138—Monte 202.<Ofio(os 42. Be> lasccain 20.-Egldo 2.•Paseo de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfritus. 
C&ibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de iasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A i M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO, SEGUN TAMAÑO ' 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos «emanales en 
puertos del Atlántico, fueron de 
neladas 84,197 en comparación 
81,271 toneladas en 1913, como 
que: 
TONELADAS 
De Cuba . . . 
De P. Rico . . 
Do Brasil , . . 
í)e A Menores 
De Hawaii . . 
,De Filipinas .. 
De otras pro-
cedencias . . . 
Domésticos 
De Europa. . . 
1915 1914 1913 
08.167 64.842 61.069 
8.014 12.414 17.872 
000000 OpOOOO 000000 
r).219 000000 000000 
000000 000000 10.118 
000000 000000 000000 
2.722 000000 000000 
75 15 29 
oooooo oooooo 000000 
• A New Orleans llegaron durante 
la semana 147,900 sacos de Cuba. 
Ni los dos Jefes de los bandos con-
tendientes en Méjico actualmente, ni 
nadie en el mundo podrá jamás des-
truir la 
EXISTENCIA EN NUEVA YORK 
Según los señores Willet y Garay, 
las existencias df azúcares en Io.t 
inmensa riqucra petrolera Estados Unidos ascienden a 351,263 
(le aquella privilegiada nación, con-
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A DE APODERADOS 
SECRETARIA 
De orden del vseñor Vieepresideute primero y a petición de vein-
ticinco señores Apoderados, con arreglo a lo que determinan nues-
•tros Estatutos sociales, cito a la Junta extraordinaria que tendré 
lugar en el salón de fiestas de nuestro Centro, el próximo lunes 31 
'del actual, a las ocho en punto de la noche, en cuya .Tunta se da rá 
;'cueuta de la renuncia presentada por el señor Presidente de esta 
Asamblea, así como de las renuncias y licencias solicitadas por otros 
señores Apoderados y de varias mociones prcscnladüs sobre esos 
particulares. 
Habana, !Mayo 2.3 de 1915. 
G. PEREZ SANTOS, 
Secretario. 
R2303 alt " 
COMPRO DINERO MEXICANO 
siderada por expertos como la prin 
cipal productora de] aceite mineral. 
El petixileo ha enriquecido más 
gente en el mundo que ningún otro 
negocio y con más rapidez. Díganlo 
Rockfeler, Fair, Flagler y los miles 
de millonarios y multimillonarios que 
ban surgido como Reyes del dinero 
debido a la1? explotaciones del petró-
leo. Ahora que por el estado de re-
volución en Méjico es posible obte-
ner acciones de las diversas compa-
ñías organizadas allí para la explo-
ta ción del petróleo en la región de 
Pánuco, Estado de Veracruz, porque! 
algunos emigrados necesitan vender! 
parte de las que tienen, Cuba debe 
aprovechar invertir parte de sus aho-
rros en acciones petroleras y guar-
darlas para recoger, en un futuro 
próximo, un rico fruto traducido en 
pesos. El secreto está en saber es-
coger las compañías por su capital, 
por la zona en que están sus terrenos 
y por el prestigio de su personal ad-
ministrativo. 
Ofrezco dos pequeños lotea de ac-
ciones de las compañías ALAMO DE 
PÁNUCO y LA HERRADURA, cu-
yos terrenos están en la región del 
Pánuco a muy corta distancia del fa-
moso pozo LA CORONA que brotó 
hace cerca de un año, con una pro-
ducción de 187,000 barriles diarios y 
la cual se ha sostenido sin interrup-
ción hasta hoy dando así millones de 
millones do pesos a los accionistas de 
esa compañía. 
En el consejo de administración • de 
ALAMO DE PANUCO figuran per-
sonas tan honorables y prestigiosas 
en Méjico, como el señor Carlos Gav-j 
za Cortina, Presidente; Ingeniero Ri-! 
cardo Lóprz, Secretario, y señor Juan 
B. Castelló, Tesorero; este último 
exGobernador del Estado de Ta-
mauilipas. 
El Consejo de Administración de 
LA HERRADURA está formado por 
don Ricardo Everbusch, Cari Heynen 
y Pedro Assemat, todos miembros 
del Consejo de Administración del 
toneladas coatra 314,074 el año pa-
sado en igual fecha, cuyas cifras se 
descomponen en la siguiente formai 
TONELADAS 
Para otros lugares: 
Para Madruga, a Manuel Rodrí-
guez, 29 machos y 14 hembras 
Para Jovellanos, a Agustín Lima, 
60 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
R*se« sacrificadAa boy: 
Ganado vacuno 213 
Idem de cerda 69 
Idem lanar 37 
319 
Se (Utalló la c*me • »o« ilyulen*-* 
precio* en plata 
La de toros, torete». novUloa J 
cas, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reees sacrificada* hoy: 
Ganado vacuno . . . . . 
Idem de cerda . . . . . . 
Idem lanar 
1915 1914 
N. York, refinadores 180,351 172,263 
Boston idem . . . 








3.') 1,263 314,074 
Banco de Tamaulipas, y los señores 
billetes de Banco y Oonstitucionahstas, Cnequ-es de la Cor j Everbusch y Cari Heynen, Gerentes 
misión Reguladora del Mercado de Henequén, y de las Cánuarae d« ! (íe la Agencia Comercial y Marítima 
de Tampico, personas conocidísimas 
por todas las agencias navieras de 
Habana que lienon relaciones con 
CAMBIOS. 
Riga el mrcado quieto, acusando 
fracción d0 alza ci precio oficialmen-
te cotizado por lotras sobre Espa-
ña. 
Las deniás divisas no acusan va-
riación. 
La plata española se cotizó de 95 
a 96, y ei oro español de 94.1|2 a 
95.112. 
COTIZACION 
Londres, 3 d|v. 
Comercio, 12.18 por 100 P. 
Banqueros, 12.5,8 por 100 P. 
Londres, 60 d'v. 
Comercio, 11.1.2 por 100 P. 
Banqueros, 12 por 100 P. 
París, 3 d¡v. 
Comercio, 4 por 100 D. 
Banqueros, 3.1 ¡4 por 100 D. 
, Alemania, 3 dlv. 
Comercio, 14.1 ¡4 por 100 D. 
Banqueros, 13.i;2 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 dlv. 
Comercio, 4 por 100 P. 
Banqueros, 4.318 por 100 P. 
España, 3 d¡v., según plaza. 
Comercio, 1 por 100 D, 
Banqueros, 1|4 por 100 D. 
Descuento papel Comercial. 
Comercio, 9.1 !2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
Comercio. Vales de la Brigada Caballero y del Ejérci to del Noroeste, 
PAGO LOS MEJORES PRECIOS 
L o n j a d e l C o m e r c i o , - 4 0 - 4 
m . y D1E5 1 A fí p , m . D E Ü a 11 a. 
lERROCARRIl DE GIBARA Y HOLGUIN 
A V I S O 
SEGUNDO EMPRESTITO HIPOTECARIO DE $ 2 0 0 0 0 0 
Se avisa por este medio a los señores Accionistas y tenedores de 
Obligaciones que el día l o . de junio próximo a la una de la tarde y 
en el local que ocupan las Oficinas de la Empresa, t e n d r á efecto e l 
sorteo de diez Obligaciones de este Emprésti to, las cuales serán sa-
tisfechas el dia l o . de Julio venidero, de acuerdo con lo que deter 
minan las condiciones de este Emprést i to . 
Gibara, 22 de mayo de 1915. 
JOSE H. BEOLA. 
Presidente. 
r -29s 4d.—20. 
la 
ellos. 
Resisten, pues, cualquier investi-
gación respecto al estado de sus ne-
gocios y no se trata de comp.iñus 
organizadas que piensan perforar, 
sino de negociaciones que ya tienen 
pozos y que han obtenido resultados 
satisfactorios. 
Cualquier hombre de negocios de 
Méjico de los que actualmente están 
en la Habana puede dar informes. 
Yo ofrezco las referencias del señor 
Menalio Clarín, Director del Banco 
Peninsular Mejicano y de otras impor-
tantes nepociaciones en la Repúbli-
ca de Méjico. Dicho caballero so 
hospeda en el hotel Inglaterra." 
Acabo de llegar de la República 
Mejicana, de donde traje el corte nú-
mero de acciones que se desean ven-
der. 
Para informas . diáfanos pueden 
dirigirse personalmente, a todas las 
horas hábiles o por escrito, al señor 
A. Altuzarra, calle de O'Rciily núme-
ro 4. Teléfono A-8801. Despacho 
del Lodo. C. C. Saavedra. 
10112 28 y 29 m. 
MERCADO LOCAL DE VALORES 
Muy inactivo rigió el mercado lo-
caj en el día de ayer y en actitud ex-
pectante, debido a estar efectuándo-
se la liquidación de algunos lotea de 
acciones de los F. C. Unidos y H. E. 
Ry. comunes, que vencen a fia Je 
mes. 
Muy poco se operó, limitándose las 
transacciones a 200 acciones de los 
F. C. Unidos a 81.3:8 al contado y 
300 acciones a 81.1!4 a entregar en 
3 meses; 150 acciones de H. E. Rv 
(comunes), a 81.1|2 y 50 a 81.1|4 ¿l 
contado. 
Cierra el mercado a los siguientes 
tipos. 
Banco Español, 84.3!4 a 86.314. 
F. C. Unidos, 81.18 a 81.38. 
H. E. Ry, preferidas, 97.1 2 a 98. 
Idem comunes, 81.l!4 a 81.3¡8. 
El dinero ofrecido j t l 8 por 100. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 27 
Entradas de dia 26: 
A Rafael León, de Camagüey, 60 
machos. 
Salidas del dia 26: 
Para los mataderos do esta capital 
salió el ganado siguiente: « 
Matadero de Luyanó 41 machos y 
18 hembras. 






Se detalló la carne * loa aUml«ntai 
precios en piata 
La de toros, toretes, novillos y * i 
cas, de i2 a 24 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne » ios siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efeetnaroa 
en los corrales dorante el día fueron 
i los alguienW uredost 
Vacuno, de 5.3¡4 a 6 centavos. 
Vacuno, de 5.3;4 a 6 centavos. 
Lanar, a 7 centavos. 
Precios de ios cueros 
Lss operaciones en el mercado por 
cueros, se han resillado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdea" de primera a 
$10.00. 
Ideem ídem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque ee pagan de $14 a 
14.50. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente a razón de $16 y $16.50 Cy. 
(PASA A LA DIEZ) 
N . G E L A T S & C o . 
AQUI A. R , 106-10S B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o , C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósito* en esta Sección 
pagando intereses al 3 p?o anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también poi 
J 60b 1 *. 




44.000.000-00 CUBA $ 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el l 
100 de interés anual sobre las cantidades 
positadas cada mes.- . 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Papando sus cuentas con CHEQUES podré rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
G R A N 
L O C A L 
A propósito para todos los Riros, se 
traspasa la opción de la casa, calle 
de Cuba, número 65, con 12 metros 
de frente y 30 de fondo. Perfecto es-
tado sanitario; módico alquiler. Con 
armatostes, o sin ellos. Informan en 
la misma: Almacén de peletería. 
10133 4-J 




DO EL ALZA DEL AZUCAR EN 
LA BOLSA DE N. YORK. ASO-
CIESE A NUESTRO PLAN COO-
PERATIVO CON PARTICIPA-
CION DESDE CINCO PESOS EN 
ADELANTE. PIDA DETALLES 
POR CORREO A BANKS & CO.. 
APARTADO 2U, HABANA. 
aJi. 16 ; 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O . •34' 
Valor responsable . . . jei*663,3?^ 
Siniestros pagados . . $ 1.739.257.03 




. $ 20.816.3J 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha un vajor 
$406.482.35 en propiedades, hipotecas, Bohos de la República de Cuba, 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los 
eos. . 
Por una módica cuota aseíiura fincas urbanas y establccimiem 
mercantiles. 
Habana 30 de Abril de 1915. 
El Consejero Director, ,.q 






que pasó al Fundo de Reserva... 
que se devolverá en 1916. 
I N O P E R A C I O s 
— C U R A D E í - C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . ^ 
H A B A N A n u m . 4 9 - C o n s u r t a s de» 11 a 1 y d e 4 a . 
BspMtel para l— psbrsai ds • y Msdto O *• 
^ « Y ^ a a 1915 U I A R í C O K L b M A K i N \ 
P A G I N A X K B S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION^ P/kSEO DE MARTI, ! « . 
Ap«rt**o Comes; 101(t- DtoBfea" T«k«r«8« OJARIO-NABA» 
NA.—TcMbaor Rerfacdós 6301. Adatirirtttciéo f » L 
l ü s c i u p a o i * 
Ficta Precinto! Ptaia Unlfci 
1440 I 11 meMt 11*00 i 11 
7-00 « n: 
1-1» 
E D I T O R I A L 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
No flieg on him—s« dic« en «ste i Pero, además, necesitan los mn-
país de un hombre despajado y acti- ! chachos saber leer, eBcribir, gramáti-
vo; que ©s la traducción de: "A ese j ca y aritmética; y según se nos ha 
no »e le posan las moscas encima;" I revelado en estos días los alumnos 
lo cual 8̂  dice en Castilla. 'de las «scu«las, primarlas d« Nueva 
El teniente Kiser, del ejército York no están bien d« esos conoci-
americano, es uno de esos hombres, mientes. Un hombre de negocios, 
El año pasado, ©n Septiembre, estaba 1 dueño de uno de esos grandes alma 
en Joló cuando dos turistas le «nse- I cenes, en que s« encuentra de todo. 
ñaron un álbum de fotografías de los 
Bay Scouts, o Niños Esploradores de 
los Estados Unidos; y ge le ocurrió 
que sería conveniente introducir esta 
Institución—inventada por el general 
inglés Badén Poweli —en Filipinas. 
El teniente iba destinado a Zamboan-
ga, ciudad de moros en el Sudoeste 
de la isla de Mindanao. No bien Ue 
desde un arenque ahumado hasta un 
automóvil, se ha quejado, en una In-
terview periodística, de que loe tier-
nos dependientes que coloca, de al-
gunos años a esta parte, tienen una 
letra perra, usan una ortografía de 
cocinera y hacen mal y lentamente 
los cá'culos aritmérticos. 
Otro comerciante de altura ha co-
U N A G R A N F I E S T A E N " L A T R O P I C A L 
E l C e n t r o d e C a f é s d e l a H a b a n a a l o s S r e s . W i f r e d o 
F e r n á n d e z . J i m é n e z L a n i e r y F e r n a n d o O r t i z . 
Igó alh publico una convocatoria, a la j rroborado estas afirmaciones en una | ^ h(>nov al geñ 
¡cual acudieron muchos moritos. al-¡ carta dirigida a un periódico. Los ¡£ ]o sirvió dpf 
El Centro de Cafés de la Habana 
celebró ayer en los jardines de "La 
Tropical" un soberbio almuerzo, fies-
ta organizada en obsequio del direc-
tor de "El Comercio" «cñor Wifredo 
Fernández y de los letrados consul-
tores de la Asociación señores Jimé-
nez Lanier y Femando Ortia. 
Cuanto se diga es poco, pues la 
alegría y el entusiasmo reinaron aUf 
por derecho propio, viéndose un algo 
verdad que compenetraba los espíri-
tus de cuantos asistimos a tan rego-
cijada fiesta. 
El almuerzo, tan suculento y ex-
or Pro-
Vinos: Bodegas Bilbaínas; Cepa 
Borgoña; Rioja Alta; Tres Ríos; Si-
dra "El Gaitero"; Champagne de la 
Caca Domecq y Lager Tropical. 
Agua mineral de San Antonio y 
Licores de Aldabó. 
Café de la "Compañía Cafetem 
Cubana". 
Tabacos de "La Gloria Cubana". 
Terminado el almuerzo, se levan-
tó el señor don José Antonio Fer-
nández, pi-esidente de la Asociación, 
y en breves palabras expuso el obje-
to de aquella fiesta. Tuvo frases ca-
riñosas para 'os letrados que tanto 
g-unos de los cuales no tenían 
de 
'"^"linaráTi el hecho, medirán su* | SpíritlW. Co-nocenios a WW prota^ 
^"lo.raníMfls v responaabilida- gonurtaa los señores Meruelo y ©1 
0 atañe a nofiotros juz- ¡ coé y personas cultao y distiilgui-
ffiSr en su a»pecto de- das apelen para sus contiendas 
•fioüuoso el incidente políticas a medida» de violencia 
ocurrido en Sancti Spí-i tan perjudiciales a loa aerresores 
ritus. Los tribunales ; como a las víctimas? 
nsticia, libre-s de apasiona-1 He aquí el otro a-speoto lamen 
y ^xtraña« inflnenoiais labilísimo del incidente de Sancti 
,nciin^ancia  y sa-  
]PS ^ darán su fallo sereno e rni-
narciai. N*» limitaremos a mani-
Ljtar ¡a tr'ste y (lí>lorosa imiP1*6-
sión nne nos ha producido el san-
-fientó suceso ,ya por su natura-
señor Martíucz Moles. Jjaborio-
sos, redOvS, tenaces en sus empe-
ños aquellos. íntegro de férrea e 
indomable voluntad, incansable y 
experto en Ja lides polítioae el 
se han interesado por el gremio y 
que fué qui^n lo sirvió. Oesató las ! dedicó unas frases a la prensa, mas m n o s - a K r ^ ^ - M - ^ nuR ^ í a n | , a ^ ^ ^ rega. • ^ ^ c0n é ge le. 
vestido que su sonrisa. AHÍ el clima j de las escuelas publicas, son capaces ! ^ vin0S( gozamos de ' vantó el señor Jiménez Unier, noia-
esl!"ave- . 1 ^ < > f ^ ^ V T - f .u/1"18"6^ superable con la amena ble jurisconsulto harto conocido pa-
El organizador admitió a los can-! cuando tiene que h a W a s con ^ j COT1Tersaci6n erido compañero 
que le parecían mejores y j brado», «e le» acaba la aritmética . didato g 
ya Por âs Personas (lue i segundo. Juez de Insti-ucción el 
i] han intervenido, ya por el de- • señor Leopoldo Meruelo y médico 
sosiego con qne lances de esta 
índole inquietan al país. Un pro-
fí.so de rozamientos políticos, de 
competencias y rivalidades de 
grupos, de anirnoeidades mal r'on-
feinidas lia originado el funesto 
(lesenlace qne deploramos. Eran 
que fueron provistos de uniformes de 
khakí ligero y de sombreros como los 
de los scouts de aquí; y juraron por 
el Profeta—porque aquellos moros 
son mahometanos como los de Ma-
rruecos—cumplir sus deberes. 
¿Qué resultados daría este espe-
rimento? ¿Serían las leyes de los ex-
ploradores adaptables a los niños de 
color y musulmanes? Esto se pre-
guntó el teniente Kiser. Y ahora de-
clara que aquellos muchachos son co-
mo todos los demás. "Se interesan 
tanto por lo que hacen—escribió a 
los dos meses a un amigo de aquí—y 
trabajan con tanto ahinco, que han 
ejecutado ya más que lo proyectado 
por mí para seis meses. Lo compren 
boxear: son ligeros como gatos, y 
diestros. Se les ha enseñado a des-
truir los insectos que atacan ios co-
coteros. He comprado cestos, esco-
bas, cortadores de yerba, etc. con los 
cuales están limpiando la población, 
después de haber visto que no hay 
suciedad en las casas y las calles de í 
del hospital civil su hermano, 
o penas terminadas sus carreras 
respectivas ¡ jefe del Partido Con-
servador, eaudillo político en to-
das las contiendas electorales. A l -
calde Municipal actualmente el 
señor Mart ínez Moles; unos y 
puestos los intereses políticos i otros, con el vigor de sus alientos, 
habían agrupado en Sane-¡ con la misma fuerea de su acomc-
¡ Spíritus en torno de los seño-1 t ividad acertadamente dirigida. 
¡rs Leopoldo y Joa-quín Meruelo. Pedieran haber prestado al pa ís 
[hoz de instrucción el primero y imiy valiosos y fecundos servicios. 
píJico del hospit al de a^pieíla , Ahora el señor Martínez Moles | están 
¡uda I el segundo y al rededor yace hondo en el lecho tal vez pa-
Alcalde Municipal, señor Mar- j ra no levantarse. Y el señor Joa-
íikv Moles. FiStas tendencias con-I quín Meruelo espera en la cárcel 
3 se habían manifestado ya acongojado, pesaroso sin duda de 
! ,r; \ ecos con incidentes airados' su fatal arrebato, el fallo de la 
violentos. El conflicto la t ía ! justicia tras largo y enojoso pro-
ceso. 
, .) . i se puede sacar de la inteligencia del /.Qne se ha resuelto con el s a n - j ^ ^ » 
griento suceso? ¿Qué beneficios j Uno de los efectos inesperados y 
y ventajas han reportado a unos excelentes de la obra del teniente Ki-
l'íestro. Los rumores se ban con-i v a otros las animosidad-es poli-1*6)' ha sido conquistar a los moritos 
•mhdo 'ir*srraciadaraente. ;Por! ticas tan t rás icaraente t«rniina-! exl!)lo.rad.(>res las.SÍT!lpat.ías <le â P0" 
((NÓ no se ha evitado el triste 3u-|f]a8? ;Qué utilidad y provechos 
Esas escuelas cuestan una m 
nada y 10* maestros están superior-
mente pagados. Si a uno de aquello? 
dómine* enpañoles, qtus no suelen 
comer todos 'os días—y o porque si-
gan la cura del ayuno, fast cure—ie 
dijesen lo que gana uno de sus cole-
gas neo-yorkinos, sentiría la emo-
ción más fuerte de su vida. ¿Es qoe 
a los maestros de la gran ciudad 
americana se leg posan las moscas 
encimá? 
Se ha publicado que la culpa no es 
de ellos, y sí del sistema. En las es-
cuelas primarias se prepara a los 
alumnos para las superiores (high) 
y para los colegios; y esta prepara-
ción consiste en aprender—o hacer 
n i - 1 Conde-Kostia, cuva vasta cultura y 
den todo sólo con una explicación. En , qije ^ aprende—muchas cosas en po- tunas Reina. 
prodigiosa retentiva, no cesó de re-
crearnos. 
—Estoy viejo y gastado—nos de-
cía—; y mientra? hacía protest?.? 
que no aceptábamos porque sábenos 
cuánto vale y cuánto es el bagaje que 
lleva, le in^vábahios a continuar, ú*n 
do recibldr cada verso recitada y ca-
da frass hrfrca'arta con aplausos y 
risas que tradujeron en deliciosas 
horas las de la mañana de ayer, 
mientras consumíamos el siguiente 
MENU 
Aperitivos: Vermouth y Jerez de 
la Casi. Pedro Domecq. * 
Entremeses: Jamón gallego; Em-
buchado de la Sierra; Pavo y Acei-
ra que nosotros hagamos ahora su 
presentación. 
Habló el señor Jiménez I^anier con 
la autoridad del convencido; dedicó 
frases elocuentes y muy levantadas 
al señor Wifredo Fernández y brin-
dó por la Asociación y por la concu-
rrencia, no sin dedicar su mejor pá-
rrafo a la mujer cubana, cuya encan-
tadora presencia dió realce a la fies-
ta. 
El señor Lanier escuchó nutridos y 
éxito obtenido por la Asociación qn0 
en unión del señor Jiménez Laniei* 
representa. 
Al hablar de] señor Wifredo Fer-
nández, elogió su lal)Or constante y 
tenaz, su acrisolada honradez y su 
caballerosidad notoria, poniendo al 
servicio de las causas nobles la fuer-
za de su vibrante palabra y el acero 
peligroso de su fácil pluma. 
Tuvo el señor Ortiz halagadora.-
frases para la prensa que tanto cola-
boró en la campaña por él empren-
dida y al terminar aludió al ilustre 
periodista señor Aniceto Valdivia, a 
quien hizo justicia en sus enaltece-
doras apreciaciones. 
Nuestro compañero señor Per^r, 
Goñi anuncia a la concurrencia que 
p] Conde-Kostia va a recitar la her-
mosa poesía de Bernardo I^ípez Gar-
cía titulada "El Dos de Mayo", y *' 
señor Valdivia, cediendo a reiteradas 
instancias de sus compañeros en ¡a 
prensa, comienza en medio de un si-
lencio religioso. •! 
¿Descubriremos al Conde-Kostta . 
Bueno fuera. De sobra sabe todo ei 
mundo cómo se inspira el talentoso 
periodista, cómo siente y cuál e» su 
palabra impetuosa y fácil dicción. 
Tratándose de una poesía épica. 
Valdivia tenía que lucirse y en efec-muy justos aplausos, sucediéndole en , 
el uso de la palabra el señor José | to, momentos hubo en que coi 
María CoUantes, representante por j 
Pinar del Río, y uno de los jóvenes 
que constituyen una prarantía en o' 
de 
estos días les he dado guantes de bo- : c0s y en una edad en que el anv 
xeo; y quisiera que usted los viese ¡ mal humano—salvo excepciones—no 
puede digerir y asimilarse tal canti-
dad de alimento intelectual. A la ex-
tensión se sacrifica la intensidad. No 
sólo no hay tiempo suficiente para 
digerir y asimilar, sino que apenas 
se mastica. 
El noventa y cinco por ciento de 
l : ;npo alrá'v Los ánimos iban en-
nnandose do uno y otro lado y 
fn Sancti Spír i tus se traslucían 
vi barruntos de algo grave y si-
moi ¡.Por qué se repiten hechos 
fip esta naturaleza con tan lamen-
fable y alarmante frecuencia? 
Cuando se suscitan estos con-
flictos, cuando se presienten sus 
consecuencias, ¿no hay personas 
conciliadoras, amigas de unos y 
Dtros, ajenas a. las exaltaciones 
políticas que puedan limar aspe-
rezas, calmar fogosidades, mitigar 
íintearvperancias y represailias y 
buscar fórmulas de nna decorosa 
«proximación? ¿Hemos de hacer 
lo que aquellos que se gozan sn 
contemplar las reyertas de la ca-
lle y aún las azuzan y enardecen? 
|Hemos de permitir que llegue el 
iiioraeuto en que se resnelv^ a t i -
i'os en la vía pública lo que de-
biera dirimirse o en el seno de la 
fonoiiiación amistosa o en los T r i -
bunales de Justicia? ¿Hemos de 
consentir que funcionarios públi-
han dado a Sandi Spír i tus y al 
país tantas energías, tantos afa-
nes, tantos impulsos perdidos en 
rivalidades y apasionamientos? 
¿Qué consuelo es suficientemente 
eficaz para alÍA^ar la triste situa-
ción del agresor y el agredido? 
blación blanca de Zamboanga; sim 
patías pi'áctiK'amente manifestadas 
por medio de donativos' Ix) que antes 
era una patulea de chicos ociosos y 
turbulentos, se ha convertido en un 
cuerpo decente, ordenado y útil. 
Parece asegurado el éxito de esta 
Institución de los Boy Scouts. que en 
pocoa años se ha extendido de Ingla-
i térra a las colonias británicas a las 
Si fuéramos a depurar responsa- ; prlncipalPs naciones de Europa 
bilidades, las concentraríamos en [loe Estados Unidos, y que ya existe 
aquellos que pudiendo tal vez evi. [«n doilde le d*^0 toda la prof • __f i nendad que se merece; porque no es tar previsoramentc estos hechos ' p M previsoramenlc rsluis uwutrsi* .- • „,:iifQv =; nna 
i , n cosa, exclusivamente militar, si que, 
se cruzan de brazos; en «quetlos | tambiéni cívica, filantrópica e higié 
que, bizarros con el vañor ajeno, 
quizás los incitan y alientan; ©n 
aquellos para qiiienes el espíritu 
de intolerancia, de violencia y d« 
" g u a p e r í a . " es el don supremo 
de la vida pública y privada. M'u-
cho se ha hablado y escrito sobre 
esta dolencia que tantas páginas 
va escribiendo con sangre. Pero 
parece que todavía no se ha di-
cho lo bastante-
en las casas y las cmi^B uc i . „ „ . „ . ^ 
nuestro puesto militar. Para mañana'106 mn08 ^ l * - * rio-
convidados en mi residencia,' 1»anas no ^ 1 ^ % ^ ^ ^ de 
donde les obsequiaré y los trataré co-'1! s- A eso n„a „n ^ ~ . c V i i ^ ̂  _»„ dar es una preparación que no mo si fuesen unos caballeros perfec-, 1UB"% ^ ^ « j ^ J/c^-H-a j j hace falta, conven dría ensenarles a tamento educados. * ., . . „„„ i . 
Y añade: "C^o que los Boy-Scont. ^ 7 ^ J n l ^ e X vida 
con abundancia de buenos maestros ^ 6 T , ^ ^ ^ 0 roc -
harían más por la civili.ación de eá- ^ . ^ ^ " 0 s 0 t Z t ™ Z £ pVo ro' 
. ui ^ • i cimientos complementarios, rero co 
tos pueblos que mnguna otra agen- ^ de sentido común, no pre-
cia; porque es mucho el partido que ^ ^ gG es ^ po. j 
lítica frivola y aparatosa y largos 1 
programas, con docenas de asignatu- ; 
ras de las cuales no se aprende más 
que una pequeña parte, para olvidar-
la pronto. 
Cuando el ilustre Julio Simón era, 
en Francia, profesor de lic«o. le pre-
guntó, en los exámenes, a un alumno: 
—¿Podría usted decirme la lista 
de ios reyes de Polonia?^ 
—No, seuor—respondió ei exami-
nando. 
—Ni yo. tampoco podría decirla— 
replicó Simón.—Y, sin embargedlo 
mismo que usted tengo la obligación 
de saberla. Así. pues, no se aflija. 
En Cuba, donde se. ha copiado lo.» 
métodos escolares americanos ¿no 
habrá, también, muchachos que se-
pan por encima de varias cosas sm 
utilidad inmediata y que. como los 
Entradas: Chllindrón de camero; 
Arroz con pollo; Pargo al homo y 
Ensalada mixta. 
presente de la República y una espe-
ranza en lo porvenir. 
Seguirle en su vibrante discurso 
es tarea difícil. Se apartó de lo ru-
tinario, de los moldes trillados del 
idioma, de la religión y de la raza, 
labra fojrosa arrancó lágrimas 
quienes todo eran oídos para no per- j 
der ni una sílaba. _ 
'Al terminar la última estrofa, el , 
culto periodista e ilustre diplomático 1 
cubano, recibió una ovación estruen-
dosa, siendo carrosamente felicita- j 
d o - • , Con «sto se dió por terminado " l 
y las 
. ! dependientes de esos almacenes de 
Nueva York, se queden sin resuello 
cuando se les pida que multipliquen 
nica, en lo físico y en lo moral. Sig 
nifica, ante todo, vida activa al aire j 
libre oue es lo que más necesitan . 
los niños y bastante los hombres, '™ quebrado por un entero 
aún los viejos 
X. Y. Z. 
C O C H E S C U N A . 
E s t e c o c h e - c u n a , d e a c e -
r o , p l e g a d i z o , p a r a n i ñ o s 
r e c i é n n a c i d o s , h a s t a d o s 
a ñ o s , e s e l m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o q u e s e c o n o -
c e . L o s n i ñ o s p u e d e n s e r 
p a s e a d o s p o r t o d a s p a r -
t e s , y e n d o e l n i ñ o y a a c o s -
t a d o , o y a s e n t a d o . 
E s t o s c o c h e s d e a c e r o , 
c o n s u t a p a c e t e o f u e l l e . 
; para desarrollar su tema basado en j acto, comenzando la orquesta 
' la comunidad de ideas y de aspiracio l guitarras, en deliciosa competencia, 
Inés y muy principalmente en los la- abriéndose el baile con una jota djvi 
1 zos indisolubles del a familia. ¡ ñámente bailada por una hábil pa-
El señor CoUantes fué aplaudido 1 reja, 
con entusiasmo y felicitado por al- Casi toda la prensa habanera eg 
gunos de sus amigos de la prensa taba allí representada, convintenao 
allí presentes. | en que merecía calurosa felicitación 
Toca el tumo al señor Baños, Pr^- j «1 comité organizador de la fiesta, 
aidente de la Compañía Camagiiey | integrado por los señores José A. 
Industrial. Apenas si nos enteramos j Fernández , Presidente del Cen -
de lo que dijo. Cada frase y cada pá - í t ro ; Nicolás Calle y Francisco Gar-
1 rrafo eran ahogados por los aplausos | cía aveiro. Vicepresidentes; el T*-
1 estruendosos, durando éstos largo1 sorero Manuel G. Arias y lo? auxi-
, rato cuando al final levantó su copa \ liares de los miembros de las Secclo-
; para brindar por los allí presentes, j nes de Hacienda y Propaganda. 
! por el ilustre periodista señor Wi- Al reconocerlo así, nos es gratOjj 
, fredo Fernández y por el Centro de I significarlo, felicitando de nuevo y 
Cafés de la Habana. 'de modo muy especial al señor JoW 
El señor Fernando Ortiz cerró ^s ¡ Antonio Fernández, Presidente de la 
I brindis pronunciando un discurso ad- ¡ Asociación y amigo nuestro muy es-
j mirable, en el que hizo alusión al i timado. 
ijujl» wm r r r r r r r r t 
L i s de Llanera van a La Tropical 
EL ENTUSIASMO CUNDE Y LA ALEGRIA CANTA. — BAJO BL 
ABIELO MAMONCTLLO. —GE ÑERO SI DAD DE LA TROPICAL — 
EL ORO Y LA ESPUMA DE "E L GAITERO".—LOS BRAZALES 
DE FLORES.—BANQUETE Y B A I L E . 
Los ejércitos de nuestro querido! de cóm0 va el salcochado; esto «S, 
amigo don Pancho, general en jefe ¡ viejo, que preparan las viandas pa-
Se D Ü e c a n C O m o l e t a m e n - ¡ d e los llaneros de Cuba, han salido ¡ ra el banquete a cuyo menú le mete 
^ .v , K . del silencio en que se habían para-¡ rás la pluma incontinenti. 
IOS GRANDES 
t e , p u d i e n d o s e r t r a s p o r 
t a d o s a c u a l q u i e r p a r t e . 
C o n e l l o s q u e d a a b o l i -
d o e l d e m i m b r e s p o r s e r 
u n d e p ó s i t o d e c h i n c h e s 
E N R I Q U E A L D A B O . 
Compañía Petrolera [IEspíno,S.A. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S D E IO, .25, « O . ] 
lOO Y I.OOO A C C I O N E S . ( 
a 3 5 Centavos O R O 
Agentes generales para la isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A IT C O M P A Ñ I A . 
SAN IGNACIO, 56.—HABANA. 
31-m 
D E I N T E R E S A N T E A L O S F A B R I C A N T E S 
C O N S E R V A S , D U L C E S , E T C . 
^ c ^ b a m o s d e í n s t a J a r u n a m a n u f a c t u r a c o n l o s u l -
^ m o s a d e l a n t o s p a r a f a b r i c a r h i l o s p l á s t i c o s d e 
c a u c h o u t » pa ra i e l c i e r r e h e r m é t i c o d e l o s b o t e s d e 
h o j a de l a t a . — — 
Deseamos u n a g e n t e a c t i v o b i e n r e l a c i o n a d o c o n l a 
d i é n t e l a . D i r i g i r s e a 
S O C I E D A D L A A R T I S T I C A " 
V I G O f E S P U Ñ A 
Cli24fi Sd-19 
tomp?ñia Petrolera El Espino, S. A. 
T a m p i c o i M é x i c o ) 
H a y l o t e s d e I O , 2 5 , S O , I D O y 1 , 0 0 0 
a c c i o n e s , a 2 5 c e n t a v o s o r o . 
A g e n t e s g e n e r a l e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
F u e n t e , P r e s a y C o m p a ñ í a 
S a n I g n a c i o , 5 6 . - — H a b a n a 
27-m. 
Poseemos copia de unos documen-
tos que en ninguna ocasión como en 
la presente merecen ser publicados. 
Se relacionan con ia fabricación 
de los afamados productos de la ca-
sa dP E. Aldabó. uno de los indus-
triales cubanos que más bonran a 
su país, por hacer conocido su nom-
bre en el extranjero m^diant*1 una 
labor meritísima y perfecta, ponien-
do fin el mercado vinos y licores qu» 
babian muy alto de la producción na-
cional. 
Los documentos aludidos ponen de 
manifiesto una de las cualidades so-
breRalientes del señor Aldabo: el 
afán de probar, lo qu? siempre con-
sigue su honradez industrial. Nin-
guno de sus premios. conseguidos 
en exposiciones internacionales de-
ja de ostentarlos sin poder demos-
itrar al mismo tiempo que a] méri-
to de la elaboración responde la pu-
¡ reza del producto. 
Hp aquí, entre ciento, dos prue-
bas de lo que afirmamos: 
Instituto Internacional de Alnnen-
; taclón. 
París (Francia). 
Curao de Alimentos puros. 
El señor Brosseau. Secretario Ge-
neral de la Sección Extranjera, pre-
sentó v dió lecturn al informe y exa-
men del análisis número 352 y al 
'examen de los productos; acordando. 
\ como consecuencia, discernir ai se-
' ñor E. Aldabó un Diploma de Gran 
I Premio, por la superioridad de sus 
¡ licores. 
El señor Presidente manifestó que 
| entre las muestras dp productos ali-
' mentidos v muy particularmente do 
En efecto, se le ha concedido por 
el Instituto de Alimentación, ade-
más de] GRAN PREMIO, las PAL-
MAS DEL INSTITUTO DE A L I -
MENTACION- discernidas ambas re, 
compensas por unanimidad de votos 
y con felicitaciones particulares del 
jurado. 
París, 5 de Octubre de 1910. 
(Traducido del "Journal Oficial d^ 
L'Alimentación Francaise", 23er. del 
duodécimo año, página 3). 
F E D E R I C O D E A R I A S R E Y 
^ A R Q U I T E C T O 
A^riLÍ1^*1* Superior de Ar^niteetura 4» Barcelona, 
la V^^L ^ ?«na» Ai"t«s de San Fernanda de Madrid. 
ü»iversídad de la H a W . 
SAN i a 7 a ^ PROYECTOS Y 
VÍBORA 
FV la Real 
Revalizado en 
PRESVPr ESTOS 
TELEFONO I 1066 
9701 
LaboratoHo de Análism Comercia-
les, Industrale» y Agrícolas. 
H. Lapewre. 
Químico diplomado y laureado de 
la Facultad de Ciencias d© [a Univer-
sidad de París. 
Producto analizado: 
Ron Superior Extra, d^ E. Aldabó. I 
Habana (Cuba). 
Resultado del análisis.—El Ron 1 
Superior Extra ha sido examinado 
desde el punto de vista de su pure-
za y de la rebusca de falsificaciones. 
El contenido pn alcohol, extractos 
y cuerpos olorosos es normal. 
La rebusca de colorante^ artlficia-
! les no ha dado ningún resultado. 
Además no se ha podido apercibir 
ninguna base de alcohol industrial 
de mal gusto. 
Conclusiones.—El Ron Superior 
Extra de E. Aldabó es un licor na-
tural, perfectamente sano, presen-
tando • por su constitución propieda-
des tónicas, curativas y estimulan-
tes. Responde enteramente a las 
'licores que han sido presentados al | prescripciones higiénicas y a las de-
concurso de alimentos puros: los l i - i finiciones de alimentos puros, 
cores del señor E. Aldabó han sidol (Congreso de París de 19101 
dlstin^nndos muy particularmente En fe de lo ^ he librado x 
El señor E. Aldabo ha presentado sente certificado 
1 a nuestra comisión de degustación „ , a Do - , 1 J ^ , 
una muestra de ron que ha sido r e ' H(*ho en Pa™ * Io de Octubre 
¡ conocido por nuestra comisión de j í>pjrJn¿j 
' degustación como un producto supe-1 n0, 
rter desde todos loe pantos de vista. ' H. Lap^yere. 
E] certificado de análisis declara ; 
que ei producto del señor E. Aldabó. I 1 pida sipmprp —i 
es absolutamente pQro. | L 
Asimismo sus otros licores Tri-1 
ple-Sec y Bowibón-Crema, a base de 
cacao, y también el anlset y vino de 
pina. 
El Triple-Sec es de una fabricación 
| sumamente esmerada, y como los 
1 otros licores del señor E. Aldabó, 
sólo contiene materias primas de ca- j 
lidad extra. Es un licor de gusto ex-1 
i quisito y un tónico muv sobresal ¡en-1 
te. Nosotros tenemos una gran satis-j 
I facción en felicitar aj señor E. Al-
idabó por la calidad superior de sus 
j productos, que han merecido la más i 
jaita recompensa del Instituto Juipr-i 
"El Bosque de Bolonia" 
La Jupeter ia de la Moda, 
petado. Ahora los socios, ios voca 
les, los vices, el secretario, el pre-
sidente, todo el mundo tira la mon-
tera y pide la palabra para hablar 
alto. Vamos por turno riguroso. 
—Que hable el presidente. 
Y ei presidente habló. Voy dedvofi 
lo que me dijo don Pancho ayer 
I tarde, después que se atusó la bar-
ba caballeresca: 
La cosa yé pa eq domingo próximo. 
El entusiasmo cunde; por esas ca-
I lies de Dios van los llaneros toca-
dos de montera picona; huele a tomi-
g~\ T D f \ TVIz-v T 7Á 1110 y a laur6l; repica la gaita y TO«-
w J O A O J a w X ^ H J . « * » i p i r a ei señor tambor; los organillos 
! granujean; quejas tiernísimas de 
| danzón murmuran las orquestas; es-
' to parez una olla de grillos raaro-
1 meros; llegan los brazales de flores 
i y los carros de palmas. Los jardines 
! de La Tropical .la empresa genero-
I sa, galante y aristocrática, nos ob-
I sequía con la cesión de sus primo-
| rosos jardines y con toda la cerveza 
fresca y saludable que necesiten núes 
tras esponjas. \ \ & Tropical es he-
roica! Cabe el mamoncillo florecen 
los claveles v sobre el mamoncillo fio 
tarán a la brisa las mi] banderas. Se 
engendra un verdadero delino. 
—Hay más. Voy decite: 
Los cocineros salcochan seguido, y 
de cuando en vez ingresan en los 
potes su ilustre cucharón oara saber 
AvmlosDetal l i s íos 
PARTICIPAMOS QUE DES-
DE ESTA FECHA L A LUZ 
B R I L L A N T E A DOMICILIO 
E N LOS CARROS TANQUES, 
SERA A OTVS. 24. MONEDA 
NOCIONAL E L GALON. 
H A B A N A , 27 DE M A Y O DE 
1915. 
The West India Oil Rfg. Co. 
10078 29 m. 
p ¿ : c o ; B l a c k 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABANA 
LLEGADA DE 1 SAUDAS PARA 
NUEVA YORK los nartet NUEVA YORK los Tierna 
NUEVA ORLEANS los viernes ! NUEVA ORLEANS los martes 
BOSTON los martes, BOSTON los miércole» 
COLON Y BOCAS los martes COLON los justos y sábados 
PUERTO LIMON les jaeves I PUERTO LIMON los martes 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nneva York. . . Majo 12 y 26 y Junio 9. 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) Mayo 11 y 25 y Juaio 8. 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A-5490 APARTADO t785. 
C A P S U L E S 
«A tfOTABLK Y JIFJtMJtDO 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOCIDO OrSBC C*»l UM SICVO. — Par* 
Gonorrea Crón ica ^ Aguda 
fcTraU todkiluJrofnariki. .Vi nríp>»fmtfa«felMt. 
,, Manufachirado por PLANTEN. 
BE Henry Street. Brookfrn. N. Y., EE. UU. 
F r a y M a n u e l 
29-m nacional de Alimentación >i Í.NUEL JOHNSON Agente General, Habana 
De la Concepción del Conyento de Capuchinos de Méjico, re 
fngiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, un 
'consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirij-a Hu^n: ^ « f é i / a " ¿ ¡ " y j ^ J ^ J 
1 su contestación al Apartado número 1,347, Habana 
Voy deseguida: 
Menú 
Aperitivo: Vermouth Torino d« 
Bacardí. 
Entremés: Ensalada Mixta; Jamón 
Asturiano; Longaniza de Vich. 
Entrada: Pierna de Carnero Asa-
da; PoUo Asado, mechado con Jamón 
Asturiano; Vino Rioja Vinícola; Si-
dra Cima; Laguer Trópica] y las ma-
ravillosag aguas ONIRBOS. 
Postres: Frutas al natural varia-
das; pan de cuernos de Sabelon» 
de San Cucao; café y tabacos d^l 
"Punch". 
¡Oh!, las maravillosa^ aguas d* 
"Onirbos". Y para terminar, el caos, 
O lo que es lo mism0 las cataratas 
de oro y de espuma de la sidra ex-
celente de] excelentísimo Sr. Gaitero 
de ViHaviciosa ia hermosa. 
—Vete comprando esponja. 
—Hay más. Luego el gran baile, 
el baile galante, e] baile florido. 
— ; Y Üd. en que se funda para 
asegurar lo de] baile? 
—Mialma, que estás Hocu de la 
cabeza. fundo en que C()n ia 
juventud de llanera va lo más gta 
nado y gentil del sexo femenino; 
doscientas damas; doscientas dami-
tas; mil niñas encantadoras; elegan-
cia, alegría, distinción. De todas par-
tes piden invitaciones; de] campa 
vienen todos los llaneros que tiefcea 
^ fanie de fiesta llanera. 
—¿Eso va a ger el acabóse? 
—¡Eso mismo, el acabósel 
DON FERNANDO. 
La sanidad y los ex-pendedores de leche 
La Sanidad continúa la campaña 
contra los expendedores de leche 
adulterada con el fin de que toda la 
que se consuma sea pura y gana, por 
haberse comprobado que en estos 
tiempos de calor, la leche adultera-
da causa grandes trastornos intes 
tíñales. 
A ese fin. la Jefatura Loca] de Sa-
nidad, se ha propuesto perseguir te-
nazmente a los expendedores que 
adulteren la leche, tanto del campo 
como de la ciudad, para decomisar-
les e imponerles severos correctivos. 
También se ha emprendido campa-
na con los envases que no se encuen-
tren en las (Audiciones exigidas por 
las Ordenanzas Sanitarias, los cua-
les serán destruidos. 
Los carros que conduzcan leche, nn 
podrán llevar nada más que ésa mor 
cancía y sus derivados, siendo obli 
gatorio el que estén pintados al óleo 
con letreros en caracteres vislblei 
donde mencionen pí propietario v el 
lugar de su procedencia. 
Con el fin de activar más esta cam-
pana, se ha designado a los inspec-
tores del departamento de Farmacia 
doctores Cotilla y Codina, para quo 
cooperen con el doctor Ramos, Jefe 
del Servicio de Higiene Infantil • 
otros empleados, en la persecución, 
tantp de los lecheros romo de l i 
a distinta? horas del día 
i che sin previo aviso. rio h 
i í \ A ü U A T K O 4-0 U ¿ 
B A Ñ O S D E M A R 
L a s P l a y a s 
D y 1.a. — V E D A D O , 
19 
-moso balneario quedó abierto al público el día 10 d.l vo-
rToda la temporada do 1915. Servicio esmerado, concier-
l i r ; om'-liln^s como K s t u m b r e . Transporte a domic.ho a pre-
CÍO* convencionales. 
TELEFONO F-1508 
nutrir y multiplicar los fuertes nú-
cleos conservadoras, es .saludable cdn-
j veniencia nacional, porque lahomr 
por vconocfr la corriente de opinión [ 
de las mayorías que espontánea se f 
j maniHesten por los candidatos con- gj prrsidente , ^Compañía Pe 
| Bervadores. d̂ -be de ser preferc-ute | troler'a ^ EspZ/,%Xt ôn domi 
¡A35centavosoro ! 
atención de los directores; cilio legai en Tampico (México,) se 
y aborta propaganda en el | ñor Anton.o capote, que franca 
seno de las asambleas primarias, im-
primiendo principios de alta política, 
que sean los lirlcs reflejos de la de-
mocracia v (!<• la libertad eiudadana, 
y la libérrima voluntad de los afilia-
dos. 
alt 8-28 m 
DÜD 
Es ta manera tná*i ctw*ecta con 
(inc un itartido puede llegar ni 
iunfo. 
actualmente se encuentra en viaje de 
propaganda por o] interior de la Ifda. 
nos comunica que, en vista de] fxi-
tazo obtenido en la venta de accio-
nes y de] corto número que le que-
dan, relativamente con las que trajo, 
ha decidido elevar el precio de 26 ••| 
TREINTA Y CINCO CENTAVOS 
ORO. 
También nos manifiesta el rel>ri-
¡do amigo señor Capote quê  a vaAdi 
vella ,íla Q116 vaya^ quedando menos lárai-
j ñas de acciones en cartera, el precio 
'se irá elevando, por cuyo motivo nos 
dar esta noticia para 
, . ....pvqa ! —Se ha dk,ho—>' pa^itipanios de 
LA i Ivh.N^A. j esta 0pinión— que los estadistas in-
HaiCe tiemipo Mlje ('st̂ 11 .re I gleses son los primeros del mundo 
• ios de la cspectación. pública los|p0r ia 8agacldad. la perseverancia, la 
h m i s de Kuropa en que apare- maestría, la canua, la enterej 
' nnvu los con banderitas las BOU realmente. Son cosumado» 
1 "• m'u"u[ )> / , arte de dominar o conjurar tod 
posiciones de los ejércitos belige-
rantes. E l respetable público se 
cansó de ver siempre las bande-
1 ñas en los mismos hilares y ce.íó 
a« rontcniplarlas, porque la cosa 
resultaba monótona y aburrida. 
 «mter za. Lo 
en e] 
as las 
dificultades; lo mismo las del inte-
rior, las que se le ofrecen en casa— 
"at borne"— que las que se le susci-
tan fuera, "abroad." Sobresalen los 
Ingleses en su destreza en formar 
"bloques" o coaliciones para afron-
tar las grandes crisis de la política 
-..pe Segur 
ra. teemoa en E l Día : Otro contra Luis Catorce, y lo acó-¡ •x i- n« /i-mi-i rralaron. Otro contra Napoleón ^ "La ofensiva italiana tiene un fren ¡ ^ . ^ en Santa ^ 
e de 60 rmllas. i na_ 
Y por toda novedad vereraos ^ . i T&mhihl ^ c^sar imir¡lS ase. 
sinado, y Aníbal acabó t rágica-
mente y lodo eso no impide que 
César, Napoleón y Aníbal sean 
considerados en la historia como 
figuras colosales de la humani-
dad. Y, en caso de que sueumim, 
Guillermo I I , la historia lo colo-
cará al lado de aqueles inmorta-
les que hicieron un gran pueblo, 
un pueblo que no puede morir, co-
mo no murió la España de Felipe 
I I , ni la Francia de Luis Catorce, 
ni la Francia de Napoleón- Tam-
poco desaparecerá la (¡ermania de 
Guillermo I I , suceda lo que sm-e-
De La República, de 
nos: 
t - nr- «i ~i j io « o • apresuramos a 
José Miguel, como aquel-de ja pa- , ¡p ^ U a s personas que tengan to-
ja en el ojo ajeno " ve en ¿ ¿OCtor ¡ & ^ ^ 
Zayas lo que el habilidosamente tra-
ta de excusar, esto es, qeu ambos van 
a un propio fin, a una personal aspi-
ración, a un punto determinado, a la 
posesión del poder supremo de, la 
República, por encima de las aspira-
ciones de los demás liberales con-
notados, tan legítimas y aceptables 
como las de ellos. 
El general Asbert, que habla de 
política con José Miguel y Zaya» en 
armónica digestión ' de • suculentos 
manjares, declara a un redactor de 
"El Mundo," que la unificación es 
precisa e imprescindible, que tiene el 
firme propósito fle no figurar en nin-
gún cargo para las próximas eleccio-
nes y que tiene fe en que la comi-
sión unificadora de la Cámara halla-
rá soluciones decorosas y formas ade-
cuadas para realización de ese suspi-
rado ideal de todos los buenos libe-
rales. 
APRENDA A MANEJAR UN " F O R D " 
CURSO COMPLETO DE MANEJO V 
msnu da M r . K e l l y , 
POR 
$ 1 0 . 0 0 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
10044 5 j 
a EN EL 
los recursos econó. 
micos de Francia 
El señor Ramiro Her«¿«-i 
la, Encargado de Neg0Se2T ^ 
de Cuba en Bruselas h lntenn¿ 
la Secretaría de E s t á d Í M ' ^ ^ 
informe: ' u yiStrient9 
"Señor Secretario-
A título de curiosidad, nuo i 
tualeg circunstancias haJen , . ac' 
tes, tengo la honra de remiti " ^ 8 ^ ' 
las siguientes cifras, ou^ l U&íe1 
recientemente publicada» 'rf. 
los recursos económico» t?6^ Z 
piapM <le la guerra otra l ínea 
inuosa formando una ese en la 
rontera lon^barda -desde el Trati-
ino a la Istria, como hay la de 
V;iiiri;K lí-'-lgica y la de Rusia y 
iiuVl ria. 
* * • 
Ki\ esta guerra no ha habido 
ompü .a r ion r s de movimientos 
stratégieos, como las había an-
!)(> todo eso tiene la culpa la 
viación. Los heligerantes no pue-
iea ocuilíir sus despliegues de 
r,('iv.;ts y de ahí que a cada solda-
se aposta en, un lugar se le 
otro en frente, extendiendo 
a línea a lo infinito. 
Ahora sí que es verdad la me-
áfora f'n que se dice: la fron-
era está erizada de cañones y 
asiles. 
De modo que. si se juega - l im-
pio, Zayas tiene el campo libre 
para su candidatura. 
La verdad es que le correspon-
de pó r riguroso turno. 
, vechen esta oportunidad de adqui' ir-
las ahora, pues dentro de un "íes es 
casi seguro que Su precio no bajará 
de .un peso, y una vez levantado el 
faro para dar comienzo los trabajos 
de perforación so cotizarán estos va-
lores a un precio que oscilará entre 
4 y 5 pesos. 
Los agentes genei'aies en esta pla-
za, Señores Fuente, presa y Ca., San 
límiaclo, 56, tienen lotes de 10, 25, 50, 
100 y 1,000 acciones, a $3-50, $8-75, 
$17-50.. $35 y $350, respectivamente. 
M A G N E S I A B l S U R A D A 
Para la dispepsia, indigestión, fer-
mentación de los alimentos, gases, e se propaga como nunca, en el perió 
La reserva metálica de 1 ..nnia• 
, , , Que de France" se eleva n a Ban-
estado actual de la nación a la sociedad parisiense, donde una • ciento cincuenta y ocho Uatro ^ 
oro." 0 miMones ^ deja mucho que desear, así en el or den .material, como en la esfera de 
las costumbres, nadie osará negarlo. 
Los campos se resienten de la falta 
de dinero y la misei'ia se multipli-
ca en proporciones alarmantes, tanto 
en las ciudades de gran importancia, 
como en los pueblos y aldeas de po-
ca significación. Y en lel orden mo-
ral no estamos mucho mejor. La por-
nografía lo invade todo de un extre-
mo a otro de la Isla. La supresión 
de las zonas de tolerancia ha tenido 
por sus inmediatos efectos la disper-
sión general de las hetairas que si 
hasta abora vivían con mayor o me-
nor ^encierro, en nuestros días han 
Ijusí ado albergue en todos los' ba-
rrios de la capital y en todos loa pue-
blos de la república. Se codean con 
la buena sociedad y su nefanda obra 
de seducción se multiplica en gran 
manera. Lk infancia se ve cada día 
más rodeada de peligros, el lujo cre-
ce imponente y las costumbres se re-
lajan. La corrupción, en una palabra, 
mujer, viendo descubiertos sus ex 
travíos, propiedad sucesiva de varios 
varones, descerraja cuatro tiros con-
tra aquel que canta sus vicios? Fran-
cia llora la corrupción de sus hijos, 
Francia vé cómo se despueblan ¿us 
hogares y cómo el patriotismo nece-
sitó de la guerra para no desapare-
cer de sus ciudadanos, víctimas del 
materialismo en todas sus formas. 
Cierto es que todo eso no es efecto 
V ocho niiUone 
"Un kilógramo de 
hiperacidez o agruras en el estóma-
go. Una cucharadita _ disuelta en la 
cuarta parte de un vaso de agua t i -
bia, generalmente produce ALIVIO 
INMEDIATO. Se vende en las boti-
cas, en polvo y en forma de compri* 
de E l Día, lée-
nos : 
Mas lo que no puede admitirse, lo 
que es forado rechazar d^ plano es 
la tesis no ya concretamente aplica-
ble aj caso de Italia, sino generaliza-
da o con "pretensiones de generaliza-
ción, de que todo eso de los tratados, 
las alianzas, los compromisos y pac-
Tos;-internacionales, etc., etc., obliga 
"^n tanto que conviene," pero que 
en .no conviniendo se prescinde tran-
quilamente de ello: que en definitiva 
las naciones hacen y deben hacer lo 
que les conviene, y que todo lo de-
más es un sentimentalismo trasno-
chado que no se cultiva en loa actos, 
In vida o las relaciones internaciona-
les.. 
fisto ya es otra cosa: es la teoría 
disolvente, francamente inmoral, ca-
si diríamos cínicamente amparadora 
de todas las deslealtades, todas las 
perfidias, todas las traiciones y to-
das las indignidades humanas. 
Tiene razón el colega; resultan 
idias, traiciones e indignida-
flea humanas, que son aunque no 
debieran ser; y que las naciones 
• i iMiieten. . . cuando no tienen 
precisión de cometerlas. La histo-
T n pueblo que sabe luchar con 
diez naciones, el pueblo único 
donde no hay analfabetos es un 
pueblo inmortal. 
E l Crisol, de Guantánamo, en 
vista del crecimiento que toma la 
producción de azúcar, habla de 
la necesidad de extender los mer-
cados azucareros de Cuba, y ter-
nrina diciendo: 
La preparación de la próxima za-
fra y de las próximas cosechas, lla-
madas a satisfacer grandes deman-
das, no nos reportará utilidad supe-
rior a la que hoy disfrutamos, si no 
se pone en práctica inmediatamente, 
sin pérdida de tiempo, un vasto plan 
de expansión mercantil, organizado 
y preparado en tal forma que. tan 
pronto se haga la paz, los países hoy 
en guerra sean invadidos por nues-
tros agentes de propaganda, hacien-
do una campaña activa que difunda en 
6 meses el comercio de la producción 
cubana. 
Si ta] cosa se realizara Cuba en-
tera se salvaría para muy largo t iem-
po, y el Término Municipal de Guan-
tánamo que es una hermosa fuente 
de riquezas (quizas si el mayor de 
la Isla) daría nueva vida a miliares 
de hombres, y nuestro comercio to-
maría una era, de grandes prosperi-
dades. 
La oca.sión es oportuna con mo-
t i r o de la guerra europea. Debe-
mos aprovecharla, ya que no so-
L E I N T E R E S A V I S I T A R 
"LA RK1NA" en Reina 41, casa recientemente abierta, donde 
los ramos de LIBRERIA, PAPELERIA Y ARTICULÓ RELIGIO-
SO se hallan en inmejorables condiciones de surtido y precios. 
Contando con la exclusiva para la exposición v venta de las 
obras de "ARTE CRISTIANO" de los talleres del reputado artista 
escultor SR. FRANCISCO MIQLELI premiado en varias exposi-
ciones. Nuestras IMAGINES envtaUa son una garantía en CALI-
DAD y un \erdadero derroclie de ARTE en su obra. 
Nos hacemos cargo de cuantas restauraciones se nos confíen v 
recomendamos nuestro GRAN SLRTIDO EN LIBROS DE MISA, 
ROSARIOS, MEDALLAS, CRt ( KS. KSTAMPAS. ETC. Coti/a-
mos precios por'correo y acompañamos bocetos de estatuaria reli-
giosa, altares, etc.; para órdenes del interior. 
u L a R e i n a " , L i b r e r í a y P a p e l e r í a 
de ;« — 9 
P é r e z y A g u a d o , R e i n a , 4 1 : : : : H a b a n a . 
C 2317 od-28 
¡;i dii ejemplos de ello. 
Va lo dijo Goethe: la ley obli- |mos responsables de ello 
uu'is obliga la necesi 
El Pueblo, de Bañes, elogiando 
la nnión y disciplina del partido 
E l Mundo quiere anticipar con'conservador, dice: 
emplos bistóricos el indispensa- . • 
e trinuto de Inglaterra, con es- QH.a.ar dP randldato Presidencial 
- . 0 ' a sera aun prematuro; pero de unión, 
3 !-;,:/(),l|,s : de organización, de todo cuanto sea 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingo*, DESDE LA HABANA. 
1A MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La rutt oficial de correos entre Cuba y Ion Estados Unido». 
$ 7 0 DE LA HABANA A NEW YORK Id* y Vuelta, $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o « n privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la yuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, F1LADELFIA y demás ciudades en et 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero estás a la venta billetes de excursión ida 
r vuetta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de Ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carrera Restaurant (a la carte). Carros ds Observación. El 
mejor servicio en magníficos caires palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con emupartimien to. Camarotes (conectados) y de L i -
teras. .. 
Todos de Acero oca alambrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y bIHetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
O'REILLY 4. HABANA. TELEFONO A-6578. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
TECHOS EN MAL ESTADO 
La Junta de Educación ,ha pedido 
al Arquitecto Municipal que reconoz-
ca los techos de la casa Monte '.'S 
(altos) donde hay establecida una es-
cuela pública. 
LAS VACACIONES EN EL MUNI-
CIPIO 
Se encuentra a la firma del Alcal-
de un decreto disponiendo las va .-a-
ciones de verano en las oficinas mu-
nicipales. 
Las vacaciones comenzarán el lu-
nes próximo y durarán hasta él día 
30 de Septiembre próximo. 
Durante ese período las horas de 
trabajo en las dependencias munici-
pales serán de 7 y media a 11 y me-
dia de la mañana. 
La hora de público será de 9 a 11. 
lias oficinas de recaudación traba-




La Sanidad ha enviado a la Alcai-
día los certificados de habitabilidad 
de las casas Reforma y Herrera, Em-
ma entre Luco y Justicia, Escobar 
10 v Pérez mt 'x Luco y Justicia. 
SOBRE DEMOLICION 
El señor Nicolás Almeida ha solí-1 
citado de la Alcaldía la demolición | 
de las casas Jesús del Monte 404 y j 
4041,2, por estar el terreno fjue es-
tas ocupan afectado por la construc-l 
ción de la quinta dpi Centro Canario.! 
NEGLIGENCIA 
Ayer se personó en la Secretaría 
de la Administración Municipal el con 
cejal señor Benito Batet, para inqui-
rir personalmente del secretario, se-
ñor Machado, 1os motivos por Iris cua-¡ 
les no se había cumplido aún êl 
acuerdo adoptado por el Avuntamien-I 
to en sesión celebrado el día lo. de 
Febrero último, de dirigir un men-
saje de condolencia a los familiares 
del señor Cacho Negrete, jefe de Ne-
gociado que fué del Municipio. 
Preguntó el ' señor Batet al señor i 
Machado si esperaba para enviar ese. 
mensaje de pésame a que la familia 
del señor Cacho Negrete ŝe hubiera | 
quitado el luto. 
La negligencia inexcusable de la I 
Secretaría de la Administración Mu-1 
nicípal ha sido muy censurada. . 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
ia firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso u las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplect 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
dico, en la novela, en el teatro y en 
oro, hephn 
neda, representa 3.100 fran ^ 
donde" resulta que la reserv ^ 
• de 
ca de Francia, pesa alredtwláli< 
1.351.250 kilógramos." ' eae(lor dd 
"Para transportar esta mas» i 
oro, se necesitarían unos 37o 
nes, con un cargamento de cin^0" 
neladas por wagón. Con dicha ^ 
cin-
dre, por miedo f<?* ( ^ e s ) de mía longitud dn i í S 
ndonada dé ku kilómetros de altura. En fin ^ 
necesario del divorcio, pero sí lo es ¡ "ie^áIlc^ se podría f rmar u , 
en una porción muy considerable. La ta "f, Pie25as de oro de veinte f» 
mujer rehusa MV ma 
a verse mañana aba 
esposo ,y abrumada por la carga de 
la familia, la mujer rehuía ser es-
posa fiel, porque gusta de devaneos 
y locuras. ¿Son esas las grandevas 
que se pretenden introducir en Cu-
ba? ¿Es eso digno de llamarse fru-
to de la civilización? No digamos na-
da de los Estados Unidos en su po-
recoger y contar los luise8 n' Pari 
lor de 4.158 millones, neníitarí»Va' 
hombre solo, trabajando doce í n ^ 
dianas, más de trece años, suponil? 
do que maneje una pieza po,- sel. 
do. Esta enorme reserva de oro 
cerrada en las cajas del Banco ^ 
Francia, constituye evidentempnt 
blación protestante, porque antes que | un capital improductivo, per© of 
nosotros va lo d i j ^ í l sanador Rams-i la ventaja de aumentar'la conf^09 
Si en del público en el billete de b a S " ? 
...torció ¡ permitir por eso mismo, «.n ' 'a 
como hasta ahora, y ha: 
dell en pleito X̂ psMwvXo: 
el porvenir se multiplica el div o j e  tiemn 7
y pruebas de cris¡s> una emisión mayor y manten 
la vía pública. ¿Creerán nuestros 1 que aumentara, antes de la mitad df | | ei descuento, durante los pe h 
lectores que estos males preocupan i siglo, tendremos 275 divorcios por normales, a un interés medio" 
grandemente a los directores de la | cada 100,000 personas, - un. divorcio 
sociedad? A l contrario, como si fue-j por cada cinco matrimonios... El di-
rán pocos, se pretende introducir otiojvorcio, agrega, destruye el hogar y 
nuevo, fuente de discordias en el ho-j el hogar es la base y fundación del 
gar, manantial de ruina social y cau- Estado. Apelo, pues,, terminó dicien-
sa eficiente del abandono de innume-1 do, apelo a todos los ciudadanos pa-
rables esposas e inocentes hijos: el j triotas, a los hombres buenos de to-
divorcio. I das las creencias, para que se sirvan! 
Si al católico le dice la Iglesia que 
elUi no yerra al enseñar que el'ma-
trimonio contraído entre cristianos y 
recomendar mi proyecto que tiene 
por objeto la perseverancia del ho-
gar, la preservación de la república 
Lo q p quiere 
Decir. 
consumado es indisoluble, aun en ca-»y la mayor protección contra la 
so de adulterio, al que no .es cató-
lico le dice la ¿-azón, la historia y 
el testimonio de los.grandes pueblos 
contemporáneos que el divorcio es un 
mal para la familia, un peligro in-
menso para la mujer y para los hi-
jos y un origen de desquiciamiento 
social. 
Se lo dice la razón. Siendo tan no-
bles y elevados los 'fines del matri-
monio que de ellos depende la exis-
tencia y el honor de las sociedades, 
esa unión debe realizarse entre un 
hombre y una mujer unidos santa-
mente de forma que constituyan una 
persona moral, dispuesta a sobrelle-
var los pesares de la vida, a sacrifi-
carse por la dicha del hogar y a ol-
vidar rencillas y pequeñeces. El di-
vorcio tiende, por el contrario, a pre-
disponer a los futuros esposos, en la 
esperanza de que, de. no salir cada 
cual con la suya, podrá separarse de 
eu compañero, pe.se a los hijos y pese 
a la sociedad, que en ello encuentran 
un nuevo escándalo. Esa unión no 
es un mero contrato entre un hom-
bre y una mujer, sino también un 
solemne juramento, porque aún en el 
Estamos cansados de contestar a anarquía, por -el dique más fuerte que tiene la sociedad"... Y antes 
que Ramsdell había dicho Mr. Tho- Peguntas. 
mas Tynan, alcaide del presidio na-1 "Menos Galones—Dura Más" quie-
cional de Colorado que el 75 por cien- j re d6cir e UBted no necesita . 
to de los recluidos en sus celdas son! a , . . 
el miserable fruto del divorcio co- Su casa con frecuencia m com-
rruptor, pobres hijos abandonados y prar tantos galones de pintura "De-
escandalizados por sus padres qua voe." La pintura "Devoe" igual que 
han ido a parar a la infamia del pre-1 el trabajo le cuestan menos. 
81 Mediten esas verdades nuestros le-, La Pintura "Devoe" no es nueva, 
gisladores que han sido elegidos, no . Es la que más so vende en las treí 
para aprobar leyes que tienden a la Américas y la casa que la fabrica lie, 
corrupción de costumbres, harto ya | va 160 añog dp existencia, 
relajadas, sino para sanear el am 
biente social; mediten también estos 
hechos las llamadas "feministas" que 
mientras la niñez se corrompe más y 
más no sueñan sino con ilusiones de 
un trasnochado espiritismo y con nue-
vos arranques do imitación sectaria. 
Y si en algo tienen, como es de su-
poner el bien de la patria cubana, de-
pongan sus errores y conságrense "a 
la regeneración social. 
Un ciudadano. Ubre de prejuicios. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
supuesto de que natía le falte a- los" CABEZA. LAXATIVO BROMO QUl 
CU 
CID LOS BAÑOS DE MAR I I PARA LOS POBRES 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
B R I L L A N T E S , P E R L A S Y E S M E R A L D A S 
t o d a s c a n t i d a d e s , p a g a n d o 
Se C O M P R A N e n 
a l t o s p r e c i o s . = 
R E L O J E S " O R I O N " 
S :n los m Jiore» y más exactos. Unió* Importador: 
F R A N S i S G O C B L A N C O . A G U I A R , 8 2 . H A B A N A . 
C 2259 Sd-̂ O 
Ayer mañana celebró una larga en-
trevista con el Alcalde el Concejal, 
doctor José Luis Valdés. 
Se trató sobro los baños de mar! 
para los pobres. 
El general Freyre manifestó a di-! 
cho Concejal que tan pronto como es-j 
tuviera en rigor el presupuesto Mu-! 
nicipal que está estudiando el Ayun-' 
tamiento, donde se consigna un eré-1 
dito para baños de mar para los po-
bres y tickes de tranvía, contrat aría ' 
ese servicio y dictaría las medidas 
que. juzgar.^ más necesarias para im-1 
pedir que las tarjetas de baños y los. 
tickes, sobré todo estos últimos, va-
yan a parar a mano de personas \ 
que no tienen ninguna necesidad de 
ellos. 
Los baños serán únicamente—(lijo| 
el Alcalde—para los pobres que por i 
prescripción facultativa los necesi-j 
ten. Los abusos de años anteriores! 
serán corregidos; pues se perseguirá 1 
a los que bacran uso indebido do los ! 



























hijos del divorciado en su vida mate 
rial. ¿dónde podrán ellos hallar a una 
mujer que supla el amor de madre o 
a un hombre que merezca el nombre 
de padre? Y si el uno o el otro, como 
cmlinnriamente sucede, corre ti-as 
nuevos halagos, ¿quién asegurará 
que un "padrastro" o una "madras-
tra" es lo mismo que el padre o la 
madre ? El matrimoñio es una socie-
dad libremente contraída, sí, pero con 
miras al porvenir, con deberes para 
con la familia y con obligaciones pa-
ra con la sociedad. Si de la ruptura 
de esa libre unión se siguen malet> 
para p! procomún, aunque en un caso 
dado no perjudicara al hogar ni a los 
hijos, por no existir éstos y ser aquel 
incompatible con la paz, no por eso 
puede tenerse por disoluble el ma-
trimonio. Sepárense en buenahora, si 
hay causa, "a toro et mensa," regú-
lense debidamente los preceptos le-
gales acerca de la herencia y demás 
disposiciones de bienes, pero no se 
consienta que por aliviar, supuesto el 
caso, a un inocente, sufra la socie-
dad en general, como tiene que su-
frir de admitirse la disolubilidad del 
vínculo, ya por el riesgo que porre la 
mujer al contraer matrimonio, ya 
por la predisposición que regirá en 
«los esposos, ya porque en la mayo-
| vía de los casos el que pasa por ino-
: cente, sobre todo, el varón, es tan 
culpable como su consorte. 
Pero ¿y no será conveniente el di-
vorcio cuando de hecho las naciones 
civilizadas lo admiten en su mayo-
ría? Cierto es que lo admiten, pero 
no lo es menos que sufren sus con-
secuencias, que gimen bajo su yugo I 
y pretenden sacudirlo. ¿Acaso se] 
quiere hacer de Cuba algo parecido. 
NINA es más eficaz én todos los 
casos en qué se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos «le oí-
dos. Contra Resfriados, La Gríppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
Pintura de Plomo y Zinc "Devoc"— 
se necesitan menos galones que dfi la» 
otras pinturas y dura más que la de 
cualquier otra marca. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M. González, Bar-
celona 22. 
D R . J L Y O N 
De la Facultad de Parú 
Especialista en la curación radicit 
de las hemorroides, ein dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el p». 
ciento continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. ra., diarias 
GENIOS 15. 
Si falto de 
est ímulo, ambición, deseos é 
in te rés en la vida; si su natu-
raleza está agobiada y triste, 
y su sistema nervioso débi l , el 
G O R D I H L D B 
del 
D R . U L R I Q I {New York) 
le h a r á recuperar e l estado de bie-
nestar que caracteriza la salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-










U N P U R G A N T E 
S I N D E S V E N T A J A S 
PINKLETS es una medicina laxati-
va sin las desventajas de la gran ma-
yoría de los purgantes. 
La razón que las pildoritas laxantes 
PINKLETS no tienen ninguna acción 
violenta, sino que son suaves, estimu-
lando el sistema digestivo sin debili-
tarlo. 
Para corregir el estreñimiento y sus i 
complicaciones PINKLETS rio tiene j 
igual. En el tratamiento de este mal 
lo primero que debe hacerse es aban-
donar el uso de los purgantes fuer. I 
tes, los cuales obran artificialmente. 
Ea ayuda de PINKLETS es natu- \ 
ral. Su objeto no es limpiar el estó-1 
mago a toda costa (aunque en los ca-
so* en que so requiere efecto inme- | 
diato pueden usarse en mayores do- I 
sis, con el mismo resultado, pero sin ' 
consecuencias debilitantes) sino por 
el contrario estimular el funciona- ' 
miento de los órganos digestivos y ! 
expeler los desechos por un proceso 
natural. 
Con el uso de PINKLETS desapa. : 
recen el estreñimiento y sus complica-
ciones; se despeja la mente, se ve el 
paciente Ubre de esa sensación de pe-
00 en el abdomen, de los gases en el 
estómago, de la biliosidad, lasitud y 
mal humor, y otras manifestaciones 
de estreñimiento. Pida usted PINK-
LETS a su boticario y quedará usted 
alt M-i2 saLisíecha 
C-D 
AS 
¿ E S U S T E D E S C L A V O D E SUS N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
"ELLA HIZO DESAPARE-
CER POR COMPLETO EL 
MAL DE MIS NERVIOS." 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo así con un 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. Ella hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padeci por cator-
ce meses, creía no recobraría 
mi aalud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, con 
inmensa Katisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pueff dormí como hacía tiempo 
no podiu y al tercer frasco ca-
si me consideré buena. 
He tenido el gusto de íeco;-
mendarla, pudiendo asegurarle 
que con buenos resultados, mis 
mejores deseos serían ver rea-
lizador en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia propia he 
obtenido yo con la adquisición 
de la para mí sin igual medi-
cina llamada Nervina Restau-
radora del doctor Miles. 
SRTA. CELTA ARENCIBIA, 
M. Gómez, Santa Clara. Cuba. 
ES UN 
REMEDIO CIENTIFICO 
PARA TODOS LOS 
DESORDENES NERVIOSOS, 
SIN IGUAL PARA 
NERVIOSIDAD, JAQÜECAS, 
FALTA DE SÜEÍIO, EPILEP-
SIA, NEURALGIA, DAILE DE 
SÍN VITO, 
De Venta en Todas las Botica* 
Prepa rada p o r l a D i . MILES 
NEDICAL C 0 M t l k a r í , I n d . E . l U 
i í 
F A G I N A C i N C O 
fiicantaílos de h a b e r n a c i d o , p o r i j a e f u m a m o s 
R A B A N E R A S 
Rosa María Preyre, Txjllta Aróstegui,] 
i Marina l^ópez ¿el Valle. Dulce María 
; Serret, Isabelita Madrigal, Artemia I 
j Posada, Paz y Lolita Figucroa, Con-1 
chita y Berta y Raquel Ovares, 
i Fáltame decirlo. 
¡ I.a orquesta dei Plaza, según se 
¡ me dice, ha sido contratada para 
I esta raatinée. 
Un éxito seguro. 
Hot» 
Noche de moda en el Skathig del 
Prado con el atractivo de la inaugura-
ción del Campeonato de Patines, 
Opera en el Stadium, cantándose 
Alda, a precios populares. 
El estreno en Payret de El Arroyo, 
zarzuela premiada en ei concurso de 
obras oara América, en España. 
Y una petlte fet« del mundo diplo-
mático a la que asistirá el cronista. 
Seguro de hallar un bello tema. 
Enrique FONTANILLS. 
POSTRACIOHERVIOSA "GACETA" 
Caso G r a v e de u n a S e ñ o r a 
e n F i l a d e l f í a . Sus S í n t o m a s . 
y n a d i s i i n c i ó n d e l K a i s e r 
Unción señaladísima, i Ministerio de Relaciones Extranjeras 
ha de otorgarla el Emperador | la resolución del Kaiser, 
./^niania en favo. 
«eA:i fué Mmi \ 
0 de' que 
familia-r de ios 
fué Ministro Plenipoten-
u Tuba en aquella Corte con-
fiarlo ^ . ,„ .„ „ j -
Riéndoles 
o'vidable Gonzalo 
Aurora, una de sus hijas, trasmite 
la noticia en carta al doctor Aróste-
La excepción que el caso establece 
íes por extremo honrosa para la fami-
' Ha de Gonzalo de Quesada. 
el uSo de la Lorona de 
con que condecoró el soberano 
^ ^ . p o r amabilidad de este ami-
a] fallecí- R quend.simo, me ha sido perrm-
i*o*cT ,* n.r.ona agradada. itldo conocer. 
Noticia que me apresuro a publi-
car, dándolo en mis Habaneras la 
preferencia debida, por lo que signi-
fica en honor de la memoria de Gon-
zalo de Quesada, 
A quien, como es bien sabido, dis-
tinguió el Emperador Guillermo con 
Vctabiecn los Estatutos que 
•'- sea devuelta 
, ja perso  
rtTÍbi'-la ésta se compromete a 
p =u=; deudos quedaran obligados 
i funipl'mi0Dto flc semejante condi-
íl0ya-í se disponía a hacerlo la dig-
¿ L fiania Angelina Miranda, la 
i del insigne cuban*, tan llora-
P i d a C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P ó s t a l e » 
<tc s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
P R O N T O a b r i r á 
s u s p u e r t a s c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o e l n u e -
v o C A F E y R E S T A U -
R A N T " L A L I S A " . 
M A R I A N A O 
do, cua 
ndo le fué comunicada por el i su amistad particular. 
De actualidad. 
Hablé ya sobre la enquete que des-
fc mañana abrirá Gráfico en sus pá-
mas con esta pregunta: 
-"¿Cuál debe ser la etiqueta en 
Terano ?" . . . 
El simpático Massaguer se ha di-
rzido, pidiéndole su opinión, a un 
j-rupo numeroso de caballeros de la 
sociedad habanera. 
Teiiíro a ni anos la lista. 
Regís de Oliveira. Truffin, Marco 
Carvajal. Eloy Martínez, doctor Al-
hertini. Ferrara, Manolo Ajuria, Ra-
fael María Angulo. Ezequiei García, 
Héctor de Saavedra. Willy Lawton, 
Aimapro, Generoso Canal, Urquiaga 
Antonio Solar 
ausencia, anotará entre las principa-
les la de la familia de Balsinde. 
30-m 
Trás la Opera, la Opereta. 
Se pasan al Nacional las huestes 
artísticas que ocupan Payret actual-
mente capitaneadas ñor la gentilísi-
ma Amparo Romo. 
Ya egtá señalada la fecha de la 
función inaugural. 
Será e] viernes 4 de Junio con San-
gre Criolla, una opereta inglesa, muy 
bonita y muy interesante, que ha de 
presenta,- a todo lujo la empresa de 
los señores VaMés López. Gutiérrez 
y Rodríguez Arango. 
A la novedad de Sangre Cnolla se-
Julio Blanco Herrera, j^uirá la de otra gran opereta. 
Facn Calvo. Tirso Mesa, ol Vizconde 
Áe Casa Blanca, Zurich, Manolo Car- | 
ffljal. Edél Farrés. Julio Batista. Qar- j 
r'a Tu"ón. Arturo Lavín, Rene Mo- I 
rales, José Agustín Ariosa, Manolo I 
Linares. Antonio y Ricardo Rivero. 
P̂ne Ebra. Antonio Santeiro, Raulín j 
Tabora. Rodolfito Alvarez, Frank i 
Carcía Montes. Garlitos Fonts, Chi- i 
rko Mariá. Perico Fernández de Cas- I 
tfe v Giuseppo Do Luca (por la Ope-: 
ra.)' 
Se diripió Gráfico a este cronista ; 
y no demoró en contestar. 
Ye fué mi opinión . . . 
;.PPro cómo no haber solicitado la j 
de los, señores Micruel Mendoza. Edcl-! 
berto Farrés y E-nosto Longa? 
Son los indiscutibles 
Bias. 
Son hoy los de un amigo. 
Y an%0 tan distinguido como el | 
fi'Ho doctor Emilio del Junco. Secre-
teo que fué de Agricultura en el 
gabinete del Mayor General José Mi-
m\ Gómez y "jefe de una familia 
goza en nuestra sociedad de mu-
tbs y merecidas simpatías. 
Son también los días de su hijo, se-
íor Emilio del Junco y André, el jo-
^ e inteligente ingeniero. 
Keciban ambos, padre e hijo igual-
óte, mi saludo. 
Con una felicitación. 
Se sucederán los estrenos. 
En la Víbora. 
Allí, en. la casa de San Mariano nú-
mero 5, acaba de instalarse con su 
distinguida familia la señora Concep-
ción Pérez viuda de Díaz Piedra. 
Traslado a sus amistades. 
Bo víspera de viaje. 
La matinée de la playa. 
Es la que se celebrará e] primer 
domingo de Junio en la casa inmedia-
ta 3 la del Yacht Club, la de Mr. 
Smith. preparada convenientemente 
para fiestas veraniegas. 
Un grupo numeroso de señoritas 
patrocinará la matinée. 
Sus nombres? 
Tal como vienen de manos d^l jo-
v^n Fernando de las Cuevas, uno de j 
los oreranizadores, los dov a renglón 
seguido. 
Florence Steinhart. Conchita Valdi-
via, Estelita Martínez, Amparo Lla-
nusa. Adriana Armand. Aüna Fuen-
tes, María Luisa y Aguedita Azcára-
te, Eulalia y María Luisa Juncade-
Ha, Consuelito Ferrer, Gloria de las 
Cuevas, Rosita Rodríguez Feo, Ca-
chita Xiquéat Nena Kohly, María 
Amelia de lo8 Reyes Gavilán. Chiqui-
tica González de Chávez, María Be-
ci, Amalita Anglada. Florinda Jar-
dineg, Anais Centurión, Angeüta Al-
varez. Carmela Flgueroa, Ofelia Bri-
to, Flor Menéndez, Amalia Vilialba. 
(VIENE DE LA PR'.MERA) 
la Medicina contemporánea nuevos 
derroteros, campos Henos de luz, en i 
los que regada la semilla benéfica ! 
j por Guiral y Soler, fructificarán co-
mo en una apoteósis de vida, en favor 
de la humanidad enferma. 
El Tracoma fué siempre mirado 
coa horror por todo ei mundo médi- j 
co; desde hace una serie de años ha 
sido la obsesión de los hombres de | 
ciencia y muy especialmente de los | 
oculistas deseosos de investigar la ¡ 
causa, el agente productor de la en- j 
fermedad. qué si bien no es mortal, 
ofrece dolorosamente un gran con-1 
tingente de individuos cieg-os Mu- i 
chos trabajos, se han realizado en ese I 
j sentido por distintos investigadores, , 
j entre ellos el Profesor Fuch que su- ! 
1 ponía se trataba de un damidozoa, y 
el de Froch sobre protozoarios. 
Ultimamente, hace poco tiempo el > 
Gobierno americano encargó al no- \ 
table Bacteriológo japonés Dr. No-; 
guchi el estudio de esa enfermedad; | 
tal era el número de individuos sos-
pechosos de tracoma que desembar-
caban en sus puertos. , 
El doctor que es uno de l0s inves-
tigadores de Rokefeller, informó que 
se tratába de una bacteria perten"-
ciente a los "chocos", microbio que no 
ha sido umversalmente admitido por 
no haber llenado todos los requisitos 
que exige la Ciencia para determinar 
de modo cierto que un parásito es «1 
agente causal de una enfermedad. 
El hermoso y magistral trabajo 'le 
los doctores Guiral y Soler invade un 
Filadelfía, Fa.-'4Mi enfermedad era 
un caso serio de postración nerviosa 
acompañadade palpi-
taciones del corazón, 
estreñimiento, dol-
ores de cabeza, 
mareos, ruido en mis 
oídos, timidez, ner-
viosidad, intranquil-
idad y falta de sueño. 
' ' En cierta ocasión 
leí en el periódico 
que una mujer joven 
había sido curada de 
los mismos males que 
J yo sufría después de 
haber tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y entonces boté las 
; medicinas que me había dejado el médico 
! y comenzó a tomar el Compuesto. Antes 
de terminar la primera botella me fué 
'< posible permanecer sentada por algún 
tiempo y después de poco tiempo pude 
I llevar a cabo todos mis quehaceres 
I domésticos. Su remedio ha probado 
i que puede hacer todo el bien que dicen 
Uds. hace y yo lo he recomendado en 
¡ cada casa que v i s i t o . S r a . Mary 
; Johnston, 210SiegelSt, Filadelfía, Pa. 
Otro Caso Serio. 
Ephrata, Pa.— " Hará cómo un año 
aproximadamente que estuve sufriendo 
| de postración nerviosa. Estaba pálida 
y débil y tenía ataques de histerismo, 
dolores de cabeza y un dolor muy agudo 
bajo la espaldilla. Varios doctores 
atendieron a mi enfermedad, pero no les 
fué posible obtener éxito. Estaba tan 
débil que no podía permanecer de pie 
ni aun el tiempo suficiente para lavar 
los platos. 
" El Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham me ha curado y en la actualidad 
soy feliz. Estoy engordando y mi sem-
blante tiene aspecto saludable ahora" 
-Sra J. W. Hornberger, Route No. 3, 
Ephrata, Pa. 
Si desea Ud. un consejo especial escriba 
confidencialmente al Lydia E. Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente conf i -
nenciaL 
NUEVA KOTARIA 
En la Gaceta fie ayer se ha publi-
cado un decreto del Secretario de 
Justicia creando una Notaría con re-
sidencia en el pueblo del Manguito 
y nombrarulo para servirla al señor 
doctor Miguel H. Iturraldc y Alda-
ma. 
LAS LICENCIAS A LOS. JUECES 
M I A ICIPA LES SUPLENTES 
También se ha publicado el acuerdo 
de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo recaído * consulta de la Au-
diencia de Santa Clara en el sentido 
de que los suplentes de los Jueces 
no están obligados a pedir licencia 
para ausentarse del lugar donde re-
side el Juzgado a que pertenecen; 
R E P R E S E N T A N T E 
Casi- importante exportadora Americana, con Sucursal en 
la Habana, necesita un Representante exclusivo para cada Pro-
vincia e invita correspondencia de comerciantes responsables 
que tengan experiencia en la venta de Maquinaria de todas cía 
ses, Fer re te r ía Tejidos, Aceites, Cemento y Mercadería en g-s 
neral. 
d i r i g i r s e a J . W . O L I V I A & G O . L T D . 
A P A R T A D O 2 3 2 1 . H A B A N A 
C. 2325 3d.—28. 
' P A N S Y 
a la señorita Hilda Duarte, lesionan- . 
do dicho disparo a Carrillo que se I 
hallaba refugiado en el expresado es- ¡ 
tabiecimiento al sentir los • muchos 
péro sí a ponerlo con anticipación en j disparos que se venían haciendo al I 
conocimiento del Juzgado, así como 1 asesor Barrios, falleciendo a conse-
el tiempo que su ausencia haya de | cuencia ,de la herida producida a los 
durar, el lugar a que se dirigieren y ¡pocos momentos. 
cualesquiera otras circunstancias re- En cuanto a Barrios, el agresor 
lacionadas con la misma, quedando 1 de la señorita Hilda, el fiscal, señor. j . -u- A : \ ~ -ríon1/-T ¡Üjm u ijj oi eoKroeoi- Unidos quejándose del atropello a cargo del que recibiere dicho aviso. Castellanos, ha pedido el sobreseí-1 
el comunicarlo al Superior correspon-j miento provisional de la causa, toda 
diente, en los lugares a que hacen ¡ voz que está comprobado que padece 
de enagenación mental y que sea re-
cluido en Mazorra hasta ouc recobre 
la razón. 
Dos años, cuatro meses y un día 
de presidio correccional para Angel 
Junco Pérez, por haber defraudado 
a Manuel A. Fodríguez la suma de 
82 pesos 20 centavos oro esnañol, im-
porte de varias cuentas que para su 
cobro la fueron entregadas. ? 
Ser recluido en Guanajay hasta 
, , que cumpla 19 años, el menor Hum-
colindantes "de Tas fincas "La Cari-'berto Hernández Solana, a-cusado de 
dad" y "Los Angeles". j haber cometido un robo. 
Juzgados Municipales.- \ Tres años, seis meses y veintiún 
•n 1 xt _4 ooi,^^*.;^^ Vv.,5ií« ,ridías de nrision correccional para Jo-Del Norte a Sebastian, Emilio y, , Suá lesiones 
Magdalena Gran y García. * ' ^ 
Del Oeste a Miguel Masén y M a - ^ ^ ^ ^ día ^ 
nuel Ufuentes y Rioco , correcci0nal vara lgnacio Souza y 
De Colon, a lomas, Genaro, Mana MenfíseSt ^.^0 autor de un delito de 
Escolástica, José de los Santos y Li- hurto. 
Treinta nesos de multa, por infrac-
ción de la Ley Electoral, para Eljseo 
Alonso Cabrera, vocal del Colegio 
Electoral número del barrio de Ca-
sa Blanca. 
Cuatro meses y un día de arresto 
l mayor para Lázaro Díaz y Díaz, por ! MATO 
I estafa. 
alusión los artículos cuarenta y tr-8 
y cuarenta y cuatro de la Ley Orgá-
nica, para los efectos del turno que 
esos artículos disponen. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, a Irene Breña viuda de 
Gutiérrez. 
Del Oeste, a José Antonio Freiré 
o sus herederos. 
De Camagüey, a los comuneros y 
DE GOBERNACION 
QUEJA 
En la Secretaría de Gobernación $B 
ha recibido un escrito firmado por 
el administrador de los ferrocarril 
da 
que fué objeto un empleado de dicha 
Empresa en la Estación de Navajas, 
por una pareja del ejército. 
El Secretario de Gobernación ha 
trasladado el escrito al Jefe de Esta-
do Mayor del Ejército para la ini-
ciación del oportuno sumario. 
INTENTO DE SUICIDIO 
El señor Brito, Alcalde Municipal 
de Colón, dió cuenta ayer por telégra 
fo a la Secretaría de Gobernación del 
intento de suicidio llevado a cabo por 
la mestiza Francisca Miranda, nan 
tural de aquella villa y de 22 años de 
edad casada y vecina de Maceo y Es-
partero, quien con tal objeto se ro-
ció las ropas que vestía con petróleo 
incendiándolas después. 
Su estado es grave. 
CAÑA 
. brada Alvarez Cepero 





se quemaron 8.000 
ELEGANTE POLACA, 
d a G a m u z a , 
1 0 
G a l i a n o , 7 9 
( H e r m o s o S a -
l ó n d e p r u e b a s ) 
S H O E " 
ELEGANTE POLACA, 
d e R u s i a , 
G a l i a n o , 7 9 
C . B . Z e t i n a 
( P r o p i e t a r i o ) . 
En la colonia 
mino de Abreu 
arrobas de caña. 
El fuego se cree intencional, ha-
biendo sido detenidos como presuntos 
autores del mismo, los blancos Jesús 
Tamayo y Matos y Moreno José Can 
tero. 
AL CAERSE DE I N 
C l u b R i o j a n o 
jos de Grüby sobre la Tiña favosa, el 
de Langenbock sobre muquet (Sa-
pillo) no había adquirido un grandí-
simo desarrollo hasta estos últimos 
años, con los estudios realizados por 
Sabouraud sobre las distintas Tifias, 
los de Schen. Splendore, Castellani, 
Dor, Beurmann y Gougerot, sobre 'as 
Hortensia Alacán, Hortensia Toñare 
os distinguidos'esposos Antonio I ly, Ana María Barba, Guadalupe Gó-
«isinde y Charito Arocha hacen sus'mez Aday, Sarita García, María Lul-
P̂ parativos para embarcar con rum- j sa Figueroa, Armantina Fernández 
í? a 'os Estados Unidos en compa-1 Barroso. Angelina Pórtela. Paulina 
Eosa María Barrero. Rosario Concep- 1 ( 
ción. Lucía Méndez, María Morales, 
Candidlta Sauleda, Esperanza Miró, 
Angelita Castaños, Elvirita y Eva-
rista Obregón, Marjfot y Ursulina 
Saez Medina, María Goyos, Herminia 
y Lucila Rensolí, María y Lucila Cas-
tro, Georgina Sevilla. Gloria Barrie, 
Graciela y Berta Martínez y Collazo, | de los tejidos enfermos, escudriñar 
María Luisa Moreda, Margot Le.Ba- 1 ias alteraciones o lesiones que el pa-
temporada del MarieL llamada i tard, Martirio Fernández Abreu, Au-1 r¿sito ocasionaba en ellos, y después 
»anoa resentirse por más de una | rorita V.11 Navarrete. Nena Rodríguez, I aisiario ñor medio de cultivos. 
Sporotricosis y de Gilchrist sobre 'as | canzado en la fundación de su Club. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Ratificación. 
Ante la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo ratificó el doctor 
Horacio A. Martínez Franque la de-
nuncia que presentó ha días contra 
el Secretario de Hacienda, doctor 
Leopoldo Canelo Luna, y el Interven-
tor Ge.neral del Estado, señor Mi-
guel Irribarren, 
Magistrado de viaje. 
El señor Emilio Ferrer y Picabia, 
mayor realce y esplendor, es gran-: Magistrado de este Tribunal, embar-
de, por lo cual se deduce que los no- j ea mañana para parís> 
janos se divertirán de lo lindo. Y ] _ — 
bien se lo merecen por el éxito al-
Para conmemorar el día de San 
Bernabé, patrón de Logroño, y en j 
honor de la fundación del Club, los j 
riojanos están preparando un núme-
ro de fiestas quo sin duda resultarán ! 
agradables y divertidas. 
La comisión encargada de redac-
tar el programa ha combinado para 
el 11 de Junio próximo, día del pa- | 
nuevo campo de la parasitología mé- ¡ trón, una velada baile en los salones 
dica, (La Micología) capítulo éste i del Centro Castellano, domicilio so-1 
que si bien se había iniciado su estu- j ciai del Club, y para el domingo 13 | 
dio como lo comprueban los traba- j una jira en los jardines de la finca i 
Señalamienfns para hoy. 
Sala Primera: 
Causa contra Roberto F. Tersipont, 
por lesiones. Defensor, señor De-
mestre. 
Contra Marietta Deschamps, por 
disparo. Defensor, doctor Caballero. 
Sala Segunda: 
Contra Luis Salgado y Juan F. Lá-
ra. por infracción de la Le-v Electo-
ral. Defensores, señores Freyre y 
Sarraín. 
Sala Tercera: 
"La Mambisa" a la que asistirán to-
dos los socios y sus familiares. 
El entusiasmo que reina entre los 
asociados por dar a estas fiestas el 
".ia de sus dos graciosas hijas. Amé 
;!'a y Merceditas, y del joven y sim-
jwico matrimonio'Cuca Martínez y 
líar»ondto Baisinde. 
baldrán en el vapor directo de Nue-
}ork e] primer domingo de Junio. 
Jan a las Montañas. 
' ya Pn Octubre, después de una 
Rancia de varias semanas en la gran 
JMropoli de] Norte, regresarán los 
JJnpuirlnR viajeros a su antigua re-
Í ncia de Prado v Refugios. 
Blastomicosis. 
Y los doctores Guiral v Solei 
nncho. camp 
sonriente e inteiTOgativa, di-
rigieron sus investigaciones en el sen-
tido, de que bien pudiera ser un hon-
go el agente patógeno del Tracoma; 
y comenzaron a emplear los medios 
de cultivos especiales que recomien-
dan los autores, hasta conseguir su 
aislamiento, buscarlo en el interior 
Adelante por la Rioja. 
C o m o H i c e C r e c e r 
M i C a b e l l o 
E n l a A u d i e n c i a 
Log juicios orales de ayer. 
Se celebraron los de las causa 
guidas contra Benito Ne^rete, 
| estafa; Francisco Cimadevilla y 
L. Casanova, por injurias; Juan 
Contra Charles W. Jhompson. por 
atentado. Defensor, doctor Escan-
dón. 
Contra Luis de Villar, por infrac-
ción de la Ley de Explosivos. Defen-
sor, de oficio. 
Notificaciones, 
Deben concurrir hoy. a notificarse 
a la Secretaría de la Sala de lo Ci-
vil y Contencioso, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
Agustín Delaville, Rafael M. An-
gulo, José Perujo, Julio A. Arcos, 
José J. Reyes, Miguel Vivanco, Ra-
fael de Cordote Rubio, Carlos M. Va-
rona, Miguel V, Constantín, José M. 
Zayas, Carlos M. de la Cruz, José 
Rosado Aybar, Alfredo Blanco Gue-
rra. 
Jrocuradores: 
Reguera, Zayas Bazán, E. Yain, 
Pereira, G. de la Vega, Francisco L. 
Rincón, J. Daumy, Barreal Llanusa, 
Leanes, W. Mazón, Chiner, Sterling, 
Francisco Díaz, J. L Piedra,. Tosca-
no, E. Manilo. 
Mandatarios: 
Pablo Piedra, Jesús G. Longoria, 
Francisco María Duarte, Femado G. 
Tariche, Luis Márquez, Antonio Hi-
1 dalgo, Juan Franco, Ramón Illa, I 
j Juan Ledón, Enrique Gómez, Isaac 
se- i Regalado, G. Sáenz Calahorra, Nar- i 
Por i ciso Ruiz, José Hia, Santiago Espino, : 
A.n-| José Fraga Menéndez, Ricardo PalliJ 
Juan N. Cotilla, José S. Villalba,! 
TREN. 
El señor Valera, Alcalde Munici-
pal de Güines, telegrafió ayer tarde 
a Gobernación diciendo que con»i a, 
las ocho de la mañana del mismo día, 
se cayó del tren de viajeros que hace 
el recorrido desde la Estación de 
"Empalme' a "Sabana de Robles", y 
de este paradero a Güines y Madru-
ga, y como a un kilómetro y 100 me 
tros de Sabana de Robles, un indivi-
duo de 25 años de edad pelo negro, es 
tatura regular, al parecer cubano, 
ignorándose su nombre, pues solamen 
te se sabe que tiene las ropas mar-
cadas con las iniciales B. C. 
El difunto traía boletines de Ma-
tanzas para Güines. 
Dicho cadáver fué conducido a la 
Casa Ayuntamiento de Güines para 
ver si puede ser identificado. 
Cable Pastorlch, N. Y. 
H o t e l B E L L A M A R 
JOO W E S T 23^D S T R E E T 
N E W Y O R K 
HOTEL HISPAN O-AMERICAN'O 
Hospedaje con toda asistencia j 
esmerado trato $2.00 y $2.50 
diarios por persona. 
Habitación con baño privad», y 
toda asistencia $2.50 y $S.C0 d i i -
rios por persona. 
Comida Española y Francesa. 
RICARDO PASTOR, PROPIETARIO. 
Una señora que posee hermosa ea-] Se pidieron estas penas: 1 año, I 
bellera. ofrece la fórmula de que meses y veintiún días de prisión pa 
ella se valió para hacer crecer sui 
pelo. 
tomo 
Valdés y Francisco Jorge, por rapto, I FraTlciSC0 g. Quirós, Benito Fernán-
y Pablo Rodríguez, por cohecho. | ¿ez. José Ramón Romero, Juan B. j 
Calero, José Benito Cerdeira. | m. 
9S64 23J 
•jrM*jrMW*MJrMM*MMM-WMMM* ******JTM* 
Dr. Oáivez Güillén 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i « 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
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ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 51/2 A 6 
HOTEL " M A I S O N R O Y A L E 
G A L L E 17 . NUM. 5 5 . ESQUINA A J . 
V E D A D O — 
? r* Pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto más al-
o del Vedado con todo el confort moderno. Cochia francesa. Precios 
* Peales de verano. Teléfono F.1158. 
C 1857 In lo. may. 
h o t e l x l l o u v r e * 
. Esta acreditada casa, después de laa reformas efectra-
ps. ofrece al públ ico y en particular a lo* concurrentes a 
'a8 noches de la Opera, magníficas cenas, helados y todo lo 
joe pUe(ia deí,ear una persona de gusto. El que dwee dis-
putar de matine'» r Opera gratis, tomando un helado en 
«8ta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
por 
I hacer las inoculaciones para repro-
ducir la enfermedad. 
¿Pero a qué hablar de la cuestión 
1 científica que en Cuba y en el mnn-
1 do ha de causar una revolución en la 
| Oftalmología ? 
Ya los autores se encargaron ds 
i hacerlo en la Sociedad de Estudios 
| Clínicos una noche que fué de gloria 
universal para nuestra raza. 
Los intelectuales han aprobado el 
1 trabajo; el pueblo entusiasmado 
| aplaude' a los doctores Guiral y So-
i ler. 
j No es necesario cuando se 
1 talento, ir a practicar esos trabajos 
! a Alemania, a Francia, etc., pueden 
¡hacerse en Cuba, donde sobra campo 
i experimental. Sólo se necesita vo-
i luntad y talento 
Por largo tiempo sufrí mucho a 
causa de la caspa y la caída de mi 
pelo; probé cuanta preparación víj 
anunciada, pero todo sin resultado;' 
muchas de ellas me pusieron el cabe-
lio tan grasoso que casi me era im-
posible peinarlo y arreglarlo debida-1 
mente. Mi opinión es que muchos de 1 
ra Valdéis y Jorge; un año, ocho me 
ses y veintiún días de presidio para 
Rodríguez. 
En cuanto a Negrete, Cimadevilla 
y Casañera, el Fiscal retiró la acu-
sación. 
Defendían los licenciados Pedro 
Herrera Sotolongo y Gerardo Rodrí-
guez de Amias, a quienes feiicita-
j mos cordialmente por su triunfo. 
, Además estaba para ayer tarde se-
o s remedios para e cabelol de que - , , - • —«̂ L̂ mjJT 1, • • • j 
, . r • . . „ , M . nalado y fue suspendido el juicio de 
hice uso eran noc vos y basada en miK C(7ntra Q^ncio Nodarse, Ra-
propia experiencia aprovecho esta ^ r y j ^ Gonz41e, DíaZi 
oportumdadparaprevemr atodaper-. ^ docume,nto oficiai. ' P 
sona contra el uso de preparados con-; 
teniendo alcohol de madera y otras; Sentencias, 
substancias venenosas que hacen da-1 Se han dictado las siguientes: 
ño o la raíz del pelo. Después de mis! Se absuelve a Ignacio Vega, acu-
tiene i mucbos fracasos logré por fin encon-! gado de falsedad. 
trar una fórmula simple, que sin t i - i Se condena a Federico Mariño. Ra-
tabear un solo momento y sin que mejmón Pérez y Juan Ruiz, por infrac-
quede ninguna duda puedo decir que ción electoral a treinta pesos de mul-
os el mejor remedio para el cabello; ta. 
de que tengo conocimiento. Muchas 
do mis amigas la han probado y ob-
teurso É Carrozas del Ayantaiiento 
El doc or R dolfo Guiral es lina los migniM ^ , 1 ^ satis 1 
potencia intelectual, que ha ganarlo | mactorios No solaniente Mn I)0. 
su justa fama de oculista en ia j {.^0,0 estimulante para el :r(ícl.niÍRTi_ | 
cruenta lucha de muchos anos de la- [ to del oabello y para devolver a éste | 
dar luz; mu- su dolor natural, sino que también ba-bor, de consagración a 
cha luz a los ciegos.. . 
El otro, ei doctor Emilio Soler, ra j cabello nueva vida y vigor y manto-
ce desaparecer la caspa, dando así al 
un pino nuevo, es un bisoñe que ape- ¡ niendo el pericraneo'en estado limpio; ! ] c0ncejal 
* r v 1 ísueva Paz. señor Ernefíto Padrón 
Contra un Alcalde de barrio. 
En la Fiscalía de la Audiencia de 
la Habana fué presentada ayer tar-
de por el doctor Martín Arnautó y 
Hernández, representado por el abo-
gado Horacio Martínez, una denun-
1 cía contra el Alcalde del barrio de 
¡Vegas, señor Nicolás Padrón; contra 
del Ayuntamiento 
ñas salió de las aulas universitarias I e higiénico 
se nos reveló clínico' experimental; i lo pueda peinarse con facilidad y arre-
ahora nos sorprende como modesto I fiarse en la forma que se 
Bacteriólogo, 
de 
También hace que el pe-| ^u:vtt ^ Z I A ^ ^ T ^ l . a V ' U V contra el encargado del Registro Pe-
! ? n t o e s t a r á n e n e l m o r c a d o l a s m á q u i n a s 
de 
e s c r i b i r " O L I V E R " n u e v o m o d e l o . 
PlDAN d e t a l l e s y condic iones de v e n t a a 
W m . A . P A R K E R , 
Q í a UNlCO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
^ e i í " y , n ú m e r o 2 1 . * . k= si H a b a n a . 
que descubre, que eá-
tudia. y que sonríe siempre; con esa 
sonrisa de escepticismo y de amar-
gura, propia de los hombres que va-
len, por el peso específico de su ce-
rebro. 
A. Coras GUERRERO. 
D e l a S e c r e t a 
AMENAZAS 
Domingo Soto Vélez, vecino de 
Acosta 18, denunció que América Mar 
tínoz y su amante un tal Sotolongo, 
I lo han amenazado por haberlos acu-
sado de maltrato de obras. 
deseo. 
Tengo una amiga que ha usado di-
cha fórmula por dos meses y durante 
ese tiempo no solamente detuvo la! 
caída de su cabello y hécholo crecer 
cuario de la Secretaría de Agricul-
tnra, señor Arias, por los delitos de 
usurpación de funciones, falsedad en 
documento oficial y cohecho. 
Conclusiones fiscales. 
de un modo sorprendente, sino que | El señor Fiscal de la Audiencia 
también le ha devuelto su color natu- ha tormula^o ayer conclusiones pro-
ral. Usted amable lector o lectora, i visi .nales interesando la imposición 
puede obtener en cualquier botica los ¡do Ins >*?M siguientes: 
ingredientes que entran en la rom-i Catoue años, ocif) mese.- y un día 
posición de la fórmula a que ne re-j de reclusión temporal para el vigi-
fiero y que son los siguientes: Bay 
Rum (alcoholado) 180 erramos; men-
tol 2 gramos, Lavona de Comoosee, 
P R I M E R P R E M I O 
l a Tropical" la Reina de las Cervezas 
lar.te -Je la Policía Xacional número 
1.040, Severo Sendra Serpe, por ho-
micidio del mestiro Eladio Carrillo, 
ocurrido la noche del 6 de Enero úl-
timo en la bodega situada en Indio y 
Monte, al hacer un disparo com el re-
vólver que portaba al negro Berna-
bé Barrios Caró, al que iba 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s G0 gramos. Si la desea perfumada puede agregarle 4 gramos de su 
esencia favorita, pero no os indispen-
j sable. Hágase dos aplicaciones, una 
i por la noche y otra en la mañana, 
¡frotándose el cuero cabelludo con lalguiendo por haber causado lesiones! 
1 punt. de los dedo». 1 c0„ ^ nlvaia „ Monte y S 1 PBEMIADA CON MEDALL? S i ' ORO EN M Í S t t K P O s í u ó x 
peral-
P A G i N A S E I S D I A K I U D E L A M A R N A 
M A X I M L O S H O R R O R E S D E L A I N Q U I S I C I O N V I E R N E S ? í 
8 0 I W ^ M m w k • • W • 4 a c t o s , l , e o o m e t r o s . R e p e r t o r i o s e n s a c i o n a l . " L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a * * , W • MM M W m M • B y 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAYRET.—Para hoy. por tandas: 
"Bohemios." 
Estreno de "El arroyo", zarzuela 
que va hemos dicho que había sido 
premiada en España en un concurso 
de obras para América. 
La Compañía de Valdés-Gutiérrez 
pasará, muy pronto de Payret al Na-
cional-
El día señalado para hacer su apa-
rición en el gran teatro e» el próximo 
viernes, día cuatro de Junio. 
Y para debut se ha elegido la ope-
reta "Sangre criolla", la aue será es-
trenada con el lujo, propiedad y r i -
queza a que la empresa Valdés Gu-
tiérrez nos tiene acostumbrados. 
Buena parte de público que por lo 
elevado de los precios durante la tem-
porada de ópera no pudo ver el fla-
mante teatro, podrá hacerlo ahora: 
y al mismo tiempo podrá gozar de 
espectáculos presentados espléndida-
mente. 
MARTI.—Hoy ,por fin. setrá es-
trenada la opereta francesa "¡Cocori-
có. . .!" 
\ juzgar por lo que la prensa 
francesa ha dicho de ella, a raíz de 
Bl] estreno en París, se trata de una 
hflla obra en la que las escenas están 
esmaltadas de ingeniosas frases y f i -
na ironía. 
Los traductores de "¡Coconco.. . I . 
señores Elizondo y Albella. tienen 
acreditado su buen frusto artístico, lo 
cual ya es una esperanza de éxito. 
La" opereta francesa se estrenará 
en la segunda tanda. 
En la primera será puesta en esce-
na "La alegría del amor." 
Y en la tercera "El amor que hu-
ye." 
El próximo martes se estrenará la 
opereta "La tirana." 
Y el jueves celebrará su beneficio 
la graciosa y muy aplaudida tiple 
Luz Barrilaro. 
Con un excelente proerama-
ACTUALIDADES.— Esta noche 
ofrece la bombonera una función ex-
traordinaria. Aprovechando el paso 
por esta isla de una troune militar 
americana que lleva el nombre de 
Flor-Oüioa-Flores 
ti mejor aperitivo úe Jerez 
A V I S O 
Notificamos a nuestros clientes y 
amigos, que el señor Agustín Eguz-
quiza y Bilbao, ha cesado en el 
cargo de Cobrador que hasta la fe* 
cha desempeñó en esta casa, calle 
Calzada del Monte, núm. 220, fe-
rretería de Bernardo Alvarez e hi-
jos. 9S67 27 m. 
"The Bohemios", la conocida agencia 
teatral de Capanda Hns. y la Presa 
los ha contratado, y en segunda tan-
da los presentarán al público y a los 
periodistas de la Habana. 
Los Bohemios o "The .Lightining 
Squad" realizan sorprendentes ata-
ques a la bayoneta y ejercicios mili-
tares, acrobáticos, difíciles y emocio-
nantes. 
Sus grupos, saltos mortales, moli-
netes y demás suertes, ejecutadas con 
sus armas a la bayoneta, han llamado 
poderosamente la atención en todas 
partes. 
Es probable que Los Bohemios so-
lo puedan trabajar esta noche en Ac-
tualidades, por estar contratado el 
teatro por una empresa de zarzuela 
popular que empezará mañana. 
La función de esta noche será 
amenizada con excelentes películas y 
escogidas selecciones al piano por la 
profesora señora Mariana Andina. 
COLON.—El lunes próximo se ex-
hibirá en este hermoso teatro de ve-
rano la magnífica producción de la 
acreditada casa de Pathe "Veinte 
años de odio", emocionante drama, 
dividido en dieciséis partes. Esta in- j 
teresantísima película ocupará la se- | 
ganda tanda. En la primera la cinta 
de arte exquisito "Como el águila", 
película italiana de gran éxito, en 8 
partes. 
Los precios que regirán serán los 
de diez centavos luneta y cinco ga-
lería, por cada tanda. 
.El miércoles colosal estreno de una 
extraordinaria cinta. 
ALHAMBRA.—Tres tandas hoy, 
como de costumbre. 
"El Kaiser del solar." 
"La marquesa del solar." 
"La venganza de un gallego." 
El día cinco- del próximo mes de 
Junio pasará la compañía de Rcgino 
López al teatro Payret. 
El debut se efectuará con el estre-
no de la obra "Titta Ruffo en la Ha-
bana", y durante la temporada me-
nudearán los estrenos-
M ETROPOLIT \ N OINEM ATOUR. 
Hasta el lunes no tendrá efecto el 
estreno de la película de viaje "De 
i¿ Habana a Alatanzas". muy intere-
íanf e. 
lJr\ variados y amenos viajes. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Para la velada de 
hoy se anunci.i en el cón.odo v co.i-
currldn garden Galathe.i un pio-
grami cinematográfico rebosante de 
atractivos. En primera tanda la f i l i -
grana de ane de Cines "La juventud 
triunfa". 3n segunda la comedia de 
Nordlsk "El amigo que no existía" y 
en tercera el Intenso drama de Am-
brosio "La máscara piadosa." 
Mañana bellísimo y extraordinario 
estreno: "Un casamiento a media no-
che." 
S S r A B E i S s ^ í B R O Z Q E á 
A L I V I A LA TOS Y L A 
R E S P I R A C I Ó N DEFI-
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I Ó N | 
ALIVIA LA INFLAMACIÓN.' 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS, FORTALECE 
LA RESPIRACIÓN Y DOMI-
NA EL DESASOSIEGO. 
NIEVA INGLATERRA—En el Un-! 
do teatrico de la calle de San Rafael j 
está anunciada para la velada de hoy 
jna. espléndida función cinematográ- ! 
fiva, con regio programa- En prime- i 
ra y tercera tanda el gran drama po- ] 
liciaco de extraordinario éxito, "La 
casa misteriosa", y en segunda sober-
bio estreno de arte italiano: "Lucha 
de corazones", magnífica creación ar-
tística de la Volsca Film, de grandio-
so y merecido éxito. Mañana el sép-
timo y octavo capítulos de "El mis-
tf-rlo del millón de dollars." 
LARA.—Espléndido programa es-
tá anunciado para la velada de hoy 
en el decano Lara. siempre concurri-
dísimo. En primera tanda "El final 
de los bandidos automovilistas", y en 
segunda "Vilezas de una mujér", sép-
T f l P Ü M 
C U R A C A L U > C 
• Z l » l n i g u a l . ^ 
T O P U M 
R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SDPEBIOI A LA FENiCETIllA 
y la AinmRiia 
K A R A N A 
timo y octavo capítulos de la gran 
novela cinematográfica "El misterio 
del millón de dollars", y en tercera 
tanda la notabilísima film de Pathé, 
en coloree. "En el foso de los leo-
nes." 
El próximo lunes soberbio estreno: 
"Un casamiento a media noche." 
MAXIM.—"Los horrores de la In-
quisición", algo de lo pasado que no 
vuelve nos dará a conocer la compa-
ñía de películas "Internacional Ci-
nematográfica", con esta cinta que se 
estrenará esta noche en este coliseo. 
En ella veremos desfilar los persona-
jes que hemos leído en la Historia de 
la Inquisición; aquellos terribles crí-
menes de la edad bárbara que hoy 
repudia el mundo entero v la liber-
tad que en aquella época vivía apri-
sionada por cadenas de gruesos es-
labones. La cinta, que será un reflejo 
de aquellos episodios, ocupa la se-
gunda y cuarta tandas del cartel; en 
primera las cinco películas cómicas, 
entre ellas el estreno de "Bibany y 
las ondas ercianas"- Cubre la tercera 
la trágica cinta en cinco actos "Los 
lobos de mar." 
JULIO CESAR.—Reina una gran-
dísima y justificada expectación por 
conocer la grandiosa película "Julio 
César", indiscutiblemente la obra 
maestra de la cinematoerafía de to-
dos los tiempos. Solamente una casa 
que cuente con ios elementos artís-
ticos que la Cines podía emprender la 
colosal labor de trasladar al lienzo 
cinematográfico la extraordinaria f i -
gura del emperador Cayo Julio Cé-
sar. Los directores de la Cines han 
llevado a cabo verdadera labor de 
titán para poder presentar esta obra 
con toda la grandeza y propiedad que 
exige su argumento. Es muy limitado 
el espacio de una crónica tan siquie-
ra para poder dar una pequeña idea 
de la grandiosidad de esta cinta. La 
presentación escénica es suntuosísima 
y en las escenas al aire libre se han 
sabido escoger paisajes de una belle-
za encantadora. Las reconstrucciones 
arquitectónicas superan en fidelidad 
a todo lo imaginable y los vestuarios, 
armamentos, utensilios, han sido re-
producidos con Una exactitud asom-
brosa. La acción es muy movida. Las 
masas sabiamente dispuestas, son mo 
vidas con rara habilidad formando 
conjuntos de una belleza incompara-
ble- La interpretación individual es 
perfecta, descollando por sus propios 
méritos los señores Novelll (Juli» 
César), Luppi (Pompeyo) y Gen 
(Bruto), y las señoras Mattalia y Te-
rribill González, que están inimita-
bles en los respectivos personajes que 
interpretan. "Julio César" batirá el 
record de los éxitos. 
TINA DI LORENZO.—Los innume-
rables admiradores que dejó aquí la 
bellísima actriz Tina di Lurenzo, es-
peran con gran ansiedad el estreno 
de las dos películas "La chispa" y 
"La bella mamá", editadas por la 
casa Ambrosio, que ha interpretado I 
la espiritual Tina. En las dos obras ¡ 
Tina di Lorenzo hace urimores de 
interpretaaión, cautiva, sugestiona, 
tanto por el verismo de aue rodea su 
extraordinaria labor escénica como 
por la simpatía que emana de su di-
vina figura. "La chisua"-y "La bella 
mamá" son dos excelentes obras; dra-
máticas que se prestan como ninguna 
otra para que la genial Tina di Lo-
renzo pueda poner en juego todos sus 
recursos de consumada actriz. 
CINE PRADO—Este elegantísimo 
Cine que tiene la especialidad de ser 
por sus condiciones visitado por lo 
más selecto de la sociedad habanera, 
estrenará esta noche "Día de moda," 
lo más escogido del vastísimo reper-
torio de la Universal Film Mfg. Co. 
La chistosa comedia "Alrededor 
del mundo en diez minutos," el dra- i 
ma "El golpe en el corazón." que re-
presenta los comienzos del Campeón 
del Mundo Jess Williard v "Corazo-
nes Humanos," en el que el especta-
dor aprecia desde sus primeras es-
cenas su delicada acción, forman es-
te magnlñco programa que corrobo-
ra que esta poderosa compañía cine-
matográfica tiene suficientes existen-
cias para no repetir, como se ha ve-
nido haciendo hasta ahora. 
La Universal Film Mftr. Co., venía 
propuesta a emprender una gran cam-
paña anunciadora, pero en vista de 
la propaganda que le vienen hacien-
do sus competidores, ha desistido de 
ello, hasta cierto punto. 
Los efectos de esa propaganda son 
que en el corto tiempo que lleva en 
esta ciudad de establecida, ha logra-
do llamar la atención del oúblico in-
teligente aumentando con esto el nú-
mero de sus negocios. 
Prado, Norma. Monte Cario, Mira-
mar Garden y otros donde se están 
exhibiendo sus películas se ven ca-
da día más concurridos v sus em-
presarios muy satisfechos, lo que 
comprueba que los estrenos son del 
agrado del'auditorio que ha asistido 
a admirar verdadero arte moderno de 
la mejor calidad y cintas enteramente 
nuevas. 
Mr. Mark M- Dintenfass, director 
de dicha compañía, está muy com-
placido de haber obtenido tan gran-
dioso éxito. 
LAS AVENTURAS DE CATALINA. 
Como por la puerta de los sentidos, 
especialmente el de la vista, entra 
todo en el entendimiento, ell cinema-
tógrafo s ha impuesto con suma fa-
cilidad, máxime, cuando exhibe pe-
lículas como estas AVENTURAS de 
la "Cinema Films," que son sober-
biamente artísticas, lo mismo que 
"Atavismo Fatal," "Ilusiones Desva-
necidas" y otras, de singular mérito, 
que despiertan en el núblico verda-
dero interés y nunca cansan, por su 
variedad y centuplicadas atraccio-
nes. 
POR LOS CINES 
CIRCULO CATOLICO.—Cuba y Je-
sús María (antiguo Palacio de Ar-
güelles). Proyecciones cinematográfi-
cas recreativas, instructivas y absolu-
tamente morales todos los martes y 
viernes, gratis para los socios y fami-
liares. Los domingos función por la 
noche y .gran matinée para los niños. 
Luneta y entrada, 10 centavos. 
C-2245 30 d-19. 
1 i AGUARDIENTE RIVERA (Inico legitimo poro de ova 
« O a í r o 
m ATENTADO 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
sombríos designios ha de cumplir. 
Por ello 1̂  dominación española, 
hizo del "Celador de Barrio", del 
Guardia Civil, del Salvaguardia ur-
bano, de todos cuantos ejercieron 
funciones de autoridad, bien directa, 
bien delegada, algo así como institu-
ciones sagradas, inviolables, conce-
diéndoles las más absurdas faculta-
des y castigando severamente a quien 
osara poner mano sobre aquellos uni-
formes, aún tratándose de la defensa 
del derecho o de la honra del ciuda-
dano, casi siempre burlados y atro-
pellados. 
Y de igual manera, cuando pasa-
mos y consentimos aquel poder dis-
crecional, q̂ ie dió tono y fisonomía 
propia al Gobierno de la primera in-
tervención, en que se crearon los Juz-
gados Correccionales, institución exó 
tica y absurda, cuyos procedimientos 
y forma de enjuiciar conocemos, ge 
escribió la Orden número 225 de 
1901—cuya crítica huelga hacer en 
esta oportunidad—tendente solo a 
ampliar el concepto que del delito de 
atentado tuvieron los dominadores de 
la colonia, agravando ja sanción co. 
rrespondiente al mismo. 
A la sombra de ése delito de nueva 
creación social, se cometen actual-
mente, ante K faz de un pueblo que 
aspira a ser abre y civilizado, los I 
más atroces atropellos al derecho ciu ¡ 
dadano; por. existir ese delito escri-l 
to en el Código Penal, es que los 
agentes de la autoridad, muchos de 
ellos de la peor especie por su con-
textura moral, provocan al hombre 
honrado y al vecino laborioso y lo i 
llevan al lance, para después acusar j 
los, sirviendo de prueba un botón de, 
la guerrera que se hizo saltar; por I 
estar vivo, en fin, ese delito en el! 
Código Penal, es que ocurre, con alar; 
mante frecuencia, que las más cobar j 
des venganzas, los niás inauditos | 
atropellos contra la honra y la segu-
ridad personal, s© llevan a la prác-
tica, y gimen en las cárceles, penan-
do por haberse defendido, ciudada-
nos honrados y útiles a la sociedad en 
que viven. 
No es necesario, absolutamente, 
que el Agente de la Autoridad, a más I 
de los elementos de que dispone para 
hfteene respetar e imponer el orden 
público perturbado necesite de esa I 
otra protección absurda que consagra| 
el concepto del delito de atentado que 
tanto se presta a servir como instru-
mento de realización a las peores y 
más bajas pasiones. 
Por todas estas razones, y porque 
apremia la derogación de tan absur-
do precepto, los Representantes que 
suscriben, someten a la considera-
ción y aprobación de la Cámara, la si 
guíente 
PROPOSICION DE LEY 
Artículo lo.—Queda derogado el 
artículo doscientos sesenta del Códi-
go Penal, y la Orden número doscien 
tos veinte y cinco de veintiuno de Oc 
tubre de mil novecientos uno, en cuan 
to modificó o alteró el referido pre-
cepto 
" I V I A R T I " 
H O Y 
ESTRENO EN AMERICA, de la Opereta Francesa, eiU cuadros 
I C O - C O - R I - C Ó J 
Por Soledad Alvarez y Clementina Morín 
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Artículo 2o.—Quedan, igualmente, 
derogadas, todas las leyes, decretos, 
reales órdenes y demás disposiciones 
que se opongan al cumplimiento de 
esta ley. 
Artículo 3o.—A la presente Ley se 
le concede efecto retroactivo en todo 
lo que favorezca a los acusados de 
delito de atentado contra agentes de 
la autoridad, bien se hallen conde-
nados, procesados o acusados de los 
mismos. 
Artículo 4o.—Los delitos realiza-
dos contra las personas de los Agen-
tes de la Autoridad, serán penados 
con arreglo al tipo, especie o clase 
que los mismos constituyeren. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes a los veintiocho días 
del mes de Mayo de mil novecientos 
quince. 
Dr. Horacio Díaz Pardo, Dr. Mi . 
sruel A. Céspedes, Dr. José Ma. Co. 
llantos, Dr. Mario Luque, Dr. Gon-
zalo Freyre de Andrade. 
cusó de asistir y fué adjudicada la 
victoria a su contrario. 
Este nuevo éxito del señor Gela-
bert demuestra una vez más, sus 
grander aptitudes de ajedrecista y 
con él honra mucho al club de Aje-
drez de la Habana, de donde es Se-
cretario y en donde le hemos visto 
contender siempre con éxito en los 
tomeos por el Campeonato Nacional 
de Ajedrez. 
En segundo lugar quedó el señor 
Alvarez y en tercero el señor Luis 
Soler, ambos aficionados distingui-
dos. 
Los premios consisten, el primero 
en una copa de plata y un tablero de 
Ajedrez, ofrecido por el doctor E. 
Barnet, el segundo la obra chess Di . 
gest y el tercero un magnífico juego 
de Ajedrez. 
Vaya nuestro más caluroso aplau-
so a la prospera Sociedad gallega 
por la celebración de fiestas cultura-
les como esta y a los jóvenes triun-
fadores en el torneo. 
Publicaciones 
REVISTA PROTECTORA DE LA 
MUJER 
Después del triunfo obtenido en 
Cienfuegos al finalizar el Cerumen 
Infantil, esta Revista, pasa a edi-
tarse en esta Capital. 
Como no se trata de una publica-
ción que venga a luchar con las de-
más; tampoco se trata de una revis-
ta que desee un lucro para vivir, «j. 
no de defender el ideal de la mu-
jer, la lucha titánica. 
No dudamos que se abrirá paso por 
entre los privilegiados. Este es el 
mejor modo de hacer política femi-
nista; educando, predicando con el 
ejemplo, y luchando por un ideal has-
ta hacérselo comprender a los qua 
jamás se pararon a pensar en él. 
Los Conciertos de Verano en lawton 
Muy plausible para todos los veci-
nos de Jesús del Monte, sin distinción 
de barrios, ha sido la feliz iniciativa 
de la Asociación de Propietarios del 
Fomento Mutuo del Reparto de Law-
ton de organizar una Serie de con-
ciertos populares durante el vei-ano. 
Al tercero, celebrado anoche, asis-
tió una concurrencia muy numerosa. 
Mucho elemento de las "tierras al-
tas." todo el aristocrático "faubourg" 
de Estrada Palma y tanto público de 
todas partes que se hacía difícil cir-
cular por el Campo de Juego y pun-
to menos que imposible por las ca-
lles que rodean el Parque. 
El exceso de concurrencia ha he-
cho pensar en la necesidad de variar 
la colocación de la música, situán-
dola en el centro del Campo de Jue-
go, y no en uno de sus costados, co-
mo ahora se encuentra, y tenemos 
entendido que así se hará en el pró-
ximo concierto, que estará a cargo de 
la Banda de Artillería, galantemente 
ofrecida por el coronel Pujol. En-
tonces podrá circularse alrededor de 
la música y habrá más espacio para 
toda la concurrencia. 
A J E D R E Z 
Ha terminado el torneo de ajedrez 
que con tanto entusiasmo se cele-¡ 
Eraba en los regios salones del Cei*-| 
tro Gallego. 
El señor José A. Gelabert ha con-
quistado el título de Campeón de di-
cha institución con un record adml-! 
rabie. 
De 24 partidas, ganó 19. hizo ta-
blas 4 y perdió l . _ Esta última que 
aparece como perdida en realidad no 
es así; es de un juego en que se ex-
U N C O N T R A T O E N O R M E 
Nosotros hemps tenido éxito en el cumplimiento del conírato 
más grande del mundo, eso es: Dando a nuestros múltiples clien-
tes, del orbe entero el valor íntegro del peso en mercancía, por ca-
da peso que nos han dado. 
Los comerciantes que negocian con las mercancías de la CHAR-
LES H. BROWN PAINT COMPANY, de Brooklyn, N. Y., pueden 
dar y dan a sus clientes el verdadero valor de su dinero en las 
compras. 
P I N T U R A S , B A R N I C E S Y t S M A L T E S DE T O D A S CLASES 
El público debe pedir y EXIGIR peso y medida completa. 
Nosotros le damos a los comerciantes y ellos pueden darlo al 
público. 
Pidan la pintura de Brown marca "STATESMAN" 100 por 100 
de pintura pura a prueba ¿3 sol y agua. 
Se vende únicamente en estado líquido. 
La pintura pura de "BALDWIN" para uso exterior en partes 
expuestas al sol y al agua. 
Se vende únicamente en estado líquido. 
Pintura de alta graduación marca "METROPOLIS." 
Se vende únicamente en estado liquido. 
La pintura marea "CITIZEN" a precios populares, se yende 
únicamente en estada líquido y también en latas de 10-5 y 1 libras. 
Albayaldes y óxidos de zinc en aceite puro de linaza, igual a 
los más perfeccionados de Inglaterra. Colores en aceite y en Japón 
como SATINA. Sin brillo, usado por el gobierno de los Estado? 
Unidos, SATINA, lustre, ambos para uso interior solamente y LA-
TINA superficial una pintura a prueba de agua para edificios de 
concreto, para carruajes y automóviles. 
Tenemos todas y cada una de las clases de pintura, con excep-
ción de las usadas en Europa por las damas para la cara. 
Si su comerciante no tiene en existencia los artículos ae 
BROWN, escribanos directamente, y nosotros nos encargaremos de 
que usted los pueda obtener. 
THE CUBA LÜBR1CATING COMPANY 
Monte 2H. Habana, Cuba. Teléfono A-6626. 
Agentes exc lus ivos p a r a THE CHARLES H. BROWN PAINT COMPANY 
= = = = = BROOKLIN. N . Y., E. U. de A. = = = = = = 
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BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO U S ARMAS! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el i«»mio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGEJLIO Z. FALGÜERA 
Esfa novela se halla do venta en la 
Obrería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso. Gallano 62. 
médico,— pero váyase tranquilo. La 
paciente es joven, robusta... a )a no-
che habrá terminado todo y usted re-
cibirá un telegrama que le llenará 
áo júbilo. 
—Claro... s í . . . aun cuando ocu-
rriera una desgracia, usted me envia-
rá buenas noticias, toda vez que de 
nada me serviría saber la verdad. 
Pero quiero saberla, doctor, lo quie-
ro. . . Necesito que me empeñe vsted 
su palabra de honor de que me la 
dirá, cualquiera que sea. Unicamente 
con esta condición podrán tranquili-
zarme las buenas noticias. Doctor, 
¿quiere usted prestarme juramento 
formal de que me dirá la verdad? 
El médico comprometió :ju pa'.all ra 
dfl honor. 
—IPobre, desdichado marido mto! 
—pensé yo.— Si el juramento que 
has arrancado al doctor obliga a éa-
te a darte malas noticias, a decirte 
dentro de breves horas que tu mujer 
está moribunda, no podrás siquiera 
volver para cerrarle los ojos 
¡Federico!— llamé. 
De un salto vino a mi lado. Sonó en 
aquel punto una hora: no nos resta-
ban más que breves minutos, porc ni 
el consuelo tuvimos de consagrarlos 
a un abrazo supremo, pues me asal-
taron nuevos dolores tan acerbos que, 
en vez de adioses, me arrancaron gri-
tos desgarradores. 
—-iVaya usted... aléjese, s^ñor!— 
dijo el médico.— La excitación ner-
viosa que su presencia produce a la 
enferma puede traer para ^Ila conse-
cuencias desagradables. 
Depositó sobre mi fría frente un 
postrer beso, y se fué, llevando como 
despedida mis ayes do dolor. 
¿Cuál sería su disposición de rspi-
ritu cuando se puso en marcha? Oi-
gamos lo que a esta pregunta contes-
tó al día siguiente la Gaceta de 01-
mütz: 
"Ayer salió el regimiento de... a 
los acordes de la música y a banderas 
desplegadas. Va a la península para 
sostener con la8 armas los derechos 
de un pueblo hermano, para cubrirse 
de gloria, para añadir laureles a los 
muchos cosechados en anteriores cam-
pañas. Nuestras tropas no podían con-
tener dentro de sus pechos el entu-
siasmo, y éste desbordaba. En los 
ojos de nuestros bravos soldados ful-
guraba ¡a alegría, el ardor marcial." 
Antes de su marcha, Federico ha-
bía telegrafiado a mi tía María, in-
formándola del estado en que me de-
jaba. Cuando llegó aquélla, breves 
horas más tarde, me encontró en ple-
no delirio. Pasé varias semanas ba-
lanceándome entre la vida y la muer-
te. Mi hijo hació muerto. La agonía 
moral producida por la marcha de 
mi marido me robó todos los recur-
sos y fué un milagro que no sucum-
biese yo en ei trance. 
El médico telegrafió a Federico que 
su hijo murió al nacer y que la ma-
dre corría peligros inmensos. No 
pudieron comunicarme las noticias 
que llegaron de mi marido, pues, 
aparte de mi estado gravísimo, a na-
die conocía, deliraba día y noche. Me 
sería imposible reflejar con claridad 
las imágenes que la fiebre hacía pa-
sar ante mis ojos. En mi imaginación, 
mi parto y la guerra se confundían. 
| Me parecía que ei médico se servía 
de fusiles y de bayonetas par i ayu-
darme a dar a luz, y hasta experi-
mentaba ia sensación clarísima de la 
herida de las armas mencioaadas Te-
nía conciencia d¿ que mi inai-ido se 
había ido y, sin embargo, le veía, pe-
ro le veía con la cara de Amó, aun-
qu'-' a su lado estaba lambión Fede-
rico, si bien vestido de enfermero y 
acariciando la cigüeña de plata colo-
cada sobre la mesa. A nuestro lado 
humeaba una bomba, cuya explosjón 
esperaba yo con ansiedad, pues aun-
que debía exterminarnos a los tres, a 
Amó, a Federico y a mí, gracia:? a la 
explosión nacería mi hijo, llamado a 
reinar sobre el Schieswig, sobre el 
Holsteln y sobre Dinamarca. ¡Ah! 
¡ Qué sufrimientos tan horribles y tan 
inútiles me producían esos desatinos! 
Parecíame que debía existir en n i ca-
sa, o en otra parte, alguien que po-
día librarme a mí y a la humanidad 
entera de tan atroz pesadlUa, y me 
mataban los anhelos de arrojarme a 
las plantas de aquel desconocido y 
gritarle: "¡Sálvanos, te lo pido en 
nombre de la piedad, en npiubro de 
la Justicia: sálvanos! ¡Abajo, :ibajo 
las armas!" 
Con este gi'ito en los labios des-
perté una mañana recobrado el co-
nocimiento. A l pie de mi lecho v i a 
mi padre y a mi tía María: ésta in-
tentaba calmarme. 
—¡Sí, hija mía, sí; cálmate! ¡Aba-
jo las armas! 
Al recobrarme de la dilatada per-
turbación de mis facultades menta-
les, experimenté ante todo una sen-
sación de sorpresa saturada de ale-
gría, producida por la conciencia de 
que vivía, mas luego, efecto de un 
retorno ansioso sobre mí misma, me 
pregunté: 
—¿ Pero, quién soy ? 
¡Desventurada de mí! La contesta-
ción que mentalmente di a la pre-
gunta me devolvió la conciencia de 
mi situación y trocó de improviso en 
horrible agonía el placer que antes 
experimentara al sentir que vivía. 
¿Que quién era yo? La desventura-
da Marta de Tilling, cuyo hijo murió 
al nacer y cuyo marido moriría pro-
bablemente en la guerra. 
—¿Vive? ¿Se han recibido cartas, 
telegramas ?—pregunté anhelante. 
De todo había: cartas y telegra-
mas, recibidos durante mi enferme-
dad, y que habían guardado. Casi 
todos ellos se reducían a pedir noti-
cias, a suplicar que le informasen 
diariamente, de hora en hora, si era 
posible, acerca de mi estado. 
No me autorizaron para que leye-
se las cartas, temiendo las conse-
cuencias de una emoción demasiado 
intensa, pero me aseguraron que Fe-
derico no estaba herido, que decía 
que la guerra no podía prolongarse, 
que el enemigo sólo se sostenía ya 
en Alsen, y que, una vez tomada es-
ta isla, volvería el ejército cubierto 
de gloria. 
Con estas palabras procuraba mi 
padre consolarme y calmarme. Mi 
tía María me contó la historia de mi 
enfermedad. Habían transcurrido mu-
chas semanas desde la marcha dé 
Federico. Mis recuerdos terminaban 
con la muerte de mi hijo, y, de con-
siguiente, no tenía noción alguna de 
la llegada de mi padre, de las nue-
vas recibidas de mi marido, de las 
j diversas fases de mi enfermedad. 
Federico había sido tenido al co-
rriente de la situación. Desde algu-
¡ nos días antes, es decir, desde que 
i los médicos abrigaron esperanzas so-
j bre mi curación, Federico no recibía 
1 más que noticias satisfactorias. 
—¿Pero vive él?—pregunté un 
día, exhalando un suspiro doloroso. 
—No ofendas a Dios, Marta— me 
contestó mi tía María.—¿Crees que 
si semejante prueba te estuviese re-
servada. Dios y sus santos habrían 
escuchado benignos nuestras súpli-
cas? Tu marido, por quien yo rezo 
con fervor todos los días, volverái 
sano y salvo. Le he enviado un es-
capulario; sí, sí; le he enviado un es-
capulario que ningún daño puede ha-
cerle, al paso que se ha visto mu-
chas veces quê  estos talismanes sa-
grados han tenido una eficacia mila-
grosa. Moribunda estabas tú misma, 
y yo me dirigí a tu patrona Santa 
Marta.. . 
—Y yo—interrumpió mi padre, 
aunque no comulgaba en las ideas 
religiosas de su hermana— recé tam-
bién, pero sin olvidarme de hacer ve-
nir de Viena al doctor Bresser, a 
quien atribuyo tu curación. 
A l día siguiente, a reiteradas ins-
tancias mías, me permitieron leer la 
correspondencia de Federico. Sus 
cartas eran peticiones breves de no-
ticias sobre mi estado y contados in-
formes de un laconismo sorprenden-
te: 
"Ayer combate. Yo bien. Avanza-
mos sobre... Dirijan telegramas 
a..." 
Una carta, más extensa que las 
demás, tenía esta nota: 
"No será entregada mientras sub-
sista el peligro." 
Fué la que leí primero. 
"Mi queridísima Marta: ¿leerás 
estos renglones? Las últimas noti-
cias que me comunica tu médico di-
cen: "Fiebre muy alta, estado gra-
ve." ¡Grave! ¿Significará esa pala-
bra "desesperado"? Si lees estas 
líneas, podrás formarte idea de lo 
que he sufrido representándome a 
mi mujer adorada moribunda, ten-
diéndome los brazos. ¡Bien se ensa-
ña con nosotros la desgracia! ¡No 
haber merecido del destino ni el con-
suelo de poder darnos un adiós com-
pleto al separarnos! ¡Y ese hijo, cu-[ 
ya venida al mundo me enajenaba de 
alegría! ¡Y yo expuesto a recibir ma-
ñana, hoy mismo, un balazo que aca-
be con mi vida! Si supiese que tú no 
existes, jcon qué efusión bendeciría 
yo esa bala! Pero si te salvas, si vi-
ves... ¡Ah! Cuando pienso en esta 
dichosa contingencia, no podría de-
cirte el miedo espantoso que me cau-1 
sa la idea de la muerte. El que es] 
dichoso no puede morir sereno. Di-
cha y muerte apacible son dos tér 1 
minos antitéticos. Si tú curaseS'US 
las balas perdonaran mi ™a, ^ 
de tesoros inagotables de W^.Q^ 
estarían reservados todavía, i 
cuánta efusión gozaríamos üeh 
venir.. . si ante nosotros se aoi 
porvenir! . a ba-
"Por primera vez vamos ^ . ^ 9 
timos. Hasta el presente. ti os. asta el rese ^, ^ 
avanzado por país conquistaao, ^ 
donado por los daneses, f ueD10arnla3 
meantes, cosechas destruida», 
y mochilas esparcidas por    .per-
nos; mares de sangre, caballo» 
tos, fosas inmensas en cuy» 
yacen en montón confuso 1 3 ' re-
veres, he aquí el cuadro de ^ 
giones que recorremos, para \̂0s, 
tra vez incendiar nuevos ^ îsa-
destruir nuevas cosechas. -^^ ̂ er pa-
mente lo que acabamos de n* Jí¡s 
ra adueñarnos de una P0.51""^ un» 
ojos contemplan en este insw por 
aldea entregada a las llan^0 sus 
fortuna, la habían abandonaa de, 
habitantes, llevándoselo tono, ^ s0. 
jando olvidado, en una c n ^ ' ..¿in-
lo caballo. Al oírle piaíal Jram',n' 
char, hice una cosa que s^ ¿e de-
te me valdrá una cruz: en yt 
dicarme a quitar la vida a vm a U-
tos daneses, corrí a 1 V ^ ^ d í a ya 
bertar al pobre animal, pe " de na-
el edificio, la paja era unma ^ ^ 
mas, éstas habían vrer\dido y ^ 
crines de la bestia: y. ef S en f 
mi revólver y aloje ^ J ^ e r t e ^ 
cabeza, librándole de este s ^ 
los horribles sufrimientos Q ^ j t o 
la muerte por el fue^; . esa 
luego al combate, a reSPf a¿ngre, a 
mósfera de pólvora y ¿ e sa ^ 
oír el estruendo ensordec^J ¿.) . 
DIAK10 D E L A MARINA 
D E L H o g a r 
sám C i u i f e i i i í i K O ) 
TTA.NDO por las colectlvida- tienen efecto en tierra hispana, como 
des humanas se persiguen también es notorio que CorneiUe, se-
Heales hermosos, no ea gun cierto autor, declaró sublime la 
risible siempre obligar a exquisita comedia LA VERDAD SOS-
IAS multitudes a emplear PECHOSA, dej inmortal Alarcón; pe-
los propios medios de hr ro debe observar el amable señor Ro-
las mismas armas en pro d^ ssié, que no se fundieron en los pro-
^ '̂A ales. A veces, para unos, la pios moldes tan "nacionalistas" las 
esos eg ja gentia práctica para conocidas producciones del mismo 
';V0^, determinado fin. en tanto que CorneiUe. Y cabe preguntar al señor 
IIP?31"a s ¡os más vehementes, la Rosslé: ¿por qué hemos de seguir 
para 0,j¿n ' es la nave más segura siempre las huellas de los clásicos 
reV0n r pudiera al soñado puerto, españoles? Razones étnicas nos obli-
que ||0 cuando se discute cortés- gan a seguir por el propio sendero 
0 un punto de capital interés, en nuestras exploraciones literaiñas, 
rsonas sensatas que laboran pero, ¿no cree el amable compañero, 
de un ideal patriótico, la po!é- que en vez de remontarnos a la épo-
eU-Pl0 zonada, a la par qUe benefi- ca brillante de Morete, Rojas, Ruiz 
^ u0 nue liguen el curso de la de Alarcón, Lope de Vega, Tirso 'le 




fia a siempie sii-ve de guia a los Mol a y otros, debemos procurar 
11115111 on más méritos, acometan ma- asimilarnos mejos a la contemporá-
Que' c aBas nea de Benavente, Linares Rivas, Gal-
* IL razón me impulsa a proseguir dós, hermanos Quintero y Marquina, 
Imana, sosteniendo lo que a mi haciendo obra cosmopol i taque 
"'Uf.imo juicio, debe ser considera- » ^ ^ ser brillantes exponentes 
pobribin^ j ^ Cubana del lntelecto cubano, podrían figurar 
d0FÍ0bondadoso señor Alejandro J. entre los grandes modelos del habla 
¡c tiene la cortesía de comentar castellana? ¿No opina el culto arti-
flrnVulü que días pasados hube d^ enlista del HERALDO, que en LOS 
Sbítear en el DIARIO DE LA MA- MALHECHORES DEL ü l E N , - por 
RINT\, acerca del teatro cubano. Al ejemplo— se trata un problema, que, 
ie cita determinadas obras de poniendo la escena en una ciudad cu-
los clásicos españoles. Cierto es que baña, pudiéramos sin hacer un gran 
Us más notables tragedias de Lope, esfuerzo, decir los lugares donde se 
Es un traje raro este Mande Purniss, en Experien-
cia. No ea de muv buen gusto, que digamos. Pero ¡a lgún 
reparo, algún tilde tenía que tener la labor de la discreta 
actriz. -•• exceptuando el a tav ío! 
A l pie, brindamos al lector el brioso empaque de Eve-
]yu Lewy, la que en " W i n t e r Garden'" está bailando con 
verdadero fuego las danzas españolas de más ' 'movimiento 
ondulatorio.'' 
reúnen aquí, esas colectividades reli-
giosas que cambian el bien por la 
promesa de fé? 
Y ¿CELIA EN LOS INFIERNOS, 
del gran Pérez Galdós ? Y ¿ LA MAL-
QUERIDA del propio Benavente? Y 
¿AMORES Y AMORIOS y LA ZA-
GALA de los hermanos Quintero? Ya 
que seguimos los moldes españoles, 
ajustémonos a la edad presente, des-
terrando aquellas filigranas poéticas, 
sublimes creaciones dramáticas en su 
tiempo, pero aburridas en la escena 
moderna, donde se tratan problemas 
sociológicos o psicológicos, que a la 
vez que nos ilustran, nos entretienen 
y divierten. 
Tampoco creo que debemos relegar 
la escuelas francesa y la italiana e 
inglesa al fomentar nuestra produc-
ción dramática. Explorar en todas las 
escuelas, huir de las ridiculas imita-
ciones en que se incurre muchag ve-
ces, al abusar del "clasicismo" y crear 
una escuela propia, eminentemente 
cubana—en su estilo— es el ideal 
que debemos desear para nuestro tea-
tro. 
Igualmente es una Injusticia, des-
terrar de la escena de costumbres cu-
banas a esos tipos que tan duro tra-
ta el señor Rossié y que califica de 
"alhambrescos." Muy lejos de ello, 
señor Rossié. UNA TARDE EN NA-
ZARENO de /Juan Guerrero y UN 
BAILE POR FUERA del inolvidable 
Sarachaga, aún cuando salen a relu-
cir en ellas tipos que al parecer nos 
degradan, son obras de costumbres 
cubanas, mal que les pese a sus de-
tractores. Y fíjese que para escribir 
obras de este género en España, siem-
pre se recurre a la vida de aldea, a 
los dramas del pueblo y a las pasiones 
del arroyo, porque, amigo Rossié, los 
problemas sociales, —salvo raras ex-
cepciones— en todos los países y ba-
jo todos los cielos son los mismos, 
con poca diferencia. La aristocracia 
jg siempre la misma y para estudiar 
los costumbres, de un país, es menes-
r ir hasta la clase baja, que es la 
ae mejor conserva sus tradiciones. 
La historia política cubana (la más 
apropiada para Ucvar al teatro) es 
algo prematuro tocarla ahora, cuan-
do aún conviven en la sociedad nues-
tra, los que ayer fueron nuestros en-
carnizados enemigos; y nuestras cos-
tumbres típicas, son más españolas 
que cubanas, ya que ellos fueron 
nuestros padres. ¿Qué queda, pues, 
para nuestro escenario? ¿Nuestras 
costumbres campesinas, sencillas H 
inocentes? ¿Nuestras virtudes y de-
fectos? Otras razones de índole más 
delicada y que no se escaparán a_ la 
fina penetración del amable señor 
Rossié, nos impedirán llevar a la 
escena los gloriosos episodios d6 
nuestras luchas por la libertad. 
Para llevar a la escena esos tipos 
"cubanos" que anhela el galano ar-
ticulista del HERALDO, sería menes-
ter esperar el ocaso de la actual ge-
neración. En la futura, quizás, libre 
de prejuicios ridiculos, podríamos 
encontrar a ese tipo genuinamente 
cubano, que se sintiera cubano, que 
pensara como cubano, que amara a 
Cuba y que por sobre todas las cosas 
fuera, Cuba su ideal. Este hombre 
bueno, que habría de ser nuestro ex-
ponente en el extranjero, la ambición 
de riquezas y lucro, o sabe Dios qué. 
El automóvi l pasa... 
La tarde, con heráldico decoro, 
volcaba sn fulgor de primavera.. 
y surgió del confín de la pradera 
el auto, como breve meteoro 
Y alborotó el confín; raudo y sonoro 
se lanzó a conquistar la carretera, 
y el polvo subió al sol, como si 1 lera 
una nube fantást ica de o r o . . . 
A l ímpetu del músculo pujante -* 
de la carrocería trepidante, 
devoró la distancia, con anhelo; 
y se perdió por el confín lejano, 
mientras al aire desplegó tu mano 
la tibia aristocracia del pañuelo 
A L A S 
Penet ré por la vida, bruscamente, 
sonando con amores ideales, t 
y con gratos laureles y rosales 
para ceñir mi pensativa frente; 
y aunque la vida se mostró inclemente, 
y en vez de rosas encontré zarzales, 
y en vez de lauros encontré puñales 
y surgió del amor una serpiente, rj 
la epifanía de mis veinte años 
me lleva sobre imbéciles rebaños 
hacia lejanas y gloriosas cumbres, 
serenamente, sin tender escalas, 
porque tengo mis versos como alas 
•para volar sobre las muchedumbres! 
F .de Ibarzábal . 
g La Habana, 1915. 
le hicieron esfumarse en los albores 
de nuestra vida republicana, tan pron-
to surgieron las tribunas de partidos 
políticos y los comités. . . 
Mientras tanto, créame amigo Ro-
ssié, debemos aceptar como cubano, 
todo lo que se piense y escriba por 
cubanos. 
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N la academia de Ciencias 
de París, en el año 1804, 
se promovían importantes 
discusiones científicas, en-
tre los sabios de aquella 
época, cobre descubrimien-
tos físicos. 
Laussure, después de muchas ob-
eervaciones había creído poder sen-
tar la conclusión, de que la acción 
magnética de la tierra sobre la aguja 
imanada disminuye en una quima 
parte a la altura de 3,435 metros. 
Roberstan en dos ascenciones ae-
rostáticas efectuadas respectivamen-
te en 1803 y 1904, había confirmado 
el mismo hecho: pero como quiera 
que muchos hombres de ciencia no 
se daban por convencidos, Laplace y 
BcrthoUet propusieron Uevar a cabo 
nuevas experiencias. 
El gran químico Chaptal que en 
aquella época ocupaba el ministerio 
del Interior, facilitó a los físicos Biot 
y Gay-Lussac, el modo de efectuar 
una ascensión aerostática con objoto 
de comprobar las observaciones re-
ferentes al caso. 
Y el dia 20 de Agosto de 1804 
partieron del jardín del Conservato, 
rio de Artes, con admirable sereni-
dad y entusiasmo. Llegados a la al-
tura de 4,000 meti-os, tuvieron necesi-
dad de descender, comprometiéndosa 
Gay-Lussac a repetir la ascensión 
para alcanzar mayores alturas y 
completar las observaciones. 
El 16 de Septiembre del mismo año 
el intrépido aeronauta repetía su 
viaje hacia las regiones aéreas par-
tiendo del mismo sitio que en ^ su 
anterior ascensión. Esta vez Uegó a 
7016 metros a cuya altura sintió mu-
cho frío, el pulso se hizo muy fre-
cuente y el aire extremadamente se-
co hizo que su garganta no pudiera 
tragar alimento alguno, por la gran 
sequedad que en ella 
sintió, y viéndose 
precisado a descen-
der. 
El resultado de 
e s t a s ascensiones 
sirvieron para com-
probar que la inten-
Bidad de la acción 
magnética es la mis-
ma a los 7000 me-
tros que al nivel del . . 
laar, y que el aire 
tiene en aquella altura la misma fin ~ , 
tidad relativa de oxígeno careciendo ac0^Panaba en sus excursiones, y el Reconoció la naturaleza y propie-
de hidrógeno y que todavía hav rnt alcobametro centesimal, ademas de dades del yodo descubierto por Cour-
nos a mucha mayor altura observé l08 T í 6 , ^ , sir^eran Para hallar tais en 1811 y obtuvo por primera 
densidad de los vapores y para la vez el ácido yodUidríco. 
demostración de las leyes de Dalton Estudió las propiedades del ácido 
sobre la fuerza elástica de las moz- clorhídrico preparó con la más per-
claz de gases y vapores. fecta pureza el prúsico o cianhídrico y 
En sus trabajos de química, distín- en 1815 descubrió el cianógeno, pri-
muchísíraos más descubrimientos- guióse mas' si cabe' ûe en los de fí" mer cuerP0 compuesto conocido cotil-
los que realizó en ellos y en »1 sica* parable €n sus propiedades a os sinu 
que emprendió por Europa en 1805 Descubrió la ^ y llamada de Gay- P163-
«n compañía de Humboldt con objeto Lussac por la cual se rigen los gases 
de estudiar la fuerza magnética te- en sus combinaciones, 
rrestre, en distintos lugares y latitu- Secundado por Thénard logró s<í-
de?: , . parar de sus hidratos (potasa y soca) co y. en 1848 Publicó una notable me-
Fue el primero que estudió la dila- por procedimientos puramente quími- rnoria sobre el agua régia. 
tación de los gases por el calor idean- eos, los metales potasio y sódio que Dio procedimientos para la cloro-
flo su termómetro de aire y Como fru. Dany descubrió en 1807, aislándolos a nutría y alcalimetría, para hacer in-
xo ae sus trabajos sentó dos leyes beneficio de la corriente eléctrica combustibles las telas; para blan-
n n m i r ™ 8U no"}.bre y e l n*m«W Descubrió el bóro y reconoció* en quear la cera por el doro y para de 
u,uv3íó como coeficiente de dilatación 1809, la naturaleza de cuerpo simple terminar las cantidades de plata u 
lalu l̂A ! eaSeS¡ 7 81 bien sus al que 801166151 llamó ácido marino oro que contenían las aleaciones qu.> 
l l nr? ZL*?- eron t^0.cactos, desflogisticado y entonces era Uama, se empleaban en la fabricación de la 
no por eso disminuye su mentó, pues do ácido muriático oxigenado, deno- moneda, 
sus experimentos sirvieron de punto minándose después clorína por Danv 9ii enf11QíQ^ • + u i vj 
de partida para los posteriora He tftifl « . u™ — k ^ J ^ Í ^ T l , bu ei}tusiasmo o intrepidez le hizo 
Rudberg y Regnoult 
ción que le sorprendió en extremo. 
Estos viajes dieron a conocer a 
Gay-Lussac a los sabios de todos los 
países, rodeando su nombre de glo-
riosa aureola. Pero la ciencia le de-
be 
de 
^Efectuó estudios sobre la composi-
ción y propiedades del óxido nítrico, 
peróxido de sitrógeno y ácido nítrí-
Fué autor del cabelómetro para 
hallar la distancia vertical entre dos 
puntos; el barómetro de sifón que lo 
en 1810 y cloro por Ampere, nombre dosprec ar a vida eme nara él ñadí 
que conserva en a actualidad w ? para el muía 
MoilA la ***AmA~X u*uu*"' • valia ante los grandes descubnmien-
Hallo la verdadera constitución del tos de la MmJ; 
acido flourhídnco demostrando 





Berrellíno, Humbold, Thénard, etc. 
En 1802 fué nombrado profesor d» 
la escuela politécnica y en 1804 
miembro del Instituto. Fué director 
de la casa de la moneda, profesor di 
Física en la escuela de Ciencias, d( 
Química en el Museo de Historia Na-
tural. 
Fué varias veces diputado y el re^ 
Luís Felipe en 1839 lo elevó a la dig-
nidad de par de Francia. 
Nació en San Leonardo en 1778 y 
murió en París en ©1 1850 siendo su 
muerte muy sentida por todos los 
hombres de ciencia del mundo. 
Dr. M. Oscar DON 
C a n t a r e s 
Bien te lo puedo decir. 
lEl hombre es muy desgraciado' 
Pues nace para vivir, 
y vive para morir 
el día menos pensado. 
Cuenta las gotas de un río; 
cuenta las piedras del suelo; 
cuenta las hierbas del campo, 
y cuenta... con que te quiero. 
Por San Juan hará un año 
que te quería; 
y sí ya no te quiero 
no es culpa mía; 
pues por San Pedro 
hará también un año 
que supe aquello. 
Ayer pasé por tu calle 
y yí una flor en el suelo, 
fui a cogerla y me detuvo 
la escoba del barrendero. 
¡La escoba del barrendero 
me detuvo en mi pación!.. . 
¡Ya ves si soy desgraciado, 
niña de mi corazón! 
Dos cosas he recibido 
que recuerdo a cada instante: 
el beso que tú me diste 
y el puntapié de tu padre. 
, En la feria de la viJa 
se vendían tus recuerdos; 
no pude comprar ninguno, 
porque no llevaba suelto. 
Vital Azs 
. D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S P O S I R L E 
T w o P a i r s o f G i d S s e s i n f ' i 
que usted prefiera sufrir Us ¡nconr 
usar lentes bifocales con sus líneíis 
Pero la ciencia óptica se ha equl 
lentes exactamente, combinando la v 
¡za fundida para que U juntur« ^fñ* 
Estos se llaman Lentes " K R i r 
^ l O N y solo un experto puede disíin 
Permítanos mostrarle estos cria 
una montura cómoda, elegante y f« 
' Reconocimiento de la vista GRA 
«nfencias de dos pares de lentes a 
conspicuas y cementadas. 
pado con nuevas máquinas que pulen 
isión de cerca y de lejos de una pie-
hvisible. 
TOK" INVISIBLES DE DOBLE V I -
goirlos de los lentes no bifocales, 
tales tan nuevos como perfectos en 
erte a precios muy módicos. 
TIS 
" E L A L M E N D A R E S 
99 
O B I S P O . N U M . 54, C A S I E S O - A C O M P O S T E L A 
LA 
I 0 R E S GUIIIAL 
"ESÍI 
DE LOS DOC 
í SOLER EN 
Anoche la Sociedad de Estudios 
Clínicos abrió sus salones a los doc-
tores Rodolfo Guiral y Viondi y 
Emilio Soler y Montes, para que die-
ran cuenta del brillante y documen-
tado trabajo por ellos realizado a 
cerca de la etiología del tracoma. 
Nunca se ha visto «a aquel centro 
de intelectualidad, tal número de 
concurrentes. 
A las nueve el Presidente, doctor 
Arístides Agramonite, abrió la sesión, 
concediendo la palabra a los doctores 
Guiral y Soler. 
El doctor Guiral comenzó su con-
ferencia reseñando todos sus trabajos 
antiguos que sobre el agente pató-
geno del Tracoma se habían reali-
zado, y acto seguido fué exponiendo 
las distintas experiencias por ellos 
practicadas, comprobadas por las 
proyecciones que el doctor Soler iba 
presentando, de los cultivos primera-
mente, y después del aspecto micros-
cópico del parásito, su presencia en 
los tejidos, y por último las inocula-
ciones. 
Hizo después el doctor Guiral re-
ferencia a las distintas clasificacio-
nes sobre hongos, llegando a la con-
clusión que el parásito por ellos en-
contrado pertenece a esta familia. 
Así terminaron su conferencia los 
doctores Guiral y Soler, pidiendo a 
la presidencia que Se nombre una co-
misión de científicos a fin de que ra-
tificaran, rectificaran o perfecciona-
ran los trabajos por ellos realizados; 
haciendo la aclaración de que el doc-







CON EU EMPLEO DE LA BELLOTINA 
Aceito do Beiioía de 
' P . G A U T I E R y O * 
^ ¡ á ^ S t PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVCNTORK* OKU 
Jabón Yema de Huevo. 
jos igual participación que él, que 
juntos laboraron y que la gloria o 
la derrota la compartirían por igual. 
Aplausos nutridísimos premiaron 
la magnífica conferencia pronuncia-
da anoche. 
Cuando el doctor Agrámente puso 
a discusión el trabajo, el doctor Fin-
lay, Catedrático de Oftalmología, dió 
lectura a unas cuartillas en las que 
exponía diversas opiniones de auto-
res sobre el probable agente del 
Tracoma. 
El doctor Guiral contestó al doctor 
Finlay en un elocuentísimo discurso 
en el que demostró que las experien-
cias expuestas por el doctor Finlay 
eran antiguas, y no aceptadas por 
los autores modernos. 
También usó de la palabra el doc-
tor Martínez Domínguez sobre los 
trabajos de Fuch y Noguchi, contes-
tando el doctor Guiral en el sentido 
de que esos trabajos no eran acepta-
dos en la moderna Bacteriología. 
El ilustre Catedrático de Clínica de 
la Universidad, doctor Saladrigas, 
pronunció «n discurso felicitando a 
los autores y augurándoles un éxito 
completo. 
Se acordó, por último, nombrar una 
Comisión que integrarán los docto-
res Francisco María Fernández, Fin-
lay y Martínez Domínguez, para re-
petir estas experiencias en el Labo-
ratorio de Investigaciones Doctor 
Duque. 
No hacemos mención de la concu-
rrencia por no caer en omisiones; tal 
era el crecido número de personas 
que allí se congregó, para conocer el 
transcendental problema del Traco-
ma. 
El DIARIO DE LA MARINA fe-
licita a los autores esperando la con-
firmación de esos trabajos por la Co-
misión investigadora. 
Probable huelga en Placetas 
(Por telégrafo) 
Placetas, Mayo 27. 
Definitivamente el eábado por la 
tarde se declararán en huelga los gre 
míos de cocheros y carretoneros, los 
cuales piden que la empresa ferro-
viaria construya la nueva estación. 
El presidente de los gremios, Mar-
celino Pérez, presentó la renuncia de 
su cargo por no estar conforme con 
la actitud asumida por algunos com-
pañeros . 
La alcaldía le pasó una comunica-
ción a los gremios haciéndolos res-
ponsables de las violencias que pue-
dan cometer los huelguistas. Est03 
mantendrán una actitud pacífica. 
Linares. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
. Líbre de expl<MÍ6n y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor, 
^labonuia en la fábrica («tabledda en BELOT, en el litoral de esta bahía, 
pitas i L ^ , ^ ^ 0 ^ las latas llevarán estampadas en las ta-
LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-j 
tará impresa la 
marca de fábrica ELEFANTE 
cuo es nuestro ex- l 
elusivo uso y eei 
perseguirá con to-
do el rigor de la] 
Ley a los falsifica-i 
iores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN1E 
que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una fa-
bricación especial y 
que presenta el a* 
pecto de agua clara, produciendo un 
mal olor, que nada tiene que envidiar 
posee la gran ventaja da no inflama 
paras, cualidad muy reoomendabla, 
LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores 
FANTE es igTial, si no superior en 
«lase importado del extranjero, y s 
También tenemos un completo e 
de dase superior para alumbrado, p 
«recios reducidos. 
The West India Oü Refininj: Co.—Of 
a TAN HERMOSA, sin humo ni 
al gas más porifioador. Este aceite 
ra» en el caso de romperse las lám-
principalmente PARA EL USO DE 
LA LUZ BRILLANTE marca ELE-
condiaones lumínicas, al de mejor 
e vende a precios muy reducidos, 
urtido de BENCINA y GASOLINA, 
ara fuersa motrís y demás usos, a 
ícina: SAN PEDRO, Núra. 6.—Habana 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Este hecho se debe tomar muy en 
consideración, tratándose de las con-
cesiones que ha ofrecido Austria y 
Hungría como precio de la continua-
ción de la paz con Italia, estas con-
cesiones fueron ofrecidas más bien 
para quitar las bases de un descon-
tento continuo, que como evidencia 
de un miedo grande a las consecuen-
cias de una guerra con Italia, y eran 
extremadamente liberales, Austria 
estaba dispuesta a entregar territo-
rio que era suyo por derecho de con-
quista y de posesión continuada du-
rante siglos, a proveer una Universi-
dad italiana para Trieste y a reco-
nocer los ("intereses especiales" de 
Italia en el Principado de Albania). 
Esto debía haber sido suficiente pa-
! ra satisfacer las aspiraciones del ga-
! ribaldino más ultra-radical y me es 
: imposible imaginar que más se le po-
día haber ofrecido, salvo que fuese 
' su corona, y sin embargo, todas estas 
| concesiones apesar de la gran habi-
i lidad de von Buelow, no pudieron 
! sostener la paz de Italia. Contra la 
demagogia quizá eran suficientes, po-
! ro había otro Poder más grande que 
la demagogia laborando en Roma. 
Este Poder, era el miedo de la Ma-
rina británica. 
Cuando Italia se apoderó de Trí-
poli, Sir Edward Grey se sonrió, eso 
era quizá sin que Italia se haya da-
do cuenta, el primer clavo clavado 
en el sarcófago de la Triple Alian-
za. 
Italia había dado un millón de 
rehenes a Inglaterra y a Francia en 
Africa donde había de estar su pie-
dra de desgracia. Este espectro apa-
reció a ella por mandato de Sir Ed-
ward, cuando por las condiciones de 
su alianza con Alemania y Austria y 
Hungría debía haber acudido a la 
ayuda de éstos. Apareció después 
muchas veces a intérvalos cada vez 
más cortos, la instó a que la siguie-
ra y ella ha obedecido. 
El primer deber de una nación es 
I la propia conservación e Italia ame-
nazada por dentro por un pueblo in-
citado a la revolución por las llama-
j das incoherentes de D'Anunzio y por 
¡ fuera por el poder naval de la Gran 
I Bretaña a la cual estaban expuestos 
! su imperio africano y sus magnífi-
j cas ciudades en la patria, tenía poco 
¡lugar para ejercer el privilegio de la 
j elección. El gobierno italiano se es-
forzó en mantener la paz hasta el 
I último momento. Cuando los ejérci-
j tos victoriosos del Czar marchaban 
j a sangre y fuego hacia el Oeste por 
! Galitzia, Itaüa podía haber ido a la 
| guerra si lo hubiera deseado con 
j mucha más probabilidad de éxito de 
lo que tiene ahora y el hecho de que 
no haya ido es prueba clara de que 
esperaba poder escaparse hasta el 
fin; al mismo tiempo también Ita-
lia tenía la muy buena disculpa de 
que los < aliados no necesitaban su 
ayuda. Es verdad que los ejércitos 
de éstos no ganaban terreno con el 
enemigo en el Oeste pero los mosco-
vitas parecían victoriosos en toda la 
línea. Con el transcurso del tiempo 
que no trajo ninguna ventaja a los 
aliados en Bélgica y Francia, esta 
disculpa gradualmente perdió su va-
lor y la debacle rusa en los Cárpa-
tos la echó al suelo. 
Los ejércitos rusos que estaban 
marchando hacia Hungría por los Pa-
sos y hacia Berlín vía Cracovia y 
Breslau, han sido echados atrás ha-
cia la otra orilla del San, una masa 
estropeada y desorganizada sin ar-
mas sin orden ni moral. Ellos están 
ahora otra vez donde estaban cuan-
do empezó la guerra pero en una dis-
posición mucho peor. Se necesitará 
un año para reorganizarlos y rear-
marlos. Se les puede contener aho-
ra donde están con la mitad de la 
gente que se necesitaba para rom-
per su ofensiva y en el entretanto 
un millón de veteranos austríacos, 
húngaros y alemanes están libres. 
Con lógica inmaculada los aliados 
calculaban que estos ejércitos libres 
en Galitzia podían ser echados con-
tra ellos en Flandes, si no se entre-
tenía su atención por otro lado y con 
muy buen sentido decidieron que la 
hora había llegado de dar el último 
apretón de tornillos a Italia. El go-
bierno italiano se encontró sin fuer-
za para resistir a estas fuerzas opues-
tas. Se entregó porque no podía pe-
lear más. ¡Pero cuánta más gente 
simpatizaría con ella, si no se hu-
biera estigmatizado por sus tácticas 
calumniosas hacia Austria durante 
los últimos meses! 
Es pregunta en blanco si Italia 
ha escogido sabiamente el lado acer-
tado. Como factor en contra de 
Alemania y de Austria no se podrá 
lucir ni con mucho como al lado de 
ellas y si ella tiene la idea de ga-
nar más por el éxito de los aliados 
como hubiera hecho por el éxito de 
sus adversarios, está condenada al 
desengaño. La invasión del Sur de 
Francia hubiera creado una situación 
por la cual se hubiera abierto el ca-
mino a los alemanes hacia la costa, 
hubiera dado a los irredentistas la 
Saboya y Niza y quizá más y hu-
biera concluido la guerra. Después 
de esto Italia podía haber consegui-
do lo que ella deseaba en el Africa 
del Norte, en Albania y probable-
mente en ("las provincias italianas") 
de Austria. Ella ha perdido todo 
esto ahora. No conseguirá nada en 
Africa, de Francia o Inglaterra, si 
los aliados ganan, muy poco en Aus-
tria, y Rusia tendrá buen cuidado de 
limitar sus aspiraciones en la costa 
Este del Adriático. Y si los alia-
dos no salen completamente victo-
riosos, no conseguirá nada... más 
que una buena paliza. 
El ejército italiano está bien ins-
truido y bien armado y suma algo 
más de un millón de hombres, pero 
no ha olido mucha pólvora. Cuan-
do trate de escalar los Alpes del Ti-
rol encontrará en su camino a ve-
teranos endurecidos, ansiosos de en-
contrarse con ellos. La frontera 
austríaca es casi inexpugnable. Si 
tratase al otro lado de ir en socorro 
de los aliados (bien apurados en el 
Oeste) o a invadir a Austria y Hun-
gría por los Balkanes espondrá el 
Norte de Italia a una invasión desde 
Austria. Italia tiene justamente su-
ficiente fuerza para detener al ene-
migo en sus fronteras y esto será lo 
que hará. Una parte de las tropas 
austro-alemanas desocupadas por la 
retirada de los ruso8 en Galitzia será 
enviada sin duda allá para entretener 
a los italianos en ese punto y los so-
brantes serán enviados a Francia y 
Bélgica. 
DIGASE LA VERDADc 
" A l i a n Armadale," refiere ©1 
Sefior Wilkie Collins, ** decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dió una reputación que 
hacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos upor-
LOS MONEDEROS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
las había recibido de otro individuo 
para llevar a Luyanó. 
Como 6!i subinspector Marina te-
nía noticias de que García no se lla-
maba como él había dicho, sino Ma-
nuel Sousa Mesa, o Manuel Sosa Me-
sa, natural de San Miguel del Pa 
que no sabía hacer otra cosa." drón, de 31 años y vecino de .'a calle 
E l hábito de decir la verdad era ! 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y ahora el público la compra, sin 
nacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha eostenido el tráfico 
de varias generaciones. ^ Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución do un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros do 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. r\ Tomada antes do las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad ISTer-
viosa. Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E. Núfiez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice; *'Desde 
hace aflos uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
ius resultados." En las Boticas. 
al detective Antonio Pellicer que vi 
gilara la casa mientras él buscaba un 
mandamiento de entrada > registro 
en la casa referida y en la inmediata 
Una vez obtenido el mandamiento 
del Juzgado de Instrucción do Guana-
bacoa, se procedió a penetrar en la 
tasa número 41, domicl'io de la kk-
ñora. Teresa Sierra, donde a presen-
cia del vigilante númerj 4. Hipólito 
Naranjo, se encontró entwc una tabla 
y una piedra, en la división de las 
dos casas, un papel que envolvía cier-
ta cantidad de yeso trabajado. En 
otro lugar próximo al patio, se en-
contró otro papel con yeso y en la 
gaveta de una mesita, una lima y 
otros objetos manchados de yeso. 
La señora Sierra manifestó no co-
nocer la procedencia de dichos obje-
tos, algunos de los cuales utilizaba 
ella algunas veces. 
Sousa y Sosa, al parecer, después 
de fabricar la moneda, hacía desapa-
recer los troqueles, haciéndolos nue-
vos cuando iba a fundir. 
Ese individuo es sobrino del céle-
bre bandolero Gallo Sosa, que en 
unión de Manuel García tenían cons-
tantemente alarmada la provincia de 
Matanzas. 
Fué presentado ante el juez de Ins-
trucción de la Sección Prfcnera, quien 
instruye la causa 590-915 por falsifi-
cación de monedas. Después de ser 
instruido de cargos, ineresó en el Vi-
vac por iodo el tiempo que dispone 
la Ley. 
C R E M A D E N T A L D E 
C O L G f t T E l 
" 5 a / e en forma de cinta 
se adapta a l cepillo," * 
Por su sabor agradable los níR 
la usan con gusto y constandl8 
Desmiente a teoría que el g U s t ^ 
medicina' es necesario «n ., 
dentífrico eficaz» Ul1 
Pruébela y Convénzase, 
Bnrle 4 cíbIítos y recibirá una muestra d, c. 
Unta fio. «̂B 
C O L G A T E & CO., 
Apar tado 9, Habana 
Casa estableñda en r8o6 
C O L C A T E S 
R I B B O N D E N T A L C R E A N 




27 Mayo 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. dei me 
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 758.51; Habana, 758.90; Ma 
tanzas, 758.99; Santiago de las Ve 
Ciego de Avila, Mayo 27. 
El aviador J. González persiste 
en hacer el vuelo Santiago-Habana, 
tan pronto quede reparado su apa-
rato, que sale para Cienfuegos. El 
vuelo será en los primeros días d© 
Junio. 
El tren central descarriló en el 
chucho Colorado sin que ocurrieran 
desgracias personales y llegará a 
esa mañana con varias horas de re-
traso. 
EL CORRESPONSAL 
D e l a J u d i c i a l 
Así también el poder naval de Ita-!gas, 757.92; Santa Clara,-. 759.15; Ca-: 
lía queda muy reducido por su po-1 
sición geográfica. La reina del 
DETENCIONES 
magüey, 759.66; Santiago, 760.17. Los agentes Iduate y Lanier ar/es-
Temperaturas: taron ayer a Ramón Otermín Aguirre 
Pinar, del momento 25'8, máxima i circulado por infracción del decreto 
34'8, mínima 23'4. 66o|908. Quedó en libertad mediante 
Habana, del momento 27'5, máxi-i fianza de 100 pesos; Ramón Suárez 
ma 30'0, mínima 25'0. | Fernández, de Galiano 72, por insul-
Santiago de las Vegas, del momen-1 tos, fué remitido al Vivac; Julio Bar-
ton, de Industria y San Rafael, acu-
rado de infracción municipal, fué re-
mitido al ,Y.vac; Demotvio Aria? 
Martínez, de Neptuno 19, por daño, 
quedó en libertad mediante fianya de 
Adriático dista sólo unas setenta mi-
llas de la base naval de Austria y 
Hungría, Pola, y para salvar a Ve-
necia, Italia tiene que empeñar su 
escuadra y mandar la papeleta a 
Austria, Austria tiene la elección de to 26'7, máxima 32'6, mínima 19'3. 
aceptar batalla de una escuadra no Matanzas, del momento 27'7, má 
muy superior que la propia y de xima 30'4 mínima 24'0 
fijar la supremacía del Adriático en Santa Clara, del momento 27'0, má 
seguida v para siempre o de quedar-¡xima 82'0, mínima 24'0. 
se tranquilamente anclada en Pola y i Camagüey, dei momento 26'2, má-¡ 25 j^esos; Esteban Calderón, de Mon-
Trieste mientras que la italiana que- xima 31'0, mínima 221. | te 145, por daño, ingresó en el Vi-
da amarrada para la protección del Santiago, del momento 27'6, máxi-; vac. 
Venecia. Esta queda a buena distan-1 ma 30'0, mínima 26'0. Por c agente Narciso Blaaco fué 
cía para los submarinos y por estaj Viento, dirPcción y fuerza en me-j detenido Antonio Dapena Formóse, 
razón Austria seguramente escoge.¡ tros por segundo: o-n, *, 1 vecino de la Quinta "La Benéfica", 
rá la última alternativa. La sola, . Pinar, NE. 5.0; Habana, SE. fio-1 acusado de un delito de hurto por el 
presencia de una escuadra enemiga U0; Santiago de las Vegas. ESE. i1 o-1 Administrador de dicha Quinta, 
en el Adriático determina el lugar Jo;.Matanzas, calma; Santa Claraos., por el ^ js^o delito fué detenido 
donde la escuadra italiana tiene !ue ^ i 0 ^ Camap^ey, E. ídem; Santia-
estar. Si Austria prefiriese una t a - j ^ ^ ™ . x*f!*rni 
talla más bien que la inacción y su Lluvia en milímetros: 
escuadra quedara destruida, Italia 
no nodría hacer otra cosa que bom-
bardear una parte estrecha de ("Ita-
lia irredenta.") Mientras que si la 
escuadra austríaca quedara victorio-
sa toda la costa del Este de Italia 
quedaría abierta para atacarla. 
Confieso que por eso no puedo ver 
cómo ni por tierra ni por mar Italia 
pudiera cambiar los destinos de la 
guerra. Aquellos que ven en su en-
trada en la contienda una decisión 
se han dejado llevar por sus deseos, 
y por el narigón. Italia ha elegido 
su camino tarde, antipática e impru-
dentemente. 
FALSTAFF. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
LOS CONSERVADORES VISITAN 
A L PRESIDENTE} EN PALMA 





Santiago de Cuba, Mayo 27. 
Hoy en Palma Soriano una impor-
tante comisión del Partido Conserva-
dor entregó al general Menocal un 
razonado mensaje en el que se le en-
carece la necesidad dé su reelección 
en la Presidencia de la República. 
Mr. Hawley, Presidente de la com-
pañía "Cuban American Sugar" pet̂  
maneció hoy algunas horas en esta 
ciudad y después regresó a "Chapa-
rra:" 
En la finca "La Chivera", cercana 
a ésta ciudad, fué hallado el cadáver 
de una mujer que, según indicios, se 
suicidó con petróleo inflamado. No 
ha sido identificado el cadáver. 
El señor Alfredo Antonietti ha si-
do nombrado tesorero municipal. 
El vapor "Sixaola" conduce para 
Nueva York un regular cargamento 
de papas, tomates v otros frutos co-
sechados en Cuba en terrenos del 
señor Joaquín Ferrer. 
EL CORRESPONSAL 
U N A S E X Q U I S I T A S 
POLVOS " H Y G U T de Gra f 
(Marca Riflrtrâ a) 
Para Abrillantar las Uñas 
Imparten i la* uña» un brillo traniparent* y 
tan t̂iradero qut no lo empaña «I aqta. 
Di «olor 4«lleade y airadabl» parfnm». Solicita 
•na muertra jratl» *n la drofuerfa d» Manuel 
Johnitn, «n la 4o Barrera y Cía, ó en la de Jmí 
Sarrá. En lat tre* ta venden los Polvo» 
"HY6L0." 
Propietaria», GRAF BROTHERS, f 
«12 Braadway, Ñama York, E. ü. 4a A. 
Unicoa Aieotea 4t loa Artfeaios d» Tooadar da 
Lelehner. 
Pinar, 3.0; Santiago de las Vegas, 
13.2; Santiago, 0.2. 
Estado del cielo: 
Pinar, Santiago de las Vegas y Ma-
tanzas, despejado; Habana, Santa Cía 
ra y Santiago, parte cubierto; Ca-
magüey, cubierto. 
Ayer llovió en Coloma, Viñales, 
Consolación del Norte, Bahía Honda, 
Puerto Esperanza, San Luis, Sábalo, 
Dinias, Arroyos de Mantua. Mantua, 
Pinar dei Río, Guanajay, Mariel, San 
Felipe Pazos, Nueva Paz, Unión de 
Reyes, Jogüey Grande, Agrámente, 
Fomento, Cruces, Paimira, Sancti 
Spíritus, Santa Lucía, Guaracabulla, 
Pelayo, Ranchuelo, Aguada, Contra-
maestre, Martí, Francisco, San Geró-
nimo, Piedrecita, Chaparra, Delicias, 
San Andrés, Omaja, San Agustín, 
Cauto, Guamo, Río Cauto, Manzani-
llo, Media Luna, Campechuela, Ve-
guita, Yara, Bueycito, Babiney, Caco-
cum. Cristo, Dos Caminos, Biran. Ma-
yarí, Felton, Sanpié, Sagua de Tána-
mo y Santiago de Cuba. 
D e E s t a d o 
LAS EXPORTACIONES INGLESAS 
El Ministro de Cuba en Londres 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do, copia de la orden del Consejo de 
los Lores de 15 de abril último, por 
la que se modifican y amplían otras 
disposiciones de igual índol0, tenden-
tes a reprimir la exportación de lu-
bricantes, aceites de ballena, de fo-
cas, de tiburón y de pescados en ge-
neral, alumbre y lacre de todas cla-
ses, incluyendo la goma laca y otros 
productos, en vista del estado de gue-
rra que a varias de las más cultas 
naciones de la Europa. 
CAJA DE PRESTAMOS EN BRU-
SELAS. 
El señor Ramiro Hernández Porte-
la, Encargado de Negocios Interino 
de Cuba en Bruselas, ha remitido a 
la Secretaría de Estado el texto de 
un decreto publicado, con fecha 2 de 
Abril, por el que se agrega al De-
Sartamento de Bancos, cerca del Go-3mador general en Bélgica, una ca-
ja de Préstamos, con domicilio en 
Bruselas, que tendrá por objeto ha-
cer adelantos sobre los bonos de re-
quisición dados a cambio de mercan-
cías, consideradas como "massengu. 
ter." 
FIESTA APLAZADA 
Loa organizadores del almuerzo en 
"La Tropical" en honor del señor 
Presidente de la República y de los 
Congreso la Ley de Amnistía, nos 
avisan de que dicha fiesta ha sido 
trasferida para ei primer domingo 
del próximo mes de Junio. E L C A T A L I N A 
Nos avisan de la casa de Santama-
rina, consignataria de la compañía de 
vapores a la que pertenece el vapor 
"Catalina," que este buque saldrá de 
la Habana para Europa ei día 10 del 
próximo mes de Junio, y que para es-
te viaje se admiten nasaíeros, despa-
chándose los pasajes a las horas or-
dinarias en las oficinas de la case 
consignataria. 
por el agente Modesto Tclesias Pe-
dro Souto Ferreiro, vecino de Atares 
y Arango. 
Ix)s agentes Ulá y Méndez, detu-
vieron a Diego Vidal Madrazo, veci-
no de B número 11. en el Vedado, por 
ser el mismo individuo oue hace al-
gún tiempo, según las investigacio-
nes de los agentes Gómez y Méndez, 
dió una gran bofetada a Rogelio C. 
Oduardo, causándole lesiones y frac-
turándole dos incisivos. 
El acusado fué nresentado ante el 
juez de instrucción de la Sección Se-
gunda, quien lo instruyó de cargos y 
lo remitió al Vivac, en cuyo penal 
fué reconocido más tardp ñor Oduar-
do. 
Petrona Rivero Pérez, vecina de 
San Nicolás 213, fué detenida por el 
agente Saborido por encontrarse re-
clamada en causa ñor ofensas a la 
moral. Quedó en libertad ñor haber 
prestado fianza de veinticinco pesos. 
El agente Milá detuvo a Esperan-
za Salesa Hernández, de Damas 78, 
reclamada por ofensas a la moral. 
JUGANDO 
La menor de cinco años, Virginia 
Roselló Cagigas, de Lealtad 146, su-
frió una contusión en la región par-
pebral izquierda, al caerse en su do-
micilio en los momentos que jugaba 
con unos hermanltos. 
El aviedorfonzález 
(Por telégrafo.) 
Ciego de Avila, May© 27 
El aviador González encuéntr.aA 
en Caguasal. Gestiona llevar 
tarde en el tren de viajeros su 2? 
rato para arreglarlo en C ien f i J ' 
El aparato fué transportado d £ 
la finca "San Mamiel" a Caguasal * 
carretas. en 
González sale esta tarde para Cif* 
fuegos con su aparato. 
^ Este no ha sufrido grandes rías. 
El Corresponsal. 
Limosna enlrepda 
En su pobre cuarto donde se en-
cuentra en ei lecho, ha entregado 
nuestro secretario de redacción a la 
desgraciada poetisa camagüeyana 
Mary Menéndez Ros, ios cinco pesos 
moneda oficial, que con dicho objeto 
nos ha remitido un caritativo señor 
que firma su carta "Un antiguo sus-
criptor". 
Dios se lo pague y reciba efusivas 
gracias de la señorita socorrida. 
Wmm, 
En los momentos de peligro, la 
persona que tiene un COLT, 
siente confianza y seguridad. 
El COLT no fallará. Ademáa, 
debido al Seguro Positivo de 
Colt, es imposible que sea descar-
gada el arma accidentalmente. 
Con toda confianza puede llevarse 
cargado en el bolsillo, listo para 
usarlo en caso de necesidad. 
De venta en las principales 
casas de comercio. 
A petición remitimos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
hermoso cromo. 
Coit's Patent Fire 
Arms Mfg. Co.» 
Hartford, Cono., 
Marca de Fábrica E' U- de ^ 
mm mmu be wai fe 
U N I C A L E 6 I T I M H 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
6 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono K-m. • Obrapla, 18. • Hatom 
el Dr. JQHN80 
PIEPAHADA « « l ü 
c o n l a s ESESCUS 
n i s finas« s « n 
E x p s i u r u t a im t a nRoelb 
D e v e n t a : D r o g u e r í a Johnaon , O b i s p o . 3 0 , e s q . » A p n a f 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
R E G I N A A J L V A R E Z 
• 0 Alvarez, la célebre mezzo 
Regl asturiana, ha sufrido, en 
í!)pran0ital un verdadero tormenSo. 
^ Contratada para ocupar^ alto 
flf 7n la gran Compañía de opera 
?ueS e fom ó̂ para inaugurar el Toa-
^Ic iona l , Y ^ando llegó a la 
tro ^ encontró con artistas con-
H^Ji después, que le disputaban 
^ o«Pips valiéndose de los 
" Matonee 
)s recur 
S Auiique ,os que con0ce.n P^ecta-
el valer de los artistas sabían 
Regina Alvarez es una mezzo 'de mérito excepcional que ha 
^¡¡o en los mejores teatros del 
tann5o alcanzando siempre espléndi-
2 éxitos, se le privó de desempeñar 
ĥo por rivalidades e> intrigas de 
nario, y la noche dé la inaugu-
fiíL 'io's'e le confió el role de Am-jjcion 
"vo'se tuvieron en cuenta para na-
/sus" grandes cualidades de cantan-
íy de actriz; ni se recordaron aca-
* Lg triunfos en el Politeama Flo-
íntino, en el Teatro Khediviale, del 
Óiiro; sus victorias en Alejandría, 
jn Odessa, en Viena, en Bucharest, 
w Atenas, en Buenos Aires, en San-
tiago de Chile y en Montevideo. 
^ todos los que conocían aquí la 
¡pillante carrera de la valiosísima 
jiezzo soprano les sorprendió que se 
;a relegara a un segundo plano, sien-
¿o, como era ella, una de las princi-
iles figuras del elenco. 
Regina Alvarez, por sus medios vo-
cales, por su educación artística, por 
sus aptitudes escénicas era uno de 
es elementos que podían contribuir 
fó, pero recuérdese que no se le dió 
tra oportunidad y que el mismo de-
ut se le puso en noche de precios 
lOpulares, bajo la dirección de un 
maestro suplente, sin las considera-
ones que ella merecía, por sus an-
;ccedentes artísticos. 
al successo de la temporada lírica. 
En la ''tournée" de la Teatral en 
Sud América, la Alvarez obtuvo mag-
níficos triunfos, y la Empresa, que 
supo aquilatar sus méritos, la volvió 
a contratar para la siguiente season. 
La prensa de la Argentina, la del 
Uruguay, la de Chile v la -ni-ensa ita-
liana han proclamado el valer de la 
artista española y han dado cuenta 
de sus éxitos constantes. 
Cuando cantó la Carmen, de Bizet, 
en el Politeama, de Florencia, bajo la 
dirección del maestro Mugnone,, fué 
reconocido su gran mérito como can-
tante y como actriz. 
"Regina Alvarez—decía un periódi-
co italiano—hace la protagonista de 
la ópera de Bizet concienzudamente, 
dando al personaje la verdadera ex-
presión que soñaba éí autor." 
"Es una cantante exquisita, a ve-
ces apasionada y fiera, a veces dulce 
y amorosa, que sabe efectuar de mo-
do admirable las transiciones, estan-
do siempre dentro del carácter de la 
figura que interpreta." 
A pesar de su personalidad ar- j 
tística, del extenso repertorio de que ¡ 
dispone, de su cartel, aquí en la Ha-
bana no se le ha permitido cantar sus ¡ 
obras, aquellas con que ha subyuga-
do a los públicos más cultos y exi-
gentes del universo. 
Para anularla los interesados en 
ello han recurrido a mil medios; se 
han valido de todas las influencias 
imaginables. 
No ha cantado, en verdad; no se la 
ha oído, no ha podido apreciarse lo 
mucho que vale. Cierto es que ínter- j 
pretando la Amneris de Alda, triun-1 
Todo ésto lo ha sufrido la artista 1 
española sin que nadie se acercara a 
darle una explicación de lo que ocu-
rría. 
Sólo cuando se llevó a escena la 
ópera "Gioconda" se le manifestó, 
respondiendo a sus preguntas, que 
se le había dado el papel a otra me-
z"0 soprano atendiendo a peticiones 
de varias personas influyentes, a las 
cuales la empresa tenía que atender. 
Y no sólo han sido contratiempos 
de carácter artístico los que le han 
ocurrido a la Alvarez; tras éstos ha 
venido el quebranto en lo económico. 
La Empresa no ha cumplido el con-
trato que con ella firmó; no le ha 
pagado las dos semanas últimas y no 
le ha satisfecho el importe de su via-
je de retorno a Italia, faltándole al 
compromiso formal que con ella con-
trajo. 
Estamos seguros de que, al cono-
cer lo ocurrido a la gran artista as-
tur, la colonia asturiana de Ouba, 
que ha sabido siempre honrar a las 
glorias de Asturias, organizará un 
homenaje a la cantante sálense dig-
na por sus méritos de una suerte 
mejor que la que ha corrido aquí de-
bido a las circunstancias aue la ro-
dearon. 
Se nos ha asegurado que el Presi-
dente del Club Sálense, señor Celes-
tino Fernández; el vicepresidente, se-
ñor José Grana, y el vocal señor Ma-
nuel Fuentes, realizarán las gestio-
nes oportunas para preparar una 
función en honor de Regina Alvarez, 
donde pueda ella dar a conocer su 
voz a los ¿paisanos suyos y donde 
se le rinda un tributo justo de ad-
miración y simpatía. , 
Hoy celebrarán junta los socios del 
"dub Sálense" y hoy también se 
reunirán los presidentes de todos los 
clubs de la provincia asturiana. La 
ocasión no puede ser mejor para 
adoptar un acuerdo por virtud del 
cual se desagravie a la cantante que 
tan mal tratada ha sido durante su 
estancia aquí, y se le demuestre cum-
plidamente cómo saben proceder los 
astures con aquellos que honran en el 
mundo la patria chica y la patria 
grande. 
de m s 
i 
LOS ELEMENTOS PROFESIONALES OFRECEN SU CONCURSO IN-
CONDICIONAL.—LA ASAMBLEA DE ANOCHE 
E entusiasmo despertado entre la 
raza de color por la Federación de 
•u Sociedades constituidas en una 
»li que, además de los actuales aso-
lados, agrupe a todos los elementos 
• en ciertos casos preste su concur-
o al problema general, se ha visto 
comprobado en la cooperación que 
? ofrecen los profesionales que en 
jiña o en otra rama de la ciencia la-
aran y los que no siendo aún profe-
ionales aspiran a la obtención de un 
'¡tillo y actualmente cursan los estu-
dios preparatorios en las academias 
ra la Universidad. 
Dado el corto espacio de que dis-
ponemos, nos es imposible dar una 
'Keña de la gran concurrencia que 
-eraba el espacioso salón de "La 
wión Fraternal." 
LA ASAMBLEA 
A las nueve y media se reunieron 
^ el domicilio social de la Sociedad 
..^ Unión Fraternal", sita en Revi-
•:aSigedo número 17, bajo la presi-
dia ^ gefior juan Guaiberto G5-
m los elementos profesionales de la 
raía de color. 
0cupó puesto en la mesa como Se-
cano, el doctor Miguel Angel Cés-
epf?.s', quien en elocuente discurso 
t&l100 los ftnes Que persiguen los 
rWentos que constituven el Comité 
,J«tor. 
aspira a elevar el concepto 
. 'a raza socialmente. llegando en 
eos 1¡rop?sitos culturales y científi-
íosvim^S alto S1'4̂ 0 posible de cu-
• wneficios participan no sólo los 
elementos de color, sino el pueblo en 
general, pudiendo alcanzar en el 
transcurso del tiempo no sólo el gra-
do de prosperidad que alcanzan las 
sociedades regionales extranjeras 
aquí establecidas, sino a.un mayor 
que éstas, ya que hay muchos y bue-
nos elementos capaces de llegar a 
ese fin. 
En sucesivas reuniones se darán a 
conocer los trabajos, pues la Comi-
sión Gestora hará que tomen parte 
ellos todas las clases sociales, tanto 
los profesionales como los demás 
elementos que integran la sociedad. 
Después de algunas aclaraciones, 
sobre las próximas reuniones, el se-
ñor Presidente ordenó la lectura de 
un escrito presentado por los señores 
doctor Juan Antonio Martínez Velas-
co, Jesús Galán Bocal, Agustín Iz-
quierdo, José Luis Valdés, doctor Pa-
tricio de la Torre y doctor Santiago 
Fernández, en el que prometen ofre-
cer a la Comisión Gestora, para que 
ésta lo haga a la sociedad que de sus 
gestiones nazca, sus servicios profe-
sionales, con el mejor deseo de ser 
útiles, cada cual en su ramo respec-
tivo, y, teniendo como principal as-
piración no el ejercicio de la carrera 
como medio personal de vida, sino 
la protección e impulso más altruista 
para la naciente asiciación, como lo 
exigen las actuales circunstancias y 
necesidades del elemento a que per-
tenecen. 
Y proponer a la referida Comisión 
Gestora, a fin de que ésta lo haga a 
su vez a la Directiva que resulte de-
signada para regir los destines de la 
sociedad nueva, la organización de 
una "Sección de Ciencias", cuya f i -
nalidad será única y exclusivamente 
cultural y que, funcionando a manera 
de Universidad popular, se encargue 
de difundir entre los asociados, me-
diante conferencias y lecciones prác-
ticas periódicas, pero frecuentes, los 
muy variados y numerosos asuntos 
científicos que, ya por la utilidad 
que envuelven, ya por el gran pla-
cer intelectual que producen son de 
conveniencia y gusto para todos, sin 
que corrientemente estén al alcance 
de la generalidad. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Caballero, Galán, Latapier, 
Césuedes y otros, acordándose lle-
varlo a la Comisión Gestora para 
su estudio y en concordancia con los 
propósitos de ésta aceptar todo lo 
que estime práctico y conveniente, 
como hará en otros escritos o mocio-
nes que se presenten en el curso de 
los trabajos preparatorios. 
El señor Latapier presentó una 
moción, apoyada por varios de los 
presentes, en la que manifiestan los 
profesionales estar conformes con la 
idea y propósitos que sostiene la Co-
misión Gestora a la cual ofrecen su 
concurso incondicionalmente para la 
realización de la obra emprendida 
que viene a marcar tal vez el mayor 
progreso de los elementos de color. 
Después de leída por el señor Céspe-
des, el señor Latapier hizo uso de 
la palabra defendiéndola . 
El señor Izquierdo pidió ia palabra 
y al hablar sobre la moción aludió a 
las manifestaciones que' ha hecho el 
Comité Gestor de no aceptar cargos 
en la primera Directiva de la nueva 
Asociación que surja en el porvenir, 
de los cuales es contrario. El señor 
Juan Gualberto Gómez contestó al se 
ñor Izquierdo y relatando los motivos 
que tuvo el Comité Gestor para pro-
ceder así y manifestó que sus miem-
^MUY RVDO. PADRE PROVINO-a n o c í qvt T a 'ONíIHSLLKI <rIVI LAS PIAS DE ISLA 6® CUBA, 
U)SJ^E ALONGE Y LOS nV^S QUE^OMARON LA PRIMERA C OMUNION EN EL COLEGIO DE 
8 ESCOLAPIOS DE LA CALLE DE SAN RAFAEL, EL 15 DEL CORRIENTE MES. (Fotografía de 
bros nunca negarán su concurso a la 
obra. r 
El señor Julián González felicitó al 
Comité Gestor y espera que la reali-
zación, el ideal surgido, brindará an-
cho campo a todas las aspiraciones 
de la clase más necesitada en Cuba 
de protección y asociación. 
Sometida a votación la moción de 
los profesionales fué aceptada por 
unanimidad. 
El señor Gómez dio las gracias a 
los profesionales por el apoyo que 
brindan al Comité Gestor en la obra 
patriótica que realizan; ve con placer 
que los elementos de color siguen su 
marcha hacia el porvenir, olvidan el 
pasado y como los ríos van ahondan-
do el cauce y siguen su marcha hacia 
el Océano, así ellos marchan adelan-
te. 
Dijo que su historia es grandiosa, 
primero, fueron factor del desenvol-
vimiento en el trabajo levantando 
emporios de riqueza. Después apor-
taron su concurso a la obra de l i -
bertad e independencia desde el gran 
Maceo, que era carretero, hasta el 
profesional y el estudiante; el grande 
y el pequeño, todos prestaron su 
concurso, y ahora, comprendiendo 
que la obra está incompleta se apres-
tan a laborar por medio de la cultura 
así en los laboratorios como en el 
taller, en todos loŝ  sentidos aportan 
sus fuerzas al conjunto social como 
han hecho siempre a través de los 
tiempos. 
Ensalza y recomienda la concordia 
entre todos; cree que la unificación 
debe servir de norma. ¿Sí hasta el 
presente, con todas las facultades del 
ser humano, se han conllevado con 
sus hermanos los cubanos blancos, 
por qué no han de continuar en esa 
senda, la única que encierra la feli-
cidad de Cuba? La unificación debe 
de ser la que obligue a los hermanos 
blancos a proclamar la igualdad fra-
ternal que debe de reinar para bien 
de todos. 
Recordó un episodio de la revolu-
ción, sucedido en Artemisa cuando 
al terminar la guerra se le pregun-
tó alU por los elementos de color si 
deberían de fundar sociedad de co-
lor, y él, mirando a aquellos soldados 
de la patria, blancos y negros, les 
dijo: "dejadles la iniciativa; si ellos 
fundan un Liceo para todos no for-
méis nada; si ellos lo hacen para los 
blancos, entonces fundad la vuestra." 
Recuerda el juicio que ha merecí-
do por su afán de hermanar las ra-
zas y de dar a los blancos el nombre 
de hermanos mayores, y dijo que és-
ta será su mayor victoria, porque al 
proceder así no se sometía, no se hu-
millaba; que la Historia no podrá 
censurarle porque reconocía que los 
cubanos blancos habían tenido los pri 
meros dones de la Ley Civil, la posi-
ción económica, y siendo ellos log 
hermanos mayores aspiró siempre a 
que fueran el sostén, el amparo de 
los hermanos menores. 
Dijo que los profesionales ya no 
necesitan de la Asociación, pero los 
otros elementos sí; el mañana será 
por este medio más amable, más her-
moso para todos. Ei concurso, la ad-
hesión que ofrecemos repercutirá en 
el país, disipando recelos y rencores, 
y el desinterés, la adnegación será el 
mayor bien que pudiera desearse. Les 
invita a perseverar en la línea de con-
| ducta trazada; que no desmayen, que 
no dejen una oferta platónica, que 
continúen prestando su concurso real 
y efectivo, pues de ese modo contri-
buirán al progreso y adelanto de su 
raza y de su pueblo. 
Cuando terminó fué el señor Gó-
mez caloirosamente felicitado, disol-
viéndose la asamblea. 
Cable Comercial 
La Compañía del Cable Comercial 
nos remite la siguiente comunicación 
que consideramos d6 interés para 
nuestros lectores: 
Los cableeramas destinados a o 
procedentes de Italia o en tránsito a 
través de Italia o las Colonias italia-
nas, deberán estar redactados exclu-
sivamente en idioma corriente: In-
glés o Francés. 
Deberán tener una dirección clara 
y completa y por firma un apellido. 
Firmas o direcciones cablegráficas 
no serán admitidas, como tampoco se 
admitirán cablegramas sin textos. 
Todos los cablegramas están suje-
tos a la censura y sólo se aceptarán 
a riesgo del expedidor. 
No se atenderá ninguna queja o 
solicitud de información, así como 
tampoco se accederá a devolución de 
tasa alguna. 
Todas las estaciones radioteiegráfi-
cas de Italia y de sus Colonias están 
cerradas al servicio particular. 
El servicio de cablegramas diferi-
dos para Italia o vía Italia, queda sus-
pendido. 
Seis altas de Peste Bubónica 
El Secretario de la Comisión de En 
fermedades Infecciosas de la Secre-
taría de Sanidad, doctor Cueto, ha 
dado de alta a seis de los enfermos 
que se hallaban recluidos en distin-
tos centros regionales y en el Hospi-
tal "Las Animas", padeciendo de pes. 
te bubónica. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
AMENAZAS 
Los detectives Leovigildo Acosta y 
Gregorio Suárez, detuvieron al señor 
Francisco Reyes Piar, vecino de Je-
sús del Monte 308, el que era acusa-
do por el doctor Rafae^ S. Calzadilla 
Barinaga, de Empedrado 30, de haber 
le dicho que solucionara cuanto antes 
un asunto que tenían pendiente, por 
que de lo contrario podía provocar 
un duelo. 
El acusado quedó en libertad. 
HURTO 
Antonio Asorio y León de Matan-
zas, de 44 años, casado y vecino de 
Concordia número 55, denunció que 
como a las 6 p. m. su esposa Blanca 
Carmen Cabrera Casas, de 32 años, 
fue a la casa de Manrique y San 
Miguel, accesoria, domicilio de una 
parda llevando una bolsa plata en 
la mano con varias prendas por va-
lor de $5.80 oro español y sin saber 
cómo, se le desapareció; no sospen-
chando quién sea el autor de dicho 
hurto. 
m m DEL SANTO ANGfl D[ LA 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Hermosa resulta siempre una co-
munión, pues es un acto de fe y es-
peranza, hacia el Autor de la Crea-
ción, y de la Redención; virtudes que 
en lo humano tenemos necesidad a 
cada momento de asentir, pues cree-
mos, esperamos y amamos a los de-
más hombres, sin cuyas virtudes no 
podríamos vivir. 
Pero una comunión de niños, y 
más si ésta es la primera, reúne en 
sí una sublimidad tal, que es impo-
sible llevarla al lenguaje escrito. 
Una hemos presenciado ayer en la 
capilla del Colegio, de primera y se-
gunda enseñanza, "El Santo Angel 
de la Guarda," que con singular 
acierto dirige la ilustrada profesora, 
señorita Mariana Lola Alvarez, como 
lo prueban las 180 alumnas del plan-
tel, que ven en ella una madre ca-
riñosa y solícita por su bienestar, 
moral y material. Pues esa comunión 
de las alumnas del plantel, nos im-
presionó profundamente, por la de-
vota compostura de las comulgandas, 
por el admirable orden que allí rei-
nó. 
A las ocho hacen su entrada en la 
capilla, bellamente adornada, las 
alumnas Otilia Barreras, Hortensia 
Angel, Adalsínda Ferrer, María 
que anotamos a las señoras de Aven-1 lán, María López, Terina Foyo, Hi-
Cándido Arbeloa, empieza el Santo I ginia Román, Conchita Desvernine, 
Sacrificio de la Misa, durante el cual María Paula Anzuate, Dulce María 
la señorita María de los Angeles Ga- Muiños, Delia Martínez, Conchita 
lán, canta con armonías celestiales el I Díaz, Herminia Suárez, Generosa 
Ave María, el Pie Jesu, Plegaria a Santa Marina, Lila Fernández, Au-
la Virgen, y durante la Comunión sa- ] gelina Pérez, María y Juüa Huergo, 
luda al Dios del Amor, con el O Sa- Concepción Planché, Carmela Serra-
lutares Hostia, y un motete. i no, y otras alumnas y asistentes fue-
Le acompaña al armoniun una da-1 ron obsequiados con un sabroso des-
ma, celebrada por su piedad e ilus 
tración artística, doña Eladia Soto, 
viuda de Tamargo. 
Nos hemos complacido en unir 
nuestra felicitación a la de la selecta co alusivo al acto 
ayuno. 
A las alumnas de primera comu-
nión la Directora les regaló como 
recuerdo un alto relieve muy artísti-
concurrencia, y nuestro aplauso al 
de las hermosas alumnas, nunca 
más bien merecido por la artística 
parte musical. 
Antes de la Comunión el Padre 
Arbeloa, habla sobre los sentimien-
tos que deben animar el alma al re-
cibir al Señor en la primera comu-
nión, alabando la ofrenda que ha-
cen a Dios los padres, al presentar 
Mientras las alumnas festejan el 
día de la Comunión general, visita-
mos minuciosamente el plantel en 
compañía de la Directora, y la pro-
fesora señorita Rosa Serranos, pu-
diendo apreciar que tan alto es el ni-
vel higiénico y pedagógico, como el 
moral, hermanándose en el plantel 
del Santo Angel, la ciencia y la fe. 
Constituyen el cuerpo de profeso-
sus hijos, en los altares, para que le res ¿e este plantel 
reciban. • , , La Directora, señorita Mariana Lo 
Al final de la misa exhorto a las j ia Alvarez. 
niñas a perseverar en el camino de 
la gracia para que puedan recibir al 
Señor frecuentemente. 
Ambas pláticas fueron muy tier-
Profesoras, señoras María Luisa 
Facciolo, Aurelia Brito; señoritas Her-
minia Suárez Pilla, Dolores Mayólas, 
Virginia Román, María Teresa Insúa, 
menos que quedar grabadas en ^ ^ L ^ T t ^ Z*™' y . ÍS! 
inocentes almas, al par que a ios Pro,fesores Arturo R. Díaz, notable 
mayores nos hizo estremecerla al re- pedagogo, y nuestro estimado com-
cuerdo de nuestra primera comunión, jpanero A n c l a d o señor León leba-
El bondadosa jesuíta obsequió a' 
las niñas y concurrencia con diversos j Con tan excelentes elementos y las 
objetos piadosos. I altas dotes que adornan a la Direc-
La alumna Inés Román, dirigió i tora, no es de extrañar que el An-
acertadamente la preparación y ac- gel de la Guarda sea uno de los prin-
ción de gracias de la Comunión. | cipales planteles de enseñanza para 
Sostuvieron las velas durante la i la mujer. 
Güasch, Mercedes García, Luisa y ñas y conmovedoras, no pudiendo per 
Armanda Sánchez, Eloiana Arias y 
Terina Lucas, que van a recibir por 
vez primera al Señor. 
En su rostro irradia la inmensa 
dicha de que sus almas se hallan po-
seídas. 
Siguen sus compañeras, que for-
man el cortejo de tan preciosos que-
rubines. 
El Director del Colegio, el R. P. 
comunión, a ambos lados del comul-
gatorio las niñas alumnas Camelina I daño. Galán, Sánchez Quirós, Ruiz, i Nuestra felicitación por la fiest 
Angel y Esther Pérez. Desvernine, López viuda de Serrano, 
Comulgaron las 180 alumnas y la \ señora de Ruiz. 
mayoría de la concurrencia, entre la I Señoritas María de los Angeles Ga-
religiosa de hoy, y por los triunfos 
que cada año obtiene. 
UN CATOLICO 
C R O N I C A S D E I v P U E R T O 
TREINTA ARTISTAS DE EA OPERA 
SOLICITAN SU REEMBARQUE 
DICEN QUE LA EMPRESA LOS ABANDONO SIN CUMPLIR EL 
CONTRATO. INMIGRACION SE INCAUTARA LA FIANZA DEPOSI-
TADA. VARIOS SON RESERVISTAS ITALIANOS. LOS ASIATICOS 
DETENIDOS ANTE SU JUEZ. PROTESTA DE VARIOS TRIPULAN-
TES. OTRAS NOTICIAS. 
LOS ARTISTAS DE LA OPERA 
Un grupo de ocho artistas de la 
Compañía de Opera que ha estado 
actuando en el teatro Nacional, se 
preseKó ayer en la oficina del De-
partamento de Inmigración, entrevis-
tándose con el jefe doctor Frank Me-
nocal. 
Ante este funcionario manifesta-
ron dichos artistas líricos que se en-
contraban en la Habana sin poder 
embarcarse para el extranjero por-
que los empresarios que los trajeron 
se habían ausentado, pues no los en-
contraban por ningún lado, sin cum-
plir el contrato donde se compróme' 
gración, fueron presentados ayer an-
te el juez de instrucción señor Piñei-
ro, acompañándose toda la documen-
tación de prueba y antecedentes re-
lacionada con los mismos, para la 
completa formación dei sumario Ins-
truido. 
Los quince chinos fueron instruí-
dos de cargos y devueltos nuevamen-
te al Departamento de Inmigración 
en calidad de detenidos. 
UN MINISTRO AMERICANO 
Entre los pasajeros del vapor "Te-
1 nadores", llegado ayer de Colón y 
I Puerto Limón, figuraba también el 
Ministro de los Estados Unidos en 
tían a abonarle el pasaje de regreso j San Salvador Mr. Boag Ling, que 
hasta ©1 punto de procedencia de ca-
da uno, deseando saber si el Gobier-
no cubano sería el llamado a reem-
barcarlos. 
El Comisionado de Inmigración 
les contestó que él, en cumplimiento 
de la Ley, había sido e] depositario 
de una fianza de cinco mil pesos, co-
mo se publicó a la llegada de la Com-
pañía, para preveer este caso, que no 
eg el primero que sucede y que es-
taba dispuesto a incautarse de dicha 
fianza para abonarles sus pasajes, en 
cuanto ellos se dirigiesen a él por 
medio de una actuación de alguna 
autoridad. 
Agregaron los mencionados artis-
tas que los que se encuentran en si-
tuación de no poder embarcarse por 
la falta de cumplimiento de la em-
presa, son treinta, que desean embar 
carse para Génova el martes próxi-
mo y que se dirigirán probablemente 
al doctor Ferrara, Presidente de la 
Cámara de Representantes, para que 
gestione lo conducente a verificar 
esa actuación que solicita, el doctor 
Menocal para Incautarse la fianza y 
disponer el pago de los pasajes. 
Como hemos publicado anterior-
mente, entre dichos cantantes figu-
ran varios que pertenecen a la reser-
va del ejército de Italia y se propo-
nen ingresar en él para marchar a 
campaña. 
LOS CHINOS ANTE EL JUEZ 
Los quince asiáticos que están re-
cluidos en Tiscornia por haber infrin 
seguirá viaje hacia Nueva York, vía 
Rey West. 
PROTESTA DE UNOS TRIPULAN-
TES 
Varios tripulantes del vapor coste-
ro "Purísima Concepción" que se es-
tá reparando en el Dique de Regla, (Arturo Lobo. 
—Por entrar en puerto con exceso 
de velocidad, ha sido reportado el va-
por cubano "Caridad Padilla", qu«í 
llegó ayer tarde de la costa. 
—Y se ha amonestado al capitán 
dei vapor inglés "Berwindale", por 
hacer de madrugada, innecesariamen 
te, mucho ruido al levantar vapo^ 
ABONO MINERAL 
Con un cargamento de abono mi-
neral, llegó ayer tarde de Galveston 
ei vapor americano "Dorothy" 
DOS ENFERMOS 
Del campamento de Inmigración 
de Tiscornia han sido remitidos al 
Hospital Número Uno y Las Animas 
respectivamente, el tripulante del va 
por "Metapán" Patrick Carroll, por 
presentar síntomas de apendicitls, y 
el tripulante del "Saratoga" D H 
Fenesh por tener temperatura anor^ 
mal. 
El primero había estado antes en 
el Hospital Mercedes, del que salió 
hace pocos días. 
EL "MASCOTTE" 
Procedente de Key West llegó ayer 
por la tarde el vapor correo america-
no Mascotte", conduciendo 16 pasa-
jeros. 
EL "NILLS" 
De Matanzas, con carga de azúcar 
en tránsito, llegó ayer tarde el vapor 
noruego "Nills". . 
ENROLADOS EN EL FERRY 
Enrolados como de la tripulación 
dol ferry boat "Henry M. Flagler", 
llegaron ayer los señores Norman H.* 
Davls, administrador de] Trust Com-
pany of Cuba, y el arquitecto señor 
promovieron ayer una protesta con 
tra las condiciones de seguridad de 
dicho buque, que en breve volverá a 
navegar. 
La casa armadora ha respondido 
que la protesta carece de fundamen-
to, porque el mencionado vapor se 
está reparando bajo la vigilancia de 
los inspectores de cascos y calderas 
del puerto y el barco no saldrá hasta 
que éstos emitan informe, declarán-
dolo en buenas condiciones para la 
navegación. 
UN VIAJE DE PRUEBA 
Por el capitán del remolcador me-
jicano "Dolores Llaneras'', que, s© 
EL "TENADORES" 
Procedente de Puerto Limón y Co-
lón llegó ayer a las nueve y media 
de la mañana el vapor de la flota 
blanca "Tenadores", conduciendo car 
ga, nueve pasajeros para la Habana 
y 58 en tránsito para New York, ha-
cia cuyo puerto seguirá mañana via-
je. 
Los pasajeros para estt puerto eran 
comerciantes de Norte y Sud-Amé-
rica. 
OTROS QUE EMBARCAN.—RENE 
DUSSAQ 
Además de las personas que publi-
camos ayer que embarcarán hoy 
gún publicamos, va a ser abanderado I para New York en el vapor "Tenado-
cubano, se ha solicitado un permiso res", podemos agregar las siguien-
para realizar un viaje de prueba por I tes: 
gido al desembarcar la Ley de Inmi- inscripto y viajar sin el rol. 
las costas de Cuba, el cual será s 
guramente por Vuelta Abajo. 
EVA CANEL EN TISCORNIA 
La renombrada escritora española 
señora Eva Canel giró en el día de 
ayer una visita al Campamento de 
Inmigración de Tiscornia, para sa-
ludar al doctor Frank Menocal. 
MULTA, REPORTE Y AMONES- • 
TACION 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
impuesto una multa al patrón del 
guadaño "Esperanza", por no estar 
El conocido comerciante francés y 
consignatario de buques señor René 
Dussaq, que seguirá viaje hasta Pa-
rís con objeto de ingresar en e] ejér-
cito de Francia por hab^r sido llama-
do a las armas por ei Gobierno de su 
país. 
El comerciante portarriqueño se-
ñor Oscar Besosa. 
El comerciante americano señor 
Eredorick Smith y familia y e] se-
ñor Juan Pino. 
El "Tenadores" llevará más de 53 
pasajeros de la Habana. 
a tv e: D I A R I O ÜK L»A I V I A R I W A 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Cjfíee Exctialfle New U 
rio 
COTIZACIONES 
anjear de Cuba, centrffnjfa. baw 
96 grados, recibidae por 
M DE CARDENAS Y CO. 
Abrt». Ci«rr*. 
C. V. C. 
3.99 3.96 3.92 3.93 
4.02 4.04 4.02 4.03 
4.09 4.12 4.09 4.10 
4.18 4.19 4.17 4.18 
4.15 4.16 
4.05 4.08 
3.98 3.93 3.95 
Mayo. . . 
Junio. . . 







Enero 3.68 3.72 3.65 3.68 
Febrero . . • 3.62 3;55 3.58 
Toneladas rendidas: 1.400. 
Florencio A«tor»ca y don Manuel 
Fernández y como comandítanos los 
mismos señores de la anterior «octe-
dad don Pedro Carbonell, don Boni-
facio M«néndex don H©rm6ffen« Gar-
cía y don José Veja García. 
Por mutuo y amistoso acuerdo, y 
ante ©1 Notario de Santiago de Cuba. 
Ldo. Luís de HecKavarría y Limón ta. 
ha quedado disuelta la sociedad mer-
rantil que en Palma Soriano y en Ma^ 
yarí, giraba bajo !a ra-zón de Cuslné 
j Hermano, y era propietaria dejos 
establecimientos "La Moda" y "La, 
Habanera", habiéndose adjudicado el 
aeñor Joaquín Cusine todas las p«rtf-
rencias del prim©ro, con bus créditos 
activos y pasivos, 
m • » • > 
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Habana, Mavo 27 de 1915. 
I '̂ota.—Estos azúcares son libre» 
h flete, eegTiro, lanchaje y almace-
naje pwra el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-




Bolsa de New York 
( otizacionoi» recibidas 




km. Beet Sugar. . . 46 
Amal. Copper. . . . 65** 
Amer. Can. Com. . . 37% 
Amer. Locomotive 
Amer. Smelting/ . . . 
Amer. Sugar R. Co 
Anaconda Copper. . 
Atchison Common . . 
B&Itimoie & Ohio . . 7 1 ^ 
Brooklyn Rapi. T, . 
('anadian Pacific. . . 159 
Ohos. & Ohio. , . . 40V» 
Chicago M. & S. P. —— 
Chino Ccpper. . , . 44*« 
Colorado Fuel & Iron 
Conosolidated Gas. . 
Crucible Steel Co. . 27% 
'."uban A. Sugar Co . 
Cuban A. Sugar Pref. 
Oistillers 15% 
Fríe Common. . . . 23% 
General Motors. . . 
Interboro Pref. . . 73% 
Jntorboro Common. . 22% 
Lchigh Valley Com . 
Méx. Petroleum. . . 68% 
Mo. Kansas Texas. . 
Missouri Pacific. . . 12% 
N. Y. Central. . . . 
Northern Pacific. . . 
Pennsylvania 
Re»ding Common. . 143 
Rubber Com . . . . — 
Southern Pacific. . . 
Cnion Pacific. . . . 126% 
U. S. Cigar Stors. . 
U. S. Steel Com. . . 54% 
U. S. Steel Pfd. . 
Utah Copper. . . . 65% 
Acciones vendidas: 296.000. 
Habana Mayo 27 1915. 
Londres, 3 d|r. . . . 12% 12.% P. 
Lunares, 60 d v. . . . 12 iVra P. 
París, 3 d v. . . . . 3% 4 D. 
Paríí, 60 é\r. . . 
A'emanía. S d!v. . . 13% 14% 
Estados UU. 3-d¡v . 4% 4 
E. U. 60 d v. . . . — 
España, 3 diV s. p. . % 1 
Descuento papel co-
mercial. . . 10 9%p 0P. 
AZUCARES 
| Azúcar centrífuga de guarapo, po-
I larlzacíón, 96, en almacén público 
• de esta ciuead para la exportación, 
a 3.67 centavos oro nacional o ame-
i ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
Cler-e.' almacén público de esta ciu-^d, 
' , para la exportación, a 2.99 centavos 
4., ia ero nacional o americano la libra. 
fió1* Sefiore* Notario* d* tumo: 
371^ i Para Cambios: G. Bonnet. 
45^ Habana, Yayo 27 de 1915. 
Joquín Gnma Ferrán, Sínaico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figmerea, Secre-
tario Contador. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo. 
28 Vapor americano "Excelaior", 
New Oriea/n». 
Vapor americano "Abangares", 
New .Orleans. 




28 Vapor americano "Tenadores", 
para New York. 
Vapor americano "Abangares", 
para Cristóbal. 
Vapor americano "Saratoga"', 



































C0TÍZACÍ8NES I E LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L , 
Mayo 27 de 1915. 
Biliete del Barco Esoaño^ de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 95 a 96 
Oro español: 94'X. a 95% 
Compran V 
Per 100. Par 100. 
ScGiedades Mercantiles 
Ha quedado disuelta por espira-
ción del contrato la Sociedad Mercan-
til que giraba en Paso Real de San 
Diego con la denominación de "A. 
Martínez y Compañía", y ge ha cons- | 
tiluido una nueva, ante ej Notario de 
la villa de Candelaria, Sr. Manuel Bon¿¡' C¡iI'Gaa_Gii-
Ruero Fíallo. en fecha 23 del actual , b ^ a U n ^ S L 
y con efectos retroactivos al 15 del cí^q). 
timprreftUto Repú-
blica de Cuba. . 
la. id. id. (Deuda 
interior. . . . . 
übi.gaciones la. Hí 
potoca Ayuntar 
miento Habana . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegofl. . '. 
Id. 2a. ÚL id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas 7 
y E,«"tricidad do 
la Habana. . . . 
la H. E. R. y Oo. 




das de los F. C. 
ü . Habana. . . . 
Ob.igaciones H i -
potecarias, Serio 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 


















Botos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
A roe. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
docga 
Id. Ga. E'ect. San-
tiago de Cuba 
Diciembre próximo pasado. 
Integran la sociedad citada con el 
carácter de gerentes el señor Antoiín 
Mjirtínez y el señor Faustino Menén-
d^z y girará bajo la razón de Martí-
nez y Menéndez. 
La nueva Sociedad se hace cargo 
de las pertenencias y créditos acti-
vos y pasivos de la anterior y conti-
nuarán los mismos negocios del esta- I Obliga, gnli-. oonso-
blecimiento "La Siempreviva." lídadas Ot. Gas 
v FV-tricicW. da 
Por vencer en este mes la escritu- i la Hat>ana. . . . 
ra social, y a causa del fallecimien- j Err,Pto- Repúbhc» 
to del socio gerente don Francisco \ n d<í Cuba' • • • 
Muñagorri y Zabala, ocurrido en S. I .̂P* } * • 
Sebastián, (España), el 15 de Julio | v.*t1ader<> í™^8-
de 1911, con efecto retroactivos al | *' ' j j , ' , * • • 















Número 1686. — Vapor danés 
"Alf" capitán Clausen procedente de 
Baltimore en 6 días de navegación 
con 2.135 toneladas y 20 tripulantes 
a L. V. Placé. 
Aponte y Rojo 3.017 toneladas (ar-
bón bitumínioso. 
1687.—Vapor noruego "Frednes", 
caipitán Anderson, procedente de Bal-
timore, consignado a D. V. Placé. 
Eduardo López: 100 sacos papas. 
E. Cáivienas Ortega y Co.: 130 id. 
idem. 
Barraqué Maciá y Co.: 250 sacos 
harina. 
J. Loidi: 400 sacos afrecho. 
J. Huarte: 750 pacas heno; 998 
sacos avena. 
Corsino Fernández: 500 pacas he-
no. 1 
J. Otero y C: 642 id. id. 
Erviti y Co.: 481 ki. id. 
Compañía Industrial: 240 cajas ho-
jalata. 
A .M. González: 31 caía lustre. 
R. D. C: 50 tambores sosa. 
Crusellas y Co.: 47 id. id.; 110 ca-
jas botellas. 
Industrial Vidriera: 130 barriles 
sulfato de sosa. 
Horter y Fair: 403 atados arados y 
accesorios. 
Otaolarruchi y Co.: 188 cajas vi-
drio. 
Hijos de Fumagallí: 13 cajas lus-
tre; 3 id. jabón; 7 id. esmalte. 
Havana Fruit y Co.: 13 atados ara-
dos y accesorios. 
A. López Chávez: 12 cajas ta-
pones. 
A. Garflnkle: 49 id. id. 
A. R. Langwich y Co.: 202 sacos 
alimento. 
J. Colado y Co.: 1 caja máquina. 
Morris y Heymann: 1 caja ropa. 
El Progreso: 25 cajas tapones. 
A. López: 49 id. botellas. 
M. Johnson: 117 id. id. 
J. O. Naghton: 2 tambores gaso-
lina. 
J. Fernández González: 227 barras. 
Aspuru y Co.: 754 id. 
Fuente Presa v Co.: 1.978 piedras 
de filtro. 
2.025: 115 vigas. 
Tabeada y Rodríguez: 216 atados; 
1 caja barras. 
E. F. Heymann: 30 atados idem. 
Hijos de Fernández Peláez.: 50 far-
dos estopa. 
525: 410 atados calderas. 
529:,163 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 273 barras. 
S. de Planiol: 173 vigas. 
Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na: 645 piezas accesorios para ferro-
carriles. 
Para Nueva Gerona. Isla de Pinos. 
Frcy Bros: 2 cajas ostras; 4 id. 
almidón; 2 id. conservas; 8 id. ce-
relaeg; 4 id. jarabes; 4 id. mercochas; 
5 id. jabón; 2 id. tablillas; 2 ídem 
ganchos; 2 ki. linternas; 1 Id lustre; 
8 id. papel; J id.; 60 atados envases 
de vidrio; 4 huacales mangos; 1 ca-
ja sosa; 6 atados cubos. 
Id. Ayo y Hormachea y Co.: 10 id 
Para Matanzas: 
J. Pérez Blanco: 511 sacos arroz. 
H . : 150 id id. 
X X X . : 250 id id. 
D. : 2000 id id 50 cajas cervezas. 
Herrera y cp: 1 caja hebillas 1 id 
elásticos. 
Uréchaga y cp: 16 bultos ferrete-
ría 5 idem loza 12 sacos cola 81 ata-
dos cubos. 
Guedes Linares y cp: 1 ca^o ^ 
nillo 1 idem accesorios para cuchillo-
ría. 
Para Cárdenas: 
E. : 300 sacos arroz. 
C C : 500 id id. 
A A . : 1000 id id . 
BB.: 250 id id. 
Bermúdez y Revuelta: 7 bultos fe-
rretería 21 id" loza. 
J. Quintana: 4 huacales lavatorios 
1 caja accesorios id. 
Olaechea Suárez y cp: 53 bultos 
efectos de fereteria. 
L . R . Y . H . : 6 bultos 'oza. 
P.Y.R.: 5 Id id. 
S.Y.C.: 8 id id. 
Central Santa Gertrudis: 80 sacos 
barro 11000 ladrillos. 
L. Ruiz Hennano:,68 atados cubos 
19 bultos efectos de ferretería. 
Para Caibarién: 
R. Cantera y cp: 1550 sacos arroz. 
L . : 1000 id *id. 
G.: 1000 id id-. 
Villegas y Gutiérrez: un huacal 
palanganas 13 bultos ferreteria. 
G. R. Villegas: 32 id id 38 atados 
cubos 283 atados calderos. 
TT. : dos cajas motores. 
Martínez y cp: 500 sacos arroz. 
E. Incháustegui: 6 atados palas y 
23 bultos ferreteria. 
Bilbao Garay y cp: 35 id id 24 ata 
dor cubos. 
I Para Sagua: 
W. A . : 1500 sacos arroz. 
K . : 1 c^ja pelotas 2 perros. 
Sierra y Bello; 2 cajas pinturas 4 
lid camas 27 bultos ferretería. 
.Muiño y cp: 15 id id 9 rejas y 52 | 
¡atados palas. 
Cuba Central Ry. Co.: 1 caja d« 
¡alambre 16 bultos efectos de acero. ¡ 
J. M. González: 18 rollos cables 8 
• cascos palanganas 8 bultos ferretería | 
,66 atadjs cubos. 
Para Guantánamo: 
Compañía Importadora de Ferrete 
ría: 50 atados cubos 6 bultos ferrete-1 medios para matarle antes de que 1 
ria 1 caja muestras de pintura. naciese, y no pudo porque Dios guar- j 
Puente Labrador y cp: 600 sacos j daba aquel niño y le había escogido' 
arroz. 
P.: 250 id id. 
M . : 300 id id. 
K . : 142-id id. 
Z .Z. : 200 id id. 
A r c h i c o f r a d í a d e N t r a . S e ñ o r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s , d e l a s E s c u e l a s 
P í a s d e G u a n a b a c o a . 
La devoción de Nuestra Señora del Sagrado Corazdn «e propone 
atraer a los hombres al Corazón de Jesús por medio de María, y al 
mismo tiempo, ensalzar el poder maternal de María sobre el Corazón 
de Jesús encomendándole el feliz éxito de las causas difíciles y des-
esperadas. 
S o l e m n e s C u l t o s q u e l a A r c h i c o f r a d í a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , 
d e d i c a r á a s u E x c e l s a P a t r o n a , d u r a n -
r a n t e l o s d í a s 2 8 , 2 9 , 3 0 y 31 d e M a -
y o , y I , 2 , 3 , 4 , 5 y 6 d e J u n i o . 
GUANABACOA. MAVO DE 
P R O G R A M A : 
El día 27 de Mayo, al atardecer, se izará, entre repiques de cam-
panas, la bandera de NUESTRA SEÑORA. 
La novena empezará el dia 28 de Mayo y terminará el dia 5 de 
Junio. Todos los días, a las 8 y media, habrá Misa cantada oooi plá-
tida por el Rdo. P. Director. AI empezar los ejercicios piadosos, se 
cantará el hermoso himno VIVA SIEMPRE M'KSTRA SEÑORA, ter-
minándose con los gozos de costumbre. 
El día 5 de Junio, a las 7 y media p. m., se cantarán la gran 
Salve y las Letanías, a tres voces y coro, dél maestro Hernández, 
finalizando el acto con el terceto "MONSTRA TE ESSE MATREM," 
del maestro Aldega. 
El día 6, primer Domingo de Junio, a las 7, habrá Misa de Co-
munión, con plática por el Rdo. P. Juan Puig. A las 9 se cantará la 
Solemne Misa, de Ravanello, oficiando el M. R. P. José ( alongé, asis-
tido por dos religiosos de este Colegio. Predicará el Rdo. P. Francisco 
Fábrega, Director de la Asociación. 
La parte musical «era ejecutada por una orquesta de catorce pro-
fesores y por el coro del Colegio. Durante la Misa Solemne se canta-
rá el Ave María, de Guerra, y se terminará con el Adiós, de Pinilla. 
El día 7, a las 8, se rezará una Misa con responso solemne, por 
los Asociados difuntos. 
NUESTRA SEÑORA del SAGRADO CORAZON de JESOS, ROGAD por NOSOTROS 
A . M . F». I . 
77% 
disuelto la sociedad mercantil colec-
tiva de "Muñagorri y Ca.," que exis-
tía constituida en Santiago de Cuba, 
para girar en el almacén de víveres 
situado en la casa número 23 de la 
calle de Martí, esquna a Calxto Gar-
fea, de aquela población; adjudicán-
dose los señores Martín Uronga y 
Muñagorry y José Lago y Blanco, di-
cho almacén y quedando encargados 
dp la liquidación de los créditos acti-
vos y pasivos, para constituir la so-
ciedad mercantil colectiva que girará 
bajo la ra-'ón de Uranga y Lago un 
el almacén de víveres al por mayor 
que perteneció a la disuelta sociedad 
de Muñagorri y Compañía, de la que 
es sucesora, y el que se encuentra 
abierto en la casa número 23 de la ca-
lle de Martí esquina a Calixto García, 
de aquella población. 
Son únicoá socios gerentes, te-
niendo indistintamente el uso de la 
firma social, los señores Martín 
Uranga y Muñagorri y José Lago y 
Blanco. 
i 
Se ha constituido con fecho diez 
del actual una sociedad mercantil 
que girará bajo la denominación de 
*4(Vmpañia Comercial de Ori<mte" 
Sociedad anónima, siendo Directores 
de la misma los señores Arthur See-
ler, Manuel P, Germán Rodríguez y 
John B. Longman. 
La Sociedad se dedicará a la explo-
;ación de la tienda y demás estable-
cimientos comerciales en el central 
•"Ermita" (Guantánamo.) 
Kn atenta circular fechada en Sagna 
la Grande nos partlcipaa que «e ha 
Agrario garanti-
da.» (Ei\ circu-
lación) . . . . . 
Mrnoí Cuban T»-







77 Serie A. . . . 
Acciones. 
Bpí<yi Español de 
la I . de Cuba. . 84^ 
\i; ro A ttíc )la de 
Pto Príncipe. . 90 
Naciwnai df 
Cuba 112 
Ca F. C. U. H. j 
Ale. Regla Litd. S«% 
Ca. Eléctrica da S. 
de Cuba. . . . 20 
Oa. F. del Oejt». N 
Ce. Cuban R' y Ltd 
(preferida») . . N 
Id. id. Id. UL 




ca de S. Snfritu» N 




feridac). . . . N 
Id. id. id. id. (Cb-
muñes ) . . . . . W 
Hfv^na Electric R. 
Lihg P. C. Pref. 97 















8 1 ^ 
disuelto la sociedad mercantil que gi- ^ Telephone Co. 
raua en aquela plaza bajo la razón 
social de Jos- María González, S. en 
C, y so ha formado otra nueva para 
continuar los negocios de aquella de 
almacén importador de Ferretería 
bajo la razón de José M. Gonzllez y 
Compañía S. en C. 
Forman parte como gerentes de 
la nueva sociedad don José María 
don Arturo González del Rio, don 
(preferidas) 
Id. (Comunas) . . 
The Marí&nao W. 
and D. Co. Un dr -




Banco F o m e n t o 
Airrarío (ea cir-





Número 1688. — Vapor ame rea-' 
no "Henry M. Flagler" capitán 
White procedente de Key West en 9 
horas de navegación con 2.699 tone-
ladas y 47 tripulantes a G. Lawton 
Childs y Co. 
Víadero y Velasco 300 sacos hari-
na. 
Suriol y Fragüela 286 sacos ali-
mento. 
Armour y Co. 426 tercerolas y 625 
cajas manteca. 
Morris y Co. 75 tercerolas mante-
ca. 
Armando Armand 225 cajas hue-
ros. 
N. Quiroga 400 id id. 
Erviti y Co. 186 pacas heno. 
Cuban American Sugar y Co. 1000 
sacos abono. 
H. J. Baker 500 id id. 
GANADO 
Lykes Bros 11 muías. 
Alberto Herrera Comt. de la Ru-
ral 12 caballos para el Ejército. 
Vapor inglés "V. de Larrimaga". 
entrado em puerto el miércoles últi-
mo, procedente de Liverpool, condu-
ciendo para puertos de la isla lo si-
guiente: 
Para Santiago de Cuba 
1689, —Vapor americano Tenado-
j i ^ i , capitán Porter, procedente d« 
j Cristóbal, consiknado a S. Bellows. 
Laurrieta y Viña: 100 cajas frutas. 
Zabaleta Sierra y cp: 50 id id. 
Pérez y Martínez: 150 id id. 
Pont Restoy y cp: 200 id id. 
Barceló Camps y cp: 25 id salmón. 
Arredondo y Barquín: 2 cajas de 
I sombreros. 
Sucesores de P. M. Costas: 50 ro 
líos suela. 
Para Caibarién: 
B. Romañach: 50 cajas frutas. 
Número 1.690.—Vapor americano 
"Dorathy", capitán Thompson, pro-
cedente *de Houston, Texas, consigna-
do a Lykes Bros. 
Armour y Co.: 600 toneladas de 
abono. 
Número 1.G91.—Vapor americano 
"Mascotte". capitán Chelau, proce-
dente de Key West, consignado a G. 
Lawton Childs Co. 
Alfredo Pastor: 7 cajas camaro-
nes. 
Bengochea y Fernández: 8 barriles 
pescado. 
F. R. Bengochea: 2 ídem. 12 idem 
idem. 
Y Chávez: 2 cajas id. 
A. E. M. Casserdy: 1 huacal cris-
talería. 
Orden: 9 barriles pescado. 
Morris y Co.: 130 3 manteca. 
R. García: 2 bultos efectos de uso. 
Diego A. Roque: 1 caja muestras 
de sebo. 
O A. Pryor: 1 bulto efetos. 
A. Garfinkle: 1 caja botellas. 
C. H Wilson: 1 id plantas. 
V. B. Seidel: 1 bulto efetos. 
E. Duave: 1 baúl id. 
F. Palacio: 1 bulto talabartería. 
10109 5-j 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Solomncs cuUoh a .\u<^tra Señora del 
Sagrado Corazón. 
El lunes, 31, a las 7 y media 
a. m.. Misa de Comunión general. 
A las 8 y media la solemne con 
voces y acompañamiento de or-
questa, predicando en ella el R. P. 
Abascal. 
A las 7 y media p. m.. se hará 
con toda solemn.dad la terminación 
del mes de María, procesión por el 
templo y sermón. 
10110 21 m. 
EXPORTACION 
"Atenas". Vapor americano para 
New Orleans, por S. Bellows. 
•6.233 huacales piñas. > 
96 id legumbres. 
26 bultos efetos. 
"Mascotte''. Vapor americano pa-
ra Kev West, por G. Lawton Chids 
Co. 
12 tercios, 6 pacas tabaco en 
rama. 
2 sacos arroz. 
1 caja ajos. 
5 Id frutas. 
5 id dulces. 
26 barriles viandas. 
11 bultos efetos. 
"Olivette". Vapor americano, para 
Tampa v Key West, por G. Lawton 
Childs Co. 
432 tercios, 124 pacas de taba-
co en rama. 
10 huacales plátanos. 
19 barriles viandas. 
130 cajas frutas. 
1 bulto cestos. 
'Pastores." Vapor americano, para 




F. Robert: 101 id. id 
M. 100 id. id. 
L : 250 id. id. 
XX: 500 id. id. 
S. 60 cajas cerveza. 
Valls Ribera y Co. 
rretería. 
Soler y Sanes: 21 id. id. 
890: 19 idem ídem. 
Vidal Vidal: 35 id. id. 
M. S.: 9 idem idem. 
F. Boix y Co.: 11 id. id. 
J. Domingro y Co.: 63 id. id.; 200 
atados tejas; 50 sacos tornillos. 
Canto y Co.: 1 caja tejdos. 
Para Cienfuegos. 
Nicolás Castaño: 760 sacos arrex 
R. S.: 1000 id. id. 
X.: 500 id. id. 
E. : 1.663 id .id. 
V.: 500 id. id. 
S. Balbín Valle 
cajas cerveza. 
Rangel Novoa y Co.: 1 caja teji-
dos. 
J- Reigosa: 1 caja accesorios para 
camas. 
F. Gutiérrez y Co.: 301 bu'tot fe-
rretería. 
cajas tabacos y cigarros. 
losa 
DIA 28 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la 
Festividad de Nuestra Señora. 
El Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Iglesia del Santo Angel. 
La misa a las 8 y la reserva a ias 
cinco y medía. 
para gran ministro de su gloria. Ha 
hiendo, pues, pasado los años de la 
primera edad en estudios de letras, 
se ordenó de diácono y de presbítero, 
y fué elegido por abad del monaste-
rio de San Sinforiano. Florecía allí 
con rara virtud, cuando por voluntad 
del rey Childeberto fué consagrado 
obispo de París. Era muy largo en 
las limosnas que hacía, y con fre- | 
cuencia comía con los pobres. Dios j 
de ayudaba por mano del mismo rey, | 
el cual le daba hasta sus vasos de 
oro y plata, rogándole que lo diese I 
todo porque no le faltaría qué dar. 
No fué tan favorecido del rey Clota- í 
rio su hermano, a quien Dios castigó j 
con una enfermedad de la cual el 
mismo santo le sanó. Después, ha-
biendo venido la corona de Francia | 
al rey Cariberto, que estaba aman-
cebado con la hermana de su mujer, 
san Germán le excomulgó a él y a la 
amiga, y como aun todo esto no bas-
tase, tomó Dios la mano quitando la 
vida primero a la amiga del rey y 
después al mismo rey. Celebró tam-
bién san Germán un concilio en Pa-
rís, en el cual reprimió la codicia de 
los grandes que usurpaban los bien-a 
de la Iglesia, y las limosnas de los fie-
les. Haciendo el santo una peregri-
narión a Jerusalén, el emperador Jus-
tiniano le ofreció grandes dones de 
oro y plata; mas el santo varón no 
quiso aceptarlos, antes le suplicó que 
le diese algunas reliquias, y el empe-
rador le dió entre otras la corona de 
espinas de Nuestro Señor Jesucristo. 
Los milagros que hizo fueron innu-
merables, y no parecía sino que el 
Señor le híiDia dado señorío e imp írio 
sobre IaR cmn.ras. Finalmente a 
los ochenta años de su edad Uamó a 
un notario suyo y le mandó que es-
cribiese sobre su cama "A los 28 de 
Mayo". Y aunque entonces no se en-
tendió lo que quería decir, se adivinó 
después cuando en este día entregó 
su preciosa alma al Señor. Fué se-
pultado con gran llanto y solemnidad 
de toda la ciudad de^París, en la capi-
lla de San Sinforiano que él mismo 
había mandado fabricar, y luego «in-
firmó el Señor con nuevos milagros 
la santidad de su siervo; y más tar-
de Lanfrido abad trasladó el sagrado 
cuerpo a la iglesia de San Vicente, 
con asistencia del rey Pipino y de 
Carlos su hijo, que fueron testigos 
de muchas maravillas. 
Reflexión: Dice el Rey Childeber-
to en unas letras patentes: "Nuestro 
padre y señor Germán, obispo de Pa-
rts y hombre apostólico, nos ha ense-
ñado en sus sermones que mientras 
estemos en esta vida hemos de pen-
sar mucho en la otra y hacer muchas 
limosnos. Habiendo sabido que es-
tábamos enfermo^ ^n el castillo de 
Celles, y que no Ipos habían aprove-
chado todos los medios humanos, vi -
no a visitamos y pasó toda la noche 
en oración. Por la mañana puso so-
bre nosotros sus santas manos,, y 
apenas nos tocó cuando nos hallamos 
con plena salud. Por lo cual donamos 
a la Iglesia de París y al obispo Ger-
mán la tierra de Celles donde recibi-
mos esta misericordia de Dios. Mira 
tu cuán poderosos son los santos, y 
cuán provechosos a los reyes y a los 
reinos y a todos sus devotos. 
Oración: Rogámoste, Señor, que 
oigas benignamente las súplicas 
que te hacemos en la solemne fiesta 
de tu bienaventurado confesor y pon-
tífice Germán, y que por sus méritos 
nos libres de todos nuestros pecados. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén, 
llllllllllllllllllliilllllillilliiíii^lllliliillillll 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
Congregación de "Hijas de María" 
Domingo 30 de Mayo.—A las 7 y 
media a. m.. Misa y Comunión Ge-
neral con cAnticos. AI fln de ella 
renovará la Srlá. Presidenta el acto 
de la ronsagrración a la Virgren en 
nombre de toda la Congregación. 
A las 8 y cuarto misa solemne 
que celebrará el P. Director de la 
Congregación y predicará en ella el 
R. P. Joaquín Santillana. 
Rn f l Ofertorio se cantará el 
">Ionstrate esse Matrem." 
Se repartirán folletos de las Con-
gregaciones Marianas. 
1007S :9 m. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
BOIdSOTES FIESTAS A 2VTKA. SRA. 
f)KF, AMOR HERMOSO-
Fí sábado, día 2» de mayo, a las 
siete de la noche. Rosario, Leta-
nía cantada, sermón y ofrecimiento 
de las flores. Predicará el R. P. Ma-
riano-
"ELí domingo, día SO. a la misma 
bora, los ejercicios d©l día ante-
rior, cantándose al final SALVE SO-
LEMNE. Predicará el orador del 
día anterior. 
El lunes, dia St. a las siete y me-
dia a. m.. Misa de comunión gene-
ral armonizada.' 
A las ocho y media. Misa sol >̂ nne 
con orquesta y sermón que predicará 
el Pbro. D. Antonio Márquez, Ca-
pellán del oCleglo aL Salle. 
Por la noche, a las siete, los ejer-
cicios de días anteriores y procesión 
por la« naves del Templo con la ima--
gen de la Virgen del Amor Hermo-
so. Predicará el R- P. Constancio. 
NOTA.—Las asociadas asistirán a 
estos actos con el distintivo de la 
Congregación. 
SD65 ?.0 m. 
I g l e s i a d e S a n F r a n -
c i s c o d e P a u l a 
El domingo, día 30 del corriente, 
a las nueve de la mañana, se ce-
lebrará la solemne fiesta anual al 
Santo Patrón de esta Iglesia y Hos-
pital. Asistirá el Excmo. y Reveren-
dísimo Sr .Obispo Diocesano. Can-
tará la Santa Misa el R. P. Juan Al-
varez. Superior de la Congregación 
de la Misión y de las Hijas de la 
Caridad; y ocupará la Sagrada Cá-
tedra, el M. I . Sr. Dr. Felipe A. Ca-
ballero, Canónigo Penitenciario de 
la Santa Iglesia Catedral. 
Habana,* Mayo 24 de 1915. 
El Capellán, 
Alfredo V. Oabnllem. 
9802 29 m. 
1:000 id. id.; 200 
Viernes. Santos Justo y Germán 
obispo y confesores; Eladio, EmiHo, 
Luciano y Priamo, mártires; sania 
Elconida, mártir. 
San Germán, obispo de París, con-
fesor. 
San Germán, obispo de París, va-
rón por su excelencia, santidad y 
grandes prodigios admirado, fué hijo 
de padres pobres y nació en Borgoña 
en territorio de Autún. Aborrecida su 
madre por haberle concebido en breve 
tiempo después de otro hijo, tomó 
P r o f e s o r d e W i ¿ 
Autor dd "Método 
Claees nocturnas * ^««W »w hw ût 
una hora todos 
Bábados, un cpt̂ Í 
MIGUEL, 34 ^SK? 
mía donde l¿8 claLunic» ^ 
pues es el elstArv, e8 »on n ^ t . 
•ducar el o l t ^ ^ 
Por el día en sn * 8 ^ r t l ^ f <U 
pronto y b l o r ^ , a* a «Jo-
Compre ast«l el ^ ' " ^ 
SIMO. el ^ T o i K ) i í S í 
9620 ^ V l . 
G O N Z A G A ' ^ llJÍS 
Primera y segunda e ^ -
máa sanas y íra8ras ¿ ^ x ^ , , 
b £ ^ r b q u e ^ citse aa 
bre Dos horas diarias d! f ^ í 
ra intornos y m e d i o - S t e r n ^ P 
ca academia de comS^!3 ' ^ & 
teneduría de UbrosTconfT, 
tros meses por pensión 
centrato. Solfen. r.i ° mensual 
teneduría d . K ^ Z ^ ^ 
tres eses por pensión da<l * 
^ F ^ - o, P i a n o ^ o p í 
rahdad absoluta. Emieya ^ ' 'Mlo ' . 
estas escuelas y no j ^ a 
dado. ^ verá def^! 
Pida un proenectn 
C 2306 
80dA 
G r a n C o l o g i o ^ T E i T . 
De Primera y Segund. 
za. Comercio e idiomas, 
Antiguo y acreditado pianhk. 
un competentísimo profesoral ^ 
gestuoso edificio de i n m e j o ^ î-
diciones de salubridad, luz v !L 
ción (de espléndidas e higiéni!enti;a' 
las, comedores, salón de estudw ,ia' 
mitorios, gimnasio, baño teatrS ^ 
tíos para toda dase de 7'Pv 
do de jardines) todo ¿££t*: 
ajustado a los principales pUmZuT 
Europa y N. America. Pidan ¿ ,M 
mentó». Teléfono A.7155. Cerr. ^ ' 
Director: E. CROVETTO ^ 
C 2330 •Jnj» 
C O L E G I O SAN ALBERTO 
CaJle H, números 166 y ug ^ 
lia Manuela", eequina a 17 VeaBdl* 
Primera y segunda enseñan» 
estudios comerciales e Idiomas 
Admite Internos, medio Interna» 
y externos. Para más detalles Z 
dase reglamento a su Director Lo» 
renzo Blanco Doval. 
8758 7. 
SAN MIGUEL ARCAÜl 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 8 a 5 de la tarde. 
Director: L/UIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cub.». es el titulo de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnoi 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
Profesor Mercantil 
Por el día y de 7 a 9 p. ra. claíes a 
domicilio, de Teneduría de libros, 
Aritmética Mercantil y Prácticas co 
merciales, (redacción del Diario, 
Mayor y Auxiliares); fnseñando a 
llevar libros por las operaciones de 
la casa, OKFiLA, Reina. 22, y Co-
rro, 611. 
8220. Sl-m. 
E . L E U P O L D 
OFESOR DE PIAND 
Enseñanza esmerada, 'uenos rí-
sultados garantizados por larga ex* 
periencla. Método moderno y rá-
pido qu*í goza de mucha acepta-
ción entre la juventud :stud¡osa. 
CLASES DE INGLES 
Virtudes, S-A. Apartado 2394 Ciudad 
9212 13 J-
lii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiinmimiinmimiiifi 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
CALLE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-3181 
A mitad de precio de mis 'ole' 
g. - de primera. 
8624 16 sp. 
PROFESOR: LN SEÑOR, DE re-
conocida competencia, se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio- Métodos 
procedimientos de positivos re-
sultados. Avisar a A, C, Apartado 
1694. 10032 30 m. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Fiesta, a la Santísima Viiffcn de la 
.MfdallA Mila^roea. 
El domingo, 30, a las 9 a. m., 
se celebrará una solemne fiesta, cori 
orquesta a la Sautísima Virgen de 
la Medalla Milagrosa, 
Predicará el Rvdo. Padre Urlén 
C. M-
lOO''7 29 m. 
UNA PROFESORA INGLESA (do 
Londres) da clases a domicilio a 
precios módicos de Idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
dibujo, música e Instrucción; otra 
que enseña lo mismo desea em-
plear las horas de la mañana como 
Institutriz. Dejar las señas en Es-
cobar, 47. 
98<1 28 m. 
CAJAS RE8E8YIDAS 
L A S TESEMOS E N NTT2STSA 
BOVEDA OONSTEUIDA 
TODOS LOS ADELANTOS MO' 
DEBAOS Y L A S A L Q U I L A ^ 
P A & A GUARDAS VALOBJ» 
B B TODAS OLASBS BAJO *** 
Í E O P I A CUSTODIA DE W 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA 
U O S TODOS LOS DETAU*** 
Q Ü E SE DESEEN. 
H A B A N A , AGOSTO 8 D2 ^ 
A G Ü I A R N o . 10« 
N . G e í a t e y C o m p a f l W 
BANQUEEOS 
SEÑORA, FORMAL. SE OFRE-
ce para institutriz, señora de com-
pañía o para dar clases a domici-
lio; posee francés, plano e 'nstruc-
c'ón. Informes en San Miguel, nú-
mero 144. 
30 m. 
PROFESORA DE MICHA Ex-
periencia, da clases de ingiés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. TeL F-1854. 
7085 7 
MUS BE SEGUaiO^ 
L A S TENEMOS EN ^ 
BOVEDA OONSfTRinDA 
TODOS LOS ADELANTO* * 
DEEHOB. PAEA GUARDA» ^1 
o i o w e s , i>ooxmB^JplA 
PRENDAS, BAJO U 
CUSTODIA D E LOS 
6ADO& a pX-
PARA MAS INFORMES' ^ 
W J A H S E A N U B f f r R A ^ t 
K A , AMARGURA, N U M ^ 
m A K l U DJÜ LA MAKINA P A G I N A 
O F I C I A L 
^ R E T A R I A DE OBRAS PU-_Neeociado de Construc-
^CAriviles y Militares. -Habana. 
,iones ClV1 1 1915. —Hasta las tres 
5aeiyIT/del d a 15 de Junio de 
de * Trecibirán en este Negocia-
1915- s^s7doneS en pliegos cerralo* 
do- PfP'construcción de un edificio 
P&ra a estación de bombas en 
¡¡estinado a entonces serán abiertas 
palaff ° '0¿biicaniente. - S e facilita-
^ídas lo sollciten informes 
Martínez, Ingeniero 
4d-25 m 2d- 13 j . 
IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIII |«, l i l i»"" 
«SOCIEDABES 
i i C I O N MEDICA 
DE SOCORROS MUTUOS OE 
LA ISLA J CURA 
JUNTA GENERAL 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asL 
"Los pasajeros deberán escrib'r so-
bre todos los bultos de su equij/aje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la rnayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, ia 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellide de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán on el muelle de la Machina 
los_remolcadores y lanchas de la Com 
pañfa para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el do tercera prefrervte y ter-
cera ordinaña, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueto, adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido y no eerán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
M . OTADUY. 
San Ignacio. 72 
n. orden del señor Presidente ten-
gusto de citar por este medio 
g0 Añores miembros de egta Aso-
a '"-n oara la Junta General ordl-
^ oue se celebrará a las ocho y 
11 jfj de ia noche del día 31 del co-
! £ e en el Di3pen8ario "Tamayo." 
S o Agramonte y Apodaca; ro-
^Tnies la más puntual asistencia. 
27 de Mayo de 
Haban£ 1915. 
Dr. Juan B. Valdés, 
Secretario. 
3d-27. C 2313 
A F O R E S ' ^ f e 
n f T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
n a C o n u l i i Íra53llíiitl3i 
Vapore? Trasatlánticos 
d e P í n í l l o s j z q u í e r d o y C ) 
D £ C A D I Z 
ANTES OI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vanor mh MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Junio llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
torque hasta el dia 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
El Vapor 
L E G A Z P I 
Cap. AGACINO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira. Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife,, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de Ju-
nio a las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pnerto L i -
r-ión, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Cierto Cabello y la Guaira y carga 
?enoral, incluso tabaco, para todos 
puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Tpdo pasajero que desembarque en 
frión, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americaoo, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
fxpedidos hasta las DIEZ del día de 
'a salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
j501" el Consignatario antes de correr-
•as- sin cuyo requisito serán nulas. 
se reciben los documentos de 
r̂nQe hasta el día Io. y al 
""wo de las lanchas hasta el día 2 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos C A T A L I N A 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 10 de 
Junio, DIRECTO para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda . ,,100.00 „ 
Tercera 32.00 „ 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera $102 Cy. 
Segunda clase. . . . 83.85 Cy. 
Tercera 32.00 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes sei-á grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-




âpor MARIA CRISTINA 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
SERVICK» DE CARGA 
Vapores especiales para frutas sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 




TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CA.MAROTE. 
$65.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/Ani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«!w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfuígos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
de la Habana 
Progreso, Ve-
Los vapores salen 
cada LUNES para 




Saldrá para C y San 
janderd 20 de Junio a las cuatro de 
BiíKr 6 ilevando la correspondencia 
^DUca. que sólo se admite en la Ad-
«'nistración de Correos. 
Adnute pasajeros y ia carga gene-
uiduso tabaco para dichos puer-
£ t o / e t * corridoT ? con conoci-
^ y P a s a ^ 3 VÍg0'Gyón' BÜ' 
Jodo pasajero deberá estar a bordo 
f Was antes de la marcada en e? bL 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
¿S lme , t e8 .d^ P^aje sólo , < ,v 
tar 
i i r 
L -nsií^atan9 antes de cerrar-
e.Tv.j'j . D' pjmiije soi  serán 
J ^ d o s hasta las 5 de la t rde del 
J « pólizas de 
V 
A P O K E & s á f c 
C O S T E R O ^ 
carga se lirmarán 
sin La car^yc re^s i t0 vserán nulas. 
^ t ^ r e f ^ ^ r ^ - 3 ^ 
la. nlECIC!S m ^ A J E S 
•̂ano as0, desde 5148,00 oro ame-
8a p1*8,6- $126.00 oro 
l- Preferente, americano, oro ameri-
Jerc, 
^ecioT' „ v00™ .oro americano, 
de ,c°nvenci0nales para cama-
$83.00 
^ $35.00 oro 
¡onvpnpi 
lujo. 
^ n a ' i ^ s ^ ^ ^ P ^ a «ene abler-
com. a ^ a n t e , así para esta 
\ CUM n?, ^ara toá*s ]&a demás bajo 
ectos ou n asegurarse todos los 
!>ores> VUQ se embarquen en sus v c 
r Pasai.^ la atención de los seño-
^ a m e £ 0S. hacia «1 artículo 11 del 
u ^ de pasajeros y <i«l orde-j 
m m de v u p o n t s 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A Y O D E 1915 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del dia de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 6 
de la tarde del día háLil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los dias 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y ios de los días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen esviala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga % 
flete corrido para Camagiiey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esinbarcado-
ros que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Emp.-esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le frite cualquiera do estos 
requisiios, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente r.l con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenida de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señore". 
Sobrecargos, no pueda ir en lasa bode-
gas del buque con la demás carge. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadao en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar ?u calida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C 
Habana, 1 de Mayo de 1915. 
i i i i imi i i i iMiMii imi imi i i i i i i i i i i i i i i i imin 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Maestro de obras faculttlvo. 
Proyectos, medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 J. 
Sa:. MiKUél núrntírc' 114, entro 
Camp-narlo y Lealtad. Tel. A-419fl. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el dispensario Tamayó. 
8203 31 m. 
D r . P e d r o A B a r i l l a s 
Especialista do la Eactiela do París 
E8TOMA(5Ó E INTESTINOS 
Consultas: dé'* a S 
Genios. 15. Teléfono A-3890 
•8199 81 m. 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingreniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L, número 106, 
entre 11 y 13. Vedad 5. Teléfono 
F-212^ 
9140 • 12 j 
mm 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. »lacen pagos por el ca-
ble, facJitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España- Dan 
cartas d.' crédito sobre New York, 
Filadelfla,, Jseví Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París. Hamburgo. 
Madrid v Barcelona. J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfona A-1 740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
rtible: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Oan>bios de Monedas. 
Giro de íttras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de loa jd.etíjdos Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas áí Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de Kspañ?v, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
df esta Isla. 
Corresponí-ales del Banco de Es-
paña ev la Isla de Cuba HIJOS DE R.ARGOELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Dep6¡í'x:.rt y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, hacléndoae 
cargo ¿»1 cobro y remisión de di-
videndos i intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de .letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. Giccb sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de ü-spaña. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.r-
tas de Crédito. 
J. Balceüs y Compañía 
A M A R G U R A , N C I M . 3 1 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras & corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Paría y 
sobre todas la^ capitalés y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros centra Incendios "BOYAL." 
Vapor Santiago de Cube 
Viernes 28 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holgruín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retomando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, d, D., Santiago da 
Cuba a Habanv 
Vapor Jul ia 
Lunes 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Ma-
natí, Puerto Padre. (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor LA F E 
Todos los miércoles a las il de la 
tarde. 
Para Isabela do Sagua, (Sa,?ua la 
G.Lawton C h í l d s y C i a . Limited 
BAN Q l t ROS.—O'RJEILLY, 4 
Casa otiginalmcnte estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pencos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1S5B. Cable: Chllds. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , 76 y 7 8 . n u m s . / o y 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, I yon, Bayona, Hambur-
go, Roma. Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella. Nantea. 
Saint Quintín, Dieppe. Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
1«6 y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
FRANCISCO REYES 
CONETF.UCTOR DE OBRAS 
Pianos, ptoyectop y presupuestos. 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
7358 19 m. 
Abogados y Notarios 
r̂ j*******MMMM***************** 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Garc ía , fe r rara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en. general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 36, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3S70. . • \ . 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Vallo 
ABOGADOS* 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a. 5-
TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Tomás Sraiül] G i i f e 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 23, a l tos 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
Dadores en Medicina 
y Cirugía 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Examen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis, 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018* 25 j . 
Las Enfermedades Ner-
viosas y Mentales 
curadas por un tratamiento nuevo, 
bajo dirección facultatlvi especial. 
Referencias inmejorables. Para más 
informes, dirigirse a la calle Esté-
vez, 87, moderno. 
9656 í l m-
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía- Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: do 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7730 
8192 31 m. 
Dr. RAMIRO CARIMLL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS DE 1 A 3 
Luz, núm- 11, Habana. Tel. A-1336. Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Tuo 
Vías urinarias, síñlis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cla-
toscópicos. 
ESPECIALISTA EN INFECCIO-
NES DE "006" 
Consultas: de i) a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m- en Aguiai-, 63. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
8197 si m. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y cl-
rugie en general. Consultas de 1 a 
8 San Nicolás 52. Tel. A-'O?! 
9201 s j ' 
ra. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M a r i í i m C a s t r ü l á i 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratox-io, ©n Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J. del Monte 
Teléfono I . 2090. 
D r . J . D i a q o 
VUui urinaria*, SIüll» y 
<3s.de« de Señora». Clru 
& 8. Emoadrado, nüaa. 
íinrer 
Or. Jorge tetan Varona 
LINEA, NÚM. 52,. VEDADO. , . 
Especialista en enfermedades men.-
ta].?8 y nerviosas. Exrmédlco del 
Hospital de Enajenados. Médico, 
de la Qulnt? "La Benédca," del' 
Centro Gallego. Tel. F-13Í0. v' 
9141 
Dr. V . Rodr íguez Barahona 
MEDICO CíKUJANO 
Especialmente pli«l y tubo diges-
tivo. Verdadero tratómiento de la 
tuberculosis. Consultas: de- 4 a 6. 
QK5Un0, 38- T^éfono A-5337. 
17 j 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Re^a, 98, bajos.—Teiáfcao A-2Ó59. 
l^agndBtlco de la sífllla y exám»-
de sangre orcluelvamente. Los 
Pacientes que requieran reacción de 
wasssrman, se presentarán en ayur 
ñas. ae 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, narix y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel" 
TELEFONO A-4465 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. • Pul-
mone , Nervionas, Pier y Venéreo-
slfllltlcas. Con^U'taa: do 12 a 2, 1c* 
díaa laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418 
Dr. Ga lvez Q u á l í e m 
Especialista en sífllis, hernia, im-
potencia y esterilldacL Habuna. 49. 
Í S ^ 1 ^ de 11 » 1 y de 4 a «. •tspfeclal para los pobres: d* 6 y rtiedla a «. ., .r. * 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas; Luz. núm. 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
ielícInajíijrj'.CMjjiíii da 12 a 3 
AcDsta , n á m . 2 9 , a l t a j . 
"46 i ^ 
D r . A d o l f o R e y e s 
m e ^ T o ^ l ^ Y ^ T « T í 
m. y da i a 8 p. m. ^ * *• 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento," todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San -Maria-
no. 18, Víbora, solo de .2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OPTTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades da 
los ojos y de los oídos. 
GALLANO, 50. TEL. A-461Í 
De 11 a l l i y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Veda"do 
TFTjEFONO.F-IITS. • 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa dé Beneácen-
da y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2- Línea entro J e L Teló-, 
fono F-42SS. 
Doctor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis; Loa 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas-a la vis-
ta con urrtroscopio y el cistosco-
plo. Sepan.clón de la orina do ca-
di. ón. Consultar,. NeptunC', 81, 
tfjos ,d3 cuatro y media a ' sela 
f-iAfonr. rr'-lS,1>4. 
D R A . A M A D O R 
Especia l i s ta en las e n f e r m e -
dades d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIAS 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE-
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 53 . T e l e f o n o : . A 6 0 5 0 
GHATLS A LOS POBRES,. t;U^ES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
In. 
D o c t o r X B . R u i z 
; Vks urinarias, "Cirugíft, Rayos X 
: .tíe íos.Üpsp^leS de Filad ilíia, Naw 
Yorlc y Mercedes. . • • •.« 
Especialista en vías urinarias, siti-
les y enfei-medades venéreas. Exámen 
visual de la cue^rs vejiga v cateteris-
mo > de los urétetefe. Exámen del riním 
por los Rayos X. v,., . 
San Rafael ,30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m-
Dr. Pedro A. Boscft 
Médico Cirujano do la Casa de 
Salud "La Balear" y del Diüpeus*-
lio "Tamayo." 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
8194 31 m. 
Dr.: Claudio Fortúi 
CAMPANARIO. 14a 
*' Cirugía. Partos y ,Enfermedades 
• de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-SSao. Gratis paira lo» 
pobre» 
. • S7Í7—31 m. 
m m j ó s e e. m m 
Catedrático de la Escuela do Me-
" dlclfu. Trocadero. núm. 10. 
COSÍ^LLTAS: DE 1 A 2 
;. CIRUJANO DEMTUSTA 
EztraccloneB garantizadas. slo 
ningún 'iolor: oridcaclones perfec-
tas y todos ios ude.'antoa conoci-
dos hasta boy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, da 
la botica "Americana," 
8188 81 m. 
Dr. G. Caserieoo 
• • Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en gonferal. Consulta»: 
dj,12,a 3. Cerro, número &1». T»»-
JjSfojw, Á-373LJ5. • . 
Dr. fl. Atvarcz Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos.; Consultas; de 1 a 3. Con-
sulado, número 114, . •; . > -
Consultas, de 8 a & p. m., en Obis-
po, 70. altos. Domicilio: Lealtao, 
«5, altos. Tel. A-2328 y A-784ft 
(Particular.) 
D r r M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Deí Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1: a 3. Aguila 93. 
TELEFONO A-3813 
D r . R . C h o m a i 
Tratamieuto especial de Sífilis jr 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE Í2 A » 
Lnz, núm- 40. Teléfono A-1340 
Clríijeas denllsla? 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
lONAGIO B. FUSENCU 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
jElsp îCialista en enfermedades da 
rhujeres, partos y cirujía en gene-
ra l Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres". 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufermedactes dol 
pedio y mediciiia interna 
Ex-interno del Saní"torio de Ne* 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Galuüneto de ccnsultaa: Chacón, 17. 
da l a 2 p. m. 
Telófonos A-255S e T-2842 
Dr: Claüílií Sisterrfií!)]) 
Alumno de ' las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta,. Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 ;» 3. Galiano, 19 
TELEFOlíO A-86.H1 
C 2027 "' 31 j l 
D r . R o d r i g a e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto» 
JEL AtBARRAN 
Enfermedades- le las vías urina-
rías y Blfiilíticas. Especialista del' 
Centro Canarip. 
Clínica:, de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, d<s 3 a 8 
dfe la tarde'. Lamparü'a. 78. 
Especiaii j en 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillo*. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
8499 A 
D r . G u s t a v o P i a z a a l a 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23. esqui-
na a 2, Vedado. Horas de consul-
tos: de 8 a 11 a. m-, y por la tár-
ele las que convenga con sus cllen-
:o m. 
m w a i ELECTR3-DE«ÍTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
Líí IRE 0flcIOS B ^ ^ ¿ ^ 
tIa0dréCi0tn0e%de.ntale8 con ^raa-Im- , 0- Eltracclones sin do-
í l m L V0d0S 108 materiaies y sis-
^ * Pintes fijos y movibles de 
ir™,.?*1? utllldad- Oriíicacion^. 
í ^ f010,168 de oro y Porcelana. 
l™pas,te?; etc.. por dañado que 
e«t6 el diente, on una o dos eeslo-
ff' Protoxls ortopédica, a perfec' 
clón. maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
Torabies a todas las clases.. Todos 
ios días de S a. m. a 5 p. m 
8198 i i m. 
D r / t u ? c n ¡ o All í) y Cahrer j 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento^ de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y 'avanzados dé tuberculosis pul-
monar. Consultas dlari<!<nente de 1 a 
3. Póbre/i de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precioa. convencional fes; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 3.28. Teléfono A 1968. 
1528 " l a . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA TICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARQASTA. MÍIZ T OIQl) 
prado, número-38, de 12 a 8. to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viern*? a las 7. de la mañana. 
D R . L A G E 
EnfcrmedadeH Uo la piel, de eeñe 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: *>E t a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado' al tra-
tamiento y curación de las enfer-
: medades-' mentales y • nerviosas. 
(Unico en .su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono- 1-1914.' Casa particular: 
Ban l^zV.ro. 221. ^eUfono , A.-4593. 
D R . R O B E L I N 
Fiel, Sífllis, 'Sancre. 
Corkcióu rápida por sistema moder-
nísimo.—Coasilltafl:.-dé 12 a 4< 
l'OBKES GRATIS 
Calle de Jo&ús- María, 85 
TEIjEFONO í\-1/.:?2 
Or.tó l W m M \ 
CIRUJANO DE>mSTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
i . . . . . . . . Nl'pTUNO NUM. 137. 
i i i i i i i i imi i ia i i i i i i i i i inmi i i i i i i i i iMi i i i i i in 
Ocis ías 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, DE 12 A 2 
PARTICULARES. DE 3 A 5 
San Nlcoiás, 52. Teléfono A-8627 
- • 8746—31m. 
DUian S ^ s \ m \ \ v . 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y t'o 1 a S. Prado. 105, 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
. J. M. 
Oculista de.» Hospital do Dementas 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reino, 28, altos. Tel. A-7756. 
iiiiiiiiüiiiiiiiisiiiiiiiiMiiiiiiiiKiniijniiiii 
DR. JOSTO VÍRDÜGO 
Especialista de ia-Escuela do Paría 
Enfermedades dal t-stén^ago • In-
testinos por el jpí;ocodimlento ' de los 
doctores oeyte.n y' Winter, d-i Paría, 
por análisis del Jugo gástrico. 
rv>r>cMÍtn«<- -Ip l ^ n H; Pfá/io l i í m . 7ñ. 
Br, 
C 2166 
Dr. Manuel Delhíi 
MEUICO DE NIXOi 
Consulfaa: de 12 a 8. Chacón, 3L 
r | ^ l esquina a Acruacato. ' 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. 
San L á z a r o , 245 , . (te 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
A l f a r o . C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
edades do los pies, sin peligro, sin 
cucliilln ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
.y niños: $8 al afto, adolantado. Te-
léfono 3909. 
4 j . 
J | R T E S y ^ » 
J É % O F I C I O ^ 1 
EBANISTAS, CARPINTEROS. 
Gran economía: se hacen molduras 
curvadas de todas formas, cana-
laduras, rebajos; especialidad en 
molduras Luis XV. También nos 
hacemos cargo de trabajos de ta-
.11a de todos estilos. Masana y Bar-
ber. Rayos, 87, antiguo. Habana. 1 
10098 4 j> 
. SE EMBASAN, B.\RNIZ.\N Y 
arreglan muebles a domicilio. Avi-
so: Salud, 23. En los mismos se ha-
cen reformas y azogados. 
2159 2 j . 
M 1,1 s i \ TOM VK l N U I R I E N -
do u n a t i m a d é u n a a doa c a b a -
l l e r í a s dfl t i e r r a , c e r c a ( i? l a H a -
b a n a . n i i i i b o a M a r i a n a o . Wa. jay o 
P u n t a B r a v a . D l r i g Ü f s e a M a n í . 88, 
M a i l a n a o . . 
10J 20 6 •'• 
" C o c i n a ^í'tuniA 
i M SlNÜAL practico ) 
V u e v a E d i c i ó n de! v e r d a d e r o c o -
c i n e r o c r i o l l o ; c o n t i e n e u n a s m i l 
f ú r m u i a s de todos los p l a t o s m S a 
e x o u i s i t o s de l a s c o c i n a s c r i o l l a , 
r s p a f l o l a , f r a n c e s a , i t a l i a n a , a l e m a -
n a e l : .g lesa que se a c o s t u i n b r a r 
h s e r v i r en l a s m e s a s de « u b c . 
a d i c i o n a d o c o n u n e x t e n s o t n 
de d u l c e r í a a n a . p a s t e l e r í a j ' *.oa& 
f i a s e s de h e l a d o s . P í d a l a En . 
^ a r i c a t u r a . , • L i b r e r í a y r- í .pe l i - . . a . 
G a l i a n o . n ú m e r o 116. T e l . A-5». 8 
SfiCS 0 S u p o r v e n i r 
L e a n las p e r s o n a s q u e 4 u i e r a a 
s a b e r s u p o r v e n i r c l a r o y v e r d a d e -
r o s ó l o e s t a r é en l a H a b a n a h a s t a 
fines de l m e s de J u l i o ; m i ^ r a b a -
Jo t e l e p á t i c o es G R A T I S ; a b s o l u t a 
r e s e r v a , p u e » soy u n c a m i n a n t e c e l 
M u n d o que 3«jío p o n g o m i s d o n e s a 
f a v o r de l a h u m a n i d a d . M á n d e m e 
s ó l o su e d a d y c i n c o s e l l o s co lo -
r a d o s u a r a el f r a n m i e o y gas tos de 
c o r r e s p o n d e n c i a . Y o í i a r é s u c o n -
s u l t a d e n t r o de t r e s d í a s de r e c i -
bi su c a r t a , p u e s s ó l o ded ico dos 
h o r a s , d a d a l a srran c a n t i d a d de 
* f u e r z a m a g n é t i c a que se d e s g a s t a 
c r m i c e r e b r o . D i r i i a s u c a r t a a s í : 
M r . P . MAC B O U C H E T , A p a r t a d o 
4o;í. H a b a n a . 
SG33 6 J . 
OMESTiBLE S 
E n l a V í b o r a 
A c a b a d a de f a b r i c a r , se a l q u i l a l a 
f r e s c a y ventlléúá ü a w t o n i 
n ú m . as", e n t r e S a n F r a n c i s c o y C o n -
c e p c i ó n ; en la e s q u i n a el t r a n v í a ; 
t i e n e s a l a , r e c i b i d o r . 3 c u a r t o s , c o -
m e d o r , d e s p e n s a , c o c i n a , dos p a -
t ios , c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s ; a g u a f r í a >l ca l i en te - A l -
q u i l e r : 7 c e n t e n e s . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o 1-2436. 
10142 6 j . 
V L Q Ü I L E H E C O J í O M I O O : ES 
$2i. se a l q u i l a l a c a s a C á d i z . 26, 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 
c i n c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o ^ , p i sos finos y g r a n pat io . 
L a l l a v e en la bodega . I n f o r m e s 
e n A m i s t a d , 134. 
10027 3 J-
V E D A D O 
S e a l q u i l a , p o r a ñ o s ; , l a h e r 
m o s a c a s a c a l l e 6 y 1 5 , f r e n t e 
a l p a r q u e M e n o c a l , c o m p u e s t a 
d e b u e n j a r d í n , c o n á r b o l e s 
f r u t a l e s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r y 6 h a b i t a c i o n e s , b u e n 
c u a r t o d e b a ñ o y c o c i n a , s e r v i 
c i ó p a r a c r i a d o s . P r e c i o : 1 7 c e n 
t e n e s . I n f o r m a n : L í n e a , 9 7 , e n -
t r e 8 y 1 0 . 
1 0 1 0 5 4 . 1 . 
S VJi l < ; \ IlCIO, « ». ÉNTRE n 
n i e n t e I tey y A m a r g u r a , p r o p i a p a -
rí., un g r a n a l m a c é n , se a l q u i l a . L a 
l l a v e y r a z ó n en C á r c e l , n ú m . 1. 
10023 30 m. 
SI DBSI \ MíKKNI>AH I S¡A 
finca en l a c a r r e t e r a H a b a n a - G ü l -
nes , e n el t r a m o c o m p r e n d i d o e n -
t r e H a b a n a y C u a t r o C a m i n o s - ^e 
r e c i b e n i n f o n n e s p o r e s c r i t o d i r i -
g i é n d o s e a A n t o n i o S a n t o s , o p e r -
s o n a l m e n t e de 12 a 1 o- m-
a 8 p. m.. e n S a n L á z a r o , 
c e r p i so . 
9S87 
o de 7 
7, t e r -
.-30-m 
V E D A D O : i : N U M E R O :{H>. c u -
t r e B y C . se a l q u i l a u n a l t o , c o n to-
d a c l a s e de c o m o d i d a d e s . P r e c i o : 
$60 o r o a m e r i c a n o . - L l a v e e i n f o r -
m e s e n el 317. 
10016 30 m-
s r A L Q U I L A , E N C A M P A N A -
r i o y R e i n a , u n h e r m o s o s e g u n d o 
piso , c o m p u e s t o de s a l a , c o m e d o r , 
r u a t r o h a b i t a c i o n e s y un c o m p l e t o 
c u a r t o de b a ñ o ; es m u y f r e s c o y 
v e n t i l a d o , de c o n ? t r i i c c l 6 n m o d e r -
n a , l ' r e c l o : 10 c e n t e n e s . 
10094 30 m. 
A l t o i n d e p e n d i e n t e 
M o n t e , 62; j a q u l n a a I n d i o ; l a U a -
vt- en l a bodega ne los ba jos . A l -
q u i l e r $;l1-80. I n f o r m a n e n O b i s -
po. 72. T e l e f o n o A - 2 5 2 S -
10157 4 1 
S O L , •>-2: S E A L Q 1 MAN \Á>S a l -
tos , c o n 6 c u a r t o s , « a l a . s a l e t a , c o -
m e d o r e i n m e j o r a b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . L a l l a v e en el p i so b a j o , y r a -
z ó n e n C á r c e l . 1. 
10023 30 m-
P O R P o r o A L Q 1 I L E R s i : ( t:-
fl< part»- dtr u n h x a l CII O ' R ü i l l y , 
:?.s, d o i u l c l i a y y « á n c s tah loc imlcMi -
to I n f o r m a n a l l í m i s i u o . 
S d - 2 8 . 
A m a r i l l o d e a z a f r á n 
m a r c a " E s t r e l l a ! * , e s p e c i a l p a i - -
f o n d a s , h o t e l e s y r e s t a u r a n t s . G a -
r a n t i z o que este p r o d u c t o es i n o -
f e n s i v o y q u e t i ene u n 800 p o r 100 
de e c o n o m í a s o b r e e l n a t u r a l - P i d a 
m u e s t r a g r a t i s a C . G o n z á l e z . T e -
n ien te R e y , 94. H a b a n a . 
9069 12 j . 
O á S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
a l t o s de l a c a l l e C á r d e n a s , 66: L a 
l l a v e e n la e s q u i n a , b o d e g a . ' D a n 
r a z ó n : S u s p i r o , n ú m e r o 10, a l t o s . 
T e l é f o n o A-41'96. 
132 ^ 
" s i : alqi i lan los moih.kn<)S 
a l t o s de C o m p o s t e l a . 116. c o n h e r -
m o s a s a l a y s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y 
s e r v i c i o s dobles , s o n m u v f r e s c o s 
y c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 13 
c e n t e n e s ; m e d i a c u a d r a de B e l é n . 
4 j -
*~" V Kl> A DO: S. KM'IU: 17 V 19, 
a m e d i a c u a d r a de l P a r q u e M e n o -
c a l , se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a , 
a c a b a d a de f a b r i c a r ( s i n e s t r e n a r ) , 
c o n t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s ; 
t i e n e s a l a , c o m e d o r , h a l l c o n l u c c r -
n a r i O , s e i s h a b i t a c i o n e s , b u e n b a ñ o 
p a r a f a m i l i a y c r i a d o s , n a n t r y . c o -
c i n a y g a r a g e d o n d e c a b e n dos a u -
t o m ó v i l e s . L a l l a v e e i n í a r m e s : 
s u s d u e ñ o s , a l l a d o , e n el c h a l e t 
e s q u i n a a 19. T e l é f o n o F - 1 1 5 9 . 
10123 31 m . 
\ I l i O K A V ( EUKO: S A N 1 KAN-
c i s c o , 37. V í b o r a , e n t r e B u e n a v e n -
t u r a y S a n L á z a r o , b a j o s , de 4 
c u a r t o s . 7 cen tenos . P r i m e l l e s , 33, 
( ' e r r o , c a s a s a $17 C v . v o t r a s a 13 
pesos- 1 O H S 4 j . 
V L O A D O : SF A L Q l 1L\ I N A 
c a s a en l a p a r t e a l t a , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s de f a m i l i a y u n a de c r i a -
doa, u n g r a n b a ñ o c o n b a ñ a d e r a , 
i n o d o r o , l a v a b o y b i d é , a g u a c a -
l i e n t e . e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a 
el s e r v i c i o , b a ñ o de c r i a d o s , a l q u i l e r 
(ioco c e n t e n e s . C a l l e 13. n ú m . 407 , 
m o d e r n o , e n t r e 4 y 6. 
10150 31 m . 
S K A L Q U I L A N L O S V E J S T I L A -
dos a l t o s de l a c a s a R o d r í g u e z , e s -
n u i n a a F o m e n t o , ( J e s ú s d e l M o n -
te, a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a y 
c t i - c a de l P u e n t e de A e u a D u l c e , 
c o n 3 c u a r t o s y u n a g r a n s a l a , 
m a g n í f i c a c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s ; 
r n S20 oro of ic ia l a c u ñ a d o . L a l l a -
ve en l a bodega . I n f o r m a r á n en l a 
c a l z a d a de l a I n f a n t a , n ú m e r o 42 , 
t a f é . . T e l é f o n o A - 8 3 0 1 . 
10101 6 J. 
S F A L Q F T L A N L O S V F N T T L \ -
do.s a l t o s de la c a s a R o d r í g u e z e s -
q u i n a a F o m e n t o . J e s ú s del M o n t e , 
c o r e a de l P u e n t e de A g u a D u l c e , 
a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , c o m -
p u e s t a de c u a t r o c u a r t o s , s a l a y c o -
m e d o r , en 2ó pesos a m e r i c a n o s . E s 
c a í a r e c i é n c o n s t r u i d a ; s o n m u y 
f r e s c o s y t i e n e n m a g n í f i c a v i s t a . L a 
l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n e n . 
I n f a n t a . 42. e s q u i n a a U n i v e r s i d a d , 
c a t é . T e l é f o n o A - S 3 0 1 . 
10101 ' g j 
l a , 
A N R A F A E L , « 4 , S F A L Q U I -
en 32 pesos oro o f i c ia l . I n f o r -
m e s : B a r a t i l l o , 1. 
A m a r g u r a . 4, s e g u n d o p i s o . S e 
a l q u i l a , en 40 pesos o r o of ic ia l . I n -
f o n n e s : B a r a t i l l o , 1. 
10004 4 i_ 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L C O -
legio de B e l é n , C o m p o s t e l a 112, e s -
q u i n a a L u z , l o s b a j o s p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o ; h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
l a r u e n t o s en los a l t o s y un b u e n l o -
c a l p a r a g u a r d a r dos o t r e s a u t o -
m ó v i l e s . 
f. j . 
S F A L Q U I L A P \ ! F A . l.s. H A -
j o s . e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o , u n a 
c u a d r a de todos los c a r r o s y l a 
I g l e s i a la M e r c e d . S a l a , c o m e d o r , 
•uatro g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , p i s o s 
finos, m a m p a r a s , l a v a b o s , c o m p l e -
t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e ; r a s a de r e -
c i en te c o n s t r u c c i ó n . 40 pesos m o -
n e d a of ic ia l u o c h o c e n t e n e s . L a l l a -
v e en el a l to . R a z ó n : R e g l a . T e -
l é f o n o I S n ú m e r o 5208. G o n z á l e z 
81 m . ' 
H E R M O S O S A L T O S . C O N S A - ~ 
l a . s a l e t a , c o m e d o r y . " c u a r t o s , en 
la c a l l e de l S o l . n ú m e r o 46 . e n t r e 
H a b a n a y C o m p o s t e l a , en 70 pe1-
sos . L a l l a v e e n los b a j o s . I n f o r -
m e s : C u b a , 65. 
10129 SI m 
R N J E S U S D K F M O N T E , S F , a l -
q u i l a , m u y b a r a t a , u n a e s q u i n a , f a -
b r i c a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 
p u e r t a s de h i e r r o v 2 a c c e s o r i a s . 
T n n i b i é n se v e n d e n , s i n i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s , e s q u i n a s q u e 
p r o d u c e n b u e n a s r e n t a s - Q u l r o g a , 
14. de 12 a 2. T e l . 1-1920. 
1012 4 4 j . 
F A G I N A S , V L M . 9 0 : ;í o r n t - t w 
hii.ios y u n o a l t o . S e al<iui la e n 40 
prsn«. I n f o r m e s : M o n s e r r a t e . 91 . 
osnfi 30 m . 
A l t o i n d e p o n d i e u t e 
I n d i o , l í»; l a l l a v e en la bodega de 
a l l ado , e s q u i n a a M o n t e . A l q u i l e r 
$21-20 . I n f o r m a n e n O b i s p o , 72. 
T e l é f o n o A - 2 5 2 8 . 
10157 4 j . 
A L C O M E R C I O : FA n o , O B I S -
PO y O ' R e i l l y , c a l l e V i l l e g a s , n ú -
m e r o 48, m o d e r n o , se a l q u i l a u n 
l o c a l en $50 m o n e d a o f i c i a l . L a 1 l a -
v e e n l a z a p a t e r í a de l a e s q u i n a de 
O ' R e i l l y ; y p a r a m á s i n f o r m e s d i -
r i g i r s e a l t e l é f o n o F - 1 4 0 0 . S u d u e -
ñ o : c a l l e 17. e n t r e F y G , n ú m e -
r o 8 4 - H . V e d a d o . 
10159 4 i. 
A R R E N D A D O R E S JM C A S A S : 
E n S a n J a c i n t o , n ú m e r o 1, e s q u i n a 
a F s t é v e z . se a l q u i l a e s t a c a s a de 
a l t o y b a j o . L a l l a v e e i n f o r m e s : 
M a n t e c a , C u b a , 76-78 , 
10033 r 15 j . 
Buena Oportunidad 
S a n M i g u e l , ir ,o . a l t o s : S e a l q u i -
l a , e n 11 c e n t e n e s ; se c o m p o n e de 
ü a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s 
c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s c o n f o r -
t a b l e s . 
D r a g o n e s , 04 . a l t o s : S e a l q u i l a .en 
10 c e n t e n e s ; se c o m p o n e de s a l i 
S a l e t a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , c u a r t o 
de b a ñ o y s e r v i c i o s . 
A t e n c i ó n : D e s o c u p á n d o s e p a r a el 
día. l o . de j u l i o , los a l t o s de I n d u s -
t r i a , 62, y los a l t o s de A g u a c a t e 
27, se a l q u i l a r á n en 1 3 y 7 c e n t e n e s , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a ; l l a v e s en las m i s m a s . MAs i n -
f o r m e s : i ) . P o l l i a m u a , C a s a B o r b o -
l l a . C o m p o s t e l a . 56 T e l é f o n o A ' 8 4 9 4 . 
9970 30 m. 
\ F D A D O : 
F n $120 m o n e d a of lc ia i . se a l q u i -
l a el h e r m o s o y f r e s c o c h a l e t de es-
q u i n a en 5ta . y A . S i h a c e n c o m p r o -
m i s o p o r a ñ o . se r e b a j a . H e r m o t í o 
J a r d í n , s a l a , r e c i b i d o r , dos h e r m o -
sos c u a r t o s , c o m e d o r y c o c i n a , t n 
el b a j o ; en el a l to , c u a t r o h e r m o s í -
s i m o s c u a r t o s y p r a n c u a r t o de b a -
ñ o . A m p l i a s d e p e n d e n c i a s de c r i a -
dos. O r a n garapre, t r e s c a b a l l e r i z a » , 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a el c h a u f f e u r , 
Se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . I n f o r -
m a n : B e l a a c o a f n , 121. T e l é f o n o A -
8 « 2 » , y S a n l á z a r o , M T e l é f o n o 
A - 3 3 1 7 . ((905 3 l - m 
S E I L Q I i i , \ n L O S A L T O S D E 
C a m p a n a r i o , 23, c o n e n t r a d a I n d e -
p e n d i e n t e , s a l a , c o m e d o r , 5 h a b i t a -
c i o n e s , y dob le s e r v i c i o . Ia l l a v e 
e i n f o r m e s en l a b o t i c a de l a e s q u i -
n a . 994 3 2 -J . 
VEDADO: SE ALQUILA, CON 
o s i n m u e b l e s , p o r c u a t r o o c i n c o 
m e s e s la c a s a L í n e a . 122 , e n t r e 8 y 
10. T i e n e a m p l i a s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s . dos 
c u a r t o s de c r i a d o s , dob le s e r v i c i o . 
E n la m i s m a i n f o r m a r á n . T e l f . 
A - 1 6 9 1 . 
998 9 29 m. 
S E M O M I A r \ L O C A L , B A -
r a t o , c a p a z p a r a d iez a u t o s . Z a n j a , 
68, P a r q u e de D r a g o n e s . 
992 3 4 j . 
F N C A S A P A R T I C U L A R , S E a l -
q u i l a u n a f r e s c a h a b i t a c i ó n , c o n luz . 
P r e c i o : 2 c e n t e n e s ; a c a b a l l e r o de 
m o r a l i d a d . C r i s t o . 38. a l to s . 
1 0 0 5 5 5 J . 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l to s de l a c^isa A c o s l a . n ú m e r o 
7, c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , se i s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m -
qj le tos . L a l l a v e en los b a j o s de l a 
m i s m a . I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 34. 
9924 2 j . 
R E P A R T O 1>F C O L U M P I A : SF 
a l q u i l a n c u a t r o c a s a s en l a s c a l l e s 
de A v e n i d a de C o l u m b i a y M e n d o -
za, a $8, $10, $12 y $20 m o n e d a ofi-
c i a l . L u g a r s a n o y f re sco , f r e n t e a l 
p a r a d e r o de loa t r a n v í a s de l a l í -
n e a de l V e d a d o a M a r i a n a o . P a r a 
i n f o r m e s : el e n c a r g a d o en el R e -
p a r t o , s e ñ o r M i g u e l C o r t a ! , y * n l a 
o f i c i n a de la C O M P A Ñ I A T F R R I -
T O R I A F . C u b a , n ú m e r o 76 y 78, a l -
tos. H a b a n a . 
997 9 * 2 9 m. 
E n O B I S P O , ">«. S E I L O U I L A i in 
e n t r e s u e l o , c o m p u e s t o de v a r i a s h a -
b i t a c i o n e s c o n b a l c o n e s a la c a l l e e 
i n t e r i o r e s . E s c o m p l e t a m e n t e i n d e -
p e n d i e n t e y t i e n e l u z e l é c t r i c a , etc . 
I m p o n d r f t n en los altos-
10061 30 m. 
A m i s t a d , 60, b a j o s 
Se a l q u i l a , c o n s a l a , s 'alcta. c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . - Ia l l a v e en e l 
43. S u d u e ñ o : S a n N i c o l á s , 86. 
10062 5 1 
FN ir , C E N T E N E S , S E A L Q l I -
l a n los a m p l i o s b a j o s de l a c a s a C a l -
z a d a de l a R e i n a . 131, e s q u i n a a F ^ -
c o b a r . c o n s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , 
s i e t e c u a r t o s , doble s e r v i c i o , todo 
d e c o r a d o . Se p u e d e v e r a t o d a s h o -
ras- M á s i n f o r m e s , S a n L á z a r o , 54. 
T e l f . A - 3 3 1 7 . 
9928 2 j . 
S E A L Q U I L A 
e l e g a n t e c h a l e t , c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s , g a r a g e , e tc . F s t á s i t u a -
do en l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l -
m a , e s q u i n a a O ' F a r r i l l . I n f o r m a n : 
M o n s e r r a t e , 2. 
10164 1 j . 
S E A L Q U I L A 
s i : A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E -
c i m i e n t o de l u j o , un g r a n loca l - . 
H e l a s c o a í n , 46, a l l a d o de l a g r a n 
c a s a do r e g a l o s de " L a E m i n e n c i a . " 
10158 • 6 J . 
DE O C A S I O N : B E A R R I E N D A , 
c o n g a r a n t í a s ó l i d a , u n a v i d r i e r a de 
d u l c e s , l u n c h y el d e p a r t a m e n t o de 
r e s t a u r a n t de u n l u j o s o c a f é , es -
q u i n a , s i t u a d o en u n a d e l a s c a -
l l e s p r i n c i p a l e s de e s ta c i u d a d , j u n -
to todo o s e p a r a d o , en m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e n p a r a t r a b a j a r c o n r e s u l -
t a d o p o s i t i v o . I n f o r m e s : A m a t , v i -
d r i e r a de t a b a c o s , O ' R e i l l y , 84, e s -
q u i n a a V i l l e g a s . 
10030 S I m-
-1 IlLQFILAS L O S MODERNOS 
b a j o s de P e ñ a P o b r e , 12, c o n s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , l^a l l a v e en l a 
b o d e g a . I n f o r m a n : M o n t e , n ú m e r o 
43, p e l e t e r í a " L a E s p e r a n z a . " 
9909 29 m. 
A C F F S O R I A F N H A R A N A. F A -
t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , se a l -
q u i l a p a r a o f i c ina , i n d u s t r i a o p e -
q u e ñ o c o m e r c i o . L a l l a v e a l l ado , 
i m p r e n t a . T e l é f o n o 1-2024. 
9831 28 m . 
¡ C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s ! 
P r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , i n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , se a l q u i l a , b a -
r a t a , l a e s p a c i o s a c a s a J e s ú s d e l 
M o n t . n ú m e r o 9 8, c o m p u e s t a de 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 20 h a b i t a -
c i o n e s , u n a g r a n n a v e de 5 x 30 
m e t r o s y u n t e r r e n o c o n t i g u o c o n 
m á s de 1,500 m e t r o s . L a l l a v e e n 
la m i s m a . I n f o r m a r á n en M a l e c ó n , 
6 - B . a l t o s . T e l é f o n o A - 1 6 4 9 . 
10049 3 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , FN 
$85 C y . . u n boni to c h a l e t , de i a d r i l l o 
e n 5a. , e n t r e 4 y 6, de dos p i sos , c a -
p a z p a r a dos f a m i l i a s , con i n d e p e n -
d e n c i a ; s a l a , c o m e d o r , s ie te h e r m o -
s o s c u a r t o s , l a v a b o s en el los , g a r a g e 
p a r a dos a u t o m ó v i l e s , t re s b a ñ o s , 
d o s c u a r t o s de c r i a d o s , todo c i e lo 
r a s o , p i so de m o s a i c o , h e r m o s o p o r -
t a l , j a r d í n , luz e l é c t r i c a , y gas . Se 
p u e d e v e r a t o d a s h o r a s : . S u d u e ñ o 
e n B e l a s c o a í n , 12 1. T e l é f o n o A - 3 6 2 9 , 
y S a n L á z a r o . 54. T e l é f o n o A - 3 3 1 7 . 
S i h a c e n c o m p r o m i s o s p o r a ñ o s se 
r e b a j a . 
9926 31 m. 
S E ILQIJILA E N A G U A C A T E , 
69. e n t r e M u r a l l a y S o l , a l t o s de l a l 
m a c é n de p a ñ o s " E l S i g l o , " un h e r -
m o s o d e p a r t a m e n t o , p r o p i o p a r a 
c o m i s i o n i s t a , c o n s u l t o r i o . m é d i c o o 
a b o c a d o . 
10003 2 9 m. 
A 5 C E N T E N E S , S F A L Q U I L A N 
c a s a s , u n a a l t a y o t r a b a j a , en A n i -
m a s I S 1 ; s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s ; c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a . I>a l l a v e en%la b o d e g a Cj l a 
e s q u i n a a S o l e d a d . 
9996 2 J . 
S E A L Q U I L A » L O S R A . l o s D E 
M o n t e , 40, e s q u i n a a A n g e l e s . A c e -
ra de l a s o m b r a , p r o p i o s p a r a a l m a 
c é n de t a b a c o e scog ido , t a l a b a r t e r í a 
s a s t r e r í a , r o p a h e c h a , p e l e t e r í a , c a -
s a de e m p e ñ o , e t c é t e r a . V é a n l a . I n -
f o r m a n en la b o d e e a . S u d u e ñ o : S a n 
B í i t f i é r , 86. T e l e f o n o A - 6 9 5 4 . 
9997 B j . 
> F A L Q U I L A F N S 3 F 8 0 . ( N F*A-
j o en S a n N i c o l á s , c a s i e s q u i n ? a 
Z a n j a . S a l a , c o m e d o r , dos c u a r t c á y 
s e r v i c i o s . T o d a de c ie lo r a s o . A c a -
b a d a de p i n t a r . F a l l a v e en l a bode -
g a . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 121. T e -
l é f o n o A - 3 6 2 9 y S a n L á z a r o , 54- T e -
l é f o n o A - 3 3 Í 7 . 
9927 31 m. 
S E I L Q U I L A , B A R A T A F A B o -
n i t a c a s a de S a n t a T e r e s a , e n t r e 
P r e n s a y C o l ó n ( C e r r o , ) c o n s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . L l a v e a l lado- I n f o r m e s 
T e l é f o n o A - 1 8 3 5 . 
9920 2 j . 
L a g u n a s , 2 1 
8 E A L Q U I L A N L O S A L T O S , C O Ü 
s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , dos 
b a ñ o s , e tc . , e n 12 c e n t e n e s . S e a l -
q u i l a n los b a j o s c o n s a l a , c o m e d o r 
y dos c u a r t o s , b a ñ o , e tc . , en o c h o 
centenes - I n f o r m a : X a z á b a ! , S o b r i -
n o y C a . , M u r a l l a y A g u i a r . 
9995 2 j . 
M ALQUILAN F O S HERMOSOS 
b a j o s , a c a b a d o s de c o n s t r u i r , en 
H o s p i t a l y V a l l e , c o m p u e s t o s de s a -
l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r 
a l f o n d o , d e s p e n s a y doble s e r v i -
c i o ; en s ie te c e n t e n e s . 
10038 8 £ 
V I L L E G A S 6 5 
E N T R E O B I S P O V O B R A P l \ , 
s e a l q u i l a n estos a l to s . A l l í i n f o r -
m a n y e n e l e T l é f o n o F - 1 0 0 4 -
£ 9 5 2 2 J . 
\ E D U > 0 : s i I L Q U I L A L A ( o -
m o d a y f r e s c a c a s a , s i t u a d a e n l a 
c a l l e 11, e n t r e B y C . c o m p u e s t a de 
4 h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r io s . P r e c i o : $26.50 m o n e d a o f i c i a l . 
P a r a i n f o r m e s : el e n c a r g a d o , en l a 
c a l l e 7. n ú m e r o 63. y en l a o f i c i n a 
de la r O M P A Ñ I Á T E R R I T O R I A L , 
C u b a . 76 y 78, a l to s . H a b a n a . 
9980 29 m. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
c a s a c a l l e de J o v e l l a r , e s q u i n a a 
I n f a n t a , de a l to , c o m p u e s t a de s a l a , 
r e c i b i d o r 5 c u a r t o s y s a l e t a de c o -
m e r , a la b r i s a y p a r a u n a f a m i l i a 
de gusto . L l a v e en l a p l a n t a b a j a . 
9921 4 T 
S E A L Q U I L A 
1 N B I F N L O C A L P A R A A L M A -
C E N , F N M O D H O P R E C I O 
A M A R G U R A , N F M . 1C. 
999* 28 m. 
OJO: S E A L Q l I L A N l o s A M -
pl io s . c ó m o d o s y v e n t i l a Jov b a j o s da 
l a c a s a s i t u a d a en l a C a ' z a J a de .'a 
R e i n a , n u m e r o 89. Infir ii;,n en los 
9962 4 j 
E N S I R T E C E N T E N E S V F I A -
dor. se a l q u i l a n los b a j o s de D a m a s , 
'4, c o n s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s . 
L a l l a v e e n los a l t o s e i n f o r m a n en 
X e p t u n o . 23S, m o d e r n o , a l to s . T e l é -
fono A - 8 6 2 6 . 
9938 2 - j 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
g r a n d e . F i g u r a s y G l o r i a , a p r o p ó -
sito p a r a b a r b e r í a , t a b a q u e r í a , z a -
p a t e r í a , b a q u e t a , s a s t r e r í a . 
993 3 0 - m . 
S F A L Q U I L A L A C A S A T R I N I -
d a d , n ú m e r o 1, de m a m p o s t o r í a ; 
p r o p i a p a r a u n a c a r p i n t e r í a o c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a ; m e d i a c u a d r a de 
l a c a l z a d a del C e r r o , a l f o n d o de las 
R e p a r a d o r a s . I n f o r m a n : T r i n i d a d 
36. 9937 3 1 - m . 
P R E C I O S O S U.TOS: m: M -
q u i l a n los de A n g e l e s . 36, c o n s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s ; 
y los de S a n J o s é , 49, c o n l a s m i s -
m a s c o m o d i d a d e s . P r e c i o : 11 y 12 
c e n t e n e s -
10054 31 m . 
C A S I T A , ( ON S A L A , C O M E D O R 
d o s c u a r t o s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; 
s e a l q u i l a en S a n . N i c o l á s , 189 . F r e n -
t e a l a I g l e s i a . ÍA l l a v e en l a bode-
g a , e i n f o r m a n en M a l e c ó n , 6 - B , a l -
tos . T e l é f o n o A - 1 649. 
9939 2 9 - m . 
SF A L Q U I L A N , FA D I E Z C E N -
t e n e s , l o s a l t o s de la c a s a de n u e -
v a c o n s t r u c c i ó n . C o n c o r d i a , 1 6 1 - B . 
a n t i g u o , c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y u n s a l ó n 
a l t o m u y f r e s c o y c o n v i s t a a l 
m a r . c o c i n a .dos i n o d o r o s , c u a r t o 
de b a ñ o c o n d u c h a y b a ñ a d e r a es -
m a l t a d a , g a l e r í a de p e r s i a n a s y 
c r i s t a l e s . T i e n e a g u a c a l i e n t e en l a 
c o c i n a y en el b a ñ o , c i e l o r a s o e n 
t o d o s l o s t e c h o s , e tc . , e tc . 
1 0 0 5 0 30 n u 
C A F E T E R O S : B U E N L O C A L , e s -
q u i n a de t r a n s f e r e n c i a s de m u c h o 
p o r v e n i r . I n f a n t a y S a n L á z a r o ; 
e n t r a d a p o r l a a c c e s o r i a . I n f o r m a n : 
S a n I g n a c i o , 60. 
9863 8 j . 
I N D U S T R I A , ( U ; s i A L Q U I L A N 
los v e n t i l a d o s a l to s de es ta c a s a ; 
t i e n e n s a l a , 5 c u a r t o s y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . P r e c i o m ó d i c o . L a l l a v e e n 
los b a j o s . I n f o r m e s : L e a l t a d , 111 . 
993 6 2 - j . 
\ E D A D O . A L Q U I L O DOS e s -
p l é n d i d o s a l t o s p a r a p e r s o n a s de 
gusto . O n c e y M ; l a . l l a v e e n l a 
bodega . T e l é f o n o A - 3 1 9 4 . 
9893 1 J. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res , a c o s t u m b r a d a s en el p a í s , de -
s e a n c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i -
d a d , de c r i a d a de m a n o u n a . y l a 
o t r a de c o c i n e r a . T i e n e r e f e r e n c i a s 
b u e n a s y s a b e n c u m p l i r . I n f o r m a n : 
V i l l e g a s , 103. 
10066 30 m. 
V T B O K A : A C A B A D O I>E R K p " 
d i f l car y p i n t a r , a l q u i l o l a c a s a A r -
qui tec to L a g u e r u e í a . n ú m e r o 7, e n -
tre E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t é -
vez , a t r e s c u a d r a s de l a C a l z a d a , 
con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c i n c o c u a r -
tos, h o l l . s a l e t a , c o c i n a , c u a r t o p a -
r a c r i a d o , b a ñ o e i n o d o r o , e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e p a r a C r i a d o , b u e n 
p a l l o . P r e c i o : 12 c e n t e n e s . L a l l a -
ve a l l a d o , " V i l l a - R o s a " P a r a i n -
f o r m e s : C o m p o s t e l a , 50. T e l é f o n o 
A - 5 8 0 5 . 
10075 SO m. 
SF A L Q U I L A L A " Q U I N T A A R -
m e n t e r o s . " e n l a C e i b a , c a l z a d a de 
M á x i m o G ó m e z , e s q u i n a a A r m e n t e -
r o s , c o n a m p l i o p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r y 8 c u a r t o s c o r r i d o s , dos p a -
t i o s y v a r i o s c u a r t o s y d e p e n d e n -
c i a s de c r i a d o s , e n o n c e c e n t e n e s 
m e n s u a l e s , ú l t i m o prec io - L a l l a v e 
e n l a b o d e g a e n f r e n t e , e i n f o r m a r á 
A n t o n i o R o s a . C e r r o , n ú m e r o 613, 
a l t o s de l a " Q u i n t a C u l e b r a s , " de 
12 a d o s de l d í a y de 7 a 9 de l a 
n o c h e . 
9826 1 j . 
S E A L Q U I L A N 
e n M a n g o s n ú m e r o s 3 y 3 A , J e s ú s 
d e l M o n t e , dos h e r m o s o s p i sos a l t o s 
y u n o b a j o , c o n todo e l c o n f o r t m o -
d e r n o . L a s l l a v e s y p r e c i o s e n l a bo-
d e g a . I n f o r m e s : G o n z á l e z y B e n í -
t ez . M o n t e n ú m e r o 15. 
9951 4 - j . 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
81 A L Q U I L A E S T A C A S A , s i -
t u a d a e n t r e M u r a l l a y S o l , de p l a n -
ta a l t a y b a j a , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . I n f o r m a n : N a z á b a l , S o b r i 
no y C a - , M u r a l l a y A g u i a r . 
9995 2 J . 
I N 5 CENTENES, SE M . Q F I -
l a l a c a s a S o l e d a d . 19. m o d e r n o , 
e n t r e S a n M i g u e l y X e p t u n o . c o n 
s a l a , dos c u a r t o s y t o d a de m o s a i c o . 
Ia l l a v e en la b o d e g a de S a n M i -
g u e l . S u d u e ñ o , 43. a l to s . 
9981 2 9 m . 
S F A L Q l I L A N L O S A L T O S I > F 
V i v e s , 91. e s q u i n a a F i g u r a s , c o m -
p u e s t o s do se i s pose s iones , m u y 
f r e s c o s y a c a b a d o s de p i n t a r - S e 
d a n b a r a t o s . 
9808 30 m. 
L O C A L P A K A B C D E J A 
ee a l q u i l a u n o en E m p r e s a y P a -
n l a g u a . R e p a r t o "I^as C a ñ a s " . S e -
g u r o g a n a r s e l a v i d a ñ o r e s t a r t o d a 
l a c u a d r a f a b r i c a d a y no h a y n i n -
g u n a . R a z ó n en los a l to s . 
10 .008 2 J . 
A L Q U I L O A L T O . M O D E R N O , ^n-
l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , 
t e r r a z a , c u a r t o b a ñ o e s p l é n d i d o , 
f r e s c o , v e n t i l a d o y l i m p i o . P r e c i o 
m ó d i c o . G e r v a s i o . 131, c e r c a R e i -
n a . I n f o r m a n en los b a j o s . 
9829 28 m . 
S E ALQUILAN L O S A L T O S D E 
M a n r i q u e , 78 . c o n s a l a , c o m e d o r , 
a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s y dos e n 
l a a z o t e a y s e r v i c i o s . TA l l a v e e n 
los b a j o s . I n f o r m a n e n H a b a n a . 
89. T e l é f o n o A - 2 8 5 0 . 
9791 28 m. 
S E A L Q F l l . A E L FSPLFN D i -
do b a j o de l a c a s a E s c o b a r , 102 , a 
m e d i a c u a d r a de X e p t u n o . S e i s 
h a b i t a c i o n e s m u y c ó m o d a s , a g u a 
a b u n d a n t e y todo el s e r v i c i o s a n i -
t a r i o m o d e r n o . F a l l a v e en el a l to . 
P a r a i n f o r m e s : S a n P e d r o , 6, S o b r i -
n o de H e r r e r a . 
9836 3 J-
B O D E 6 U E R O S : B U E N L O C A L , 
e n p u n t o d o n d e h a c e f a l t a u n a b o -
d e g a . C a l l e 16, n ú m e r o 124, e n t r e 
13 y 15. A m p l i o y c o n v a r i o s c u a r -
tos. C a s a n u e v a . 
9745 2 8 m . 
T E J A D I L L O S. SF A L Q U I L A N 
lo s b a j o s c o n z a g u á n , s a l a , rec i* 
b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
s a l ó n de c o m e r a l fondo . E n los 
m i s m o s i n f o r m a n . 
9801 30 m . 
S E A L Q U I L A T R O O A D E R O , oO, 
e n t r o A g u i l a y B l a n c o , de p l a n t a b a -
j a , c o n g r a n s a l a , s a l e t a , comedor, -
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , e s p a c i o s o p a -
t io , b u e n a c o c i n a , r e e d i f i c a d a se-
g ú n Tas ú l t i m a s d i s p o s i c i o n e s s a -
n i t a r i a s . P a r a v e r l a todos los d í a s 
d e 8 a 10 y de 1 a 3, h a y en e l l a 
u n a p e r s o n a p a r a d e c i r p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s . 
9804 28 m. 
s i A L Q U I L A O S E T R A S P A S A 
u n a casa, en P r a d o , c o n 16 h a b i -
t a c i o n e s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . P r e -
c io : 32 c e n t e n e s ; es de a l t o s y b a -
jos. I n f o r m a n : G a l i a n o . 60. a l t o s . 
4 d - 2 7 
P R A D O , 3.^ P A R A E L 1<>. I ) F 
M a y o , se a l q u i l a n estos h e r n i o s o s 
a l to s . P r e c i o : $155 C y . I n f o r m e s : 
F - 2 1 2 7 . s e ñ o r a D o m í n g u e z ; l a l l a -
ve en los b a j o s . 
C 2310 1 0 d - 2 7 
P A R \ R O D I . U A FA R I FA p n n -
to, con b u e n a b a r r i a d a , se a l q u i l a 
maprn í f lóa e s q u i n a f r a i l e . R e p a r t o 
R a r l o w , B u e n a V i s t a . I n f o r m a n : 
P a s a j e A y 5a . , D o m í n g u e z . 
10069 si) m< 
S E A L Q U I L A N 1A)S M . T O S I > F 
E s t r e l l a . 27. p r o p i o s p a r a of ic ina , 
s o c i e d a d o p a r a f a m i l i a s ; es de lo 
m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d ; r o d e a -
do p o r todos los c a r r i t o s . V i s t a h a -
ce fe. I n f o r m a n e n l o s b a j o s . J o -
s é V á z q u e z . 
9916 29 m . 
F A 1)1 K/J F F N T F . N F S . S F A L -
q u i l a n los m o d e r n o s y e s p l é n d i d o s 
b a j o s de X e p t u n o , 221 , c o n s a l a , 
d o s s a l e t a s y c i n c o g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s . L a l l a v e e n el 223 . I n f o r m a n 
M o n t e , 43, p e l e t e r a í . 
9901 29 m. 
S F A L Q l I L A N F O S AUTOS D E 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 48, e s q u i n a a 
S a n X i c o l á s , s e g u r o s , f r e s c o s y c é n -
t r i c o s , y h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a -
j a s e n C o n c o r d i a . SO. I n f o r m a n : 
S a n R a f a e l y S a n X i c o l á s . bodega . 
9874 28 m-
A M I S T A D . 34, A N T I G U O . S É a l -
q u i l a n , a t r e s c u a d r a s de l P a r q u e 
C e n t r a l y dos de S a n R a f a e l , l o s 
e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s b a j o s de es -
t;. c a s a , a c a b a d o s de p i n t a r ; p r o -
p ios p a r a f a m i l i a d e g u s t o ; c o n s a -
la, r e c i b i d o r , c o m e d o r , c i n c o h e r -
m o s o s c u a r t o s , dos p a r a c r i a d o s , d o s 
b a ñ o s , c o c i n a y dos pat ios . I n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a y t i m b r e s p a r a c r i a -
dos. I n f o r m a n en los a l t o s o en e l 
B a n c o X a c i o n a l , s e g u n d o piso, a p a r -
t a m e n t o 203, J - B e n a v i d e s . 
96 9 3 6 j . 
VEDADO: SE A L Q l [ L A N , J F N -
tos o s e p a r a d o s , los b a j o s de l a c a -
s a c a l l e 12. e n t r e L í n e a y 7, n ú -
m e r o s 70 y 72. T i e n e n c a d a u n o 
c i n c o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a dob le s e r -
v i c i o s , c u a r t o s p a r a c r i a d o s . P r e -
c i o : 68 pesos . L a l l a v e en l a b o d e g a 
e s q u i n a a L í n e a . I n f o r m a n e n l o s 
a l t o s de l B a n c o de N u e v a E s c o c i a , 
de 9 a 11 y de 2 a 4. D e p a r t a m e n -
to n ú m e r o 3 
9145 12 j . 
D O S H E R M O S A S V B I F X S i -
t u a d a s c a s a s a l t a s , de c i n c o c u a r -
tos , a c a b a d a s de f a b r i c a r , p r o p i a s 
p a r a p e r s o n a de gus to , se a l q u i l a n . 
J e s ú s d e l M o n t e , 156. P r e c i o e c o -
n ó m i c o . 
9862 8 J . 
P R A D O , 96. S F A L Q U I L A N L O S 
• l u j o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s 2o., c o m -
p u e s t o s de 6 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , b a ñ o s m o d e r n o s , c o c i n a , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e en todos los 
c u a r t o s y b o m b a e l é c t r i c a . I n f o r -
m a n 5070, G u a n a b a c o a - L l a v e s en 
lo s b a j o s . 
10 ,002 2 j 
E n S 4 0 C y . , S E A L Q U I L A N L o s 
m o d e r n o s y b ien v e n t i l a d o s b a p o s de 
R e v i l l a g i g e d o , 39, con u n a g r a n s a -
j a , s a l e t a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s ; 
t o d o s s u s s e r v i c i o s m o d e r n o s . Tja. 
l l a v e en l a l e c h e r í a . I n f o r m a n : 
M o n t e . 43. 
!,921 29 m . 
s i L L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 35, e s q u i n a a 
C o m p o s t e l a ; c o m p u e s t o s do s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n e n e l c a f é . G a n a n diez 
c e n t e n e s . 
9836 1 j . 
\ U N A C U A D R A DFF P A R Q U E 
C o l ó n , en $47 C y . , s e a l q u i l a n los 
b o n i t o s y m o d e r n o s a l t o s de C á r -
d e n a s , 27. c o n s a l a , r e c i b i d o r y t r e s 
c u a r t o s . 1.a l a l v e en M o n t e , 43. 
I n f o r m a n , e n el 43-
9911 29 m 
C U R A , 146, I N M E D I A T A A L A 
i g l e s i a de l a M e r c e d . A c a b a d a de 
p i n t a r , se a l q u i l a e s ta f r e s c a y l i n -
d a c a s a , q u e t i e n e t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s , p i s o f de m o s a i c o s , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
9681 31 m 
s i M . O l I L A N . E N 12 C E N T E -
nes . los h e r m o s o s a l t o s de l a c a s a 
S a l u d , n ú m e r o 53. son m u y f r e s c o s 
y t i e n e n a b u n d a n t e a g u a a t o d a s 
h o r a s ; l a l l a v e e s t á , en l a b o d e g a y 
s u d u e ñ o en A n g e l e s , n ú m . 6. 
9902 30 m. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R . 
9, c o n s a l a , c i n c o c u a r t o s , en 4 c e n -
t e n e s o r o e s p a ñ o l . I¿i l l a v e e i n f o r -
m a n : C o n c o r d i a , 134. e n t r e O q u e n -
do y M a r q u é s G o n z á l e z . ] 
9788 1 j . 
S E A L Q U I L A O M O A , N F M . | . 
de a l t o y b a j o , m o d e r n a y m u y 
f r e s c a .8 m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s , 
c a d a p l a n t a , p r ó x i m a a los C u a t r o 
C a m i n o s , $35 m. o. los a l t o s y $33 
lo s b a j o s . 
9800 28 m. 
F N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
lo s f r e s c o s a l t o s C a m p a n a r i o 109 c o n 
S a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . a L l l a v e en l a bodega , e s -
q u i n a a D r a g o n e s . I n f o r m e s O b r a p í a 
61 . a l t o s . 
9953 . 4 - J . 
S F , A F ^ l l F X F N S O L A R - T I -
v i e n d a , c o n 6 h a b i t a c i o n e s y dos a c -
c e s o r i a s ; d á de u n a c a l l e a o t r a , l i . -
f o r m a n en " L a E s q u i n a , " s e d e r í a . 
O b i s p o y H a b a n a . 
9833 28 m. 
SF A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
A n i m a s . 188. c a s i e s q u i n a a O q u e n -
do. c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , 
t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y d e -
m á s s e r v i c i o s / L a l l a v e en l a b o -
d e g a de a l lado- P r e c i o 6 c e n t e n e s . 
I n f o r m a su d u e ñ a en A g u i l a , n ú -
m e r o 92 . b a j o s a t o d a s h o r a s . 
9865 28 m . 
SE M . y i [LA, EN GUAN \ I V \ -
ooa. la " Q u i n t a de l a s F i g u r a s ' " c a -
^ á x - i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, e n 
1 0 0 6 » S i m. 
. q u i l a u n l o c a l , p r o p i o p a 
r a a l m a c é n , e n C o m p o s t e l a , 8 0 , 
i r . - m e d i a t o a M u r a l l a . 
1 0 0 2 4 1 0 l 
s r A L Q U I L A N L A S D o s < \ s i -
t a s de l a C a l z a d a de J e s ú s de l M o n -
te, n ú m e r o 508. e s q u i n a a l a c a l l e 
de M i l a g r o s , ( V í b o r a . ) I^etra A y B . 
c o m p i í e o t a s c a d a u n a de s a l a , c o -
m e d o r y c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s - L a l l a v e e n l a f e r r e t e -
r í a de l a e s q u i n a " E l T i g r e . " P a r a 
i n f o r m e s : M o n t e , n ú m e r o 7. 
QUID Q { 
V I B O R A : ( A L Z A D A . 721. A L -
q u i l o c a s a m o d e r n a , p o r t a ! , j a r d í n . 
4 c u a r t o s , s r a n b a f í o , i n s t a l a c i o n e s 
o c u l t a s ; t o d a e n y e s a d a - L l a v e , 719. 
I n f o r m a n : G a l i a n o . 75. V é a l a . T e -
l é f o n o A - 5 0 0 4 . No ha t e n i d o e n -
f e r m o s . 9S19 1 1. 
PARA ALMACEN D F ROPA, 
b a z a r , m u e b l e r í a u o t r o s a n á l o g o s , 
s e a l q u i l a el h e r m o s o y c ó m o d o lo-
c a l J e s ú s de l M o n t e . 156, a l lado 
de B a g u e ! , A p e a d e r o d e f e r r o c a -
r r i l p a r a d e r o de g u a g u a s y u n o de 
los p u n t o s m á s c é n t r i c o s de l a c a -
hüjU. 3 2 62 ' 3 1. 
s i M . o l I L A N L O S A I r o s D i : 
l a v e n t i l a d a y m o d e r n a casa O q u e n -
do, n ú m e r o 20 . e n t r e V i r t u d e s y 
C o n c o r d i a , c o n rala, c o m e d o r , t r e s 
h e r m o a o f l c u a r t o s , b a ñ o , a m p l i a a z o -
t e a . I n f o r m a n en la m i s m a o en 
l a c a l l e 3. n ú m e r o 270 , e n t r e B a -
ñ o s y D . T e l é f o n o F - 3 5 4 6 . 
9793 ii m . 
O P A D O C A , ."..">- S E A L Q U I L A 
p o r $37 .10 . c o n s a l a , t re s c u a r t o s 
y c o m e d o r . L a l l a v e en l a b o d e g a d e 
S u A r e z . I n f o r m a e l d o c t o r P u i g . e n 
&ut>a. 17, de 2 a 4.. T e l . A - 2 9 6 4 
9990 •> j 
s i \ M ^ | I L A N L O S B A J O S D E 
R e i n a . 88. F r e s c o s y s ecos v e r d a d . 
S a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 5 h e r m o -
sos d o r m i t o r i o s , b a ñ o , 2 c u a r t o s y 
b a ñ e c r i a d o s . G r a n p a t i o y t r a s -
pat io . A c o m e t i m i e n t o e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . L a l l a v e en los a l to s . C a -
pote . M e r c a d e r e s . 36. T e l . A - 6 5 8 0 . 
9821 3 j . 
SAN M I G U E L , 102. A L T O S , p í o -
p í o s p a r a u n a f a m i l i a de gusto , p o r 
s e r c ó m o d o s y f r e s c o s ; a b u n d a n t e 
a g u a , d o b l e s e r v i c i o y t r a s p a t i o ; e n 
15 5 oro e s p a ñ o l . 
9799 28 m. 
BE ALQUILAN l . o s RERMOSOS 
a l t o s de l a c a s a G l o r i a 152', e n t r e 
F i g u r a s y C a r m e n . R e c i é n f a b r i c a -
dos ; s a l a , c o m e d o r y 3 c u a r t o s , en 
3C pesos . I ^ i l l a v e en los b a j o s . I n -
f o r m a n p o r el t e l é f o n o A - 4 9 2 9 . 
9798 1 J . 
E N S i n C Y . C A D A I >' X. SF 
a l q u i l a n t r e s c a s i t a s en ta c a l l e 
de A l a m b i q u e , n ú m e r o s 47. 49 y 55. 
con s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s . í^a 
l l a v e : P u e r t a C e r n i d a ; 44. I n f o r -
m a n : A g u i l a , 278. 
^790 28 m. 
S E M O ' I L > L A C A S V C A L Z A -
da de L u y a n ó , n ú m . 1 0 4 - B , c o n p o r -
t a l , s a l a y s e i s c u a r t o s , c o m e d o r , 
j a r d í n , b a ñ o d u c h a . P r o p i a p a r a l a 
t e m p o r a d a . I n f o r m a n e n S u á r e z , 
24. G a n a $36 oro e s p a ñ o l . 
9794 1 J . 
S E A L Q U I L A N D o s C O M O D O S 
p i sos p l a n t a b a j a d e r e c h a e i z -
q u i e r d a , j u n t o s o s e p a r a d o s , de l a 
c a s a H a b a n a , 183, a m e d i a c u a -
d r a de los t r a n v í a s . S u s h a b i t a c i o -
nes m u y a m p l i a s , con i n s t a l a c i ó n de 
l u z e l é c t r i c a y gas . serv ic io s a n i -
t a r i o m o d e r n o y a b u n d a n t e asrua. 
L a s l l a v e s en el a l t o l e t r a A . P a r a 
i n f o r m e s : S a n P e d r o . 6, S o b r i -
n o s de H e r r e r a . 
9837 3 J . 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se a l q u i l a n los m o d e r n o s a l t o s de 
e s t a c a s a . I n f o r m a n en " E l D i o -
r a m a " T e l é f o n o A - 4 0 4 4 . 
9817 1 J . 
sf A L Q l I L A N L O S B A J O S D E 
l a c a s a O q u e n d o . n ú m e r o 2; t i e n e 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b u e n 
pa t io , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a c e r a de 
l a b r i s a . I n f o r m e s e n el m i s m o , n ú -
m e r o 2 , f á b r i c a de m o s a i c o s , te-
l é f o n o A - 4 7 3 4 . 
9813 29 m . 
S E A L Q U I L A 
u n g r a n s a l ó n , p r o p i o p a r a toda c l a -
M de c - t a b l c c i n n c n t o . de b a j o , e n 
P r a d o | D r a g o n e s , a n t i g u o ( « M i t r o 
G a l l e g o - I n f o r m a el d u e ñ o de l c a -
f ó . 9812 3 J . 
E n C a s a B l a n c a 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a , p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n es-
p l é n d i d o s a l ó n a l f r e n t e y t r e s a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s a l fondo , h e r m o -
so p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s ; tamw 
b i é n se v e n d e n los a r m a t o s t e s y 
d e m á s e n s e r e s q u e se e n c u e n t r a n e n 
l a m i s m a . I n f o r m a n : M u r a l l a , 8, 
s a s t r e r í a . 
9848 S j . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n e n t r e l a s l í n e a s 9 
y 1 7 , l a s c a s a s " C o n c h i t a , " y 
" M a r g o t , " e n l a c a l l e 1 3 , e n t r e 
2 y 4 ; c o m p u e s t a d e s a l a , a n t e -
s a l a , 5 h e r m o s o s c u a r t o s , s a l e 
t a d e c o m e r , b a ñ o m o d e r n o y 
g r a n c o c i n a , c i e l o r a s o y l u z 
e l é c t r i c a . L a l l a v e a l l a d o . S u 
d u e ñ o e i n f o r m e s : A c o s t a , n ú 
m e r o 6 6 . T e l f . A - 1 3 8 7 . 
9 6 2 0 2 9 m . 
S F A L Q F I L A . F X S O L . 25 y 27, 
u n h e r m o s o l o c a l , p r o p i o p a r a a l -
m a c é n o g a r a g e - L a l l a v e e n el m i s -
m o , p r i m e r p i so . I n f o r m a n ; H . A s -
t o r q u i y C a . . O b r a p í a , n ú m . 7. 
9156 13 J . 
S F ALQ'IILAN F O S C O M O D O S 
y f r e s c o s a l t o s de D i e c i s i e t e ( 1 7 ) es-
q u i n a a I . en el " e d a d o , n ú m . 180; 
c o m p u e s t o s de r e c i b i d o r , s a l a , g a b i -
nete , c o m e d o r , s e i s c u a r t o s o r m l -
t o r i o s . b a ñ o y h a l l . T i e n e t e r r a z a a l 
f r e n t e y e n t r a d g , i n d e p e n d i e n t e . E n 
l a a z o t e a , c o c i n a , c u a r t o s p a r a c r i a -
dos, d u c h a e i n o d o r o p a r a es tos m i s -
m o s . P r e c i o : $100 m o n e d a of ic ia l , 
y en c a s o de a l q u i l a r l a p o r m á s de 
se i s m e s e s se h a r á r e b a j a . ±ja. l l a -
v e e n los b a j o s . T e l . 1-292 8. 
9709 30 m-
V E D A D O : S E ALQUILA úA CA-
BO, " V i l l a H e r m i n i a , " e n l a c a l l e 15, 
e t r e B y C. T i e n e t o d a c l a s e de 
c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a f a m i -
l i a . I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , g a r a -
ge, c a b a l l e r i z a s p a r a t r e s c a b a l l o s . 
I n f o r m a n p o r t e l é f o n o F - 1 9 7 0 . P u e -
do v e r s e de 7 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. 
£ 7 3 0 2 % 
S E A F Q I t L A L A C A S A S A N T A 
C l a r a . 37. a l t o s y b a j o s , c o n 300 m e -
t r o s p l a n o s de c a p a c i d a d . E s t á n 
l a s p i s o s y p a r e d e s a p r u e b a de r a -
t a s , p o r S a n i d a d ; p r o p i a p a r a a l -
m a c é n o u n a g r a n i n d u s t r i a , los a l -
t o s p r o p i o s p a r a o f ic inas , c o m i s i o -
n i s t a s o f a m i l i a s , é s t o s a c a b a d o s de 
f a b r i c a r . L a s l l a v e s en l a m i s m a . 
S u d u e ñ o : S a n t a C a t a l i n a . 14, V í -
b o r a . 9702 30 m . 
V E D A D O : S E A L Q F I L A L A C A -
s a c a l l e 5a . , n ú m . 99, e n t r e 6 y 8, 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , b a ñ o , dos s e r v i c i o s , 
p a t i o y c o c i n a . I n f o r m a n e n el 
n ú m . 101. 
9768 31 m. 
V E D A D O : S E A l Q l ILA LA C A -
s a c a l l e 10. n ú m e r o 6, e n t r e 3ra - y 
5a., c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , c u a r t o 
de c r i a d o , e tc . P r e c i o : $42. L a l l a -
v e l a t i ene J u s t a H e r n á n d e z , en 
1c c u a r t o s de l fondo . I n f o r m e s : de 
9 a 11 y d e 2 a 4, e n el B a n c o de 
NuaVfl E s c o c i a , D e p a r t a m e n t o n ú -
m e r o 3. a l to s . 
3 -61 .4 j . 
S E A L Q F I L A , C A L Z A D A D E ' \ 
I I n f a n t a e s q u i n a a S a n t o T o m á s , ui^a 
j c a s i t a de d o s v e n t a n a s , n u e v a , s a l a , 
c o m e d o r , dos c u a r t o s , u n a m p l i o 
p a t i o , c a s i r e g a l a d o , en 4 c e n t e -
I nes . L a l l a v e e i n f o r m e s a l lado, 
¡ b o d e g a . 
i 927 5 27 m. 
E N D O C E C E N T E N E S , S F A l -
q u i l a n los a l t o s de l a c a s a , r e c i é n 
c o n s t r u i d a , B e l a s c o a í n , 215 . S a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , s iete c u a r t o s y do-
blo s e r v i c i o . 
9389 29 DEL 
> F A L Q l I L A L A C A S A PRINCI-
pe , n ú m e r o 1', e s q u i n a a S a n R a m ó n , 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o d e p ó -
s i to de a u t o m ó v i l e s L a l l a v e e n l a 
b o d e g a de e n f r e n t e . I n f o r m a n e n 
L í n e a , n ú m e r ó 95, e n t r e 8 y 10. 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 0 7 1 . 
10000 \ 2 j 
\ U l O U A : S i : \ L Q F I I A L A C A -
s a n ú m e r o 7, de l a c a l l e de S a n 
M a r i a n o , i n m e d i a t a a l a c a l z a d a , 
c o n p o r t a l , s a l a , d o s s a l e t a s c o r r i -
das , c i n c o c u a r t o s y t r e s p a t i o s . P r e -
c io : 14 c e n t e n e s ; l l a v e e n la bode-
ga . I n f o r m e s : C a l z a d a 582. 
9876 28 m. 
S E A L Q U I L A L A ( A S A P H O -
greso , n ú m e r o 15. S a l a , s a l e t a , 6 
c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m e s , 
en l a m i s m a , d e 8 a 10 y de 2 a 4 
y e n R e f u g i a 16, a t o d a s hoi-as. 
9726 30 m. 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e i T * ^ 
a. l i n d a .,W ^ r m i , , , » ' 
, A L Q U I L A N L O T T T ^ - L 
b a j o s de S a n L á z a r o 27 A I / I ^ M ? 
c o m e d o r , c u a t r o g r a n d ^ " ¿ l " Sal*. 
nes , h e r m o s a c o c i n a y L ^ ^ o l 
miarlos. L a i i a v e en p'í 10108 «a-
P a r a E ^ t a b l ^ ^ r T 
S e a l q u i l a n 1 Cía í . S e a l q u i l a n los bajos , u 
p a n a n o y C . de l a V a i i a A e 
9853 ^eietuno A - l ^ , 
se x ,^ « l \ l lTT^o-ttt-^ 
s ú s M a r í a , 122. con .sala ^ JE> 
4 c u a r t o s , a m p l i o patio" 
s a n i t a r i o s a u n a c u a d r a ' d e T i í í ? * 
en $45 mone .da of ic ial ^ e mh>-
E g i d o , 55, b o t i c a lnfornie8: 
9851 
o 8 
F N S C F M F M s . S F \ T T T r T r ^ -
los h e r m o s o s y f r e s c ^ u Í L A * 
L e a l t a d . 134. J v / e s q u i n . f 0 8 d* 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s T f ' 
m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n f L Í I 
en los b a j o s . ' " « r i ñ e s 
9713 
30 
» E D A D O : E N L A I » A R T E Í T ? 
ta, c a l l e S e i s e n t r e 19 y " l ' 
c u a d r a de l a s l í n e a s 23 y W V n , a 
q u i l a u n a c a s a de c o n s t r u c c i ó n r n í 
d e r n a , c o n j a r d í n , p o r t a l , Sala n0' 
m a d o r , g a l e r í a , c u a t r o h a b i t k d S 
dea y u n a - p a r a c r i a d o s ; c o c h u v 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a i iave * ? 
m i s m a p o r el fondo. I n f o r n L c 
A m i s t a d , 98, b a j o s , a n t i g u o T o ? f 
f o n o A - 3 8 7 6 . •lelé* 
_ n 8 j . 
N a v e C e m e n t a d a 
Se a l q u i l a u n a en M a l o j a , e n w 
A r b o l S e c o y S u b i r a n a , prop ia n i 
r a g a r a g e o c u a d q u i e r industria 
F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , A r b o l Seco v 
M a l o j a . T e l é f o n o A - 2 8 2 4 
9G85 , . 
1 J-
l '.N 55 F F S O S A M F R H A X O s 
a l q u i l a l a c a s a c a l l e de S a l u d . ' n ú -
m e r o 95, b a j o s , c o m p u e s t o s de sa-
l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o cuar-
tos, u n o p a r a c r i a d o s , serv ic ios sa-
n i t a r i o s m o d e r n o s ; t o d a de cielo 
renos y a u n a c u a d r a del tran-
v í a . L a l l a v e en l a bot ica . Infor-
m e s : O b r a p í a , n ú m e r o 15- T e l é f o -
no A - 2 9 5 6 . 
g g j j 5 j. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se a l q u i l a e n l u g a r c é n t r i c o y con 
los t r a n v í a s p o r l a p u e r t a , un mag-
n í f i c o l o c a l en B e l a s c o a í n y San 
L á z a r o , b a j o s d e l h o t e l "Manhat-
t a n , " p r o p i o p a r a g a r a g e o estable-
c i m i e n t o : c o n t i g u o h a y otro local 
p r o p i o , p r . r a s a s t r e r í a u o tra clase 
de g i ro , p u e d e n a l q u i l a r s e juntos o 
s e p a r a d o s . I n f o r m e s el encargado 
de l hote l . 
A . 15 ). S e A l q u i l a n 
E n C u b a , e s q u i n a a O ' R e i -
l l y , f r e n t e a l B a n c o d e " N u e v a 
S c o t i a , " g r a n d e s l o c a l e s p a r a 
o f i c i n a s . I g u a l e n L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 2 1 , l a p l a n t a b a j a p a r a 
a1 m a c é n y e l e n t r e s u e l o para 
f a m i l i a s . I n f o r m a n e n l a v i d r i e -
r a d e l c a f é O ' R e i l l y y C u b a . 
í ) 3 0 1 3 0 m: 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D O R A 
y f r e s q u í s i m a c a s a s i t u a d a frente 
a l p a r a d e r o C a z a d o r e s , a c inco me-
t r o s de l a l í n e a q u e p a s a por Co-
l u m b i a a M a r i a n a o - L a l lave es tá 
en l a m i s m a e i n f o r m a su d u e ñ o 
en S a n I g n a c i o , 21, e s q u i n a a L a m -
p a r i l l a . 9618 29 m. 
REVTLLAG1GFDO. 15, A L T O S , 
se a l q u i l a n . I n f o r m a r á n : S a l u d . 91. 
Z u a z o . 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O 
s e g u n d o p i s o de A g u i l a , 197, casi 
e s q u i n a a S a n R a f a e l , c o n sa la , sa-
l e ta , c i n c o c u a r t o s y u n espacioso 
c o m e d o r , s e r v i c i o de c r a i d o y un 
h e r m o s o b a ñ o c o n todos los ade-
l a n t C H m o d e r n o s . 
9717 28 m-
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s , s i t u a d o s en la C a l -
z a d a de Z a p a t a e s q u i n a a A , Veda-
do; se d a n e n p r e c i o m ó d i c o - R a * 
z ó n en l o s m i s m o s . 
8253 11 m-
E n e l p u n t o m á s c é n t r i c o de! Ve-
d a d o , a c u a d r a y m e d i a de l a ig les ia 
y f r e n t e a l a S o c i e d a d , l o s altos a « 
l a c a s a c a l l e N u e v e n ú m e r o 72 esqui-
n a B . , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e por 
e s t a ú l t i m a . P u e d e v e r s e de 8 a 1J 
do l a m a ñ a n a v de 3 a 5 de la tarde. 
I n f o r m a e l d o c t o r G o n z á l e z en L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 40 , a l t o s , de 12 a ¿. 
C 2281 8d-2á' 
F N Í?S8 O R O A M E R I C A N O , 
a l q u i l a l a n u e v a c a s a c a l l e á e ~0 
r r e a , n ú m . 54; t i e n e s a l a . s a l e " ' 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , W J g 
t r a s p a t i o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
lo m á s m o d e r n o . L a l l a v e en el BPj 
m e r o I n f o r m e s e n B e r n a z a , 
m e r o t . T e l . A - 6 3 6 3. 
5579 10 f 
S F A L Q U I L A N F O S F K F S C O S 1 
l i n d o s b a j o s de l a c a s a A n i m a s , . . 
u n a c u a d r a de P r a d o ; t i ene í o d 0 ne. 
c o n f o r t m o d e r n o ; g r a n s a l a . 5 gr 
des c u a r t o s y d e m á s ComodidAOfr 
I n f o r m a n en l a m i s m a y en f T* ' 
51, M a n u e l R o d r í g u e z , H o t e l 
l a c i o C o l ó n . " a m 
9490 
( K I S T O 4. S E A L Q l H v ^ 
p r i n c i p a l , c o m p u e s t o de sa 'a ' - . ¡n-
t a , c i n c o c u a r t o s y doble **^£¡¡t 
m u y f r e s c o s y de m o d e r n a 
t r u c c i ó n . L l a v e e i n f o r m e s , en 




A L A S F A M I L I A S : S E A L Q ¡ * ; 
l a n los a l t o s de " L a Wloaot}~'.n. a 
b a j o s G e r v a s i o . 6. cas i c ^ 1 " " ' ^ , 
S a n L á z a r o , y l a c a s a H a b a n a . ^ 
c a s i e s q u i n a a L u z . l n f o r " „ N i -
"1a F i l o s o f í a . " N e p t u n o y » a D -
col As. 96 55 
VEDAS*}'. EN 5 CENTEN^ 
se a l q u i l a n los f r e s c o s Dajr" ñoS. 
C a l z a d a . 64, c a s i e s q u i n a a " ¡ e t o S , 
c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p 
7 e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , sa'< • » n 
l e t a , g r a n p a t i o y t r a s p a t i o y " * f a . 
m á s c o m o d i d a d e s p r o p i a s P » " * ^ 
m i l i a de gusto . L a •lave97en Teíéfo' 
tos. I n f o r m e s : S a l u d , ti-
no A - 1 5 4 7 . 07 m. 
9631 
V E D A D O . C A L L E if > .1 109 
a l q u i l a u n a c a s a a m u e b i a a ^ ^ . ¿ ¿ j 
m e s e s d e M a y o a N o v i e m b r e , s a . ^ 
c u a t r o c u a r t o s , d o s b a ñ o s . c u a t r o c u a r t o s , nu--> , c r i a -
c o s t u r a . c o m e d o r . c u a 5 ^ ° s jar<iln. 
" S é P"ede 
c o s t r a , c u c u v » . r .j_ ( 
dos , l u z e l é c t r i c a , g a r a g e > J» 
t o d o m o d e r n o y nuevo . . =" T e . 
v e r de 3 a 6 p. m. I n f o r m a n en 
n i e n t e R e y , n ú m . 71. 
C - 1 6 3 4 
28 OE 191a 
131ARÍ0DÍ¿ L A IV1AKXNA 
F A G I N A 
, xV I OS HFRMOSOS 
.,̂ 1 If Xjl Reina. 82, esqur 
f ^ '' a llave e Informes 
.¡tos-
. m o r a d o s , - 4 
¿ U 3 uabada <lc restaurar ha 
r ca^ L a Sus altos y sus ba-
¥ l con sala y cuatro 
^ ¿ T a í t o s y b a j o s 
VEDADO. Con o sin muebles, re 
alquila la hermosa r:isa, calle 11 en-
tre E y F , Vedado, sala comedor, I 
j gabinete, seis cuartos de donnir, ha- ¡ 
ño moderno, agua caliente, cuartos 
de criados, gran jardín, garage, etc. 
Las llaves e informes en la misma, 
el jardinero. 
0 2266 ir.d-22 
HW" * q̂ta hermosa casa, de 
a'^'^nstrucción. compútelo 
fera» COdne sala, saleta, cinco 
^ Pis0 ¿os capaces para dos 
V < i d o s de maprníflcos la-
>' ^^tíül füos con sus de-
^ z t ^ ^ ^ í a c , r 
Í% ^ ^ f o el servicio Interir; 
K ^ a r a y ^ ventilada 
^fcio sanitario comple-
• S > 8 n^o para la servidum-
rTn & 8 .An eléctrica y cieJo 
E >!faC Ia casa; ganan los al-
l ! > 10 centena y doce cente-
E < a j o « y s e (exise fiadür 0 
| ; : ^ e g a r a n t í a ^ 6 ^ 
i > - ^ r r \ , ; \ PLANTA BAJA 
Tí-*IjQ Re'ascoafn. 109. propia 
;> fa,Uclniiento. I-a Hav^ en 
b *5trfá del lado. Informarán: 
^ t f ^ ^ á l e z 10. 
A g u i a r , 1 1 2 , 
^ almacén o eslablcci-
W 1 alqulIari los bajos de esta 
-U1 ii*ve al lado; su dueac-, en 
p-^el Monte. 630. 
9 J-
' ^ ^ a d S - V e d a d o 
J i una hermosa casa grande, 
W \ K los adelantos, patio ce-
l - . iardín. garacho para 3 
t̂ *, n cochera, en el mejor 
r a z a d a , entre H y G. ?79-50. 
I .-o Baños de mar reser-
1' nnr toda la temporada gra-
1 
S E A L Q U I L A 
•.centenes, la casa Picota 76, 
cala, saleta y cuatro habita-
- - r n ^ i i L A N i 08 bajos n i ; 
• •t \L "i compuestos de sala, 
fertos comedor, por $20 m. o. 
l i S n : Bernaza, 72. café. Se 
F 0 J en Virtudes. 96 y Lealtad. 
I1!11 r̂mosas habitaciones altas y 
un 
S E A L Q U I L A N 
osaitos d e M o n t e , n ú -
L e r o 1 4 9 , r e c ¡ e í i t e m e n 
| e c o n s t r u i d o s , o o n s a -
la, c o m e d o r , c i n c o h a -
d a c i o n e s , y c u a r t o s 
liara l o s c r i a d o s , b a ñ o 
[ servic io s a n i t a r i o d e 
¡o m á s m o d e r n o . L a 
¡lave e n l o s b a j o s . I n -
forman C a s t e l e i r o y V i -
Uso, L a m p a r i l l a , 4 . 
(33 29 m 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS 
J.'rescos, en Morro, 9, con 5 cuartos; 
1» una cuadra de Prado. Informe» 
InPnto, 34, altos. 
KM 29 m. 
VEDADO. OXCE KSQLINA A 
jl. Se alquila esta fresca y mo-
jdfmcasa, situada a media cuadra 
|o> !j Línea. Cuatro habitaciones. 
;e. La llave en la casa con* 
lipa e Informan en Cuba, :iúme-
j 52, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
::i 30 m. 
C U B A , n ú m . 9 3 
re Luz y Acosta, se alquilan, 
Ijattos o separadamente ,en módi-
• precio, los magníficos y espa-
wo: altos y bajos de esta moder-
ticasa, compuesta cada planta de 
nía, saleta ,cinco hermosos y bien 
'intllados cuartos, un cuarto para 
triados, comedor, espléndida cocina 
f dobles servicios sanitarios. L a 
en el tren de lavado de en-
írente, e informan en San Igna-
ra. 82. Teléfono A-1228, y en Je-
* María, 66. Teléfono A-7400. 
jlH 16 J. 
S E A L Q U I L A 
¡̂•alzada de Luyanó, 219. frente a 
"̂Quinta de los Curas," la casa de 
•"«rna construcción, compuesta 
°9 «ala .saleta, 4 habitaciones y 
••arto de baño; toda pisos de mo-
,ilco e instalación, moderna, pa-
'0 5' traspatio. Informes y la 11a-
la casa de al lado. 
1 j . 
; > temperad 
••"Po, la 
a o por más largo 
- -a casas 26 y 30 de la calza-
Arroyo Naranjo, con gran ca-
•j--«1 para una numerosa familia, 
'sitar arboleda» jardines, servicios 
íeno n mod.el0'luz eléctrica y ace" 
N du .r6-81'11̂ 3 de ver dichas casas> 
^lo !i i Ser insPeccionadas desde 
itaH a "mañana hasta las 6 de 
•'íes d f11^6 tratarse de las condi-
6 p. , adeudamiento en la calle 
•:«la, °' 34Vi, desde la 1 a las 3% 
y /ar(1e en el gabinete de consultas 
i ^ o r Manuel V. Bango. 
ip(rtCa.r/0s eléctricos que parten de 
^Wrí1011 Terminal, cada hora, es-
icapii Una cómoda v rápida comu-
2,.10n cen esta capital. 
15d-22 
S E A L Q U I L A 
io d n¿a calle Marina, a un pa-
oca) ^ ^ o a í n , un m a g n í f i c o 
íen ' ,ProPio para esUblo, ca-
füs lentJ Y pico de cabaUos 
5 ^ caballerizas. T a m b i é n es 
;¡5oTc+0 para Z™^*' 
cil d̂ 611"08 cuadrados, con lo-
\ ^ cficinas y vivienda. I n -
G A R C I A T U Ñ O N y 
^ A G U I A R Y M U R A L L A . 
\ 61 Cerro Señorial Mansión 
^^ee^'1?*1 íl0 b»ena posición, 
?*»dea ¿r}v eon todas las mmo-
'^'lidn 0clbles' alquila la 
.HltO -i/.'*8*1 OALZ.IDA D E L 
,0sa sala . c<>nin»icsla de sun-
|1|<!0r' de m - saleta con columnas 
/'"'ilidn i"001' s,e(c espaciosas 
v* 'icrmoc '^^ ía^ones . frente a 
Y (l"hIes ̂  ^ ^ n » . dos comedo-
¿S? (,>(inn r̂ CÍOS ««nítA^os. maff-
H ,0s Para I0** CUa,t«« indepen-
î1'1181̂  rt/,ado8< Ba^acc roche-
il. "̂ as A rorraJ^ RolUnero, ca-
> ^ \ "f* irrandes patios de 
^ i,imin¡dari jne8, y nn traspatio 
Hi, al i,.,, e árboles frutales. 
v̂M«'•!a «ído- Informes en Je-
S leñ»;!- ^ é f o n o A-7400, y 
17 J. 
G A N G A 
Se alquila el mejor departamen-
to que hay en la Habana, para ga-
rage, almacén o industria, a media 
cuadra del Paseo del Malecón. P -
ra informes: Rafael Alfonso, San 
lázaro, número 99. 
9665 31 m. 
EH $40 OKO AMERldANO, S E 
alquila el primer piso de la nueva 
casa Inquisidor, número 5; tiene 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina, baño y servicios sanitarios de 
lo más moderno. L a llave en la ne-
vería. Informes en Bernaza, núme-
ro 6. Teléfono R-6363. 
9ú7j 29 m. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n u m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 Tn-ft a 
BM 9 O E i m a n B S , UI/riMO pre-
cio, se alquila la moderna casa Ce-
rro, 454, compuesta de portal, sa-
la, gabinete, comedor, tres amplias 
y frescas habitaciones, patio y tras-
patio, cuarto para criados. Toda 
decorada con gusto. L a llave en el 
cafí, esquina a Saravia. Ileferen-
cias: Salud, 21. Tel. A-2716, 
9(535 29 m. 
C E I B A : VISTA A L MAK. E N lo 
más alto, sala y 5 habitaciones. Mo-
saico y azotea. Instalación eléctri-
ca, agua de Vento, sumamente fres-
co para el verano; precio. 6 cente-
nos, con un solar cercado grande 
con cuadra calle Fons y Noguera, 
parte Nueva de San Martín. Llave 
enfrente. Informes: Gallano, 138. 
Teléfono A-2092. 
9002 27 m. 
CASA D E 230 METROS SU P E R - ) 
ficie. propia para almacén tabaco, 
madera, maiceral, carpintería, gara-
ge, ebanistería, herrería, hojalatería 
o particular, se aJquina Cristina 18. 
Llave: Pila y San Ramón, bodega. 
9736 1 J. 
C a l l e 5 % n ú m e r o 5 3 
ei.tre B y C, se alquila esta . asa, 
acabada de fabricar, con portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
baño, dos cuartos para criados, pa-
tio y traspatio; en 50 pesos. Infor-
ma el doctor Pruna Latté, Malecón, 
núm. 11. 
9i)91 28 m-
VEDADO. HEMOSA CASA, siem-
pre fresca, se alquila, en 25, número 
3 98, entre 2 y 4. Jardín, portal, sa-
la grande, saleta corrida, servicio 
doble, agua caliente, cuatro grandes 
cuartos, gran comedor, cufi 'to para 
criado, patio y traspatio. Informes 
y llaves al lado, a todas horas. 
9582 29 m. m m m locai 
en el mejor punto comercial de la 
Habana. Monte. 5, frente al Par-
que de la India y al Palacio Pre-
sidencial, u 3 cuadras ád la Esta-
ción Central de ferrocarriles- Se 
daeocupará el primero de Junio, ac¿ 
tüS-lmente ocupado por un banco, 
montado a la moderna, con inostrá-
dores, ^ejas, cajas de hierro, etc. S© 
alquila con estos enseres o sin ellos. 
Es propio para oficina de una em-
presa, sucursal de un Banco, Nota-
ría o cualquier comercio de lujo. 
Hoy se puede ver. Informan al la-
do en " L a Verdad," Monte, 15, es-
quina a Cárdenas, señor Maluf. 
C 2239 ' 13d-19 
E N CONCORDIA, 200, A MEDIA 
cuadra de los carros de Universi-
dad, acabada de pintar, se alquila 
una casa de altos, con sala, come-
dor, cuatro tuartos, cocina y baño. 
Las llaves e Informes en la bodega 
de la misma o en Aguiar," 53. 
9494 28 m. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartoá. gran 
patío y ¡••rvlclo sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 32, 
E .Colomina» 
C-820 In.-18 t 
LOS ALTOS I N D E P E N D I E N T E S 
de Lagunas, 87; sala, saleta, 1 gran-
des cuartos, salón, comedor, gas. 
electricidad, cielos rasos. Informan 
en los bajos. Tel. A-7645. 
9553 27 m. 
H A B I T A C I O N E S 
G r a n c u a r t o g r a t i s g 
A personas de moralidad y con 
referencias, se dá gratis un her-
nioso cuarto, con uso de gas para 
el mismo a cambio de ciertos ser-
vicios para cuidar la casa, los que 
se explicarán en Industria número 
111, antiguo. Sólo se aceptará un 
matrimonio o dos hermanas de me-
diana edad, en ambos casos, sin 
niños. 10118 31 m. 
S E ALQUI LAN HABIT V i o 
res y departamentos espléndidos 
con gabinetes y balconeii a la ca-
lle, desde tres lulses a cuatro cen-
tenes, acabados de constru.r con 
ledo el confort más exigente, mu-
cha luz y 1.risa; cada d3íüartamen-
to tiene lavabo, luz y se na limpie-
za de las mismas; a una cuadra do¡ 
Parque Central. Obrapía, número 
94, 96 y 9 8, a oficinas, matrlmonloh 
sin niños y hombres solos-
9961 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
más fresca de la Habana por su 
moderna c o n s t r u c c i ó n ; habita-
ciones con vista a la calle, todo 
servicio. Buena comida. L u z e léc -
tr ica toda la noche. Se exig-en re-
ferencias. Galiano y Virtudes, al-
tos de l a botica. 
10134 6 j -
PRADO. NLM. 98. ANTIGUO t 
Se alquilan unas magníficas habi-
taciones en el segundo piso de esta 
casa, propias para consultas u ofi-
cinas- E n el mismo Informarán o 
por teléfono A-3998. 
10134 11 j -
S E ALQUILAN' HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, aca-
bados de construir con todo el con-
fort más exigente, mucha luz y bri-
sa cada departamento, tiene lava-
bo, lilz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central, Obrapía, nóms. 94, 96 y 
98, a matrimonios sin niños, hom-
bres solos v oficinas. Tel. A-362 8. 
9961 2 j . 
HERMOSA HABITACION VI T \ 
con balcón a la calle, grande, se 
alquila, con o sin muebles, ade-
más otra baja, amueblada, en tres 
lulses. Virtudes. 12, moderno. Te-
léfono A-3529. y en Villegas. 68, 
una alta, grande y fresca, en tres 
centenes. 
10141 « I r a , 
A C I D O S * P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y Materias Primas. Minerales, Besíníectaotes, Gomas, 
— Colas, Aceita y Crasas. — — — 
T O M A S F . T U R U L L . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
S E ALQUILAN HABITACIO-
nefl buenas. Amistad, 52. Hay te-
léfono. 
9778 31 m 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e ! a s c o a i n 
M 
A 
HE ALQUILAN PRECIOSOS D E -
parUuncntos de una o dos 
liabitadones con lavabo de 
agua corriente, haiiu e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
peQUCfió cuarto adjunto a 
< ' da departamento, con 
. uu caliente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador dia y noche, mu-
cha -ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extricta mora-
lidad. 






E N T R E S C E N T E N E S S E AI/-
quila una habitación con balcón a 
•la calle y luz eléctrica, otra más en 
tres lulses. Tejadillo. 4 8. entre 
Aguacate y Compostela y en San 
Ignacio, €5, entre Luz y Acosta, 
una en 6 pesos y otra en ocho. 
10141 31 m. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
inmediata y con vista al Prado, to-
das las habitaciones tienen vista a 
la calle, toda alquilada se cede én 
buenas condiciones. Informan en 
Industria, número 72-A-
10141 31 m. 
S E ALQUILA I NA HABTTA-
ción para señora sola o matrimo-
nio sin niños. Amargura, número 
92', bajos. 
9999 29 m. 
S E ALQUILAN T R E S HABITA-
ciones, cocina y servicio sanitario, 
propio para matrimonio, en los al-
tos de Aguacate, núm. 7 0. Se re-
quieren informes. 
9860 " 1 J- ' 
AO L O . D E J E PARA MAÑANA, 
Se les comunica por este medio a 
todas las personas que deseen habi-
tación pasen por O'Reilly, 58, que 
se han desocupado dos, una de ellas 
espléndida, con vista a la calle. Ca-
sa de moralidad. 
10-009 • * 30 m. 
. E N MURALLA, 51, .ALTOS, S E 
alquila una espaciosa sala, en mó-
dico precio. Propia para oficina o 
comisionista. E n la misma se ad-
mite un Inquilino para socio con 
otro que tiene una habitación pre-
ciosa. 9787 9 j . 
E N L L Z , NUMERO 7, S E A L -
qullan cuatro habitaciones, juntas 
o separadas, con vista a la calle. 
Se presta lo mismo para familia 
que para comisionista o cosa aná-
loga. Precio módico. Hay como-
didad para tener automóviles. 
9850 3 i. 
S E AlyQITLA, E N CASA D E 1 \ -
malia respetable, una buena habi-
tación a hombres solos. Gallano. 95, 
altos. 10014 3 j . 
VEDADO: C A L L E C. NUMEROS 
206 y 208. entre 21 y 23. Se alquila 
un departamento con dos amplias 
habitaciones a señoras solas o un 
matrimonio sin niños. Se dan y pi-
den referencias. 
9996 31 m. 
HABANA, 128, E N T R E T E N I E N - , 
te Rey y Muralla, casa i^ra fami-
lias: se alquilan ampliar y ventila-
das habitaciones , pre:iü módico. 
Informa la encargada. 
9963 4 J 
S E ALQUILAN LAS GRANDES 
habitaciones baratas por habersd 
cambiado de dueño, en Neptuno. 31, 
altos, entre Industria y Amistad. 
996 9 2 i. 
HABITACION ALTA, CON V I S -
1a a la bahía, clara y fresca, con 
muebles y comida, se alquila a per-
sonas de moralidad. Enna, 1, esqui-
na a San Pedro, a una cuadra de 
Palacio. 
9944 31-m. 
I n t e r e s a n t e 
E n Cilba. 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios módicos. 
10144 26 j . 
VEDADO: PALACIO D E L A ca--
lie H. 46., entre 5a. y Calzada.. Se 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad, a $5-30 
y a $8. 
10165 * 3-
S E ALQUILAN GRANDES Y 
friscas habitaciones a)tas, en Mon-
te, 103. casi esquina a Angeics, sin 
y con vista a la calle, a matrimonio 
sin niños o pevsona sola: es casa de 
moralidad. Informes en la misma. 
9958 1 J-
E N CASA P A R T I C U L A R : S E al-
quila una hermosa habitación con 
halcón y otra en la azotea a per-
sonas de moralidad, sin niños. Ha-
bana. 144, altos-
10072 30 m. 
OBRAPIA. NUM. 14. ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan grandes 
departamentos y habitaciones con 
balcón a la calle. 
10068 3 j . 
DEPARTAMENTOS A $25 Y 
$30 Cy. E n 17 y 4. Vedado, con sa-
la, recibidor, comedor, 3|4, inodoro, 
baño, cocina, cielo raso y luz eléc-. 
trica. La llave e informes en la 
misma. 10033 15 j . 
R E A L M E N T E F R E S C O S E H i -
giénicos departamentos y habitacio-
nes con o sin muebles, tenemos en 
Dragones, 110; quien desee mudar-




mida, luz y teléfono para uno de 
$21 a $^2; para dos de $36 a $57 
por mes. Por día desde 80 cts. 
Camareras p a r a las señoras. 
Aguiar, 72, altos. 
10145 4 J. 
AMARGURA, 19. ALTOS, S E 
alquilan espaciosas habitaciones, 
con vista a la calle. También se 
alquilan en Maloja, 105, altos, con 
todo el serylcio independiente, ha-
bitaciones nuevas, modernas. 
.9774 2 j . 
SE ALQUILA UNA AMPLIA Y 
ventilada habitación, otra «n la azo-
tea, ambas amuebladas y con todo 
el servicio, si se desea. Informan: 
Agncate, 6 5, alto^, 
tO019 5 J. . 
R E I N A , 3. S E ALQUILA E N 
cuatro monedas, un hermoso de-
partamento, compuesto de dos ha-
bitaciones con balcón a la calle. 
9682 29 m 
Gran Hoíel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien hvcitaciones, cada una 
con su baño í e agua callente .lu». 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desdi WD peso por 
persona, y con comk.6, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2993. 
8867 8-J 
O P O R T U N I D A D 
A hombros solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnífleas habitaciones al-
tas, espaciosas, limpias y bien ven-
tiladas, donde ya hay algunas ocu-
padas por gerentes y empleados do 
buenas casas comerciales del ba-
rrio. Hay derocho «1 recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorio, bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. Informas en 
la misma. 
9277 14 J. 
S E ALQUILAN' CUATRO HABI-
taclones Interiores, altas, juntas o 
separadas, oon una gran azotea: 
precios módicos, en el garage "La 
Unión", Soledad, núm. 4. 
9782 2 J. 
" P A L A C I O G A L I A N O * ' 
Gran casa para familias, Galla-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
s é Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos de la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
8356 2 J. 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada, Ved >. con 
todas las comodidades, a DO y 
$17 al mes. con baños de mat- gratis 
Teléfono F-3131, y cuartos en " E l 
Palacio," con vista al mar, a $5-30. 
$8-50 y $10-60. 
8626 6 I. 
A L T O S D E P A Y R E T 
ALTOS D E P A Y R E T , PRADO, 
93-A. Se alquilan departamentos y 
habitaciones con y sin muebles, a 
personas de moralidad; y un lo-
cal para oficina y otro para esta-
blecimiento. 
9465 2 j . 
E N L A GRAN CASA AMARGU-
ra, 54, se alquilan un espacioso de-
partamento alto, con vista a la ca-
lle, y en la planta baja un gran lo-
cal, propio para automóviles o al-
macenes. 
10001 30 m. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán e* una garan'.fa pa-
ra las personas de moralidad. 
8118 30 m. 
S E AlyQUILAN DOS H A B I T A -
clones, en la casa de la calle V i -
llegas, número 73. Informan en los 
bajos do la misma., 
9639 2 tn. 
u ioeul, r a 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
8087 30 m. 
S E ALQUILAN, E N E L V E D A -
do, espléndidas habitaciones a!*ns, 
con balcón.,a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a., parte a la estación de 
tranvía. Informan en el cafó " E l 
Xiágara." Teléfono F-2154. 
9486 17 j . 
UN PRADO, 29, BAJOS, CASA 
de familia particular, se alquila una 
habitación, para hombre solo; tie-
ne lavabo de agua corriente y luz 
eléctrica. Se piden referencias. 
9766 27 m. 
S E D A L Q U I J U A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en Acosta, 5, y eu San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles: todo barato. 
S E ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
haoltaclones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
mero 92, altos, esquina a Santa 
Clara; y un zaguán para automó-
vi:. 
8636 e ' j 
V I S I T E N LAS HABITACIONES 
más frescas y ventiladas de la Ha-
bana, en Industria, 124, esquina a 
San Rafael; grandes reformas en 
la misma, con toda clase de como-
didades, gran baño, salón y trato 
e.'merado. Precios módicos; reba-
jas a matrimonios. 
9896 23 L 
A 5 Y A 6 PESOS S E A L Q U I L A N 
habitaciones para hombres o ma-
trimonio solo; pocos Inquilinos y 
se da Uavln. Antón Recio, 38. a una 
cuadra do Monte. 
9759 28 m. 
S E AlvQriLA UN D E P A R T A -
mento Interior, compuesto de dos 
frescas habitaciones, cocina y to-
do servicio, a matrimonio o seño-
ra sola; en la casa no hay niños ni 
se admiten. Línea, 127. antiguo. 
Vedado. 0619 29 m. 
VEDADO: C A L L E 16, NUMERO 
124, entro 13 y 15: Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala ,doble ser-
vicio, nueva, $45.00 
l 9745 2S mi 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
da Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, Jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda oíase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores ROQUE G A L L E G O . 
8187 81 m-
S E N E C E S I T A N 
E N V I L L E G A S , 81, SEGUNDO 
piso, se solicita una criada de ma-
no, que sepa cumplir con su tbli-
gación. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera para corta familia, que sea 
muy aseada y duerma en la coloca-
ción- Vedado, calle 15. números 
2 50 v 2 52, entre E y P. 
10122 31 m-
MEDICO: P A R A POBLACION 
importante de la Provincia de San-
ta Clara, solicito uno. Caparé, 
Droguería SARRA. ' 
10121 31 m. 
EN TODAS LAS C A P I T A L E S V 
pueblos de la República se necesi-
r.in Agentes activos y solventes pa-
ra trabajar los impresos estilo li-
tografía patente Tniiillo Sánchez" 
y las planchas de metal grabadas, 
para muestras de establecimientos, 
abogados, médicos y demás profe-
sionales. Correspondencia a Trujl-
11o Sánchez, Apartado 342. Habana. 
C 23',2 8d-28 
SOLICITAMOS UN MUCHACHO 
para trabajo general, de 16 a 17 
nños. Sueldo $4 oro americano se-
ma nales, sin comida. Que traiga re-
ferencias. Villegas, 81, bajos. 
10125 29 m-
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscuas, k i -
lómetro 26 de la carretera de Ha-
bana a Güines (Jamaica), se solici-
tan un gran número de hombres de 
« ampo que sepau arar y guataquear 
caña. 
10116 26 m-
SE SOLICITA PERSONA Ql B 
sepa algo de contabilidad, que dis-
ponga de cien pesos para traspa-
sarle un negocio que deja el 40 por 
100. Si es dependiente do bodega 
mejor- Informa: " E l Vizcaíno," 
Muralla y Cristo, café. 
10107 31 m-
SOLICITO COLOCACION D E co-
brador por la calle, en casa de co-
mercio; pongo en depósito $400 co-
mo garantía. Dirigirse a Composte-
la, 66, altos, J . Gutiérrez. 
10111 31 m. 
S A S T R E : S E SOLICITA UN ope-
rario y un aprendiz adelantado, 
peninsulares, en Amistad y Barce-
lona, altos del cafe. 
10106 31 m. 
S E SOLICITA UN A MUCHACHA 
para la atención de una casa de 
corta familia. Informan en Misión, 
6 2. entre Suárez y Revillagigedo. 
10104 31 m. 
S E D E S E A UNA SEÑORA, D E 
mediana edad, para cocinar, pa-
ra un matrimonio, que duerma en 
la colocación. Informan: Obrapía, 
107, altos. 
10169 31 m. 
N E C E S I T O BUENAS O F I C I A -
las para vestidos de señora, es trar 
bajo para todo el año pero no quie-
ro aprendizas. Mme. Copln, Haba-
na. 108. 
10103 - 31 m. 
EN LUZ, 85, ALTOS, S E S O L I -
cita una criada, peninsular, para el 
arreglo de una casa: ha de enten-
der algo de cocina. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. 
10137 31 m. 
N E C E S I T O UN SOCIO CON 350 
pesos, para surtir una bodega, en 
buena barriada; preséntese hoy; 
buen negocio- Informa: Juan Alva-
rez, Tamarindo y Dolores, al lado 
de la bodega, Jesús del Monte. 
10154 31 m. 
S E SOLICITA ' ^ H O M B R E 
que disponga.de -pital, pa-
ra un negocio qr él 45 por 
100. Deja mensu;i )esos; tie-
ne que saber escribii .. tener refe-
rencias. Informan: de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Bernaza, 42, bo-
dega. López. 
• 10160 31 m. 
SE ALQI [LA 1 NA HABITA-
ción a señora sola, de moralidad-
E n los altos de Neptuno, 97, infor-
man. 
10166 6 j . 
( ASA D E F A M I L I A S : H A B I -
tacionevs amuebladas y ventiladas, 
a una cuadra de los parques y tea-
tros; se exije referencia v se dan. 
Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. 
10170 SI m. 
SE SOLICITA l NA CRIADA D E 
mano, fina y que sepa coser; tiene 
que dar referencias. Línea y K , 
"Puerto Arturo." 
10052 30 m. 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano; se la da buen sueldo. 
Calle 2, número 6, Vedado. 
10053 80 m. 
S E N E C E S I T A N A P R E N D I C E S 
para carpintería, fábrica de baúles. 
Santa Ana, entre Rosa Enrique y 
Cueto. Jesús del Monte-
10051 30 m. 
I N MATRIMONIO. DE LA PRO-
vlncla de Lugo, desea hacerse cargo 
de uno o dos niños para llevarlos 
a su cuidado para España; serán 
bien atendidos; se embarcan en el 
vapor del día 10 del mes que vie-
ne. Informan en la calzada Real, 
número 3, Marlanao. 
10082 30 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, aclimatada, limpia y cumpli-
dora de sus obligaciones. Buen 
sueldo. Belascoaín. 2 8. altos, al la-
do del café Tacón. 
10057 30 m. 
DON AGUSTIN RAMOS D E S E A 
saber el paradero de su sobrino 
Francisco Ramos, natural de Ri -
vadesella, Asturias; que según no-
ticias ae encuentra en esta. Isla; 
se suplica quien sepa de él lo diri-
jan a "Las Cuatro Naciones", fon-
da, ralle de San Pedro, Habana. 
10091 1 J. 
SI DESEA CRIADA, P E N I N S L -
lar, para cocinar y los quehaceres 
de una casa. Sueldo: cuatro lul-
ses. Varrelmann, Redención y L i -
nea. Marlanao. 
10083 ao m. 
S E SOLICITA UN M ATROÍO-
nlo, peninsular, sin hijos, parp. en-
cargados de una casa de inriinllna-
to. Informan en Virtudes, 9»'.. 
1 0022 30 m. 
G r a n N e g o c i o 
So precisa un socio gerente, con 
capital do 3 a 4 mil pesos, para 
pneclosa Industria patentada y de 
resultado positivo y grandes utili-
dades; excepcional ocasión por te-
ner que ausentarse el socio gerente. 
Informarán en Colón, l , J . Mar-
tínez. 10025 5 J. 
C r i a d o d e m a n o 
Se necesita tino que sepa bien su 
obligación. Se paga buen sueldo, 
exigiendo referencias. Línea, 93, 
esquina a 8, Vedado. 
10026 30 m. 
S E SOLICITA UNA M I C I I A -
cha, de 13 a 15 años, para mane-
iadora, en Ceulino y Martí, Regla-
10088 3 j . 
S E DESEA S A B E R LA D I R E C -
ción de una joven, española, que ha-
ce noches habló con un vigilante de 
la policía en el paradero del Ve-
dado, la cual Iba en un automóvil, 
y el cual se ponchó en dicho .iltio. 
Diríjase a"M. Muñlz, Aguiar, 33. 
9873 28 m. 
S E SOLICITA UNA HI ENA c o -
cinera, peninsular; si no es de pri-
mera que no se presente. Consula-
do, 45, prlinero-
9795 28 m. 
S E S O L I C I T A 
un socio cqn tres mil pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba, 7. de 12 a 3. J . M. V-
9519 17 j . 
S E D E S E A UNA COCINERA y 
que ayude a los quehaceres; se le 
da buen sueldo; debe ser formal. 
San Benigno, entre Encarnación y 
Cocos, la casa marcada con ál 1915, 
Jesús del Monte. 
8C49 6 J. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano para dos matrimonios íún ni-
ños. SI sabe algo de cocina se le 
darán 17 pesos. Monte, 3.06» al-
tos, entre Estévez y Pila. 
9859 28 m. 
S E SOLICITAN A G E N T E S ACTI-
VOS en todas las poblaciones del in-
terior de la República para la pro-
paganda de un específico muy co-
nocido en el extranjero y de resul-
tados positivos- Informes: Bertillo 
Borro. Angeles, 6, Habana. 
9903 28 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADITA, 
de 12 a 15 años; para ayudar a otra 
criada. Se la dá sueldo y ropa lim-
pia. 19, entre 4 y 6, Vedado. 
9824 28 m. 
S E SOLICITA UN SOCIO Ql E 
tenga mil quinientos pesos para 
ampliar un acreditado estableci-
miento de víveres y ampliarlo en 
café y otros giros que ne prestan en 
ese lugar; contrato por siete años-
Informan: vidriera de tabacos de 
Prado y Dragones. 
9858 28 m. 
SOLICITO UN COCINERO, E N 
la Calzada de la Víbora, lindando 
al crucero de tranvías de la Hava-
na Central, para que trabaje en so-
ciedad con el dueño y se le arrien-
da si la desea. 
9858 28 m. 
S E SOLICITA UNA C O S T U R E -
ra que sepa hacer chaquetas bien; 
se le paga por piezas o por día. Si 
no es buena que no so presente. 
Teniente Rey, 68, altos. 
9891 , 2 8 m. 
S E SOLICITA UNA B U E N A C o -
cinera, peninsular, que sepa bien su 
obligación; es para corta familia; 
eneldo: 4 centenes, pero con la con-
dición de que la familia va para el 
campo dentro de un mes para dos 
meses de temporada. Monte, 346, 
antiguo. 
9897 28 m. 
TODA PERSONA Q U E T R A I G A 
de cincuenta a cien pesos le garan-
tizo que gana de 2 a 4 pesos diarios, 
enseñándolo a hacer retratos de to-
das clases, dándole aparatos para 
hacerlos en propiedad. Egido, 4. de 
1 a 3. Solicito agentes con garan-
tías. Se le da ca<sa y manutención. 
10007 29 m. 
S E SOLICITA. E N UNA FINCA 
próxima a la Víbora, i i s criadas; 
una para limpieza de habitación^ 
y la otra para costurera y servicio 
de mesa. Sueldo: tres centenes. Tie-
nen que traer referenciat1. Presen-
tarse do 9 a 11 a. m. en San Igna-
cio 82, entresuelo. 
3968 29 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P V-
ra comedor, sepa servir mesa, re-
c : ondada. Sueldo, 4 centene3, ro-
pa ipia. Quinta "Santa Amalia, ' 
pa..„Jo paradero Víbora. 
9967 29m. 
APRENDIZAS: P E L U Q U E R A S , 
se necesitan, que sepan o quieran 
aprender. San Miguel, 66-
9885 28 m. 
ANUNCIO. S E D E S E A SABER 
el paradero de Ku.salla Santon es, qu 
tiene una niña llamada l'aulhia Ca-
brera S-; quo liare (•(•mu <1'̂  aífll ? 
vivió en la Víbora y de nllí se ha 
mudado cerca de Toyo y se ignota 
su parjulero Be desea saber su* pa-
redero por asuntos que leí son ítv 
i mies. Dirigirse & L . Barcia. 
PiedrecitaS) Ca nuigiley. 
10086 31 m. 
ÁQENCl \ DE COLOCACÍONES 
D E M I G U E L TARRASO 
Habana, 108. Teléfono A-fl875 
Pida sus camareros, criados, 
cocineros, ayudaníc«, fregadores, 
ilriicndlentes de fonda o café a 
esta antigua y acreditada casa, 
se mandan a todos los pueblos 
de til Isla y trabajadores para el 
campo. * 
P A R A E S T A B L E C E R S E E N USA 
B U E N A COLOCACION; Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
cJio más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
& R 0 B E R T S 0 N , 541 North Western 
Avenue, Chicago. E . U . 
C 1811 S0fl-28. 
SC SOLICITA UN ALBAÑHj 
que sepa su oficio y traiga reco-
mendaciones de donde ha trabajado 
y sea hombre solo. Sueldo: treinta 
y cinco' pesos' y mantenido. Infor-
marán: Luis Kohly. Nuevo Puente, 
Alineadares. 
9755 28 m. 
A l v a r o S u á r e z 
Agente de la Revista "ASTURIAS," 
en Cf 'denas. Vives 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
riódicos y demás asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. Da las garantías 
que se pidan. 
C 2188 30 d-14 
S E SOLICITA UN H E R R E - I O D E 
rejas, que traiga recomendaciones 
y sea hombre solo. Sueldo; $35 y 
mantenido. Informarán: Luis F . 
Kohly, Nuevo Puente, Almendares.' > 
.9755 28 m. 4 
P A R A UN NEGOCIO D E MU-
cha Importancia femenina, se soli-
citan señoritas, con buenas referen-
cias: Horas (le:oflcina; dé 8 a 9 a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Jesús B. Muñiz, 
Prado. 118, altos, moderno. 
9672 - 29 rtl 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular; sueldo tres centenes y ro-
pa limpia. Amistad, 80, altos. 
9872 28 m. 
S E SOLICITA UNA BUENA MA-
nejadora, blanca o de color; ha de 
tener buenas recomendaciones; si 
no las tiene que no se presente. Rei-
na, 126, altos. 
9894 28 m. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Vlllaverde y Ca., O'Rel-
I lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
J a o establecimiento, o camare-
ros, arriados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la lala y 
trabajadores para el camp«. 
81S1 31 m-
S E O F R E C E N 
SOLICITO A G E N T E S ACTIVOS 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la República, para la 
venta de acciones petroleras, Ue la 
mejor Compañía Petrolera en el 
mercado. "Panuco-MAHUAVES. S 
A." Al hacer la solicitud deben 
darse las referencias- Representan-
te: Joaquín Fortún. San Miguel, nú-
mero 56, Habana. 
9977 . 24 j . 
S E SOLICITA UNA MUCHACHI-
ta, para manejadora que sea penin-
sular, de 10 o 12 años. Víbora, 455, 
antiguo. 
9956 29 m. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Hermenegildo Arena "o Ra-
món Aymeriche." Informes: Te-
niente Rey, número 52. 
9942 29-m. 
S E SOLICITA UNA JOVEN, P E -
ninsular, de criada de mano; ha de 
ser muy limpia y saber cumplir 
muy bien con su obligación; es pa-
ra un matrimonio solo, y traer refe-
rencias de casas decentes donde ha-
ya servido; sino tiene buenas refe-
rencias es inútil presentarse. San 
Juan de Dios, esquina a Compos-
tela. 
9945 29-m. 
E N EGIDO, 28, PISO SEGUNDO, 
solicitan una lavandera para lavar 
en la casa. Se da buen sueldo. 
993 4 2 9-m. 
S E SOLICITAN SEÑORITAS PA-
ra vender en la calle artículos de 
fácil venta. Buena comisión. Sitios 
74. 
9914 4 i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera y repostera; es muy 
limpia y sabe muy bien el oficio; 
sólo para la cocina; no duerme en 
la colocación. Sueldo: Jo menos 
cuatro centenes. Informan: Ge-
nios, 6, esquina a Morro. 
10131 31 m. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , ma-
drileño, que trabaja a la europea, 
se ofrece para casa particular, co-
mercio, restaurant u hotel; gana 
buen sueldo. Informará en el al-
macén de víveres de J . Recalt, Obis-
po. 4 y medio. Tel. A-3791. 
10108 3 m. 
P O R T E R O : S E O F R E C E UNO, 
de mediana edad, con buenas re-
ferencias o para cuidar una casa 
dur nte la temporada de verano. 
Para informes: Teléfono F-2550. 
Calle H, número 39, Vedado, bode-
ga. 10099 m 31 m. 
C H A U F F E U R Y E X P E R T O Me-
cánico, so ofrece al comercio o r;i 
sa particular de moralidad. Co-
noce toda marca de automóviles. 
Afable y cumplidor, con buenas re-
ferencias. Va al campo. Informes: 
Reina, 38, altos, Vcea. 
10136 3! m. 
DES LA COLOCARSE UNA P E -
nlnsular, de mediana edad, para 
• mnejadora de niños oeaueños; pue-
de dar los mejores Informes; tiene 
buen carácter; ha servido en bue-
nas casas. Reina, 131. tercero, de-
recha- . 
10139 ii m< . 
D E S E A COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, muy formall en 
casa de moralidad, de criada de 
mano. Tiene referencias buena» 
Informan: Villegas, 82. 
10146 31 m. 
D E S E A COLOCARSE UN Mu-
chacho de 14 años do ayudante de 
carpeta o cosa análoga, es recién 
llegado <le España y tiene buenas 
referencias. Monserrate. 37 zapa-
terta- 10149 31 m 
S E O F R E C E UN CRIADO D E 
mano o portero, peninsular, ron 
muchos años de práctica, con ref»-
" ncias de las canas donde estuvo 
Muralla, 111, fonda. 
10153 31 m. 
S E N E C E S I T A N OFICIALAS V 
ayudantas de modista, en O'Reilly, 
83 
997 30 m. 
S E SOLICITA l NA MUJI R. P \ -
ra la limpieza diaria do una casa; 
ee puede hacer en las horas de la 
mañana y dedicar el rosto del día a 
otra cosa. Informes: " E l Disloque," 
Monte, 229. 
9915 9 < 
CRIADA D E MANO. RARA COR-
ta familia, se necesita una penin-
sular, de mediana edad; ha de dor-
mir en el acomodo y traer buenas 
referencias. Sueldo: tres centenes. 
Habana 94. de 8 a 11 a m 
10020 -in m 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nnlsular. de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora ,en casa 
de corta familia es formal y tiene 
referencias- Informan: Inquisidor 
número 29. 
10155 si 
S E DESEA COLOCAR UNA CHIA ' 
da de mano, en casa de buena fa-
milia; tiene referencias- Informan 
tn So!, núm. 110, altos. 
10168 81 m. 
MUCHACHA. FRANCESA. J o -
ven, desea colocarse con familia 
que hable el francés, de criada de 
mano o manejadora. Calle 16, nú-
mero 145, cuarto número 4, entre 
16 y 17. Preguntar por francesa. 
1 0 : t i 31 m. 
I N A SEÑORITA. FRANCESA 
desea colocar»© para acompañar a 
señoritas, o para educar uno o dos 
niños. Habla español y no tiene in-
conveniente en viaiar. Tiene exce-
lemtea recomendarlones. Dirigirse 
calle E , núm. 8-c, Vedado 
D I A R I O D f i XA > 1 A K I N A 
E S T A B L 9 B E 
86 
A G E N C I A D E O O L O O A O I O V E S 
" E L A B A B D F 
Te lé fono A-1S33. A«ru*oate. 37 ̂ . 
E s t a agencia facil ita b r e v e m ^ n t » 
criados y d e m á s empleados y tra -
bajadores para é s t a como d«máa 
puntos interior. N O T A . — E s primer 
nombre directorio tetefdnlco. 
8367 81 m-
D E C A N O D E L O S D E L A K L A 
\ m a r g u n u 80. T e l é f o n o A - » o 4 0 . 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y O r r o . — M o n t e . n"m-
Puente de C h é v e z . T e l . A-4do4 
Vedado: B a ñ o s y Oiu-e. 
Cenado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a dom^illo y en .os 
establos, a todas horas. Se Iq^ll»» 
v venden burras paridas- SSrv.ase 
dar los avisos Mamando al A-48o4. 
D E S E A 'COLOCARSE l N A J O -
vvü, peninsular, muy fonnai , en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no; entiende de cocina. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Suárez, 
n ú m e r o 13. 
10143 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular; cocina a la e s p a ñ o l a 
y criolla; no duerme en la colo-
rac ión . Tejadillo, 48. cuarto n ú m e -
ro 24 1005S 30 m. 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
Par un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mts au point" reglaje de «arburadorea, 
mairnetos, etê  ete. ^ i- j ,• , . ^ ./ 
Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en *-eint« lUas. 
Lecciones diurnas y nocturnas. 
Venia de automóviles a plazotu 
Venta de camiones de carga al contado (motor a gasolina o eléctricos). 
Comwramos máquinas j adelantamos dinero sobre ellas. 
JOSE FiGAROLA Y DE^ VALLE 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O . 31. 
De V a 10 a- m. y de 2 a 5 p. m. 
T e l é f o n o A-22M. 
C A R D E N A S , 1 A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene referencias de donde ha 
estado. Informan en Sol. n ú m e r o 
T07. 10060 30 m. 
D E S E A C O Í / O C A R S E C N J O V E N . 
e spaño l , de carpintero y barnizador 
u otra cosa a n á l o g a ; tiene buenas 
recomendaciones. Informan: Glo-
ria y Suárez , 50, altos. 
ioo-6a 30 m. 
81 m. 
CTRIANDERA. PENINSITjAR, con 
buena y abundante leche, recono-
cida, desea colocarse a leche ente-
ra. Puede verse su niño. Tiene In-
mejorables referencias- Informan: 
Aguila, 114. 
1 0021 ! • rn-
D E S E A C O L O O A F L S E TTNA J O -
ven, peninsular, para l impiar habita-
ciones, o manejadora; sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n ; sabe coser 
a máquina y a mano; tiene quien 
la recomiende; no le importa salir 
para fuera de la Habana. Informan 
en San Joaquín , 48. 
9931 29 m. 
SB: D E S E A C O l / O C A K U N A C o -
cinera de color; «abe su ob l igac ión , 
para un matrimonio o corta fami-
lia; tiene referencias. I n f o r m a r á n : 
Manrique, 89. 
9S18 28 m. 
\ SA PENTNS1 L A R D E M E D I A f 
na edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de cocinera o mane-
jadora, sabiendo a la criolla y espa-
ñola . Duerme en el acomodo. Tiene 
referencias. Informan: Merced, 28-
9976 29 m. 
D E S E A ( O I X W A R S E U N C O C I -
nero, de 22 años , peninsular, en ca-
sa de comercio o particular; tiene 
referencias. Infc/rman en la calle 
Progreso, 8. 
9810 28 m. 
P A R A H I P O T E C A S T E N G O 
$500,000 sobre fincas urbanas o rús -
ticaa en todas cantidades. M ó d i c o 
interés , prontitud, equidad y reser-
va. E n p a g a r é s , Virtudes y Leal tad, 
bodega I l a l y 7 a 8 . 
995* 29 m. 
USA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse en casa de una s e ñ o r a o dos 
solas, para la limpieza de la casa 
o a c o m p a ñ a r l a s ; es tá acostumbrada 
a servir en el país ; tiene quien res-
ponda por ella. Zanja . altos. 
10119 31 m-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MI -
chacha, de manejadora; sabe cum-
plir con au ob l igac ión . Taléfomo 
A-8709. Informes: Vives, 157, bo-
dega. 10013 80 m. 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su niño-
Tiene Inmejorables referencias. I n -
forman; Salud, 67. 
9969 29 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na criandera, con buena y abun-
dante leche; lo mismo sale al cam-
po que a la Habana. Soledad, n ú -
mero 2. 
9809 t T̂"-
D I N E R O S ? 
I n f o r m a F . N e u g a r t , M a n -
z a n a d e G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o p o r c a r t a , p a s a 
a d o m i c i l i o . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cr ian-
ñera, de 4 meses de narida y rec ién 
¡ l egada; tiene buena leche. Infer-
man: Morro, 22, altos. 
i " : i 4 " '• 
m: OFRECE USA SE»OKA D E L 
país, para servir en una casa de 
curta famil ia; se presta a trabajar 
en todo !o que la ma.nden no siendo 
coser - en m á q u i n a ; tiene recomen-
daciones; no tiene •oretensiones; es 
fina y de buen c a r á c t e r ; no tiene 
v-jsitas; no sale de ¡a Habana. 1.am-
panl la . 100, antiguo, informan. 
' 10162 81 m. 
U N A P E N I N S U L A R , M U Y F O R -
mal, desea colocarse en cesa de 
moralidad, de cocinera; sabe cum-
vl i r con «u deber y tiene referen-
cias buenas. I n í o r m a n : Angeles, 
n ú m e r o 82. 
10048 30 m. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , ro-
busta y salwiable. de tres meses de 
parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse de criandera; 
puede verse en Mural la , 2, a todas 
horas, así como a su n iña . No reci-
be tarjetas. 
10073 30 m. 
Je fe d e F a b r i c a c i ó n 
con 30 a ñ o s de p r á c t i c a en todos 
los ramos de la dulcer ía , galletera! 
y b izcocher ía fina: fundador y ex-
profesor de la Academia de deco-
rado de Barce lona; exjefe del De-
partamento de Especial idades y De-
corado de la gran f á b r i c a de B a r -
celona " L a Gloria", y exdirector 
facultativo y jefe del personal • de 
una de las m á s importantes manu-
facturas de esta capital; se ofrece a 
empresas o particulares estableci-
dos en estos ramos y t a m b i é n para 
cualquier nueva i n s t a l a c i ó n en gran-
de o p e q u e ñ a escala. Acepta propo-
siciones para cualquier otro país . 
Para informes d ir í janse a J o s é B . 
Vidal , en Amistad, 47. Habana. 
1 0041 3 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, muy formal y tra -
bajadora, en casa de moralidad, de 
manejadora q para la limpieza de 
habitaciones. Tiene referencias bue-
nas: San Ignacio, 19. 
Kintí7 30 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular de criada, de ma-
no o para habitaciones; tiene bue-
nas recomendaciones; no gana me-
nos de cuatro centenes. Sabe cum-
plir oon su ob l igac ión . Aguila. 164. 
10012 30 m. 
I NA B U E N A ( (K I N F . H A . (>! E * 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y a la 
criolla, desea colocarse en casa 
particular o de comercio- Tiene 
buenas referencias. Informan: G a -
liano. 127. altos. 
1 0084 TO m. 
D E S E A C O l y O O A R S E IffüCBA-
chita, 15 a ñ o s , acostumbrada al 
servicio, con matrimonio rec ién ca-
sado, limpieza de cuartos o cosa 
a n á l o g a ; con recomendaciones de 
casas donde ha estado, y a d e m á s 
responden su* padres con los infor-
mes que se deeeen; si no es casa 
de moralidad que, no la busquen. 
Informes: Esperanza , 41. 
10095 30 m. 
I N \ SEÑORA, ESPAÑOLA, P U 
mediana edad y . formal, BO'idtl 
a c o m p a ñ a r una famil ia que vayú pa-
ra E s p a ñ a , para cuidar liijos <« lo 
que deseen, tiene buenas- re feren-
cias y garant ías . Informan Cal i s 
6 n ú m e r o 26, entre 13 y 15, Ve-
dado-
9955 29 rn. 
USA .H>\ K\ P I SISm L A R , 
que sabe su ob l igac ión desea colo-
carse en casa de moralidad de cr ia -
da de mano. Monte, 94, altos. 
9950 2$-m-
C R I A D O D E M A N O . D E S E A co-
locac ión , con prác t i ca , y habiendo 
estado en buenas colocaciones; tiene 
referencias. Consulado y Refugio, 
puesto de frutas-
9S57 28 m. 
US P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de jardinero, entiende de 
hortaliza; no tiene inconveniente 
en ir al campo- Dirigirse a Acosta, 
81, antiguo. 
9856 28 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
T-en. blanca; sabe coser a mano y 
m á q u i n a ; no la importa l impiar dos 
o tres habitaciones; ha de ser casa 
respetable. Informes: C h a c ó n . 1 y 
medio .bajos. 
9948 29-m. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A . 
peninsular, muy buena y formal: 
no duerme ou :a eolocae ó n ; en la 
misma un buen cocinero, c o n o 
quieran. Neptuno. 40. b i jo s 
10089 30 m-
U \ \ ( T J T A N D E R A . P E M N S I -
lar. con buena y abundante leche, 
reconocida, desea colocarse a media 
o leche entera. Puede verse su niño-
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: J e s ú s del Monte, 334. 
10092 30 ra. 
C O L O O A O I O N : D E S E A J O V K N , 
e spañol , en casa particular, de co-
mercio u oficina, para carpeta, co-
brador o cosa a n á l o g a . Sale al cam-
Referencias inmejorables. I n -po-
formes: 
9935 
Aguila, 1 57, altos. 
29-m. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede vers su niño . 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Virtudes, 96. 
9994 29 m. 
UNA J O V E N , P E N I N S 1 L A R , de-
sea colocarse de criada de mano; 
tiene quien la recomiende; es tá ac l i -
matada en oí p a í s ; sabe cumplir con 
au obl igac ión. Informan: Estre l la , 
n ú m e r o 16, aitos. 
9871 28 m. 
UNA J O V E N , E S P A D O L A , D E -
eea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe su o b l i g a c i ó n ; no 
se admiten tarjetas. Informan en 
Suspiro, n ú m e r o 18. 
9881 28 m-
D E S E A C O L O C A R S E U N A j o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora- Informan: C a l -
zada de Ayes t erán , n ú m e r o 4. 
9845 28 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A G E -
neral cocinera y repostera, de co-
lor, pudlendo dar los mejores Infor-
mes de las casas que ha servido. I n -
f o r m a r á n ; Obispo, 67, esquina a 
Habana. 
99S6 29 m. 
M A I R Í M O M O . E S P A Ñ O L , 
sin n iños , desea colocarse: ella, de 
criada o cocinera y él p i r a criado 
o cualquier servicio; tienen ref-»-
rencias. 'nforman. Cabe 4, n ú m e -
ro 16, antiguo. Vedado. 
9964 29 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ftora. d mediana edad ,en casa par-
ticular, que sea formal, de criada 
de mano; sabe coser y algo de co-
cina. Informan: San Ignacio, 57. 
antiguo. 
9993 
UNA JOAT1N, P E N I N S U L A R , muy 
formal, desea colocarse con fami-
lia Inglesa, de criada de mano o 
manejadora para el Vedado. Tiene 
referencias buenas. Informan: Z u -
lueta. 7J. 
9879 28 m. 
29 m. 
S E A L Q U I L A . F R E N T E AL Co-
legio de B e l é n . Corapostela 112, es-
quina a Luz . los bajos para esta-
blecimiento, habitaciones y depar-
tamentos en los altos y un buen lo-
cal para guardar dos o tres auto-
móvi les-
•iti: 30 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .»<>-
ven. peninsular, muy formal y tra -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Concordia, 82, 
altos. 
10frgj 30 m. 
SU. DU.SF.A COLOCAR UNA f o -
ven. de criada de mano; prefiere 
matrimonio solo; entiende algo de 
cocina; , no la importa ir fuera de 
ia Habana. I n f o r m a r á n ; Arsenal, 
?0. bodega. 
100S0 30 m 
l W S E Ñ O R I T A I N G L E S A , D E -
sea a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a en el 
verano o hacerse cargo del cuidado 
de niños . Dirigirse a Mrs, M., C a r -
los IT!, n ú m e r o 2. 
9941 22-m. 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O -
ven, peninsular: sabe cocinar bien 
a la criolla y a la e s p a ñ o l a , se co-
loca para cocinar nada m á s . I n -
forman: Villegas, n ú m . 64. 
10-006 29 m. 
S E D E S E A C O L O C A R USA J O -
ven, peninsular, de buena conducta 
de manejadora o criada de mano; 
sabe algo de cocina. Informas: San 
Lázaro, n ú m e r o 2 95. 
9982 29 m. 
D E C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R 
desea colocarse una señora , de 21 
a ñ o s de edad; tiene buena y abun-
dante leche y quien la garantice, 
de dos meses de parida; su n iña 
puede verse- D i r í j a n s e a la calle 
4 n ú m e r o 230, emre 23 y 25. Veda-
do. Pregunten por el Encargado. 
99ii 29 m. 
J O V E N E S P A Ñ O L . 15 AÑOS. 
llegado de E s p a ñ a , desea colocarse 
en casa de comercio; sabe las cua-
tro reglas y algo de escribir a m á -
quina. R a z ó n : Zulueta, 33 altos, 
n ú m e r o 20. 
9918 29 m-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . 
blanca, del pala, en casa de una 
buena familia, de un mediano pa-
sar, para i r a d e s e m p e ñ a r la coci-
na y ayudar a los quehaceres de 
la casa, asistir a un enfermo; es 
muy trabajadora, de buenos moda-
les v de toda formalidad. Infor-
m a r á n : Cal lejón de San F r a n c i s -
co, n ú m e r o 6 A, (Cerro . ) 
9917 2 j . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , se 
desea colocar de criada de mano 
o cocinera; sabe cumplir con su 
ob l igac ión; tiene referencias- I n -
forman; Suárez, 50, altos. 
9803 28 m. 
7 J 
C o m p r a s 
¡ ¡ ¡ M E T A L E S V I E J O S ! ! ! 
¡ ¡ G O M A S I N U Í I L E S ! 
¡ D e s p e r d i c i o s d e R e s e s ! 
Se compra hierro viejo, dulce y 
fundido, cobre, bronce, limalla, zinc 
' y toda clase de metales viejos. 
Gomas inútiles de automóviles, de 
coches, de bicicletas, de maquinaria, 
etc. 
Astas, carnaza, crines, huesos y 
demás desperdicios de reses. 
En todas cantidades y pagando 
LOS MAS A L T O S P R E C I O S . 
B o u z a . P o t t s y G o . 
Ancha del Norte, 388 B. Antigrao 
Asilo San José; entre Marina y 
Aramburo. Apartado 627. Teléfono 
A-4751. Dirección Telegráfica; Bou-
potcar. 
10128 81-m 
P L A Z A D E L V A P O R . Muy cerca 
de ella, casa a la brisa, de alto y 
bajo, muy espaciosa, con sala, sa -
leta, cinco cuartos bajos; en el a l -
to sala, saleta, cinco cuartos y dos 
cuarto» m á s en la azotea, sanidad; 
m á s de 300 metros sunerficlales. 
Renta $137. Precio: J6-800 oro es-
pañol y reconocer una. hipoteca a l 
8 por 100, si quiere el comprador. 
EijfHrola. Empedrado, 31. 
D E T R E S P I S O S . Casa moderna 
a la brisa, muy bien situada, inme-
diata al M a l e c ó n ; renta 1136. Pre-
cio: $16.»00 oro españo l . F igaro la . 
Empedrado . 31. 
E N $850 ()y. Solar, a dofl cuadraf 
del paradero de Columbia, con 
acera, luz, agua .arbolado, a lcanta-
rillado, 1 2 ^ por 50 metros. Se pue-
de dejar parte en hipoteca. Piparo-
41a, Empedrado. 31. 
E N $425 Oy. Solar en calzada, 
trente a l Reparto " L a L i r a " , de 10 
por 50 metros, llano y alto. Fl iraro-
la. Empedrado. 31. 
V E D A D O . Preciosa casa a la bri -
sa, en calle de letra, con jardín , 
portal, sala, saleta, seis cuartos, to-
da de azotea, hermoso traspatio, 
entrada para a u t o m ó v i l . Kjjfarola. 
Empedrado, 81. 
F I N C A : E n Calzada, a 2 V¿ le-
guas de esta ciudad, con frutales, 
palmas, pozo, vivienda. cercada. 
EigOTola, En»i)edrado. SI-
E N J E S E S D E L M O N T E . C a M 
moderna, en muy buena calle, a 
2% cuadras de la calzada, con por-
tal, «ala, saleta, dos cuartos, muy 
hermosa, de azotea, $2.300 oro es-
paño! . FigarolH. Empedrado. 31. 
E N C O N C O R D I A . C a s a moder-
na, de alto y bajo, con sala. 2 ven-
tanas, comedor, tres cuartos bajos; 
en el alto igual, escalera de m á r -
mol; renta $6.500 oro espa-
ñol. F igaro la . TJmpodrado. 81. de 
9 a 10 a .m> y de 2 a 5 n. m 
F R A N C E S A , D E M E D I A N A edad, 
nabla españoi , desea encontrar fa-
milia para v iajar o a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a o señorita- Informan: Casa 
Recalt , Obispo. 4 y 6. A. J . T e l é -
fono A-3791. 
9T90 ¿8 m. 
C O M P R O T E R R E N O S , P T V T O 
alto, cerca de esta Ciudad ytran-
víaa. barato, sin corredores. Paso a 
domicilio o aviso por correo. C o m -
pro casa con establecimiento. L i e c a -
la- Lealtad. 48. 
9954 29 m. 
U N A S E Ñ O R I T A , F R A N C E S A , 
desea colocarse para n i ñ o s ; tiene 
magní f icas recomendaciones.! D i r i -
girse por escrito a esta Adminis tra-
ción. S e ñ a s : Mademoiselle S. C . 
10079 «o m-
S E D E S E A C O L O C A R USA J o -
ven, ma l lorqu ína , para cocinera o 
criada de mano; sabe cumplir en 
ambos cargos; desea familia res-
petable Sueldo: tres centenes. I n -
forman: Cerro, 602, antiguo. 
10047 30 m. 
i > R i EN \ C O C I N E R A , F r a n -
cesa, desea casa buena; es reposte-
ra y tiene referencias. Dirigirse C a -
lle 9. n ú m e r o 143. entre J y K . 
9940 29-m. 
T E N E D O R D E L I B R O S . C O N 
prác t i ca y buenas referencias, soli-
cita encontrar casa de comercio pa -
ra l levar libros, bien sea fijo o por 
horas. Sin pretensiones. Informan 
Salud, 8. 
9988 29 m. 
DITA J O V E N , P E N E N S F L A R . muy 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de cocinera o de cr ia -
da de mano- Tiene referencias bue-
nas. Informan; F a c t o r í a , 70. 
97S6 28 m. 
S E D E S E A C O L O C A R F N A .70-
ven. española , de criada de mano; 
sabe zurcir, es de moralidad y tie-
ne referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informan en C i e n -
fuegos. 16, bajos. 
9S42 28 m. 
F N A S R A . . D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una famil ia que 
y a y a a veranear al Norte, para 
a c o m p a ñ a r un señora , para n iños , 
sabe coser y tiene referencias. I n -
forman: Línea, n ú m e r o 122. Vedado. 
»989 29 m-
D E S E A C O L O C A R S E . D E cr ia -
do de mano o portero, un peninsu-
lar; es trabajador y honrndo; tiene 
buenos informes. Oaliano, 37. dan 
raT.ón. 10042 30 m. 
S E D E S E A O O T O C A R F N A C O -
cinera. sin pretens'ones. en j a s a de 
comercio o particular. Informaji en 
Monte, 2 ' F . T e l é f o n o A-7193. 
9SS4 2S m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B F E N 
criado de mano, peninsular, con 
certificados de casas respetables 
donde trabajó . T a m b i é n se coloca 
un muchacho para cualauier traba-
jo y una buena criada. Villegas. 92. 
Te lé fono A-836 3. 
9905 28 m. 
UNA C O C I N E R A D E S E A C o -
locarse en una casa particular o co-
mercio; es peninsular y cocina a la 
criolla y a la e s p a ñ o l a ; antigua en 
el país . Informes: Aguila, 157. o 
t e l é f o n o A-7048.. 
9S98 28 m 
f"VA . l O V F N . P E N I N S U L A R . 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
para la limpieza de habitaciones o 
comedor. Tiene referencias buenas. 
Informan: Gloria, 49. 
» » M 28 m-
U N A P E N I N S U L A R . D E M E -
diana edad, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad de cocinera, sa-
biendo cumplir con su deber. T ie -
ne referencias. No duerme en el 
acomodo. Informan: Vil legas. 105, 
cuarto 3. 
9992 29 ra-
0 5 S E Ñ O R , E S P A Ñ O L , Q U E 
lleva a ñ o s en el pa í s , desea colo-
carse de portero o cosa a n á l o g a ; no 
tiene inconveniente en ir a l cam-
po. Informes: Industria , 72, altos, 
cuarto n ú m e r o l l - Alejo Castro. 
9987 29 m. 
D E S E A C O L O C A R S E US M A E S -
tro Jardinero, con doce a ñ o s en el 
oficio y buenas recomendaciones, 
trabaja sin pretensiones: hace glo-
rietas, macetas y asientos, lo q̂ ue se 
le pida; sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan: Puentes G r a n -
des Real , 113. 
9815 28 m. 
U N A P E N I N S U L A R , M U Y F O R -
mal desea colocarse en casa de mo-
ralidad de. cocinera, sabiendo c u m -
plir a la per fecc ión . Tiene referen-
cias buenas. Informan: Amargura . 
37. entre Habana y Compostela .No 
duerme en el acomodo. 
9844 28 m. 
B E C O M P R A L A C E S I O N A L A 
propiedad de un p a n t e ó n , aunque 
es té necesitado de r e p a r a c i ó n . I n -
forman en el Departamento de 
anuncios de este D I A R I O . 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. ¡ D o b l e corretaje! E n las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra: en las hipotecas, s e g ú n el 
tipo. Sr. Ferrer , Tbe. Rey, 41, altos. 
T e l ó f o n o A-4358. 
9692 21 J . 
¡ O J O ! U N B U E N N E G O C I O : 
se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, por no poder atenderla 
sn d u e ñ o ; «e da en el precio de 
25 centenes, con existencias y to-
do. Reina. 111 entre Campanario y 
Lealtad- Su d u e ñ o informa, de 8 
a 11 de la m a ñ a n a ; fuera de esa 
hora por teléífono A-2 806. 
110161 31 m-
V E N D O 1.316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó , con 
carro e l é c t r i c o y gran porvenir- J . 
Alloma, A. Castillo. 34. Guanaba-
coa. C 2323 30d-28 
S E V E N D E . P O R D E S A V E N E > -
c^a entre socios .dos establecimien-
to?, juntos o separados. Se dan ba-
ratos y dejan buena utilidad. I n -
forman: Cris t ina y San J o a q u í n , 
vidriera. 
10107 r 31 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano o manejadora; tiene 
quien la recomiende. Informan en 
Prínc ipe , n ú m e r o 4. 
U N J O V E N . E S P A Ñ O L . D E S E A 
colocarse de criado de mano o para 
escritorio: sabe planchar ropa de 
caballero; tiene buenas referencias. 
I n f o r m a r á n : Villegas, 75, preguntar 
por la encargada. 
9901 30 m. 
C O R T A D O R S A S T R E 
extranjero, muy competente, desea 
colocarse en una buena s a s t r e r í a en 
la capital o provincias. Por carta a 
T. G. Villegas, 49. 
9900 28 m. 
C O M P R O M U E B L E S D E T O D A S 
clases. Cano. Hotel A lcázar , cuar-
to 39. 9664 29 m. 
ENTAPE FINCA 
Y E S T U I E C H O S l 
i A P R A D O T D R A G O N E S , OA-
f é "Continental." en ia vidriera., 
dan razón de una bodega que se 
vende, sola en esouina; buen con-
trato; poco alquiler. 1.600 pesos. 
T a m b i é n informan de una vidrie-
r a con buen contrato, poco alqui-
ler, en 600 pesos. 
10152 4 J. 
C A S A S BARATAS, C E N T R O S X 
esquinas. Malecón . S. L á z a r o . L e a l -
tad, Consulado, Galiano. Perseve-
rancia. Industria, Pí-ado. C a m p a n a -
rio, Vililegas, Aguiar, Virtudes, R e i -
na y varias más . Dinero oara hipo-
teca al 7 y medio por 100. P e -
ralta, Obispo. 32. de 9 a 11 y de 12 
a 1. 10127 4 J. 
AMA D E C R I A , O B S E A C O L O -
carst- en una buena casa; tiene quien 
la recomiende. D i r í j a n s e a Monse-
rrate. 71, altos. 
9 830 "8 m. 
D E S E A C O L O C A R S E 1 N A MI -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; t a m b i é n sale 
para el campo. Informan en B e r -
naza, n ú m e r o 29, altos. 
9828 28 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
o de manejadora: tiene referencias 
de donde ha estado- Informan en 
la calle de Suspiro, n ú m e r o 14. 
9870 ' 28 m. 
T I 
i J 
V E N D O : E N AMARGURA. USA 
casa en $10.600. Aguila, $5.000. 
Aguiar. $6.5*0. Blanco, $11.000-
Corrales , $4.000. C á r d e n a s , esquina, 
$4.000. Empedrado. $-7.500- Espe -
ranza, $3.500- Gervasio. $2.200. I n -
dustria, $12.000. J e s ú s María, siete 
mil pesos. Pauia . $8.00(V Rayo, 
$20.000- San José . $12.000. San 
Juan de Dios, $12.000. San Isidro, 
en $7.500 y $11.000. Tenerife. 
$5-500. Informes: Cuba, 7, de L2 
M. V . 3. J . 
^0167 Í6 j . 
C A F E T R E S T A U R A N T , E N m m 
buenas condiciones y buena ven-
ta, lo vendo o admito un socio con 
$1,500- Informes: Colón, n ú m e r o 1, 
J . Mart ínez . 
10025 S i. 
D E - S E A C O L O C A R S E U N A P K -
ninsular, para criarla de mano o pa-
r a cuartos o manejadora: lleva 
tiempo en el país . Sol. n ú m e r o 110. 
entresuelo. 
9999 29 m. 
USA J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera o criada 
de mano; tiene quien la recomien-
de. Informan: San Lázaro , n ú m e -
ro 2 95. 
10071 so m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora. de. color, de cocinera; lo mis-
mo aquí que en el campo. E n la 
misma desea colocarse una lavande-
ra de ropa fina, d» mediana edad. 
Informan: Sitios, 146. 
98B1 28 m. 
C H A U F F E U R . C O N 8 AÑOS D E 
práct ica , presenta buena g a r a n t í a , 
desea encontrar c o l o c a c i ó n en c a -
sa de moralidad. Informes: C h á v e z , 
frente al 16. 
9690 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven. peninsular, de cocinera o la-
v a ü ú i r a en su casa; tiene quien la 
recomiende en casas donde ha es-
tado. Calle 26 y 19. Vedado. T e l é -
fono F-2172. 
D I N E R O E H I P O T E C A j 
Se vende uno, en muy buen estado, 
I completo, con torios sus accesorios, 
incluso bombas, donkeys, y rectifica-
I dor. Es capaz para producir de .16 
I a 18 pipas de aguardiente y 4.000 li-
Itros alcohol cada 24 horas. También 
I se venden varios molinos de acero, 
j de lo más moderno, en perfectas con-
| diciones, para moler trigOj maíz, sal, 
etc., y otras muchas máquinas y apa-
ratos para diversas industrias. 
TODO BARATO. 
B o u z a , P o t t s y C o , 
i Ancha del Norte, 388 B, entre Ma-
! riña y Aramburo. Apartado 627. Te-
léfono A-4751. 
¡10128 31-m 
S E V E N D E , M U Y B A R A T A , una 
casa, r e c i é n construida en el me-
jor punto de la Víbora , a una cua-
dra de la Calzada y a dos del para-
dero del e l éc tr i co ; tiene jardín al 
frente, sa la y saleta corrida, cua-
tro cuartos, patio y traspatio- I n -
formes en el bufete del doctor B a -
rinaga. Cuba, 52, altos, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
10040 81 m. 
U n a E s q u i n a 
p a r a E s t a b l e o i m i e n t o 
Se vende o se alqui la la casa 
San N i c o l á s , 282. esquina a Ruba l -
caba. Tiene la i n s t a l a c i ó n sanita-
ria moderna. Se da barata. 1A l la-
ve: Rubalcaba. n ú m e r o S. Intor-
mes en Muralla . 42, c a f é " L a V i c -
toria." Puede verse a todas horas-
100064 31 m. t. 
O R A N O P O R T U N I D A D D F R \ 
cerse de una vidr iera en la plaza 
del Vapor, buena p a r a todo por es-
tar en el punto de m á s t r á n s i t o : 
es tá en la esquina de la entrada 
principal, por Dragones, muy ba-
rata: 30 monedas; menos nada. E n 
la misma Informan. 
10090 3o m. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse de criadas de m a -
no; saben au o b l i g a c i ó n ; tienen muy 
buenas referencias. In forman: I n -
quisidor, 29. 
9823 28 m. 
D e s e a c o l o c a r s e u n j o v e n , al-
go p r á c t i c o en f a r m f i c i a o m e r i -
tor io en o f i c i n a ; r.o t i e n e p r e -
tens iones . T i e n e q u i e n lo g a r a n -
t ice . D i r i g i r s e a P r o g r e s o n ú m . 
19. a l tos . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Mu-
chacha, peninsular, fina, de criada 
de mano, del comedor o maneja-
dora; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n ; no tiene inconveniente en via-
jar; tiene quien la garantice; pre-
fiere familia americana. Quinta, 
n ú m e r o 31, esquina F . Vedado 
982 m. 
os: 28 
D E S E A U N A S R A . P E N I N S í , 
lar, encontrar una casa de corta fa -
milia, para cocina; no tiene incon-
veniente en ayudar en los quehace-
de casa, puliendo aconxpañar 
una sefiora y repasar alguna roña 
Acosta, 21-
9931 99 nn 
*!' m. F O R BALE: C O I > t r y HOTEL 
in fMhlonable summer resource 
near Havana with srcod establlsbed 
patrons. Oood business nropositlon 
A^dress Juan Mart ín . Oficios. 2*. 
2 j . 
D E S E A C O L O C A R S F U N A c o - ' 
c iñera , de color. Sueldo de 3 a 4 
centenes. Estrella, 137, altos 
10037 3 ^ 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para llevar los 111,.«o* 
en horas desocupadas, asi como 
t a m b i é n balances y ©n general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J . Alfaro. Pasaje de Montero Sán-
chez, n ú m e r o 18. Vedado 
9233 u j 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
camarera para hotel; t a m b i é n se 
ofrece para los quehaceres de un 
matrimonio; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene buenas recomen-
daciones. Informan: Dragones, n ú -
mero 7, Hotel " N u e v í t a s . " 
9846 28 m. 
D E C R I A D O D E M A N O D E S E A 
colocarse un peninsular. e« práct i -
co en el servicio de comedor y tie-
ne buenas reiferenoies. I n f o r m a r á n 
en Neptuno, 30. "La , M o n t a ñ e s a " . 
Te lé fono A-7616. 
9907 t8 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad., de 
criada de mano o manejadora, pre-
firiendo V í b o r a o Vedado. Tiene 
referencias buenas. Informan: Ro-
dríguez, n ú m e r o 6, J e s ú s de". Mon-
te, tren de lavado " L a Nautiius." 
SC*"7 ÍO rxx. 
T E N E D O R D E L I B R O S . P R A C -
tlco, ofrece sus servicios en horas 
desocupadas, para l levar contabili-
dad, correspondencia ,practicar ba-
lances, etc. Aceptar ía t a m b i é n pla-
za, flja en condiciones convenientes. 
A n t ó n Recio, n ú m e r o 8. 
9246 80 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
E n Hipoteca, en fincas rúst icas , 
doy $50,000, a l 10 o 12 por 100. se-
gún garant ías , y al S por 100 so-
bre fincas urbanas- O'Reil ly, 23. de 
2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
1001 7 6 j . 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
A L 7, 8, 9 Y 10 P O R 100 
Desde $200 hasta $80,000 sobre 
casas y terrenos en la Habana, to-
dos los barrios y reipartos. Pront i -
tud y reserva en las operaciones. 
Dirigirse con t í tu los al R e a l State, 
Habana, 89- A-2850- V í c t o r A. del 
Busto, de 8 a 10 y de 1 a 3-
9518 2 j . 
B U E N N E G O C I O 
Una, i m p r e n t a c o n v i d a p r o -
p i a , p a r a o b r a y p e r i ó d i c o , po-
co a l q u i l e r y c o n t r a t o , se v e n d e 
o se a d m i t e u n socio . I n f o r 
mes , M a n r i q u e 193, 
U \ A S E Ñ O R A S E O F R E O E D E 
Institutriz o a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s 
o h u é r f a n o s y atender a la casa; 
posee lo» idiomas i n g l é s y f r a n c é s ; 
no tiene Inconvenriente en v iajar y 
puede dar las mejores referencias. 
Galiano, 82, altos, de 2 a 4. 
9603 28 m. 
E X P E R T O : P A R A CAIX^l U>s 
de facturas ertranjeras, inversio-
nes, extAnsión de giros, contabilidad, 
y correspondencia e spaño la , france-
sa, e inglesa. Dirigirse a Willy, V i -
llegas. 68. 
9732 30 m. 
CON G A R A N T I A H I P O T F L A R T A 
doy dinero de 8 por 100, vendo ca-
sas en San Lázaro , B e l a s c o a í n y 
J e s ú s María, todas de esquina y 
buena renta. Zamora, Dragones. 
110. y Obispo, 52. 
9805 18 m. 
D U M K O 1)1 LA ( H D A D \ ron 
buena garant ía , se t-n, en prl-
mera hipoteca, 4.000 pesos oro. No 
se admiten corredores. E n San 
José , número 6 5. bajos, de 1 " 3 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q L F 7 . . Cnha. S2. de S n S 
G R A N L O C A L : A P R O P O S I T O 
para todos los giros se traspasa la 
opc ión de la casa calle de Cuba, 
n ú m e r o 6.í. con 12 metros de fren-
te y 30 de fondo. Perfecto estado 
sanitario, módico alquiler- Con a r -
matostes o sin ellos. Informan en 
la misma, a l m a c é n de pe le ter ía 
10180 4 j . 
B U E N N E G O C I O 
U n a i m p r e n t a , con v i d a p r o -
p i a , p a r a o b r a y p e r i ó d i c o , po-
co a l q u i l e r y c o n t r a t o , se v e n d e 
o se a d m i t e u n socio. I n f o r -
m e s ; M a n r i q u e , 193. 
V E R D A D E R A G A N G A : E N ocho 
cientos pesos, se rende un café, en 
uno de los buenos puntos de la H a -
bana, por no poderlo atender su 
d u e ñ o ; tiene buena venta. Informa-
rán en J e s ú s María , n ú m e r o 21 J u -
lio Vlj l l -
100S9 so rn-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven. peninsular, de criada de m a -
no o manejadora; tiene bi^nas re-
ferencias de las casas donde ha es-
tado. F a c t o r í a . 1, accesoria. 
5886 28 
P U E D O C O L O C A R L E S L DI V i -
ro del uno al 5 por ciento mensual, 
ein gasto para el prestamista. Voy 
a domicilio, g a r a n t í a s hipotecarias 
y só l idas . Virtudes y Lealtad, bo-
dega de 11 a 1 y de 7 a 8. 
5954 29 ra. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; muchos billetes; 
tiene 4 a ñ o s contrato; su alquiler es 
36 pesos, con casa y comida; esté, 
en café y fonda; punto inmejora-
ble. Su precio es de 90 centenes 
Para informes: L a m p a r i l l a , 58. M a -
nuel. 10100 s i *m 
\ J NL>Í) C A S A S D E T O D O S pre-
cios. Una en Damas, con 254 me-
tros a $23, rebajando $2,500 de 
censo. Doy y tomo dinero en h i -
potera- A. P u l g a r ó n . Aguiar 72 
T e l é f o n o A-5864. 
10145 < i 
S E V E N D E USA E S Q U I N A E N 
Lealtad, de dos plantas, moderna, 
con bodega ; renta $100 y pagan el 
a^ua. $12.000 m o.; sin corredor. 
Someruelos. 8, bajos, de 12 a 2. 
Se vftnde un hermoso chalet en la 
Víbora, de 12% x 40 mts.; jardín , 
portal, sala, jol, 4 habitaciones ba-
jas, S habitaciones altas, con su ser-
vicio independiente, sa lón , comedor. 
&u valor, $12,000. Se da en $9,500 
sin corredor. Someruelos, 8, bajos, 
bajos, de 12 a 3. 
Se vende un palacete en la V í b o -
ra, con mil metros de terreno, de 
esquina, todo rodeado de jardín, 
portal, jol, 7 habitaciones, sa lón to-
cador, s a l ó n de comer, cuarto y 
servicio de criados; fabr i cac ión pri -
mera de - íHmera, Su valor verdad; 
$24,000- Precisa venta en $16,000; 
sin corredor. Someruelo, 8, bajos 
de 12 a J . * 
Gran negocio: Se vende una r a -
sa en el Reparto "l^as Caftas". a 
tres cuadras de 's calzada; c o s t ó 
$1 0.000; se da en $7,500. Renta $100. 
T a m b i é n se cambia por una de me-
nos vator. Trato directo. Somerue-
los. 8, bajos, de 12 a 2. 
10070 
SIN INTER X EN CTO N DE CO 
rredores, se vende moderna casa, de 
alto», en Industria, a dos cuadras 
del Prado. Informan: Neptnno 82 
C R l O L u 
E S T A B L O S D E B C R ^ 
Car,OS *<u*oZ J ' ^ I O ^ 
' , T E L E F O N O ¿ p0r I 
1,0 FISS^ v J • 
- ' • c í o m4s b¿*et0 W a , 4 
£ c l o • domicilio V ^ ^ e Sl 
í^o mismo en la v¡l?* ̂ e s a, * 
J ^ a . También ^ "i V «M?*?! 
**n burras p a r l d ^ H^11*11 y v í 1 
'«"s l l a m a n ^ TT J ? 1 . ^ 
den bUrra3 p a n ^ - y \ 
fto Informarán en í , " ^ «U M 
121. esquina a Mer^H181110. Cutí 
10015 -^«rced. 1 ĥd 
?24,000. VENDA 
^asa, en Malecón. Trar' Informes: N-avarret T ^ t 





repar to »e venden en V ' , ^ ^ 
•Olarw que en c o n j u n t o ^ joTS 
m . l trescientos metros ^ Ü 
Juan Mar t í n . Oficios o o ^ r s , 
Hl EN NEGOCIO: PoS^^-ÍJ 
derla atender Se le preü ^ 
persona que tenga Poco din. 4 A 
•eos de trabajar . c o m p S 0 5" 4* 
gran bodega en la o,ali^nTdo, 'J' 
Se t r a t a de una buena h j " ^ ! 
real idad. Gran f ^ Z ^ 4 
p r a r l a s, la persona es de 
In fo rmes : C n i ó n de Ton,. ^ 
O b r a p í a 8 6 * . de 8 a l i T ^ 




S E V E N D E 
a l p r e c i o d o s u costo i 
e s p l é n d i d a c a s a oall 
d e S a n J o s é , n ú m . 62 
q u e r e n t a 1 5 centene 
I n f o r m e s o n S a n Laza 
r o , 1 7 6 . N o s e t r a t a coi 
c o r r e d o r e s . 
10059 
3j 
TTN E S T A B L E C I M I E N T O • S E ^ T 
de o se traspasa el derecho a l . 
lecel de esquina en el meior pujtJ 
de esta capi ta l , con módico alqui-
ler ; a a ñ o s contrato y propio pa« 
toda clase de establecimientos ij-i 
f o r m a r á n en Neptuno, 82, vidrierJ 
de tabacos. 
10045 ^ 
P O R T E N E R Q t E A I SEVIVR. 
se su d u e ñ o , se venden tres casaí 
en el precio de $2.500 oro españo. 
cada una, situadas en la calle Luii 
E s t é v e z . ent re Concejal Veiga i 
B r u n o Zayas; compuesta cada unal 
de j a r d í n , po r t a l , sala, saleta, tral 
cuartos. Puede darse la mitad di 
contado y el resto en hipoteca por 
el t i e m p o que convenga y al S por 
100 anual . I n f o r m a su dueño: Ha-
bana. 51- T e l é f o n o A-5657. 









S E V E N D E U N C A F E Y FOV 
da; pueden ponerse víveres; sólo 
en esquina; no paga alquilar y ti«-
ne contrato largo. Informan en 
Obrapía y Monserrate, Francisco 
Puig. por la mañana . 





F r e n t e a i a P laza delVapo 
Se vende una casa, con estabie* 
cimiento. Renta $16 5. Su dueño; 
O'Reil ly, 90, altos, de 11 a !. 
10046 5 tj 
C A L Z A D A D E L MONTE. Se ven-
de una hermosa casa próxima i 
E s t é v e z , alto y bajo, azotea, 309 
metros, pisos finos. $14.000. Infor-
me* O'Reilly, 38, de 2 a 5, 
C A L Z A D A D E L MONTE. Se ven-
den dos casas ampl ís imas , de plan-
ta baja, con 1,100 metros y salid» 
a la calle del fondo, próximas » 
E s t é v e z . O' Reilly, 38, de 2 a 5. , 
T R E S C A S A S . Se renden, juntas] 
o separadas, una de esquina, mani-
poster ía , azotea, calle Zequeira-
$2,200, $2.000 y $2.500. Tomando 
las 3 en $6,000. contado y plazofc 
Informes: O' Reilly, 38, de 2 a 5, 
G A N G A E N E l i VEDADO: Sa 
venden 2 casas fabricadas en 
metros, calle 9, próxima a J. ía 
$9 000 y reconocer $1.000 cenM, 
juntas o separadas. O'ReüIj..38'11 
? a 5. 
E N Í5.0OO. se vende una 
casa, baja, toda moderna 7x-^,p •. 
pada casi esquina a Neptuno. O «ei 
Uy, 38, de 2 a 5. 
A | 1 S M E T R O : Se venden ^ 
en Sitios, de esquina; a 2 
de De lascoa ín y Sanidad, O 
SS, de 2 a 5. 
E N «3 ,850 A M E R I C A N 0 S , ~ V ¿ 
vendo una casa, mod61""8-'00" tros-
comedor y 7 cuartos en 2o0 ^ 
E s t é v e z , próxima a Fernan^n» 
O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
D I N E R O V E R D A D : Se ^ ^ 
todas cantidades, desde e' ^ ' I i 
ciento en adelante, según ?af.ncaa 
y lugar. También hay. para 
de campo. O'Reil ly. 38, de 2 » 
, A \ A N $150"A3 E R I C ^ ^ J 
fíe venden 2 casas y 8 a c c ^ s o n a ^ 
2 departamentos, y una de ííu ^ 
con establecimiento y con dP 
la ca l lada del Cerro, lucrar o - pan 
vimiento. $1 3.000 americano-- ^ 
el 1 por ciento, libres. O ̂ e" " 
de 2 a 5. 
C A S A S M O D E R N A S ^^es 
yermos, se venden en .as ,̂ nii 
calles de 1. 2 y 8 "P1*"^3' lt,s v de 
de esquina, en todos los " « ^ , '2 « 
todos precios, O'Reilly. 38, o 
C A S A D E K S Q I X V A : ^ ' ¿ s 
lie O'Reilly. anticua. «0»a*;r0 dedu' 
de 570 metros, a ^ 0 metro ^ 
ciendo un censo de $4-^ • , 
mes en O' Reilly. 27. de z « { j g j 
S E V E V D E UN f r ^ V ' 
maquinaria, completo. 
Egido, 2. por Monte. 2X J " ^ 
. cT**^ 
US B O N I T O SOL%R. C J » por 
galado, 7 y medio x ^ ^ sunl» » 
corto. 26" pesos Cy , ira»1 r a u -
pluot. Víbora , cerca Une*. " 
sencia. Mflximo, Reina, «o. 




































iK, P O R > u A ter;<lo* 
Ir. atender, "na tienda de { y 
sastrer ía , peletería «ombre - ^ 
quinoaila en la pror inc i» a rorfl-
b a ñ a , pueblo de P ^ 6 " ^ ^ . P«r* 
petencia; ê  negocio segM" ^ 
mAs informea, Izaguirre. 
Aguiar, 130 
D I A R I O D K L A M A R I N A 
P A G I N A 
DE OO-
i V T ^ v í r i a s casas, bien 
.!> / ' yendo van los> de3de 
> e % de P ú n i c a m e n t e ccn 
^ i n f o r m a n en Ag^ar . 
6 j . 
y^&P*?*™ la Víbora, cer-
• l 4 ^ c a ^ d a . ^ P a ^ cügto de 
5 ' ^ . O o " merman: I ^ w 
(0j3a 30 m. 
6 » ^ S ? v T o Á s Á S EN R E -
S^V*vh Tn español. Rentan 
^ n ^-800,0 informa en la Oft-
i i - t fesser I - ^ días hábiie3 
1 0 ^ ..AÍulU 
V e r d e l e j o s y d e c e r -
c a c o n u n s o l o e s -
p e j u e l o , s i n r a y a s 
n i p e g a m e n t o 
LJÍ6. ( 







ta c o j 
SE Ten. 
















ai % por 
ño: Ha-
M X / ü : SE VENDE 
: He fraile, con ooho-
' Ír%sClUinae terreno; está sl-
>"etrOSPior punto de este re-
S f ^ ^ l í s e a Juan Martín. Ofl-
Ciudad. 2 j . 
'rvP'I)E r!,s de terreno, en lo 
í ^ 4 9 8 ?arto Ta-narindo. ca-
del rePv San Benigno. Infor-
: R0flrIguf5flyi4 v medio. Ansel-
CASITA, 
Bg V » ^ 1 ^ 1 Í h v portal, sala. 
nVerí%ocina calle ü-Farr l l l . 
>art0S'a v Miramar. Columbia. 
'faccesoria B. , 
ifí" 
Ü e - a Par8 P r i n c i P i a n t e 
* A* una bodega, casi rega-
se ^"marchar su dueño para 
a. P 0 , ^ in formarán : Café 
. ^ C f f n o " S- P ^ r o y Santa 
a en la calzada de Je-
¿'""f Monte, una cuadra antes del 
^ ro de I»8 carr0S: tÍene VT ^ i saleta, cuatro grandes 
K íones, comedor y demás ser-îtacione - n y lraspatlo con 
^ C e l e s . 38. i 
ispati 
Informan. 
6 j . 
^ . V V O P O R T I M D A D : E N 
S a d e la Víbora, entre Ger-
^ f y josefiita, se vende un buen 
^' ,1 12-50 por 45 m-; está a 
ü l cuadras de los t ranvías y a 
,W !i "Havana Central." Informan 
" a v í o r a . en la calle de San 
* L n V «an Lázaro. Teléfono 
^ % en la Habana, en Mura-
15 95 y 97, ferretería. Teléfono 
' : 9 j . 
"§3 500 VENDO DOS CASAS, 
es esquina, de nueva construc-
. con 6-25 de frente por 23 
¿os de fondo cada una. en lo 
, aito de la Habana, calle de 
, a cuadra y media de la esqul-
de Tejas, puede dar parte al 
y dejar el resto en hipote-
¡í'g por ciento: rentan SGC.f'O 
r„ Informan en San Ignacio, 60, 
Jipío. No quiero corredores. 
' .004 * • 
v vende una casa en Santia-
de las Vegas, calle 16 nú-
7, esquina a 5. Informan: 
6 número 72, Bodega y en 





VENDE, A DIEZ CENTAVOS 
|< :ro. un lote de treinta y cín-
ico mil metros, kilómetro doce de 
I : . carretera de Luyanó, al pie del 
"Villa Rosa" de la línea 
loe Güines, Havana Central; sltua-
„. Jcón iiermosa. rodeado de magníft-
«an ejlt2-5 cintas, propio para un reparto 
•a^jj^lí.irinja, cercado de gallinas. Pue* 
Besa, Cerro, 613, altos. 
30 m. 30 m-
estable 
dueño 















: a 5. 
OO: Sí 
en S-'S 






















c v de 
"2 a 
Va MARIAN AO' S E V E N D E ^ 
V apOl ialetde madera, de moderna cons-
Iracción, en el Reparto Serafina, 
Bp/iactón del Buen Retiro, lo me-
t de los alrededores de la Ha-
. cerca de la playa y cerca del 
H!?6dromo; lo más fresco de todo 
o: sitio de gran porvenir, 
tforma su dueño en Real. 170-A, 
toianao. 
28 m. 
POR AUSENTARSE P A R A E S -
Wi fe vendo una casa de es-
^ni. Su aspecto es de chalet, aca-
lde fabricar, con sala, saleta 
cuatro cuartos y servicio doble. 
:^a para una persona de prusto. 
'"[orman: Martín Barroso. 2 3. es-
^aa 8. Vedado. Precio: $6.200. 
23 J. S78 
GAJGA: SE V E N D E UNA V I -
"era de tabacos, situada en pun-
« Wtrico. de brillante porvenir; 
'^rnta y pftsra poco alqul-
'norman: Reina. 8 y Consu-
148. . 
>5W_ 1 J-
G R A N N E G O C I O 
* d6710/0111 vendo una gran vldrle-
-.r* tabacos y cigarros; mucha 
r billetes y mucho cambio; 
céntrico. en lo mejor de la 
"ana: precio módico; no se qule-
•m Tr<íores: trato directo. Infor-
1 a inUstr1a' 136- ca-^ "Par ís" , 
iel.. a> m- Pregunten por Ma-
1 J-
h C O N F U N D I R S E 
H j J a8:ente en la Habana en 
•o, ^ .• cafés y vidrieras de taba-
'̂ante i"05- desde 200 pesos en 
^ l é n ' v COntado y a plazos; 
'"o v KaT 0 una buena casa de 
mvy cerca deI Parque, 
Meca 1 tamb^n doy dinero en 
arda Con un "^^ ico interés: se 
«ocio, t r a re8erva en todos los 
^ • informan: Monte y Agui-
jo T a u , 8 horas'- Adolfo Car-
5j/ ieiéfono A-3573. 
8 J. 
if0n B e l a 8 c o a í n 
^ ' ec lny^f8 ca-saa ocupadas por 
}l6 0on Tt0a 1>esde ^•000 has-
4'. i Uan Pérez- Empedrá -
is i a 4. 
23 j . 
l̂éctt»! w « 
^^tierr. AC?S' In formarán : ralle 
%. ro «O. entre 17 y 19, Ve-
l N A M ANZANA D E 
,'Ies asfaltoíU lpán- con aceras y 
.íeas elíl la(3as y en medio de dos 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Ya vendemos 
ostoe cristales a casi la mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos - no 
son pegados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. En mi 
ííabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista gratis— 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
vernos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
BUENA OPORTUNIDAD PARA 
establecerse: Se vende una fábrica 
de gaseosas, montada con todos los 
adelantos modernos, y surtida de 
carros, muías, etc., situada en una 
población de Importancia en la Pro-
vincia de Matanzas. Es un buen ne-
gocio, con vida para la Industria, 
por tener además la agencia de una 
casa do la Habana que le deja un 
buen margen. Para informes dirí-
janse al apartado 191, Cárdenas, o 
al apartado 1574, Habana. No se 
trata con corredores ni con curio-
sos- Precio aproximado unos $6,000. 
pudiendo quedar a deber una par-
te siempre que dé garan t ía a satis-
facción el comprador. 
9801 30 m. 
ATENCION: P O R T E N E R DOS 
su dueño y no poder atenderlos, 
vendo, barato, un rran ouesto de 
frutas y viandas, situado punto cén-
trico, mucho porvenir. Aprovechen 
esta ocasión. Informan: Animas y 
Amistad, lechería. 
10.011 29 ni/ 
POR XO PODERLO ATENDER 
su dueño, se vende un vivero nue-
vo, listo para trabajar; se puede 
ver en la Chorrera, mide 7 37 de 
ancho por 248 de largo; se da ba-
rato. 
9781 2 j . 
CALZADA D E LUYANO: SE ven-
de un lote de 1.600 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran induseria. Informan: 
Banco Territorial, de 10 y media a 
12 v de 2 a 5. Agular, 81 y 83. 
9705 26 J. 
SE VENDE UNA CASA DE Es-
quina, con establecimiento de bo-
dega; se da en proporción por te-
ner que ausentarse su dueño; no 
quiero Intervención de corredores. 
Informan: calle Amistad, núm. 136. 
Casimiro González. 
9784 31 m. 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una, en un punto sin competencia; 
tiene armatostes modernos; está a 
propósito para poner una tiende-
cita de ropa: paga 4 centenes de 
alquiler; tiene contrato y se da en 
$500. Informan: calle 12, entre 17 
y 19, número 170. Vedado. 
9 306 31 m. 
P A R A F A B R I C A R 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
tímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofl-
tina de MJffuel F . Márquwt, Cu-
ba, SS, de S n 6-
3-J. 
SAM A MARIA DEL ROSARIO: 
En este pintoresco balneario, a 35 
minutos de la Habana, se vende, en 
módico precio, una hermosa, fresca, 
y cómoda casa, situada en el lugar 
más céntrico. Informan en Mata-
dero, número 6, apartado 1305. 
9688 3 J. 
S E V E N D E UN SOLAR E N L A 
calle de Agua Dulce, casi esquina 
a Buenos Aires y al fondo de la 
Quinta de Dependientes, propio pa-
ra cualquier industria. Vale a 5 pe-
sos y se da a 3 pesos, parte al con-
tado y resto a plazos- Mide 20 me-
tros de frente por 30 de fondo. I n -
forman: Revlllaglgedo, 13. 
9877 1 j . 
(JANGA POSITIVA: S E V E N D E 
o arrienda una fonda, a una cuadra 
de Cuatro Caminos; tiene un salCn 
con diez, mesas y reservado muy 
elegante. Se cede muy barato has-
ta el 31 de Mayo; poco alquiler. I n -
forman: Monte, 331, fonda. 
9847 S J. 
S E TRASPASAN DOS CASAS de 
inquilinato, que dejan treinta pesos 
libres y el cuarto: las dos estki 
juntas. Dan razón en la calle de 
Sitios. 102; la encargada. 
9811 28 m. 
P l a z a G a r c i n i 
Se venden 2248 metros, en Oquen-
do y Moloja. Informa: F. Fonst, en 
la Quinta Garclnl, o F. Peñalver, en 
Arbol Seco y Maloja-' ' 
9816 3 j . 
FARMACIA: S E VENDE UNA 
buena y bien surtida, lugar de mu-
cho tráfico y buena barriada: se 
asegura buen negocio. Por ^star su 
dueño enfermo y no poderla aten-
der. In fo rmará doctor Andreu, Zu-
lueta, número 32-A, bajos, de 1 a 
2 p. m. 9849 3 J. 
I n f a n t a 
entre Desagüe y Benjumeda, se ven-
den 1539 metros. Francisco Peñal -
ver, Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 
9816 3 j . 
S E V E N D E UN NEGOCIO, POR 
la mitad de su valor. Para más in -
formes, en la vidriera de Habana y 
Lamparilla-
9723 . 30 m. 
SE VENDE UNA CASA E N L A 
calle de San Nicolás, de 8 metros 
de frente por 30 de fondo. Renta 
$42-40. Precio: $4.000 Cy. Infor-
man: Habana, número 82. 
9835 30 m. 
S E V E N D E , E N TRATO D I R E C -
to, un solar alto, con aceras paga-
das, una cuadra del "Parque Meno-
cal", calle 19, entre 6 y 8, a $5-50 
metl-o y reconocer un censo de mi l 
pesos. Informan: Habana, 82. 
9834 30 m. 
S E V E N D E UN SOLAR, D E 683 
metros, con aceras, calle 27, entre 
A y B, a $3-00 oro español metro 
y reconocer un censo. Informa su 
dueño: Habana, número 82. 
9834 30 m-
buena ocasión, por ausen-
tarse del país se vende una casa de 
huéspedes muy bien amueblada y 
en condiciones muy baratas; buen 
negocio. Cárdenas, 17. altos. 
9753 30 m. 
S E TRASPASA. EN BUENAS 
condiciones, la casa de huéspedes 
"The American House," Prado. 27, 
por tener su dueño que atender 
otros negocios; en los altos Infor-
marán- 9643 5 j . 
SE VENDE LA CASA DE MAM-
postería y teja, en la calle de San 
Luis, número 12, Jesús del Monte, 
compuesta de 8 habitaciones y 2 ac-
cesorias al frente, con su patio; 
en junto ocupan un terreno de 14 
metros de frente por 21 metros de 
fondo, que hacen un total de 294 
metros cuadrados. Para tratar de 
s_ costo dirigirse al señor Manuel 
Palacios, Teniente Rey. 44. 
Se vende, en la calle de Qulroga, 
número 12, esquina a San Luis, la 
casa forma chalet, de madera y 
teja, que ocupa un terreno de 8 
metros de frente por 19*750 metros 
de- fondo, que hacen un total de 
158 metros cuadrados; además tie-
ne reno por ambos lados que 
ocupa una superficie de 94,754 me-
tros cuadrados. Para tratar de su 
rosto dirigirse al señor Manuel Pa-
lacios. Teniente Rey, número 44. 
9652 6 J. 
S E V E N D E 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
mes: Cuba. 7. de 12 a 3. J. M- V. 
9519 17 J. 
6 X 1 5 
En Arbol Seco, entre Sitios y 
Maloja, se venden parcelas de te-
rreno de noventa metros. Fran-
cisco Peñalver, Arbol Seco y Malo-
Ja. Teléfono A-2824. 
9461 28 ;n. 
VEDADO: V E N T A D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi es-
quina a Baños; Jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad; ocupada por su dueño; 
sin gravámenes. 
9340 1 J. 
S E V E N D E 
i.n establecimiento mixto, con casa 
propia y amplío departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
do comunicación por los centrales *Yu 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfuegos. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 SO d-4 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos, fíjense bien: se ven-
de un buen tren de lavado, en mil 
300 pesos. Se da barato por tener 
que embarcarse para España su 
d u e ñ t ; otro más en $600. Informa 
en la vidriera del café "Orlón," 
Amistad y Reina, de 1 a 3, M. Gar-
cía. 
Compradores: se venden dos ca-
sas de esquina, un en $9,000 y otra 
en $12 000. Informa en la vidrie-
ra del café "Orlón," Amistad y Rei-
na, de 1 a 3. M. García. 
Ojo: Se vende una finca de dos 
caballerías, buen terreno, inme-
diata a la carretera de Bacuranao. 
en $5,500; otra en Tapaste, de 5 ca-
abllerías ,libres de gravámenes. I n -
forman en la vidriera del cafó 
"Orión." Amistad y Reina, de 1 a 3, 
Bá. García. 
Compradores, aprovechen la oca-
sión: se venden casas buenas y ba-
ratas en la Habana. Cer/o, Jesús del 
Monte, Guanabacoa. Doy dinsro en 
r rimera hipoteca. Informa t n la 
vidriera del cafó "Orlón," Amistad 
> ^eina. de 1 a 8. M. García. 
Negocio verdad: se vende un 
buen café, con vida propia, en 
$5,500; otro en $2.500; otro en 
$1,000; una gran fonda en $7.500; 
tiene contrato por 15 años ; dos 
bodegas, muy cantineras: varias v i -
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio- Informan: vidriera del café 
"Orlón." Amistad y Reina, de 1 a 
3, M. García. 
8663 6 J. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47. de 1 a 4. 
8435 3 J. 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
G r a n F á b r i c a d e 
M u e b l e s d e M o d a 
¿Quiere usted tener muebles de 
gusto, muy art íst icos y baratos? 
No compre sin hacer una visita a 
la gran fábrica y a lmacén de José 
García, en Figuras, 21 y Manrique, 
201. Teléfono A-2483- Encontrara 
de todos gustos y precios, fabrica-
dos a su gusto. No se olvide, que 
le conviene. 
26 J. 
MAQUINA D E E S C R I B I R : S E 
vende una "Reminerton." modelo 7, 
reconstruida, con cinta de dos co-
lores, cubierta de metal v de go-
ma en $38 Cy.; también se vende 
aparte una mesa para máquina. 
Pueden verse en Belascoaín, 6 8, al-
tos. 10151 31 m. 
POR R E T I R A R S E A L E X T R A N -
jero su dueña se vende una acre-
ditada casa de sombreros de seño-
ra; está muy bien situada y se da 
barata. Informan en Prado, 109. 
camisería-
C 2138 30d-9 
BODEGA: S E V E N D E . BARA-
ta, por no entender el dueño. Bue-
na venta. Informan en Corrales, 
número 65, barbería . Antonio Pau-
dolffi. 
9268 30 ia. 
SE TRASPASA UNA CASA D E 
Inquilinato, chica; paga poco alqui-
ler. Se vende por tener que em-
barcarse el arrendatario. Informan: 
Habana, 59. 
9889 2S m-
B A R B E R O S : GRAN OCASION: 
So vende una barber ía , punto pu-
ramente comercial y marchanter ía 
propia. Informes en Bernaza. 63, 
bodega. 9632 31 m. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en una casa 
muy acreditada, y un buen con-
trato. Informan: Obrapla y Zu-
lueta, vidriera del Casino; a todas 
horas. 9888 29 m. 
PO^i A U S E N T A R S E SU T.ÜE^O. 
se vende el establecimiento de sas-
trería y ropa " E l Nuevo Marino," 
Luz e Inquisidor. Informan er el 
mismo. 
8508 4 J-
U n a g r a n g a n g a 
En $2.800 Cy. cada una, se ven-
den las casas de Santa Teresa y 
Cañengo (Cerro), sala, saleta, 3 
cuartos grandes, servicios sanita-
rios, todo moderno y nueva cons-
trucción. Dan buen interés; calle 
Maltada; una cuadra de la calza-
da. Informan en la bodega. Telé-
fono A-8743. Sin corredores. 
9767 2 J. 
T E R R t N O B A R A T O 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts- me-
tro. J. Allonca. A. Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
S E V E N D E UN SOLAR, E N ZA-
pata. t ú m e r o 19, entre A y B; muy 
t.arau . Informan en el referido 
o^nto. 9523 3 K 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
x 40 .en la Aven'.da de Estrada Pal-
ma, Víbora, cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado, 56. Teléfo-
no A-8238. 
9001 9 1 
VENDO UN ESTABLEC1M1 SUS -
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a Euro-
pa; también vendo un carro grun-
de y uno chico, una muía con ¡ras 
arreos, dos vidrieras propias para 
dulcería o lunch. Todo muy bara-
to. En Obrapía. 116, altos, infor-
marán. 
8973 9 J. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra) . Informan en Escobar, 38. 
8025 29 m. 
CANTINA, D E C E D R O , CON 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. Pa-
nadería "Modelo", Consulado, 99, 
informan. También mesas de café 
de mármol-
10126 26 j . 
$5-30 UN SORTIJON ORO MA-
clzo desde ese precio en adelante, 
con sus letra» grabadas; hacemos 
trabajos de brillante en platino y 
composiciones de prendas. C. Mon-
tero, Compostela, 71. 
10036 3 j . 
GRAN OPORTUNIDAD: SE 
venden pianos ,en muy buen esta-
do y propios para estudio, en diez 
quince y veinte cencenes. en el a l -
macén de "Viuda Ce Carreras. A.1-
varez y Ca." Aguacate, número 53, 
Teléfono A-3462. Tamb'ién se al-
quilan pianos en módico precio. 
9906 9 J. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; nay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
seis sillas rejilla con dos sillones a 
$12; t ambién hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 J. 
AinLATOSTES EN PERFECTO 
estado, se venden baratos, en Cris-
to, 37, altos. 
9741 30 ra. 
SE V E N D E TODO E L MOB1L1A-
rlo de Escobar, 38, bajos, por au-
sentarse la familia; también hay 
cuadros por afamados pintores, y 
objetos de arte. 
9822 10 i. 
POR NO NECE&ITARSE SE 
vende una máquina de escribir Re-
mlgton número 5, flamante, o.n $50 
Cy. Amistad 124 A. 
S 22. 
S E V E N D E N CUATRO ARMA-
tostes, desarmables, cedro, un me-
tro de ancho por cinco de largo en 
total, bien hechos y con buenas 
puertas de cristal. Obrapía. 103, es-
quina a Bernaza. Bahamonde. 
10093 1 J-
M u e b l e s d e O f i c i n a 
Se venden: un buró ministro 
de cedro y nogal, de 18 gavetas 
con su silla; una prensa de co-
piar y dos sillones de roble; to-
do en buen estado, casi nuevos 
y en módico precio. San Láza-
ro, 199, bajos, de 9 a 12 a. m. y 
desde las 7 p. m. en adelante. 
G. 3 j . 
P o r M . s e m a i i a l 
EN LA PUERTA DE SU CASA. 
¡ ¡ O u r a b l e ! G O M A ¡ M á e ü 
Llegó la mejor goma para zunchos 
de coches, marca 
" D U R A B L E . " 
Como su nombre lo indica, es la 
más duradera. Sólida y elástlSa V 
mismo tiempo, como ninguna, fabri-
cada especialmente para este clima. 
Agentes exclusivos para la impor-
tación y venta en la Isla de Cuba: 
BOUZA, POTTS Y CPA. 
Ancha del Norte 388 B, (Antiguo 
Asilo de San José) . Entre M a m a y 
Aramburo. 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S 
por el competente y conocido mecá-





SE VENDE UN CAREO, AME* 
rícano. de 4 ruedas, en buen uso. 
de tamaño mediano. Infurmun en 
oficios. 88. bajos. 
9957 4 j . 
i i i i i imi i i i i i i i i i f i i i i i iEi i imi i i i i i i i i i imhin 
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SE VENDE UNA >;i LA, MUY 
fina, de 7 cuartas, hiaestra de tiro. 
Neptuno, número 147- Tel. A-1280. 
9Ü85 2 J. 
IOS REYES MAGOS, 
GALIANU, 73. TELEFONO A-5278 
AUTOMOVILES. BE GLARDA-
rán cuatro o seis máquinas a pre-
cios convencionales. San José, 64. 
10163 31 m. 
S E V E N D E N : POR E M B A R C A R -
se su dueño, se venden dos au tomó-
viles europeos, el uno cadena, pro-
pio para guagua o camión, el otro 
"Renault," de 20 H. P., muy bara-
tos, por ser urgente la venta. Ge-
nios, 1 6 ^ , Gómez. 
10102 31 m. 
AUTOMOVIL; VENDO UNO, en 
perfecto estado, de 5 asientos, de 
18 a 30 caballos. 4 cilindros, 4 go-
mas nuevas, consume poco. Su pre-
cio 650 pesos moneda oficial. Su 
dueño: Enna, número 1, de 6 a 
8 p. m. 
10029 1 J. 
M . R o b a i n a 
. Vives 14 9. Teléfono A-6033. Ven-
la de caballos y mulos. Con esta 
fecha he recibido un gran curtido 
* de muías y mulos maestros de ara-
do .especiales para aporcar caña; 
los precios son da 100 pesos hasta 
300 cada uno, según su calidad, 
t amaño de 7 a 8 cuartas de alzada 
También vendo caballos para co-
ches de todas clases y vacas de 
leche de distintas razas, do gmn 
cantidad do leche y propias par>» 
tenerlas en el patio de la caí*. 
También vendo cochinos de raza 
americana y perros para venados 
y cualquier otra clase de ganado 
quo usted desee, si no lo tengo le 
daré Informes. Puede ordenar o 
pedir directamente a esta casa cual-
quier número de animales que us-
ted necesite. 
a 9840 3 J. 
¡FAMILIA QUE SE AUSENTA 
quema sus muebles! Escaparates de 
dos lunas, camas de hierro y ma-
dera, lavabos, cómoda, nevera, v i -
trina, boureau, l ámparas modernis-
tas y de cristal, en Habana, 10 8. 
10096 5 j . 
¡OJO, GANGA! SE VENDEN TO-
(ios los muebles necesarios ^ara 
amueblar ricamente una casa; hay 
deu Juegos de cuarto de color cao-
ba modernistas, juegos de comedor 
y do sala, de estos uno de maja-
gua, -arlos escaparles con y sin 
lunas, camas de madera o hierro, 
lavabos, cómodas, sillas, si l lón:j e 
infinidad de objetos más. Se dan 
barat ís imos y se venden juntos o 
separados, en ANIMAS, n ú m . 84, 
casi esquina a Galiano. 
9163 29 m. 
GANGA: CAMPANARIO, 120, se-
gundo piso, se venden 7 l ámparas 
eléctricas, compradas en "Versal-
lies," correspondiente a los diferen-
tes departamentos de una casa mon-
tada a la moderna. El ausentarme 
motiva la venta. Teodoro Smlth. 
9827 28 m. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R F L A -
mantes, "Underwood" número 5, 
$60. "Monarch" núm. 3, $50- "Smith 
Premier" número 4, $30. Se ga-
rantizan. Interior franco de porte. 
Tintas superiores, 3 por $1. Taller: 
Neptuno, 11, A. de Lorenzo. 
9820 3 j . 
S E V E N D E 
u n R e n a u l t , d e 7 a s i e n -
t o s , 1 4 a 2 0 H . P . f o r m a 
t o r p e d o . I n f o r m a r á n : 
M o r r o , n ú m . 1 . - T e l é f o n o 
A - 5 7 4 6 . A . R o d r í g u e z . 
10058 10 j 
S E COMPRA UNA C A L D E R A D E 
retorno de 20 a 35 caballos, en buen 
estado; garantizándola- Trato direc-
to. Informes: Corral Falso, 115, 
Guanabacoa. 
9933 31 m. 
FAMILIAR VENDO l NO BAC-
oolk, con muelles franceses, con 
dos meses de uso. barato, vuelta 
entera; un bonito tronco de arreos 
franceses, sin estrenar, en 12 cen-
tenes; una limonera, también fran-
cesa, con poco uso, en 7 centenes; 
un caballo americano, de 8 cuartas, 
colín, de tiro en 15 centenes: un 
bogul, vuelta entera, con sus arreos 
flamantes, barat ís imo. Puede verse 
en Colón, núm. 1. 
10.010 31 m. 
G A N G A 
Se vende un faetón, casi nuevo. 
Cerro, 519, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 J. 
' L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operncionea. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 06 
TK-LEFONO A-4775 
4295 8 jn. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53. 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y planos automáticos, El l ing-
ton, Howard, Monarch y Hamilton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 6 J. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada dei Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas v ropa. 
2086 SI m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de sn espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadex? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6C37. 
8189 81 m. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
clón de corredor, una casa, con sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicio sani-
tario, piso de mosaico y azotea, en 
Santa Teresa, reparto "Las Cañas" ; 
también se venden dos automóviles 
"Berllet," 22 H. P., en muy buen 
uso. Internes en San Lázaro, 364. 
953? 30 m. 
VENDO UN ESCAPARATE Ro-
pero, juego de cuarto todo cedro y 
nogal de España. Un librero Colo-
nial, juego de comedor caoba, por 
menos del costo de construcción. 
Varios bancos de carpintero y he-
rramientas ,por cesar en el nego-
cio, a cualquier precio. San José, 
64, entre Lealtad y Escobar. 
9797 1 j . 
S E V E N D E UNA " V I C T R O L A 
Víctor", con 106 discoe dobles y un 
escaparate con 20 gavetas; puede 
verse en Tejadillo, 45, antiguo, de 
5 a 10 p. m. 
10034 1 j . 
GANGA: SE V E N D E , E N 700 pe-
sos Cy., un automóvil "Panhard," 
24 caballos. Tourlng Car. Trocade-
ro núm. 1 ^ . 
9883 2 j . 
P A I 6 E 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catalogo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . P r a d o . 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
c a 
SE V E N D E N : UNA SIERRA pa-
ra cortar madera. Dos troqueles 
para cortar cartón. Un molino para 
refinar pastas. Una caldera con mo-
tor de 4 H . P. Oquendo. 23. en-
tre Virtudes y Animas. 
9814 28 m. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Broa. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un . 9*. 
S E V E N D E N dos máquinas de mo-
ler verticales, una de 6 pies trapiche, 
cilindro 24 x 58. 
Otra de 6% pies trapiche, cilindro 
22 x 64. 
Se quitan para instalar un tamdem 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeitio." 
Informes en el mismo central o a 
Manuel García, Rodas. 
C 2226 15d-18 
y;568 14 j . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca y arranque au tomát ico . Tam-
bién un Ford 5 pasajeros, . se da 
en la mitad de su valor. Bor r i l l , 
Zulueta, 34. 
8773 8 J . 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito hau obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura de ..u 
fama. Se envía catálogo gratis. 
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, RABANA 
«858 6 Jl. 
SE VENDE UN FAMULLAR, CON 
su limonera, hace vuelta entera. Se 
da baratísimo -Informan: Teléfono 
F-1659. 9947 2j. 
A U T O M O V I L : por ausentarse la 
familia, se vende en $1.000 Cy. un 
magnífico automóvil en perfecto es-
tado, acabado de pintar, con muchos 
repuestos. 11 entre E y F , doctor Do-
mínguez, el chauffeur dará razón. 
C 2265 15d-22 
A LOS DUEÑOS D E AUTOMO-
viles "Ford": En el garage ' 'La 
Unión," Soledad, número 4, nos ha-
cemos cargo de su máquina, co-
rriendo por nuestra cuenta todos 
los gastos; por una cantidad con-
vencional. Tmbién guardamos y 
limpiamos automóviles de todas 
clases. Llame al teléfono número 
A-3166, o háganos una visita. 
9695 1 j . 
BARATO, se venden dos máquinas 
de escribir en muy buen estado, mar-
ca Smith Premier, con cinta de dos 
colores. Sol 74 altos. 
C 2225 8d-18. 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & WILr 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANCHO CADA U N A Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISES, (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
a 
MARCO D E P U E R T A CON L U -
ceta, 4 metros de alto por un me-
tro diez de ancho, completamente 
nuevo, se vende muy barato; pue-
de verse a todas horas en Obrapía, 
91. Teléfono A-5839. 
10141 31 m. 
m m Y BRUZO] ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
P I E R N A S A $ 1 0 0 
Más baratas que las 
qus sa hacanen al 
extranjera. 
A . D » R o m á n 
LÜZ, 87. TELEF. A-1632 
APARATO D E N E C T A R SODA, 
moderno, se vende muy barato. I n -
forman: Merced y Egido, bodega-
C 2308 4d-27 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, do 
cuatro asientos, forma torpedo, 20 
H- P., t amaño pequeño, que sirve 
para alquiler. Urge la venta en es-
ta semana y se da a la primera 
oferta. Véame en Zanja, 37, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
9832 28 m. 
AUTOMOVIL: MARCA Gt.SOU-
thern, 30 H . P. 1912. 5 asientos, mo-
tor "Continental,* magneto "Bosch,* 
acabado de pintar. En buena con-
dición económica; sirve para a l -
quiler. Es ganga- Informes en 
Prado, 7. 
9454 28 na. 
B A R A T A : S E V E N D E NA má-
quina sobadora, casi está nueva. 
Informan en Factor ía . 15, panade-
ría. 9650 31 m. 
P O R L O m O F R E Z C A N 
Se venden toda clase de enseres y 
utensilios, propios para una fábrica 
de tabacos. Informarán: Rayo, 39. 
c. 2244 8d-19 
G R A X I S 
SI usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. Hándenos la dirección de 10 
personas de su amistad, (y l o se-
llos rojos para escribirles) y le man-
dr.remos, ABSOLUTAMENTE GRA-
tls, un juego de tljerltas, llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abrldoi de botellas, todo da acero 
niquelado. CUBAN NOV CO. Lon-
ja, 216, Habana. 
8379 4J 
S U DINERO 
• ^ s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S e 
M i 
MAtfO 28 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CT5 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se evita baide&nde les pisos DIA-
RIAMENTE con una solución de 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
Teléfono A-3066. Cube, 23. Habana. 




A Y U N I A A C I E R D O D E L 
M I E N T O % 
Itareelona, 27. 
E l Ayuntamiento de e«(a capital 
p r e o c u p á n d o l o del embr'liecianiewbo» 
L a h u e l g a d e O s u n a 
E L C O N F L I C T O S E A G R A V A . L A G U A R D I A C I V I L A P E D R E A D A . 
C O L I S I O I t C O N L A B E N E M E R I T A . N U M E R O S A S M U J E R E S H E -
R I D A S , i 
E L O G I O A L A S A U T O R I D A D E S 
Oviedo 27. 
D e s p u é s de realizadas laboriosas 
frefttiones por parte de las autorida. 
des, ka sido conjurado el jfrave con-
fKct« planteado por el acuerd , de ION i d« l a T b d ^ ^ í d ó ¡ ¡ 1 ^ ^ 
mineros de Mieres y U n i r r e o de ir1 lo» vecinos dnco mil maceta* de f b -
* a ""«'Ka- res. invitando al mismo tiempo al ve-
1 na c o m i s i ó n mixta compuesta por1 citidario a que adorne con ellas los 
patronos r obreros se ha reunido con balcones a fin dfi dar un bello aspec-
I»N autoridades deliberando larpra-, to a la poblac ión 
mente. 
Durante la reunión se l l e g ó al 
« c u e r d o de aumentar todos los lo»*, 
nales en cincuenta centimoN (diez | 
centavos). 
E l aumento e m p e z a r á a rejfir desde, 
e| día primero del p r ó x i m o m e « de ' 
Junio. 
Las horas extraordinarias de tra-1 
bajo se pagarán con un cincuenta por 
ciwnfo sobre los jornales actuales. 
Las autoridades e s t á n siendo objeto 
de grandes elogios por I'JS trabajos 





Sevi l la , 27. 
Dicen de ORuna que se ha a g r á v a -
la huelga planteada' en aquel la lo-
calidad. 
U n grupo compuesto p w 300 obre-
ros recorr ió las ca'les pretendiendo 
«jercer coacciones. 
L a guardia civi l les s a l i ó a l emcuen 
tro impidiendo que aquellos consi-
ftuioran su obieto. 
Como los obreros intentaron hacer 
resistencia a la b e n e m é r i t a é s t a d ió 
una carga contra e l í o s y detuv© a 
cincuenta, que fueron enviado^ a 
cárcel d e s p u é s de haber sido s o m e t í 
E s t a f u é recibida a pedradas por 
'as levantiscas mujeres. 
E l jefe que mandaba la guardia 
civi l r o g ó a las revoltosas que se di-
solvieran. 
E l l a s lejos de obedecer arreciaron 
en su pedrea a la b e n e m é r i t a . 
Dado caso quo las mujeres per-
s i s t í a n en su actitud el jefe de la 
fuerza o r d e n ó dar lo* tres toques 
de aHHición. 
Y como a pesar de ello las mani 
fcstantes no cedian, | a guardia 
hizo una descarga cerrada. 
O T R O D E T E N I D O 
Madrid, 27. 
E l Juzgado especial que entiende 
en la denuncia hecha por los conce-
que realizan para conjurar la grave; jales socialistas sobre el pago a los 
maestms de primera e n s e ñ a n z a con-
traj ladcras «n nuestro poder. i 
E n e| teatro de la guerra Italiano I 
cerca de C a p r ü o y del valle de Cor- I 
devole. dos c o m p a ñ í a s i tal ianas fu"-
ron completamente aniquiladas por 
nm-wtras ameira l ladoraa". D E P O R T I V A S 
c u e s t i ó n que se avecinaba 
La catósTíoTe 
del Lusiíania 
P A L A B R A S D E L P A P A 
Roma, 27. 
E l Papa, en una carta «I Cardenal 
I Vannutell i , RO expresa en los siguicn ' 
1 P O K M L . D E L I N A R E S E N L A A R E N A 
t inúa trabajando con gran actividadI t é n t a f a ^ 
en el e^larecimiento de las respon. « D o i o r w w M el momento que atra-
cesamos, pero continuamos cada v*1/ 
i r ig ien-1 , LoR empresarios de la " A r e n a C o - ) a e propone sellar su inpr 
tienen 1 ó n " (lei í r 6 s c o local situado en Zu- r r e r a de ios iuchadore nuestros ruego* a los que 
H E R O I S M O D E U N E S P A Ñ O L 
Bilbao, 27. 
E n l a s e s i ó n celebrada hoy en el 
c iv i l | Ayuntamiento se acordó pedir al Go 
bierno que le sea concedida la C r u z 
de Beneficencia al b i lba íno Vicente 
E g a ñ a por su conducta heróica en l-.w 
momentos de la c a t á s t r o f e del " L u s i -
tania". 
foraña cuando el buauc i u g l é s s « 
hundía p e r m a n e c i ó en él hasta ú l t i ' i 
sabilidadea de cuantos han inferve 
nido en el asunto. 
o,... • j ¡jt i T ^ c c « maí; frecuencia v fervor d n(»> tomo dec larac ión el Juez, se- ^ 
ñor Gotarredonda, al pagador de los 
maestros, Federico Blanco. 
_ E s t e , d e s p u é s de haber sido some-
tido a un extenso interrogatori '» , in-
g r e s ó en la cárcel por resultar algu-
nos cargos contra él . 
C O L O N 
INTERESANTES JORNADAS 
A consecuencia de la descarga re-
d'̂ s a infprrogatorio ert el juzgado. 1 sultaron tres mujeres gravemente 
U n grupo de mujeres t r a t ó de im- heridas y « tras muchas con heridas 
pedir a v iva fuerza que los doteni-{ leves. 
dos fueran encarcelados; pero l a ; L a s autoridades de Osuna han com 
guardia civi l p r e p a r ó una nueva car- • probado que la huelga actual se ve 
ga y cntoncCft el grupo se d i s o l v i ó , j nfa preparando desde hace 
E l citado grupo de maijeres se re- tiempo, 
hizo poco d e s p u é s y se d i r i g i ó a l Los á n i m o s se hallan muy e x c i t a - ¡ "umerosas mujeres y n i ñ o s . 
Ayunfamiento cuyo edifirio f u é ape-1 dos y se t^me que ocurran nuevos a l - j E l heró ico b i lba íno d ió su c i n t u r ó n 
dreado por las revoltosas. i borotos. i salvavidas a una mujer y cuando el 
E n vista de bt actitud hpst í l de las ¡ La» autoridades han tomado toda 
rruieres v ió se precisada a . intervenir i clase de precauciones para evitar que 
de nuevo la guardia c iv iL ¡ ocurran sucesos graves. 
Consejo de Minlslros 
en sus manos los d^t inos de las na- i 
c i ó n o s " . 
Agrega Benedicto X V que desde 
principios de Junio deseaba celebrar 
un consistoric para discutir con el ; 
Sacro Coleg-io asuntos de Importan-
cia relacionados con el gobierno de 
la Igles ia , per<> los tristes sucesos ac j 
tuales lo impidieron. 
E x h o r t a el Sumo P o n t í f i c e a todos 
lueta y Dragones, han logrado acre-
ditar su interesante e s p e c t á c u l o en-
tre IQH aficionados y esa es la causa 
de su auge y de su é x i t o . 
Cada día es mayor el n ú m e r o de 
personas que presencian los sensacio-
nales partidos de "garden play," que 
se celebran en la "Arena C o l ó n " que 
con tanto acierto dirige el s e ñ o r V a -
l ladares. 
Las jugadoras se portan maravlUo-
e* I»* 
mosoe combates, aquel !,n n do8 \ 
ra a l hercúleo danés Niel nír ^ 
de e&ta noche, en que ye ^ 
rrotar a l invencible n i p ó n ^ * 
Ancho y profundo, lo 
to. imsnio Balsa es hobre de pe¡0 c( 
de p u ñ o s formidables, de ni 
ra admirablemento d e s a ^ n ^ 
excepojonal intéii»r-u' ,lei . p * 
de "Quo Vadis''" rr„ / ._ Lríi»' ¡ Cuán ajenos 
los c a t ó l i c o s para que practiquen con i s á m e n t e "y su laborees muy celebra- i t>^nos cuando aplaudíamos su a 
él un estricto ayuno e c l e s i á s t i c o , c o n - ' d a . ! Clón ^ la P ^ í c u i a que habianif 
L o s ministros han celebrado hoy cediendo Indulgencia plenaria al que! E j e m p l o de ello es l a quiniela du-i ver l0 entre 
Madrid. 27. 
a ' g ú n I ma hora J gracias a su admirable 
; sangre f r ía l o g r ó sa lvar las vidas de 
T o r m e n t a s e n E s p a ñ a 
N o t i c i a s d e s c o n s o l a d o r a s 
Madrid, 27. i Toda la cosecha de cereales q u e d ó 
Han vuelto a descargar tormentas destruida. 
vapor a c a b ó de hundirse se l a n z ó al 
mar y fué nadando hasta un bote 
que había sido volcado y al cual E g a -
ña e n d e r e z ó con una hábi l maniobra. 
D e s p u é s de conseguido esto reco-
g i ó en la débil e m b a r c a c i ó n a varios ¡ deraciones sobre la i n t e r v e n c i ó n de 
n á u f r a g o s . ; I ta l ia en la guerra europea. 
E g a ñ a y los por él salvados fueron Y t e r m i n ó recogiendo los juicios 
as í lo haga . 
E L A L M I R A N T E S1R H E N R Y 
J A C K S O N 
Londres, 27. 
E l A lmirante S ir Henry 
nosotros luchando 
Jackaon 
ha sido nombrado primer "Sea L o r d " j o v a c i ó n 
pie de anoche en la que las mucha- frente ai invencible japonés; 
chas se lucieron con ia raqueta y muy Nosotros, como sus* comprovivi. 
particularmente la pareja Carmen- "os. como los amantes todoa ¿S 
Al ic ia cuyo tanto ú l t i m o f u é niuy dis- sport, no perderemos la lucha de 
cutido. i ta noche, en la seguridad de qQ€ ^ 
E l p ú b l i c o tr ibutó a las ganadoras sa h a r á prodigios de vigor 5 
, treza y se e s f o r z a r á , con 
Consejo bajo la presidencia d*! Rey 
E l Jefe del Gobierno, s eñor Dato, 
d i ó cuenta al Monarca de los ú l t i m o s 
acuerdos adoptados por el gabinete 
para impedir la injustificada cares-
t ía de las subsistencias. 
T a m b i é n le expuso que la p r ó x i m a 
cosecha s e r á abundante y m á s que 
suficiente para el consumo de la ¡¿SJ© ' I mer T>artido ^ ^ z a r á a lag 8 y c u a r - j versa l de la lucha j a p o n l ^ T u , 
l lag s i m p a t í a s de los numerosoB con-
de F i sher , que" ha r e - I Hoy h a b r á "garden play" y el prl-1 bición,' e^ d e r r o t a r ' a i c a S T K 
recogidos por un raporefto de los que! que m e r e d ó en la prensa extranjera M A S S O B R E E L 
acudieron en socorro del "Lus i tan ia" . l a actitud neutral de E s p a ñ a . T R I N C E S S [ R E N t r . 
curren tes. 
Londres , 27 
E l 
M a ñ a n a s á b a d o el profesor Bu¿;' 
nich se propone cambiar una s*rií 
t> • i ^ , » t.¿ «.afPrtMl- S C 0 R E G E N E R A L D E L O S P A R T I - í d * rudos p u ñ e t a z o s con Fred Mx Pnncess I m e " fue material - ; T , A AP **** — . J - . T i 
I v va-rías regiones. 
De a l g u n a » provincias « e reciben 
noticias desconsoladoras. 
IVmde m á s estragos c a u s ó el tem-
pcral ha sido en Santander y Guada-
la ¡a ra, donde tos cosechas quedaron 
totalmente destruidas. 
Infinidad de árbo le s fueron a r r a n -
cados. 
Perecieron numerosos animales y 
otros desaparecieron arrastrados por 
la corriente. 
Log andenes de las estaciones ha-
llanse cubiertos por un metro de 
agua. 
Algimos wagones que estaban lie. 
nos de m e r c a n c í a s sufrieron d a ñ o s de 
E N S A N T A N D E R . T R E N E S D E T E 
N I D O S . C O S E C K A S P E R D I D A S . 
U N P U E B L O I K U N D A D O . P E R gran importancia. 
D 1 D A S E N O R M E S . Algunos barrios de Santander se 
Santander, 27. j hal lan incomunicados del resto de la 
H a descargado en esta provincia pob lac ión , 
una formidable tromba de aeua. oca-, I^as aguas arrastraron varios c a -
sionando grandes i n u n d a c i ó n ? s y cau rros y algunas parejas de bueyes. 
EL lEFE DE POIICIA DE J 
LESIONA AL ALCALDE MUNICIPAL 
E L H E C H O O C U R R I O E N E L D E S P A C H O D E L A L C A L D E . — L A P O -
B L A C I O N A L A R M A D A . — E L C O R O N E L H E V I A O R D E N A L A D E -
T E N C I O N D E L J E F E D E P O L I C I A Y Q U E L A G U A R D I A R U R A L 
S E H A G A C A R G O D E L M A N T E N I M I E N T O D E L O R D E N . 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
rec ib ió anoche ei sig-uiente telegra-
m a : 
sando. como consecuencia de ellas, 
fnorines d a ñ o s en toda la r e g i ó n . 
E l tren de la linea de Bilbao lia 
niiedado'"-detenido, a causa del tempo-
ral, e n t r r y i a » estaciones de C a r r a n z a 
y I V u c i i s . 
L a ? linea*, . t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i -
cas han sido- destruidas en muchos 
Ivllómeti os. | .,1 | c 
Un tren de viajeros que s a l i ó de 
rv'a ciudad \ i ó s e i precisado a regre-
sar por impedirle v,la tormenta conti-
nuar el viaje. 
E l r ío Riviere se v d ^ b o r d ó inun-
(Smdo la Nda f é r r e a y numerosas ca-
»¡:r inmediatas a ella. 
L a v i l la de Giba j a ha sido total 
mente tound&éa. L a s pérd idas s u f r í 
das por aquellos verinos son g r a n d í 
s imas. 
Toda la pob lac ión «e ha echado a 1» 
calle. 
L a causa del disgusto f u é el haber 
pedido el Alcaido al Jefe de P o l i c í a 
que presentase la renuncia de su car-
go. 
D í c e s e que d e s p u é s del disgusto con 
el Alcalde el Jefe de P o l i c í a sostuvo 
Jaruco, 27 de Mayo, 
Director General de Comunicacio-
nes, H a b a n a . — A las 8 y 15 de esta 
noche, en la oficina particular del A l -
calde Municipal de esta ciudad h a jotro choque con un paisano, y é n d o s e 
ocurrido un serio disgusto personal ambos a las manos en el c a f é "Bos-
entre la primera autoridad, s e ñ o r Ma- ton." 
nuel G o n z á l e z Reyes y el Jefe de; L a Rosa. 
Comunksui de Ananzueque que h ü P o l i c í a s e ñ o r Franc isco R e v i l l a , a Jefe local de Comunicaciones, 
descargado en aquella r e g i ó n una fu- puerta cerrada, e n c o n t r á n d o s e herido ! E l Secretario de G o b e r n a c i ó n h a 
riosa tornventa de agua a c o m p a ñ a d a en la cabeza el Alcalde. ¡ o r d e n a d o a la guardia rura l de J a r u -
de granl/x». Manifiesta é s t e que f u é herido con • co que detenga &\ Jefe de P o l k í a y 
L a cosecha de cereales ha quedado 'e l club que portaba el citado Jefe de' restablezca ej orden en dicha pobla-
M A S C O S E C H A S 
( luadalajara . 27. 
D E S T R U I D A S 
mente convertido en á t o m o s por una 
i e x p l o s i ó n , al parecer interna, cuyo 
origen ha quedado envuelta en el 
mayor misterio. H a s t a ahora, s á b e s e 
que de los 495 que iban a bordo s ó l o 
hay un superviviente-
S E S A L V A R O N 450 D E L 
| " T R U M P H " . 
Londres , 27. 
E n despachos de Mudroz se annn-
c í a que 450 tripulantes del acora-
zado " T r l u m p h " que f u é torpedea-1 
do ayer en los Dardsnelos, se salva-
ron. 
P R Z E M S Y L S I T I A D O O T R A V E Z . 
Londres , 27. 
F ieros combates cont inúan l ibrán-
dose en Gal i tz ia donde los aliados 
teutones siguen pegando a |os ru-
sos Los austro-alemanes pretenden 
haber hech© 2,000 prisioneros a l es- j 
te de Radymno y 3,000 cerca de 
D E MAYO I N C L U S I V E 
Gdos. Pdoe 
D O S C E L E B R A D O S E N L A A R E - i mo eso8 monstruos del ring m 
N A C O L O N H A S T A E L D I A 25 ' á f ^ T ^ J . l ^ , r f lu""^s de la "Ga-
j ceta de P o l i c í a de New York ason-
brando a los f a n á t i c o s por sus nm 
l cu la turas i n v e r o s í m i l e s . Eítp B 
" t r a í d o a Cuba para "coco" dH teri 
i ble boxeador etiope que se burló d» 
Mi l l s d e s p a c h á n d o l e con destino 
j Emergenc ias y que trató a Steanv 
i boat B i l l Scott como un "pnncliinf 
2 jo ' baíT"» 86 ha l la varado por las tormén 
, tas del Stadium y pretende vergur̂  
172 : 56 con Budinich de sus desgracias fu 
1411 C o b a . Mas Budinich tiene prohano 
130 j q116 es un boxeador de grandes recur 
111 i sos y d e m o s t r a r á a Ellis que "ma n 
053 , sombra le cobija" y es imposible mi 
000 ! todas c ircunstancias contender contra 






C a r m e n . , , . 
B l a n c a . . , , 
I s a b e l . . . , 
E l e n a 
Ofe l i a ! . . . . 
Violeta 22 
Mar ía 15 
Raquel 11 
Margot 10 
L a u r a 6 
A m é r i c a . . . . 5 
Beatr iz 1 















M I Y A K E C O N T R A B A L S A 
L A N O T A D O M I N A N T E D E L A 
N O C H E 
D e s p u é s de sus repetidos triunfos 
Goosskovo. Ix>s partes citados Indi- dominando los toros de mayor fiere-
can que Przemsy l e s t á sitiado nue- za, A n d r é s Ba l sa , ei bulldog e s p a ñ o l , 
vamente. 
A N O C H E N O H U B O LUCHA 
L a inoportuna l luvia impidió la ce-
l e b r a c i ó n de l a lucha Olsen-Miyake, 
anoche. 
F u é una verdadera perdida. 
L O M A d e l M A Z O 
Lo más fresco y el mejor 
Panorama; se venden 1.600 
metros cuadrados de terre-
no, Patrocinio esotrína a J. 
A. Saco, Frente al Parque. 
Informest Riela, 66 y 68» 
Telefono A-3&18. Habana. 
C 1828 i n . 29-a 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes:* Bernardo 
Pérez, Muralla, 66 y\68, 
Teléfono A-351& 
totalmente destruida. 
T a m b i é n los v i ñ e d o s fueron des-
truidos. 
E s t e año se presentaba al l í una co 
serba abundantfsima y todo se perd ió 
debido al mal tiempo. 
R e m a entre los vecinos de aquel 
t é r m k i o municipal general conster-
n a c i ó n . 
E N A L G E C I R A S 
A l g e d r a a , 27. 
H a descargado aquí un violento 
temporal. 
Durante la tormenta cayeron v a -
rios rayos que causaron a v e r í a s de 
importancia. 
E n el momento de cablegrafiar e s t á 
cayendo un verdadero diluvio. 
Pol ic ía . c l ó n . 
A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ra de Car int ia , por una distancia de 
cuarenta mi l las . 
Se e s t á n librando batallas al oeste 
del desfiladero de PraedU. 
E n Adlge solo ocurren unas cuan-
tas eecaramuzos. 
E L P A P A A E S P A Ñ A 
( D e la Agencia L a f f a u ) 
Madrid, 27-
A p e s « r de lo que dicen en sentido 
contrario personas al parecer i-es- | 
ponsabl^s, persiste d rumor de qu*1 
Su Santidad Benedicto X V se piopo-
ne abandonar el Vaticano y residir 
en E s p a ñ a mientras dure 1« puerra. 
L o s e c l e s i á s t i c o s e s p a ñ o l e s han 
con b nderas de la C o n f e d e r a c i ó n \ ofrecido al Papa el Seminarlo y P a - ¡ 
H . l vé t i ca , con el p r o p ó s i t o de impe- I M i d*- Santiago de Compostela en 
dir que ocurran desagradable | J ^ ^ ^ ^ J S j ^ ! ! ! 
deotes. 
mmm m 
mm mm. de ü mm 
Campeonato Nacional de Billar paraamateurs 
drá' 
E s t á o r g a n i z á n d o s e *m ei " C a s i n o i S e r á una gran fiesta W*™ 
E s p a ñ o l de la Habana" un campeo- i sumarse a las muchas I 
nato nacional de bi l lar en el que po-
de 
a Valencia , por su proximidad a I t a -
l ia 
d i á n tomar parte los amateurs 
todas las sociedades de la R e p ú b l i c a . 
Aunque aún no se ha fijado la fe-
cha, anunciase su c e l e b r a c i ó n para 
p r ó x i m a m e n t e , debiendo tener efecto 
que en diversas ocasiones ha patroci-
nado ei "Casino Españo l de ia ha-
bana". 
T R A N S P O R T E A P R E S A D O 
Const a n t inopia, 2 7. 
Anunciase oficialmente que ha s i -
Dimit ió Arriaga 
Lisboa 27. 
E l doctor A r r i a g a , Presidente de 
I J M fuerzas Halianag que penetra-1 do capturado un transporte que tra-
Los atacados 
de Beri-Beri 
Nueva York , 27. 
Lo» marineros atacados de beri-be. 
ri , que venían a b<»rdo del vapor " I ^ -
wa", han sido conducidos a las is las 
Hoffman. 
Por una inmensa asoc iac ión d< 
ideas, los nombres 
R. S. HOWARD y JOHN 
L. STOWERS, 
se han convertido en s i n ó n i m o s 
de 
P i a n o s P e r f e c t o s 
Cuando una persona compra un 
piano 
R. S. HOWARD y JOHN 
L. STOWERS. 
pone l í m i t e a cualquier d e c e p c i é n que habr ía de tener en el futuro 
por la e lecc ión hecha, porque esa persona no verifica l a adquis i c ión 
a juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerza sobre ella al-
gún ajrente individual, sino l ó g i c a m e n t e por corresponder al criterio 
de mas de cinco mil famil ias de eHta Repúbl ica que han adquirido 
el mismo instrumento y e s t á n satisfechas de los inmejorables re-
sultados obtenidos. 
. P I A Ñ I N O S A $10 Y $12 A L M E S 
P I A N O S A U T O M A T I C O S A $20 Y $30.00 A L M E S 
Dada la írran fama de estos pianos algunos han tratado de Ind . 
tailo con nombres parecidos, por e«e motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. " 
Si usted tiene pianino en buenas condiciones v desea volverlo 
a u t o m á t i c o , a v í e m e por el rupón adjunto y le co t i zaré precios en el 
trabajo de instalarle una acc ión a u t o m á t i c a de modo que usted ton-
gn nos pianos en uno. 
J O H N L . S T O W E R S 
M A R C A R E G I S T R A D A 
S A N R A F A E L , 29. H A B A N A . A P A R T A D O 
Nombre , . 
Calle i ! I ! I I * I ü * * 
Piano marca 
fiTf> 
ron en el T iro l por Candino, y las 
que tomaron a Cormons, han recons-
truido e| ferrocarri l , y avanzan aho-
r a sobre Gorz. 
P E R M A N E C E R A N N E l T R A L E S 
Ixyndrea, 27. 
Suecia, Noruega y Dinamarca han 
notificado a Alemania e Ital ia que 
o b s e r v a r á n la m á s estricta neutral i -
d a d . 
R E C O R R I D O D E L A F L O T A A E -
R E A 
P a r í s , 27. 
L a escuadra a é r e » que protege a 
P a r í s ha recorrido hoy 400 k i l ó m e -
tros, durante seis horas, llevando ca-
da aeroplano 50 kilog de proyect¡l(->, 
taba de desembarcar tropas en Bcu-
droun. < 
E L B O M B A R D E O A E R E O parlamento de Estado que el capi-
D E L O N D R E S táu del vapor "Nebraskan" ha dado 
Londres, 27. i al agregado de l« EmbajadH ameri-
L a s bombas que s e g ú n despacho 
anterior, cayeron sobre el "South 
D í c e s e que el Arzobispo de Toledo durante cuatro d ía s en el s a l ó n de 
ha partido par« Valencia para d M - fiestas de la soaedad que encabeza es-
gir los preparat ivo^ necesarios. | ta8Jsn,;a;ftmad(>g A p e o n e s numdia- ; d« \ á ^ í ^ 
líCFORME D E P A G E 'lea e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s Mariano V á z - i * 
W « d i ¿ « t o 27 T a f a i l y L u i s V á z q u e z actua-
E l E m b a i d o r de los Estados Uní - r á n en el torneo de " r e f e r é e e " con la 
dos e „ Inglaterra c a b l e g r a f í a «1 De- competencia que l e s .dan sus indiscu-
tibles conocimientos en ©1 deporte bl-
l l a r í s t i c o . 
Del programa sólo podemos decir 
End", i luminaron toda esa parte de 
la ciudad, pero los d a ñ o s causado» pa 
recen ser insignificantes. 
L e s aeroplanos Ingleses remonta-
ron el vuelo para perseguir a los ze-
ppelines, pero n© pudieron alcanzar-
los. 
i E F E C T O S D E U N A B O M B A 
• Amsterdam, 27. 
Cincuenta soldados alemanes que 
; iban en un t ranv ía en Ostende, fue-
: ron muertos por una bomba que arro 
j ó un aviador f rancés desde un aero-
plano. L a e s t a c i ó n del ferrocarri l y 
' varias casas fueron d a ñ a d a s por este 
| mismo aviador. 
P A R T E O F I C I A L A F S T R I A C O 
Vlena, 27. 
E l aislamiento de Przemsyl pro-
gresa con gran Rapidez. Los a u s t r í a -
cos han Ih'jrado al ferrocarri l entre 
Lemberg y Przemys l a 18 millas eg. 
te de Przemsy I . 
Los a u s t r í a c o s han celebrado su 
fiegta de P e n t e c o s t é s con una gran 
, victoria en Radynino, a' norte de 
Przemsyl , arrojando a los rusos de 
sus posiciones al oeste del río S a n . 
Lo» rusos tuvieron que retirarse a I 
t r a v é s del r ío bajo un tremendo fue- ! 
go de a r t i l l e r í a . Los moscovitas fue- ' 
materialmente barridos por la ; 
m u r a l l a y les altos exploanvos em- ' 
cana una d e c l a r a c i ó n privada r e » 
pecto a l suceso ocurrido a gu barco. 
Dicha dec larac ión se e n v i a r á a Was-
hington Inmediatamente, 
E l A c u e d u c t o de 
C a m a j u a n í 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
C a m a j u a n í , Mayo 27. ^ 
H A B L A E L C A P I T A N D E L 
" N E B R A S K A N " . 
Liverpool , 27. 
H a llegado a puerto e| vapor ame-
ricano " N e b r « s k a n " . Su cap i tán dice neo. 
que no v ió n i n g ú n s u b n i a r í n o , pero > YA segundo premio c o n s i s t i r á en 
tiene la seguridad de qu su barco ^ taco de bi l lar de la casa Bruns -
nor hoy. que lo i n t e g r a r á un n ú m e r o Con ¿ u s t o ' hago una justa 
Se exh ib i c ión d« los s e ñ o r e s V á z q u e z J cj6n. E n un telegrama de ayer ciiip 
durante el cual se j u g a r á n 1,000 c a - ¡ ba a este acueducto del incrP|¡lfsjí; 
ramboias. ¡ t o m a d o en ei incendio de la i0e ' 
Los p r e c i o s s e r á n importantes. 1 pero pol. jnforme8 posteríores " fur 
E l pr imero c o n s i s t i r á en una can- que egt.e acueducto no pupd 1 .r 
tidad en m e t á l i c o para adqu i s i c ión cionar a m á s pres ión para extm? 
de una obra de arte y uno medalla de cualquier incendio. ^ 
oro troquelada con in tenc ión del tor-1 r)Ueda comnlacido el competente Que a c pl ci  
! ministrador señor Lena. 
1 FT, r O R R E S P O N S ^ 
fué torpedeado. 
P R O T E S T A D E H O L A N D A 
Londres, 27. 
E n despache de la Haya a la Agen 
cia Reuter se dice que extraoficial-
mente los Pa í seg Bajo» han enviad.) 
una nota a Alemania protestando 
contra el ataque al vapor nornejro 
**Cravenhage", hecho por un aeropla-
no a l e m á n . 
L A G l E R R A A E R E A 
Ginebra, 27. 
I/Us f lcáas a é r e a s aus tr íaca e ita-
l iana e s t á n desplegando gran act iv i -
dad 
Muchos aviones se kan dirigido a 
Venecia para proteger la ciudad. 
U n barco a é r e o de tipo Parceva l 
ha llegado a Tren to procedente de 
Munk-h . 
D í c e s e que le «e^uirá en breve un 
ZeppeHn, que sa ldrá de Frledrlcha-1 ron 
fen. 
Se han montado c a ñ o n e s de m á s ; j j eados por los a u s t r í a c o s c^n sus 
grueso calibre en les c a ñ o n e r o s Ita- nuev«»s morteros. L a s pérdidas fue-
Hanos que recorren e| lago G a r d a . ^ colosaleg. Moralroente loa rusos 
Var ios reRÍmiontos de tropas bn- han 8Ufrido U1, ^ p e terrible, 
varas y alpinas cn izaron ayer el P a - I E l parte oficial publicado hor dice 
B a s e b a l l 
R E S I L T A D O D E .LÍ)S J U E G O S D E 
A Y E R 
A M E R I C A N A 
Cleveland 9; Fi ladelf ia 8. 
Chicago 8; N'ew York 2. 
Detroit 2; Washington 8. 
N A C I O N A L 
Brooklyn 2; Pittsburg 0. 
New Y o r k 5; San L u i s 6. 
F i lade l f ia 8; Chicago ó. 
Boston 0; Cincinnati 6. 
F E D Í E R A L 
Pittsburg 6; Buffalo 9. 
wick de N . Y'ork. 
Se h a r á una extensa inv i tac ión a 
las sociedades de otras ooblaciones y 
se les e n v i a r á también las condiciones 
.del Campeonato que egtá en v í a s de 
t e r m i n a c i ó n . 
v\ 
E l D I A R I O D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circuhfcdón de la KeP11' 
l ira . 
LECTRIñCACION DE INGENIO 
C O N M A T E R I A L D E L A 
G e n e r a l E l e c t r i c 
so B r e n l r T en d irecc ión a Bozca. 
Pasan treneg diariamente entre 
Saisburg e Innsbruck, transportando 
tropos y material . 
P R E C A U C I O N E S D E L O S S U I Z O S 
Ginebra, 27. 
lo siguiente 
"Hemog capturado a Nienowice y 
las alturas de Hogodysko, haciendo 
2,000 prisioneros y a p o d e r á n d e n o s ds 
sus c a ñ o n e s . A l sudeste de Przem-
sy l hemos penetrado hasta las defen-
sas principales de los rusos cerca de 
Patrul las suizas recorren la fron- i Gonookow. rechazando a l enemigo, 
tera cnenta l de Suiza, m a r c á n d o l a o u e dejo 2,800 prisioneros y 11 ame-
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A Y O 2 7 
S 3 3 . 6 9 1 . 4 7 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E S 
O ^ R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 -
Apartado 769. Teléfono A-^»-
H A B A N A . 
